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Täten saatetaan julkisuuteen vuoden 1952 teollisuus­
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aatteita noudattaen ' kuin edellisenäkin vuonna. Uutena 
ryhmänä on tilastoon otettu »ravintoöljyjen puhdistamoin.
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jörts en ny grupp »rafjinaderier jör näringsoljor och -jet­
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Yleiskatsaus. Havainnollisen yleiskuvan teollisuu­
temme sekä sen tärkeimpien pääryhmien kehityksestä 
vuonna 1938 sekä viisivuotiskautena 1948— 52 antavat 
allaolevassa taulukossa esitetyt tuotannon indeksit.
Allmän översikt. En áskádlig bild av den allmänna 
utvecklingen inom vär industri och dess viktigaste 
grenar áren 1938 ooh 1948— 52 ger produktionsindexen 
i tabellen nedan.
Vuosi
Ar
Reaalikansan­
tulo
Realnational-
inkomst
Koko teollisuus 
Hela industrin
A. Pääoma- 
tavarateolli- 
suus
A. Kapital- 
varuindustri
B. Kulutus­
tavarateolli­
suus
B. Konsum- 
tionsvaru-
industri
A. Vientiteolli­
suus (=  puu- ja 
paperiteollisuus) 
A. Export- 
industri 
(=  trä- o. pap- 
persindustrin)
B. Kotimark­
kinateollisuus 
B. Hemma- 
marknads- 
industri
S i i t ä  —- D ä r a v
Metalli­
teollisuus
Metall-
industri
Muu kotimark­
kinateollisuus 
Övrig herama- 
marknads- 
industri
1938 .............. 90 75 65 85 99 67 52 79
1948 .............. 100 100 100 100 100 100 100 100
1949 .............. 105 105 105 105 96 109 106 111
1950 .............. 111 113 103 122 107 115 96 129
1951.............. 122 131 124 137 126 133 122 140
1952 ............. 121 125 117 133 108 133 121 141
Teollisuutemme muodostaa tärkeimmän osan reaali- 
kansantulosta. Teollisuutemme osuus siitä oli vuonna 
1952 n. 25 % . Senvuoksi onkin mielenkiintoista ver­
rata teollisuuden kehitystä tähän yhteiskunnan koko 
tuotantotuloksen kehitykseen. Reaalikansantulo, joka 
kuvaa kansantuloa volyymina, on arvioitu tällöin kiin­
teisiin hintoihin kuten teollisuudenkin tuotanto. Reaali­
kansantulo on noussut vuodesta 1938 vuoteen 1952 
34 % . Vastaavana aikana kohosi teollisuustuotanto 
67 % . Vuosina 1948— 1952 kohosi reaalikansantulo 
21 %  ja  teollisuustuotanto 25 % .
Maamme talouselämässä noususuhdanne saavutti 
huippunsa vuoden 1951 lopulla. Vuoden 1952 aikana 
vallitsi suhdanteissa laskusuunta, joten teollisuustuo­
tannon volyym i aleni edellisestä vuodesta 4.0 %  reaali- 
kansantulon laskiessa samanaikaisesti 1.2 % . Tuotan­
non alenemiseen vaikuttavista tekijöistä on mainittava 
maailmanmarkkinoilla tapahtunut voimakas hintojen 
lasku ja  kysynnän heikkeneminen, jotka vaikuttivat 
maamme viennin supistumisen ja samalla tuotannon 
alenemisen. Vientiteollisuuden tuotannon volyymi 
alenikin v. 1952 14.4 % , mutta kotimarkkinateollisuus 
osoitti 0.4 %:n nousua. Metalliteollisuudessa todettiin 
0 .o % :n  lasku, mutta muussa kotimarkkinateollisuu­
dessa l .o  % :n nousu. Pääomatavarateollisuudessa tu o­
tannon volyym i aleni 5.6 %  eli huomattavasti enem­
män kuin kulutustavarateollisuudessa, jossa lasku oli 
2.«%.
Ylläolevista tuotantoindekseistä saatua kuvaa teol­
lisuuden kehityksestä täydentää allaoleva taulukko, 
joka esittää eräitä muita teollisuuden kehitystä koske­
via lukuja käsiteltävänä viisivuotiskautena.
Industrin är den viktigaste faktorn i.vär reala natio- 
nalinkomst. 1952 var industrins andel c. 25 % . Där- 
för är det särskilt intressant att jämföra industrins 
utveckling med landets totala produktionsresultat och 
dess utveckling. Den reala nationalinkomsten ger en 
bild av nationalinkomstens volym  och den är här be- 
räknad pä basen av fasta priser sâsom ocksà industrins 
produktion. Den reala nationalinkomsten har mellan 
áren 1938 ooh 1952 stigit med 34 % . Under samma 
tid steg industriproduktionen med 67 % . Áren 1948— 
1952 steg den reala nationalinkomsten med 21 %  och 
industriproduktionen med 25 % .
I várt lands näringsliv uppnâdde högkonjunkturen 
sitt maximum i slutet av âr 1951. Âr 1952 râdde en 
vikande konjunktur varför industriproduktionens v o ­
lym jämfört med âret förut sjönk med 4.0 %  medan 
den reala nationalinkomsten samtidigt sjönk med 
1.2 % . Av de faktorer som medverkade sänkande pâ 
Produktionen böra de kräftigt sjunkande priserha pâ 
världsmarknaden och den minskade efterfrägan näm- 
nas. Dessa faktorer minskade värt lands export och 
samtidigt Produktionen. Exportindustrins produktions- 
volym sjönk är 1952 med 14.4 %  medan hemmamark- 
nadsindustrin steg med 0.4 % . Metallindustrin upp- 
visade en sänkning pâ 0. o % , men övrig hemmamark- 
nadsindustri en ökning pâ l.o  % . För kapitalvaru- 
industrin sjönk produktionsvolymen med 5.6 %  eller 
betydligt mera än inom konsumtionsvaruindustrin dar 
nedgängen utgjorde 2.0 % .
Den bild av industrins utveckling produktionsindexen 
ovan ger kompletteras av tabellen nedan. Där fram- 
läggas ytterligare nágra tal som belysa industrins ut­
veckling under de fern redogörelseären.
Vuonna
Ar
Työpaikkoja
Arbetsställen
Työntekijöitä
Arbetare
Työntekijäin palkat 
Arbetarnas 
✓ avlöning 
milji mk v
Käyttövoima 
1 000 .hv. 
Drivkraft 
1 000 hkr.
Raaka-aineiden
arvo
RAvarornas värde 
milj. mk
Tuotannon bruttoarvo 
Produktionens 
bruttovärde 
milj. mk
1948 ..................... 6 082 258 906 44186.4 1363 122 598.1 239 221.1
1949 ................ 5 924 259 143 46 885.4 1441 135 649.4 260 790.5
1950 ..................... 5 880 . 259 813 56 415.8 1533 166 660.4 325 713.8
1951 ..................... 6122 283 223 83 524.1 1 647 274 537.1. 529 066.1
1952 ..................... 5 994 270 453 84 218.1 1 747 286 423.6 508 355.1
6Työntekijäin lukumäärä aleni v . 1952 4.5 %  työpalk­
kojen noustessa samanaikaisesti 0.8 % . Tämä merkit­
see sitä, että vuosipalkkataso kohosi edellisestä vuo­
desta ö.o % . Käyttövoim an kokonaisteho on jatkuvasti 
noussut, vuoden lisäyksen ollessa 6. l % , mikä todistaa 
teollisuuden yhä lisääntyvää koneellistumista.
Tuotannon bruttoarvo osoitti 3.9 %:n laskua edelli­
seen vuoteen verrattuna. Kun tuotannon volyym i sa­
manaikaisesti aleni 4.0 % , oli teollisuustuotteiden hinta­
taso melkein samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. 
Tukkuhintaindeksin mukaan sen sijaan oli teollisuus­
tuotteiden hintataso sekä kotimarkkinateollisuustuot- 
teiden että varsinkin vientiteollisuustuotteiden osalta 
alhaisempi kuin edellisenä vuonna. Tämä on selitettä­
vissä siten, että tukkuhintaindeksi lasketaan kuukau­
den sisällä tehtyjen myyntisopimusten perusteella, ja 
että tämä indeksi siten osittain ennakoi tuotannon 
hintavaihteluja. Raaka-aineiden arvo sitä vastoin 
kohosi 4.3 % , mikä ainakin osittain johtuu siitä, että 
huomattava osa niistä oli hankittu aikaisemmin kor­
keamman hintatason aikana.
Edellä esitettyä kokonaistarkastelua täydentämään 
on laadittu pari yksityiskohtaisempaa, eri teollisuus- 
ryhmien kehitystä kuvaavaa taulukkoa. Niissä esite­
tään vuosilta 1951— 1952 samojen muuttujien kehitys 
kuin edellä koko teollisuuden osalta. Ensimmäisestä 
taulukosta näkyy työpaikkojen, työntekijäin, käyttö­
voiman sekä tuotannon määrän kehitys.
Antalet arbetare sjönk &r 1952 med 4.5 %  medan 
arbetarlönerna samtidigt ökades med 0.8 % . Det sagda 
innebär att ärslöneniv&n Steg med 5 .6 %  fr&n föreg&ende 
&r. Drivkraftens totala effekt har fortgäende stigit 
—  &rets ökning var 6. 1 %  —  vilket avspeglar industrins 
alltmer ökade mekanisering.
Produktionens bruttovärde sjönk med 3.9 %  jämfört 
med äret förut. Dä produktionens volym  samtidigt 
sjönk med 4.0 % , var industriprodukternas prisnivä 
nästan den'samma som äret förut. Enligt partiprisindex 
var däremot industriprodukternas prisnivä lägre än 
äret förut och detta gäller säväl hemmamarlmadsindust- 
rins som framförallt exportindustrins produkter. Denna 
motsägelse förklaras av att partiprisindex för en viss 
m&nad beräknas pä basen av de försäljningskontrakt, 
som ingätts under ifr&gavarande m&nad, varför parti­
prisindex delvis kommer att föregripa industriproduk­
ternas prisvariationer. Rävaromas värde däreinot Steg 
med 4.3 % , vilket ätminstone delvis beror därpä, att 
en betydande del av dem habe anskaffats tidigare d& 
en högre prisnivä var rädande.
För att komplettera den föregäende allmänna över- 
sikten ha tvä, mer detaljerade tabeller uppgjorts, 
vilka belysa utvecklingen inom de olika industrigre- 
narna. I  dessa tabeller framläggas samma variablers 
utveckling ären 1951— 1952 som ovan för heia indu- 
strin. Den första tabellen ger uppgifter om förändrin- 
garna i antalet arbetsställen och arbetare samt om för- 
ändringarna i drivkraftens kvantitet och produktionens 
volym.
Työpaikkoja
Arbetsställen
Työntekijöitä
Arbetare
Käyttövoima hv. 
Drivkraft hkr.
Tuotannon määrä 
Produktionens volym 
(Ind. 1948 = 100)
Industrigrupp
1951 1952 1951 1952
muutos
för-
ändring
%
1951 1952
muutos
för-
ändring
%
1951 1952
muutos
för-
ändring
‘ %
Malminlouhinta ja rikastaminen — 
Malmbrytning o eli anrikning .. 12 12 1116 1 155 3.5 21 241 23 257 9.5 109 117 7.6
Sulatot yms. metallien jalostuslai­
tokset — Smält- o. a. d. metall- 
förädlingsverk............................ 281 277 11 942 11 806 —  1.1 96 681 • 99 485 2.9 131 130- —  1.2
Konepajat — Mekaniska verkstäder 1 128 1 101 73 664 73 751 0.1 240 227 251 991 4.9 120 119 — 0.8
Hienompi koneteollisuus — Finare 
maskinindustri ........................... 52 51 834 797 — 4 .4 1523 1467 — 3.7 145 145 — 0.5
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus 
— Sten-, ler-, glas- o. torvindustri 580 562 16 625 15 101 — 9.2 109 899 118 350 7.7 129 114 — 11.8
Kemiallinen teollisuus — Kemisk 
industri ...................................... 2 01 200 7 078 6 321 — 10.7 28 726 31 788 10.7 153 142 — 7.0
Nahka-, kumi- yms. teollisuus — 
Läder-, gummi- o. d. industri .. 292 275 14 678 13 737 —  6.4 35 256 38 415 9.0 120 113 —  6.0
Kutoma- ja vaatetustavarateolli- 
suus — Textil- ocli beklädnads- 
industri ...................................... 553 571 46 716 46 665 —  0.1 86 512 86 873 . 0.4 142 144 1.2
Paperiteollisuus — Pappersindustri 241 244 22 755 21 575 —  5.2 612 136 647 962 5.9 130 112 — 14.1
Puuteollisuus — Träindustri........ 1330 1 233 51 875 42 855 — 17.4 261 042 266 347 2.0 120 102 — 14.9
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus 
—■ Närings- ooh njutningsmedels- 
industri ...................................... 875 892 21898 22 259 1.6 68 061 80 026 17.6 149 165 10.2
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijoh- 
toteollisuus —  Belysnings-, kraft- 
överförings- o. vattenledningsind. 310 301 5 069 5 274 4.n 76 510 90 749 18.6 148 155 4.8
Graafinen teollisuus —• Grafisk in­
dustri .......................................... 248 254 8 630 8 851 2.6 9 435 10 487 11.1 123 129 5.1
Muu teollisuus — Övrig industri .. 19 21 343 306 — 10.8 231 236 2.2 122 99 — 19.2
Yhteensä —  Summa 6122 5 994 283 223 270 453 —  4.5 1 647 480 1 747 433 6.1 131 125 —  4.0
Tuotannon kehitys eri teollisuusryhmissä oli sangen 
epäyhtenäinen. Vallitsevana oli kuitenkin aleneva 
suunta. Nousua osoitti tuotannon volyym i kuitenkin 
ryhmissä ravinto- ja  nautintoaineteollisuus (10.2 %),
Produktionens utveckling inom olika industrigrenar 
var mycket olikartad. Likväl dominerade den ned&t- 
g&ende riktningen. En ökning av produktionens volym 
förmärktes dock inom grupperna närings- ooh njut-
7mälminlouhinta ja  rikastaminen (7.0 % ), graafinen teol­
lisuus (5 . i% ) , valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohto- 
teollisuus (4.8 % ) ja  kutoma- ja  vaatetustavarateolli- 
suus (1.2 % ). Volyymi aleni eniten puuteollisuudessa 
(14.9 % ), paperiteollisuudessa (14. i % ) sekä kivi-, savi-, 
lasi- ja  turveteollisuudessa (11.8 % ).
Muutokset eri teollisuusryhmien työntekijäin luku­
määrissä käyvät yleensä samaan suuntaan kuin tuo­
tannon volyymin muutokset. Suurin lasku tapahtui 
puuteollisuudessa (17.4 % ) ja sen jälkeen kemiallisessa 
teollisuudessa (10.7 % ), kun taas suurin nousu oli 
valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtoteollisuudessa, 
4 .o % .
Käyttövoim aa koskevat luvut ilmaisevat sähkömoot­
torien ja  tehdaskoneita välittömästi käyttävien voima- 
koneiden tehon, eikä energian kulutusta. Teollisuuden 
jatkuvaa koneellistumista osoittaa se seikka, että käyt­
tövoiman teho kasvoi kaikissa muissa teollisyysryh- 
missä paitsi hienommassa koneteollisuudessa. Erikoi­
sen suuri oli lisäys valaistus-, voimansiirto- ja  vesi­
johtoteollisuudessa, 18.6 %  sekä ravinto- ja  nautinto- 
aineteollisuudessa, 17. 6 %.
Edellisessä taulukossa ilmeni eräiden teollisuustuo­
tannon kehitystä kuvaavien määrien muutokset. Seu- 
raava taulukko puolestaan esittää raha-arvojen kehi­
tystä. Siinä näemme vastaavilta vuosilta työpalkkojen, 
raaka-aineiden arvon sekä tuotannon bruttoarvon 
muutokset.
ningsmedelsindustrin (10.2 % ), malmbrytning och an- 
rikning (7.6 % ), belysnings-, 'kraftöverförings- och vat- 
tenledningsindustrin (4.8 % ) samt textil- och bekläd- 
nadsindustrin (1.2 % ). Volymen minskade mest inom 
träindustrin (14.9 % ), pappersindustrin( 14. l % ) samt 
sten-, 1er-, glas- och torvindustrin (11.8 %).
Förändringarna av antalet arbetare iDom olika in- 
dustrigrenar ha i allmänhet gätt i samma riktning som 
förändringarna i produktionens volym . Den största 
minskningen noterades för träindustrin, 17 .4% , och 
den därnäst största för den kemiska industrin; den 
största ökningen äter uppvisade belysnings-, kraftöver­
förings- och vattenledningsindustrin, 4.0 % .
Drivkraftssiffrorna angiva icke energiförbrukningen 
utan effekten hos el.-motorerna och de kraftmaskiner, 
som direkt driva fabriksmaskiner. Industrins fort- 
gäende mekanisering avspeglar sig i den omständig- 
heten, att drivkraftens effekt ökades inom alla industri- 
grenar utom finare maskinindustri. Särskilt stör var 
ökningen i belysnings-, kraftöverförings- och vatten­
ledningsindustrin, 18.6 % , samt i närings- och njut- 
ningsmedelsindustrin, 1 7 .6 % .'
A v föregäende tabell framgingo vissa kvantitetsför- 
ändringar, vilka giva en bild av industriproduktionens 
utveckling. Eöljande tabell äter utvisar penning- 
värdenas utveckling. A v den framgä förändringarna 
i arbetslönerna, i värdet av rävarorna samt i produk­
tionens bruttovärde för motsvarande &r.
Työntekijäin palkat 
Arbctarnas avlöning 
milj. mk
Raaka-aineiden arvo 
Räämnenas värde 
milj. mk
Tuotannon bruttoarvo 
Produktionens bruttovärde 
milj. mk
Teollisuusryhmä
Industrigrupp
1951 1952
muutos
för-
ändring
%
1951 1952
muutosför-
ändring
%
1951 1952
muutosför-
ändring
%
Malminlouhinta ja rikastaminen — Malm­
brytning och anrikning ...................... 407.7 439.9 7.9 953.5 1 119.9 17.5 3 056.9 3 950.0 29.2
Sulatot yms. metallien jalostuslaitokset — 
Smält- o. a. d: metallförädlingsverk . . . 3 775.4 4 041.8 7.1 21 920.2 25 653.2 17.0 34 879.0 38 372.0 10.0
Konepajat — Mekaniska verkstäder . . . . 25 843.1 27 489.0 6.4 32 869.7 39 205.8 19.3 79 668.9 87 729.5 10.1
Hienompi koneteollisuus — Finare maskin­
industri ................................................... 277.6 262.0 —  5.6 197.0 214.4 8.8 778.1 812.2 4.4
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — 
Sten-, ler-, glas- och torvindustri . . . . 4 923.3 4 583.0 — 6.9 3 792.6 3 526.1 —  7.0 18 685.7 17 800.6 — 4.7
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri 1 953.2 1 842.9 —  5.6 9 392.0 8 966.1 —  4.5 18 170.3 17 474.1 —  3.8
Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Läder-, 
gummi- o. d. industri .......................... 3 567.5 3 492.4 —  2.1 12 386.2 10 355.1 — 16.4 21 563.1 18 017.2 — 16.4
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — 
Textil- och beklädnadsindustri ........... 10 958.3 11 576.3 5.6 31 290.9 29 739.0 —  5.0 59 315.9 57 350.1 —  3.3
Paperiteollisuus — Pappersindustri ....... 7 500.5 7 205.3 —  3.9 64 658.0 59 937.7 —  7.3 124 621.0 98 897.0 — 20.6
Puuteollisuus — Träindustri ...................- 13 841.2 12 022.6 -1 3 .1 46 440.2 46 327.0 —  0.2 79 623.6 ÖD UÜD.6 — 18.3
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus —  Nä­
rings- och njutningsmedelsindustri . . . . 5 675.6 6 085.2 7.2 47 640.5 57 692.9 21.1 69 138.0 81 611.9 18.0
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteolli- 
suus —  Belysnings-, kraftöverförings- 
och vattenledningsindustri................... 1 906.0 2 057.3 7.9 583.1 837.1 43.6 11 563.4 12176.8 5.3
Graafinen teollisuus — Grafisk industri .. 2 822.2 3 049.8 8.1 2 314.8 2 755.9 19.1 •7 737.5 8 820.0 14.0
Muu teollisuus' —  Övrig industri ........... 72.5 70.6 —  2.6 98.4 93.4 —  5.1 264.7 278.1 5.1
Yhteensä —  Summa 83 524.1 84 218.1 0.8 274 537.1 286 423.6 4.3 529 066.1 508 355.1 —  3.9
Tuotannon bruttoarvoon nähden osoittivat puu-, 
paperi- sekä nahka-, kumi- yms. teollisuus suurinta 
laskua. Kun niissä tuotannon bruttoarvo on alentunut 
enemmän kuin volyym i, ovat tuotteiden hinnat näissä 
ryhmissä alentuneet. Metalliteollisuuden kaikissa ryh­
missä tuotannon bruttoarvo kohosi, vaikka volyymi 
hieman aleni, mikä todistaa näiden tuotteiden hintojen 
nousseen. Ravinto- ja nautintoaineteollisuuden brutto-
Den största minskningen av produktionens brutto­
värde förekom inom trä-, pappers- samt läder-, gummi- 
o. d. industri. Produktionens bruttovärde inom dessa 
industrigrenar har sjunkit mera än produktionens v o ­
lym beroende p& en sjunkande prisnivä för ifr&gava- 
rande produkter. Inom mefallindustrins alla grenar steg 
produktionens bruttovärde trots att volymen nägot 
sjönk, vilket bevisar att prisniv&n för metallindustrins
8arvo kohosi 18.0 %  eli huomattavasti enemmän kuin 
vastaava volyymin nousu.
Raaka-aineiden arvon kehitys vaihteli eri teollisuus- 
ryhmissä, mutta oli yleensä saman suuntainen kuin 
tuotannon bruttoarvon kehitys. Suurin oli raaka- 
aineiden arvon nousu valaistus-, voimansiirto- ja  vesi- 
johtoteollisuudessa, 43.0 %  sekä ravinto- ja  nautinto- 
aineteollisuudessa, 21.1 % . Eniten niiden arvo aleni 
nahka-, kumi- yms. teollisuudessa, 16.4 % . Puuteolli­
suudessa raaka-aineiden arvo aleni vain 0.2 % , vaikka 
tuotannon bruttoarvo aleni 18.3 % .
Työpalkat alenivat eniten puuteollisuudessa, 13. l % , 
sekä kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuudessa, 6.9 % . 
Eniten ne taas nousivat ryhmissä graafinen teollisuus, 
8. l % , malminlouhinta ja  rikastaminen sekä valaistus-, 
voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus, kummassakin 7.9%.
Erinäisten tärkeimpien tuotteiden tuotantomäärissä 
tapahtuneiden muutosten valaisemiseksi esitetään seu- 
raavassa tietoja vuosilta 1948— 52.
produkter steg. Bruttovärdet för närings- och njut- 
ningsmedelsindustrins produkter steg med 18.0 %  eller 
betydligt mera än vad volymen steg.
R&ämnenas värde utvecklades inom olika industri- 
grenar i olika riktningar, men tendensen var i allmän- 
het densamma som för produktionens bruttovärde. 
Mest ökades r&ämnenas värde inom belysnings-, kraft- 
överförings- och vattenledningsindustrin, 43.6 % , samt 
inom närings- och njutningsmedelsindustrin, 21. l % . 
R&ämnenas värde sjönk mest i läder-, gummi- o. d. 
industri, 16.4 % . Inom träindustrin sjönk r&ämnenas 
värde med endast 0.2 %  trots att produktionens brutto­
värde nedgick med 18.3 %,
Arbetslönerna sjönko mest inom träindustrin, med 
13.1 % , samt inom sten-, 1er-, glas- och torvindustrin, 
med 6.9 % . Mest stego de &ter inom grupperna grafisk 
industri, 8.1 % , malmbrytning och anrjkning samt be­
lysnings-, kraftöverförings- och vattenledningsindustri, 
ökningen var i b&da sistnämnda industrigrenar 7.9 % .
För att belysa förändringarna i produktionsmäng- 
derna framläggas följande uppgifter om de viktigaste 
industriprodukternas kvantiteter &ren 1948— 52.
Tuotteet —  Produkter MittayksikköMättenhet 1948 1949 1950 1951
1952
Kuparirikastetta — Kopparkoncentrat............................... t 83 684 87 770 71 982 83 999 79 179
Rikkirikastetta — Svavelkoncentrat ................................... » 177 512 180 040 162 050 232 546 244 926
Harkkorautaa — Tackjärn .................................................. » 89 945 97 748 64 274 100 742 108 431
Valanteita — Göt ................................................................. » 96 332 104 605 97 334 119 614 139 154
Teräsvalutavaroita — Stälgjutgods ..................................... »> 6 359 6 771 4 475 7 069 8 187
Katodikuparia — Katodkoppar ........................................... » 20 672 18 224 13 572 17 851 18 317
Kultaa —  Guld ..................................................................................... kg 352 355 255 562 614
Valssattua rautaa ja terästä —• Valsat järn och stäl . . . . t 104 719 90 163 74 860 127 404 131 041
Konevalutavaroita —  Maskingjutgods........................... .’ ........... 13 568 14 296 12 222 16 500 14 189
Nauloja —  Spik .................................................................................... D 13 840 17 883 19 516 27 004 20 834
Rautalankaa —  Järnträd.................................................................. » 7 368 17 668 16 398 14 393 11 211
Pultteja, sinkilöitä ja niittejä —  Bultar, märlor och nitar 3 236 4 286 3 008 3 478 3 477
Rautasänkyjä —  Järnsängar................................................ kpl —  st ■51 723 46 032 49 915 81 032 62 700
Valssattua kuparia ja messinkiä —  Valsad koppar o. mässing t 7 267 7 578 5 930 7 820 9 141
Puimakoneita — Tröskverk.................................................. kpl — st 6 735 2 833 2 293 4 547 5 332
Polttomoottoreita — Bränslemotorer ....... ......................... » 1 697 2 075 1 731 2 975 3 248
Höyry- ja moottorilaivoja — Ang- och motorfartyg....... » 20 62 57 58 39
Vetureita —■ Lokomotiv........................................................ 1> 126 112 98 116 76
Rautatievaunuja — Järnvägsvagnar........................................... 3 036 1752 531 234 620
Polkupyöriä —  Cyklar......................................................................... » 21112 47 502 65 137 80 671 96102
Autoja —  Bilar ..................................................................................... 1) 285 357 430 746 348
Ompelukoneita —  Symaskiner .......................................................
Kirkkaita kuparilankoja ja -köysiä —  Blanka kopparträdar
» 7 004 12 690 15 175 26 072 34 402
och -linor ............................................................................................ t 5 761 5 612 2 917 4133 3 878
Sähköasennusjolitoja —  Elektriska installationsledningar .. 1 000 m 19 402 17 606 17 718 28 274 27 891
Radiovastaanottimia —  Radiomottagare .................................. kpl —  st 56 472 44 393 56 824 86 581 90 753
Kalkkikiveä —  Kalksten .................................................................. t 1 365 638 1 505 998 1 730 937 1 824 937 1 775 700
Kalkkia, sammuttamatonta —  Kalk, osläckt.................... » 234 892 225 967 250 763 230 648 195 273
Muurauslaastia —  Murbruk.................................................. hl 337 850 , 453 093 884 708 1 023 328 831 596
Muuritiiliä, poltettuja —  Murtegel, brända........................ 1 000 kpl —  st 131 288 150 820 184 034 196 492 149 962
Tulenkestäviä tiiliä —  Eldfasta tegel................................. t 19 713 30 070 32 011 21 457 24 228
Kattotiiliä —  Taktegel.............................. ' ..........................
Salaojitusputlda —  Täckdikningsrör ...................................
Porsliini- ja fajanssivalmisteita —  Porslins- och fajanstill-
1 000 kpl —  st ■ 23 226 25 396 25 162 27 544 19 222
» 9 427 9 396 9 646 9 777 17 605
verkningar........................................................................... t 13 957 15185 15 310 13 977 12 315
Sementtiä —  Cement ............................................................ l> 562 502 655 984 742 852 829202 777 086
Ikkunalasia —  Fönsterglas .................................................. m2 3 382 108 3 286 433 2 553 259 3 967 078 3 966 517
Vernissaa —  Fernissa............................................................ t ’  1 607 4 419 5 210 6168 4104
Öljyvärejä —  Oljefärger........................................................ » 5 962 3 733 4 965 6 007 3 152
Saippuaa —  Tväl................................................................... » 5 078 6128 7 553 8 867 5 001
Rikkihappoa — • Svavelsyra.................................................. )> 66 087 88 923 94 172 116 571 129 489
Superfosfaattia— Superfosfat .................. •......................... » 119 687 196 478 190 720 234 074 282 433
Dynamiittia — Dynamit ...................................................... 1219 1 614 1882 1288 1 707
Klooria —• K lo r ..................................................................... f> 10 465 11 839 13 935 16 361 16 805
Kaustiksoodaa — Kaustiksoda............................................. f> 12 729 13 214 17 024 19 156 20 227
Tulitikkuja — Tändstickor ............................................... j 1 000 rasiaa/ 1 000 askar/ 386 747 398 124 511 503 483 435 345 769
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t 2 798 ' 2 655 2 544 2 837 2 690
j2- f 2
paria — par
»
11 733 433 14 773 410 16 104 340 14 900 195 13 157 917
Saappaita ja lapikkaita — Stövlar och pjäxor................... 356 435 323 597 473 102 372 726 363 499
Nahkakenkiä — Läderskodon......... .................................... 2 695 244 3 176169 3 171 492 3 103 330 3 051 663
» 1 244 047 1 204 973 1 574 852 1131 428 1 2Ö2 818 
3 906 877» 3 176 026 3 396 643 3 821 461 4 058 385
Auton ulkorenkaita — Bilringar, yttre................................ kpl — st 51 738 64 311 92 157 108 854 120 775
Polkupyörän ulkorenkaita — Cykelringar, yttre ............... 261 776 366 416 613 152 539 092 614 415
t 1 693 1 797 2 048 1 999 1 766
Villakudoksia — Yllevävnader.........................................  j
Puuvillalankaa — Bomullsgarn.............................................
m
t
4 439 
207 195 
2 169
4 739 
166 261 
2 151
5 453 
127 822 
2 494
5 690 
168 436 
3 606
4 690 
104 096 
3 350
Puuvillakudoksia — Bomullsvävnader ............................  j
Pellavalankaa — Linnegarn .................................................
»
m
t
6174 
133 110 
452
6 574 
216 520 
584
7 154 
264 768 
693
6 771 
292 407 
862
8 534 
1 012 257 
477
» 384 536 553 598 
453 
4 357 131 
7 022 
1 693
738
Säteri- ja puolisilkkikankaita— Tyger av konstsilke och f
halvsilke ......................................................................... {
Sillaa —■ Cellull .....................................................................
»
m
t
292 
2 036 823 
5 268
378 
3 021 847 
5 143
481 
4 220 441 
6 523
511 
4 313 743 
8 180
Säteriä — Konstsilke ............................................................ » 1 015 1113 1 330 1 097
Sillalankaa — Cellullgarn...................................................... » 85 233 349 716 160
Sillakankaita — Cellulltyger ............................................. |
Alusvaatteita — Underkläder..............................................
»
m
kpl — st 
»
588 
209 660 
6 287 242
695 
434 242 
7 965 466
622 
838 892 
9 261 108
714 
577 304 
10 361 983
561 
348 421 
17 808 736
Miesten paitoja — Skjortor för män .................................. 1 308 492 1 559 165 2 134 365 2 241 578 2 566 293
Sukkia — Strumpor .............................................................. tus. —■ duss. 694 522 937 967 1 097 394 1 173 102 
698 581 
200 842
1 365 151
Puuhioketta — Trämassa .................................................... t 542 322 554 986 644 092 640 417
Pahvia ja kartonkia — Papp och kartong........................ » 132 562 102 199 130 780 136 769
Puukuitulevyjä — Träfiberplattor....................................... » 52 136 55 613 82 963 122 129 88 219
Sulfiittiselluloosaa — Sulfitcellulosa..................................... » 619 301 628 992 719 212 822 142 714 116
Sulfaattiselluloosaa — Sulfatcellulosa .................................. 1) 460 419 388 472 475 418 561 181 441 859
Paperia kaikkiaan -  Papper inalles................................... » - 552 648 558 931 628 908 684 879 685 632
Sanomalehtipaperia — Tidningspapper................................ » 316 564 380 213 403 242 410 198 430 980
Hövläämätöntä sahatavaraa — Ohvvlat sae:virke ............. std 820 167 848 518 926 048 1 074113 
68 232
768 915
Höylättvä sahatavaraa — Hyvlat sägvirke........................ » 69 667 69 784 70 757 55 331
Pientä sahatavaraa — Smävirke ......................................... » 29 406 29 102 28 877 31 882 21 673
Vaneria — Faner.................................................................. m3 214124 234 976 222 837 320 754 239 753
Puutaloja ja parakkeja — Trähus och baracker .........  j
Lankarullia — Trädrullar ....................................................
kpl —■ st 
std
krossia - gross 
t
9 644 
2 680 889
11 778 
1 993 210
8 845 
1 344 036
15 913 
10 094 
2 209 478
16 428 
3 496 
745 092
Ruisjauhoja — Rägmjol...................................................\... 129 313 97 158 101 391 128 525 97 770
Vehnäjauhoja, lestyjä — Vetemjöl, skrätt.......................... » 86 958 137 250 152 524 163 579 165 682
Kaurasuurimoita ja -hiutaleita — Havregryn och -flingor 
Leseitä ja rehujauhoja — Kli och fodermjöl .................... »
24 559 
51 738
13 690 
60 198
12 069 
72 422
9 542 
70 217
14 707 
85 149
Väkirehuseoksia — Kraftfoderblandningar.......................... » 12 325 11 398 30 017 44 384 62 098
Maltaita — Malt ................................................................... » 8 545 7 831 11 766 10 764 11 524
Perunajauhoja — Potatismjöl............................................... » 9 767 5 508 7 714 4 955 8 420
Margariinia — Margarin............................ ........................... » 17 648 13 595 15 634 17 655 16 345
Näkkileipää — Knäckebröd ................................................. 19 435 13 029 13 384 14 010 
4 781
11 232
Keksiä — K ä x ....................................................................... » 3 593 3 538 4 419 4 986
Makkaratuotteita — Korvvaror........................................... » 21 382 30 197 32 835 42 739 45 311
Raakasokeria — Räsocker.................................................... » 19 466 23 091 20 172 18 678 19 817
Sokeria, keko- ja pala- — Socker, topp- och b it -............. » 47 897 46 320 54 020 52 899 
8 559 
2 744 
4151 
12 087 
103 354 
890 140
58 387
Karamelleja ja pastilleja — Karameller och pastiller.......
Suklaata ja suklaakonvehteja — Choklad och chokladkonfekt 
Marmelaadia ja hilloja — Marmelad och sylt ...................
»
»
4 964 
1959
5 543
10 944
2 771
3 294
10 432 
3 833 
3 616
7 240
2 365
3 474
Paahdettua kahvia — Rostat kaffe ................................... » 7 295 9 010 12 080 18 027
Limonaadeja ja kivennäisvesiä — Limonader och mineral-J
vatten ............................................................................. \
Olutta — Ö1...........................................................................
1 000 pulloa 1 
flask. J 
hl
109 256 
668 749
83 813 
704 690
86 412 
776 104
103 773 
891 823
Paloviinaa — Brännvin .................................................... .. 123 923 84 957 82 769 73 968 69 795
Jalo- ja rommiviinaa — Ädel- och rombrännvin............... » 43 376 38 464 48 255 57 066 58 725
Sulfiittispriitä — Sulfitsprit.................................................. t 20 629 23168 24128 27 094 25163
Hiivaa — Jäst....................................................................... 5 881 6 095 6 494 7 017 7 132
Sikareja — Cigarrer...................................................... * . . . . mille 6 263 8 369 9 711 11 461 12 431
Savukkeita — Cigarretter .............................. ...................... 4 212 754 4 246 632 4 519 386 4 651 589 5 183 540
Piipputupakkaa — Piptobak................................................. t 570 665 800 671 577
Koksia — K oks..................................................................... » 63 971 67 754 67 691 76 006 115 082
Sähköenergiaa ■— Elektrisk energi....................................... 1000 kwh 3 025 634 3 570 949 4176 111 4 609 556 4 769 143
Yllä esitettyjä vuosien 1948— 1952 tuotantomääriä 
tarkastettaessa havaitaan, että monien tuotteiden tuo­
tantomäärät osoittavat vuonna 1952 vähennystä. Me­
talliteollisuudessa ovat tuotantomäärät kutakuinkin 
pysytelleet edellisen vuoden tasolla, mutta kutoma- ja
Dá man studerar ovan anförda siffror för produktions- 
mängderna under áren 1948— 1952, kan man konsta- 
tera att produktionsmängderna för manga produkter 
sjunkit ár 1952. Inom metallindustrin ha produktions­
mängderna nágot sá när hállits pä samma nivá som
2 Teollisuustilasto v. 1952.
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vaatetustavarateollisuudessasekä ravinto- ja  nautinto - 
aineteollisuudessa ne ovat monissa tapauksissa nous­
seet. Erikoisen suurta laskua osoittaa mm. sahatava­
ran, selluloosan, vanerin, lankarullien ja tulitikkujen 
tuotanto. Huomattavaa nousua sitä vastoin osoittaa 
mm. salaojaputkien, alusvaatteiden puuvillakankaiden 
ja  makkaran tuotanto.
Sen seikan valaisemiseksi, missä määrin maamme 
teollisuus käyttää ulkomaisia ja  kotimaisia raaka- 
aineita sekä puolivalmisteita, on laadittu seuraava 
yhdistelmä. Luvut tarkoittavat vuotta 1952.
äret förut, men inom textil- och beklädnadsindustrin 
samt närings- och njutningsmedelsindustrin ha de i 
mänga fall stigit. Särskilt mycket har Produktionen av 
bl. a. sägvirke, cellulosa, faner, trädrullar och tändstic- 
kor nedgatt. Däremot har Produktionen av bl. a. täck- 
dikningsrör, underkläder, bomullsvävnader och korv i 
betydande grad ökat.
För att klarlägga i vilken utsträckning värt lands 
industri använder utländska respektive inhemska ra- 
varor och halvfabrikat har följande tahlä samman- 
ställts. Siffrorna hänföra sig tili är 1952.
Käytettyjen raaka-aineiden ja puolivalmisteiden arvo: 
Värdet av förbrukade r&varor och halvfabrikat:
kotimaisia: 
inhemska: 
milj. mk %
ulkomaisia: 
utländska: 
milj. mk o//O
koko arvo: 
hela värdet: 
milj. mk
Malminlouhinta ja rikastaminen —  Malmbrytning o. anrikning 1 119.9 100. o — — 1 119.9
Sulatot yms. metallien jalostuslaitokset —  Smältverk o. a. d.
metallförädlingsverk ..................................................................... 19 469.7 75.9 6 183.6 24.1 25 653.3
Sähköteräsuunit —  Elektrost&lugnar.................................... 835.4 52.3 760.6 47.7 1 596.0
Martinlaitokset —  M artinverk................................................. 390.8 64.1 218.4 35.9 609.2
Rauta- ja teräsvalssilaitokset —  Järn- och st&lvalsverk 2 826.1 72.3 1 084.7 27.7 3 910.8
Konepajat —  Mekaniska verkstäder ........................................... 23 683.7 60.4 15 522. i 39.6 39 205,8
Hienompi koneteollisuus —  Finare maskinindustri ............... 138.8 64.7 75.6 35.3 214.4
K ivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus —  Sten-, ler-, glas- och
torvindustri .................................................................................... 2 697.8 76.5 828.3 23.5 3 526.1
Sementtitehtaat —  Cementfabriker ....................................... 1 064.5 92.0 92.5 8.0 1 157.0
Lasitehtaat —  G lasbruk ............................................................ 41.9 14.9 239.7 85.1 281.6
Kemiallinen teollisuus —  Kemisk industri. ................. : .......... 3 698.9 41.3 5 267.2 58.7 8 966. l
Lakka-, vernissa- ja väritehtaat — Lack-, ferniss- och
färgfabriker . .............................................................................. 273.6 18.2 1 230. o 81.8 1 503.6
Nahka-, kumi- yms. teollisuus —  Läder-, gummi- o. d. industri 6 140.6 59.3 4 214.5 40,7 10 355. l
Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat *— Läderfabriker och
garverier .................................................................................... 1 223.8 45.4 1 473.3 54.6 2 697.1
Jalkinetehtaat —  Skofabriker ................................................. 2 985.8 87.0 447.4 13.0 3 433.2
Kumitavaratehtaat —  Gummivarufabriker.......................... 800. o 28.1 2 046.3 71.9 ■ 2 846.3
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus —  Textil- och beklädnads-
industri .............................. ............................................................ 15 187.9 51.1 14 551.1 48.9 29 739. o
Villatehtaat —  Y lle fabrik er...................................................... 951.3 16.1 4 972.0 83.9 5 923.3
Puuvillatehtaat —  Bomullsfabriker ....................................... 555.5- 14.4 3 307.7 85.6 3 863.2
Pellavatehtaat —  Linnefabriker .............................. .............. 137.7 35.9 246.0 64.1 383.7
Trikootehtaat —  Trik&fabriker ............................................... 2 268.9 53.8 • 1 949.7 46.2 4 218.6
Paperiteollisuus —  Pappersindustri............................................. 57 175.7 95.4 2 762. o 4.6 59 937.7
Puuhiomot —  Träsliperier ........................................................ 6 743.4 100. o — — 6 743.4
Pahvi- ja kartonkitehtaat —  Papp- och kartongfabriker 3 066.9 97.3 86.3 2.7 3 153.2
Sulfiittiselluloosatehtaat —  Sulfitcellulosafabriker............. 17 488.7 95.6 806.8 4.4 18 295.5
Sulfaattiselluloosatehtaat —  Sulfatcellulosafabriker ......... 9 241.7 94.1 584.1 5.9 9 825.8
Paperitehtaat —  Pappersbruk................................................. 15 766.1 96.4 585.7 3.6 16 351.8
Puuteollisuus —  Träindustri ........................................................ 44 956.1 97.0 1 370.9 3.0 46 327.0
Sahat ja höyläämöt —  Sägverk och hyvlerier ................. 30 719.7 99.8 68.0 0.2 30 787.7
Vaneritehtaat —  Fänerfabriker............................................... 3 454.8 89.5 404.9 10.5 3 859.7
Puusepän- ja  huonekalutehtaat —  Snickerier och möbel-
fabriker ...................................................................................... 2 578.8 88.6 330.4 11.4 2 909.2
Bavinto- ja nautintoaineteollisuus —  Närings- och njutnings-
medelsindustri ................................................................................ . 27 307.8 47.3 30 385.0 52.7 57 692.8
Jauho- ja  suurimomyllyt —  Mjöl- 'och grynkvarnar . . . . 3 048.7 24.0 9 677.4 76. o 12 726.1
Leipätehtaat ja  leipomot —  Brödfabriker och bagerier .. 6 694.3 96.6 234.0 3.4 6 928.3
Makkaratehtaat —  Korvfabriker ........................................... 8 091.6 95.8 352.6 4. 2 8 444.2
Sokeritehtaat —  Sockerbruk ................................................... 777.7 18.8 3 353.6 81.2 4 131.3
Tupakkatehtaat —  Tobaksfabriker ....................................... 606.1 24.6 1 854.4 75.4 2 460.5
Valaistus- ym. teollisuus —  Belysnings- m. fl. industrier . .. 130. i 15.6 706.7 84.4 837.1
'Graafinen teollisuus —  Orajisk industri.................................... 2 608.3 94.6 147.6 5.4 2 755.9
M uu teollisuus —  Övrig industri................................................. 83.5 89.4 9.9 10.6 93.4
Kaikki teollisuushaarat —  Alla industrigrenar 204 399. l 71.4 82 Q24.5 28.6 286 423 .6
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Teollisuuden käyttämien ulkomaisten raaka-ainei­
den ja  puolivalmisteiden osuus koko raaka-ainemää­
rästä kohosi 28.6 %:iin oltuaan edellisenä vuonna
26.9 % . Ennen sotaa oli ulkomaisten raaka-aineiden 
osuus kuitenkin huomattavasti suurempi ollen esim. 
1938 32.8 % .
Seuraava taulukko valaisee sitä suhdetta, mikä val­
litsee maksettujen työpalkkojen sekä käytettyjen raaka- 
aineiden ja puolivalmisteiden välillä toiselta puolen 
sekä valmistusarvon välillä toiselta puolen, t. s. edelli­
set ilmaistuna prosenteissa valmistusarvosta.
De utländska r&varornas och halvfabrikatens andel 
av hela den rävarumängd industrin förbrukade, ut- 
gjorde 28.6 %  m ot 26.9 %  föreg&ende är. Före kriget 
var andelen av utländska rávaror betydligt större,t. ex. 
32.8 %  är 1938.
I  följande tabell belyses förhällandet deis mellan ut- 
betalade arbetslöner och produktionens värde, deis 
mellan värdet av förbrukade rávaror och halvfabrikat 
och produktionens värde, d. v. s. arbetslönernas och 
rávarornas andel är angiven i procent av produktio­
nens värde.
Työntekijäin palkat Raaka-aineiden arvo 
Arbetarnas avlöning IlAvarornas värde 
% tuotannon bruttoarvosta 
% av produktionens bruttovärde
Malminiouhinta ja  rikastaminen —  Malmbrytning och anrikning ........................
Sulatot yms. metallien jalostuslaitokset —  Smältverk o. a. d. metallförädlingsverk
Konepajat —  Mekaniska verkstäder ................................................................................
Hienompi koneteollisuus —  Finare maskinindustri......................................................
K ivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus —  Sten-, ler-, glas- och torv indu stri...........
Kemiallinen teollisuus —  Kemisk in d u stri.....................................................................
Nahka-, kumi- yms. teollisuus —  Läder-, gummi- o. d. industri ................. ..
Kutom a- ja  vaatetustavarateollisuus —  Textil- och beklädnadsindustri.............
Paperiteollisuus —  Pappersindustri ..................................................................................
Puuteollisuus —  Träindustri ...............................................................................................
Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus —  Närings- och njutningsmedelsindustri . . .
Valaistus- ym. teollisuus —  Belysnings- m. fl. industrier.........................................
Graafinen teollisuus —  Grafisk industri .........................................................................
Muu teollisuus —  Övrig industri ......................................................................................
Kaikki teollisuushaarat —  Alla industrigrenar
Kuten taulukosta näkyy, on palkkojen ja  raaka- 
aineiden osuus tuotannon bruttoarvosta sangen eri­
lainen eri teollisuuden aloilla. Jos otetaan huomioon 
koko teollisuus, olivat työntekijäin palkat 16.6 % ja 
raaka-aineet 56.3 %  tuotannon bruttoarvosta. Palk­
kojen osuus oli edellisenä vuonna 15.8 %  ja raaka- 
aineiden 5 1 .9 % , joten palkkojen ja  etenkin raaka- 
aineiden osuus tuotannon bruttoarvosta on huomatta­
vasti kasvanut. Sen sijaan v. 1938 oli palkkojen osuus 
vain 14.2 %  ja taas raaka-aineiden 57.4 % .
Tärkeimmät teollisuuskeskukset. Teollisuuden sijain­
nin valaisemiseksi esitetään tälläkin kertaa seuraavan 
taulukon perusteella, mitä seutuja maassamme voidaan 
pitää erityisinä teollisuuskeskuksina. Tällaiset keskuk­
set eivät tietenkään muodosta mitään tarkoin ja ehdot­
tomasti rajoitettuja alueita, vaan ne voidaan käsittää 
eri näkökohdista riippuen laajempina tai suppeampina. 
Tärkeimpinä teollisuuskeskuksina mainittakoon seu­
raa vat alueet: 1) Helsinki ympäristöineen, johon on 
luettu Helsingin kaupunki, Järvenpään, Kauniaisten 
ja  Keravan kauppalat sekä lisäksi Espoo, Helsingin 
mlk., Sipoo ja Tuusula, 2) Tanvpere ympäristöineen, 
s. o. Tampere, Nokian kauppala, Kangasala, Pirkkala, 
Lempäälä ja  Ylöjärvi, 3) Turku ympäristöineen: Turun 
ja Naantalin kaupungit, Paraisten kauppala, Parainen, 
Maaria, Piikkiö, Kaarina, Raisio ja  Lieto, 4) Kokemäen-' 
joen laakso, johon kuuluvat Porin,kaupunki, Vammalan 
kauppala, Porin mlk., Ulvila, Nakkila, Eura, Kiukainen, 
Tyrvää, Kiikka, Kau vatsa, Harjavalta, Kokemäki, 
Huittinen ja Keikyä, 5) Lähti ympäristöineen, mihin 
on luettu Lahden ja Heinolan kaupungit, Asikkala, 
Heinolan mlk., Hollola, Kärkölä, Nastola ja Orimattila,
1951 1952 1951 1952
13.3 l i . i 31.2 28.4
10.8 10.5 62.8 66.9
32.4 31.3 41.3 44.7
35.7 32.3 25.3 26.4
26.3 25.7 20.3 19.8
10.7 *10. 5 51.7 51.3
16.5 19.4 57.4 57.5
18.5 20.2 52.8 51.9
6'.o 7.3 51.9 60.6
17. 4 18.5 58.3 71.2
8.2 • 7. 5 6 8 .9 . 70-7
16.5 16.9 5.0 6.9
.36.5 34.6 29.9 31.2
27.4 25.4 37.2 33.6
15.8 16.6 51.9 56.3
framgär r&der rätt stor skillnad i
fräga om lönernas och rávarornas andel av produk­
tionens bruttovärde inom olika industrigrenar. För 
hela industrin voro arbetarnas löner 16.6 %  och 
rávarorna 56.3 %  av produktionens bruttovärde. 
Föregäende ár var lönernas andel 15.8 %  och rá­
varornas andel 51.9 % . Arbetslönernas andel och fram- 
förallt räämnenas andel av produktionens bruttovärde 
har betydligt ökats. Däremot var lönernas andel är 
1938 endast 14.2 %  medan rávarornas andel var 57. t,% .
De viktigaste industricentra. För att belysa vár in ­
dustrie placering lämnas pá basen av följande tabell 
uppgifter om vilka delar av várt land, som kunna 
anses som egentliga industricentra. Likväl bör beak- 
tas, att dessa centra naturligtvis icke bilda nágra 
skarpt och tydligt avgränsade omräden, utan gränserna 
kunna dragas vidare eller snävare, beroende pä olika 
synpunkter. Följande omräden mä nämnas säsom 
landets viktigaste industricentra: 1) Helsingfors med 
omnejd, omfattande Helsingfors stad, Grankulla, 
Järvenpää och Kervo köpingar samt Esbo, Helsinge, 
Sibbo och Tusby, 2) Tammerfors med omnejd, 
dvs. Tammerfors stad, Nokia köping, Kangasala, 
Pirkkala, Lempäälä och Ylöjärvi, 3) Äbo med omnejd: 
Ábo och Nádendals städer, Pargas köping, Pargas, 
S:t Marie, Pikis, S:t Karins, Reso och Lieto, 4) Kumo 
älvdal, omfattande Björneborgs stad, Vammala köping, 
Björneborgs lk., Ulvsby, Nakkila, Eura, Kiukainen, 
Tyrvis, Kiikka, Kau vatsa, Harjavalta, Kumo, Huittinen 
och Keikyä, 5) Lähti med omnejd, omfattande Lahti 
och Heinola städer samt Asikkala, Heinola lk., Hollola, 
Kärkölä, Nastola och Orimattila, 6) Kymmene älvdal,
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6) Kym ijoen laakso, johon on luettu Kotkan kaupunki, 
Karhulan ja  Kouvolan kauppalat, Iitti, Jaala, Kymi, 
Kuusankoski, Pyhtää, Sippola ja  Ruotsinpyhtää,
7) Jyväskylä ympäristöineen, s. o. Jyväskylän kaupunki, 
Suolahden ja Äänekosken kauppalat, Jyväskylän mlk., 
Laukaa, Muurame ja  Säynätsalo, sekä 8) Lappeen­
rannan— Imatran seutu, mihin on luettu Lappeenrannan 
kaupunki, Lauritsalan ja  Imatran kauppalat, Lappee ja 
Joutseno. —  Teollisuuskeskuksista esitetään seuraava 
asetelma, joka kohdistuu vuoteen 1952.
vartill räknats Kotka stad, Karhula och Kouvola 
köpingar, Iitti, Jaala, Kymmene, Kuusankoski, Pyttis, 
Sippola och Strömfors, 7) Jyväskylä med omnejd, 
vartill räknats Jyväskylä stad, Suolahti och Äänekoski 
'  köpingar, Jyväskylä lk., Laukaa, Muurame oeh Säynät­
salo, 8) Villmanstrands- och Imatratrakten, vartill 
räknats Villmanstrands stad, Lauritsala och Imatra 
köpingar samt Lappee och Joutseno. —  Om dessa- 
industrieentra framläggas följande siffror för &r 1952..
Paikkakunta —  Ort
Työpaikko­
jen luku 
Antalet 
arbets­
ställen
Työn­
tekijöitä
Antalet
arbetare
Välittömästi teli- 
daskoneita käyt­
tävä voima hv. 
Drivkraft för ome- 
delbar drift av 
maskiner hkr.
Työntekijäin 
palkkaus 
milj. mk 
Arbetarnas 
avlöning 
milj. mk
Raaka-aineiden
arvo
milj. mk 
Rävarornas 
värde 
milj. mk
Tuotannon 
bruttoarvo 
milj. mk 
Produktionens 
bruttovärde 
milj. mk
Helsinki ympäristöineen — Helsingfors med 
omnejd ........................................... ............ 1 252 55 180 149 851 19 472. ó 55 621.2 103 445.2
Tampere ympäristöineen — Tammerfors med 
omnejd ........................................................ 464 32 702 136 135 9 779.5 24 687.0 49 396.2
Turku ympäristöineen — Äbo med omnejd . . 387 24 049 88 264 7 411.6 19 699.6 36 496.7
Kokemäenjoen laakso — Kumo älvdal....... 258 13 276 97 921 4 012.3 26 215.9 37 941.0
Lahti ympäristöineen —  Lahti med omnejd 247 11 102 46 542 3 029.4 9 449.3 16 857.4
Kymijoen laakso — Kymmene älvdal . . . . . . 206 13 838 310 138 4 795.1 27 105.4 45 889.2
Jyväskylä ympäristöineen — Jyväskylä med 
omnejd ........................................................ 146 9 943 75 685 3 099.5 8 724.9 16 621.2
Lappeenrannan—Imatran seutu -— Villman­
strands- oeh Imatratrakten ...................... 130 9 317 145 266 3 096.9 15 427.4 28 507.8
Helsinki ympäristöineen muodostaa siis suurimman 
teollisuuskeskuksen, jossa työväen lukumäärä ja  tuo­
tannon bruttoarvo ovat huomattavasti suuremmat kuin 
muissa teollisuuskeskuksissa. Toisella sijalla on Tam ­
pere ympäristöineen ja  kolmannella sijalla työntekijäin 
lukumäärään nähden Turku ympäristöineen mutta tuo­
tannon bruttoarvoon nähden Kymijoen laakso. Jos ver­
rataan työpaikkojen lukua muihin lukuihin havaitaan, 
että Helsinki ympäristöineen edustaa suurin piirtein kes­
kimäärää koko maassa, sillä siellä tuli kutakin työpaik­
kaa kohden 44 työntekijää vastaavan luvun ollessa koko 
maassa 45. Tuotannon bruttoarvo työpaikkaa kohden 
oli 82.6 milj. mk ja  koko maassa 84.8 milj. mk. Varsi­
naista suurteollisuusaluetta ovat ennen kaikkea K ym i­
joen laakso ja  Lappeenrannan— Imatran seutu, joissa 
varsinkin käyttövoiman ja  tuotannon bruttoarvon 
keskimäärät ovat huomattavasti suuremmat kuin muilla 
alueilla.
Työpaikat ja tuotannon suuruus. Tuotantoarvonsa 
mukaan jakautuivat teollisuuslaitokset ja  niiden työn ­
tekijät erikseen kaupungeissa ja  maaseudulla vuonna 
1952 seuraavasti:
Bland industrieentra är alltsä Helsingfors störst; 
antalet arbetare oeh produktionens bruttovärde äro 
märkbart större än i övriga industrieentra. P& andra 
plats kommer Tammerfors med omnejd och pä tredje 
plats enligt arbetarantalet Äbo med omnejd men enligt 
produktionens bruttovärde Kymmene älvdal. Om man 
tar förhällandet mellan antalet arbetsställen och övriga 
siffror, kan man konstatera att talen för Helsingfors med 
omnejd i stort sett motsvara medeltalen för hela landet, 
där det pá varje arbetsställe kom 44 arbetare. Mols varan; 
de tai för hela landet var 45. Produktionens bruttovärde 
per arbetsställe var i Helsingfors 82.6 milj. mk, i hela 
landet 84.8 milj. mk. Storindustriomr&den i egentlig 
mening äro framför allt Kymmene älvdal samt Villman­
strands- och Imatratrakten. Pä dessa platser äro fram­
för allt medeltalen för drivkraften oeh produktionens 
bruttovärde betydligt större än annorstädes.
Arbetsställen och produktionens storlek. Fabrikerna- 
och deras arbetare fördelade sig enligt produktions- 
värdet i städer och p& landsbygden &r 1952 p& följande 
sätt:
Kaupungit:
Tuotantoarvo: Städer:
Produktionsvärde: työpaikk. työntek.
arbetsst. arbetare
. ilmoittamatta —  icke an g ivet........ 121 5 820
alle—under 1 milj. m k ...................  6 39
1—  4.9 » » ' »   433 2 075
5—  '24.9 » » » ...................  1 396 17 679
25—  49.9 » » »   480 14 137
50— 249.9 » » ' o .......................  670 48 147
250— 499.9 » » »   110 19 649
500 milj. mk ja enemmän — och mera 114 62 331
Yhteensä —  Summa 3 330 169 877
Ensimmäiseen ryhmään, työpaikkoihin, joiden tuo­
tantoarvoa ei ole ilmoitettu, kuuluvat muiden tehtai-
Kauppalat: Maaseutu: Koko maa:
Köpingar: Landsbygd: Hela landet:
työpaikk.
arbetsst.
työntek.
arbetare
työpaikk.
arbetsst.
työntek.
arbetare
työpaikk.
arbetsst.
työntek.
arbetare
44 3 660 68 2 554 233 12 034
3 11 66 206 75 256
99 502 564 3 049 1 096 5 626
249 3 120 802 10 086 2 447 30 885
89 2 504 187 6 148 756 22 789
99 6 766 229 16 772 998 71 685
24 4 571 46 7 615 180 31 835
47 19 797 48 13 215 209 95 343
654 40 931 2 010 59 645 . 5 994 270 453
Den första gruppen, arbetsställen utan angivet pro­
duktionsvärde, omfattar reparationsverkstäder som
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■den yhteydessä olevat korjaustyöpajat. Ryhmiin, joissa 
"tuotantoarvo on alle 1 milj. mk, saattaa kuulua varsin 
huomattaviakin tehdaslaitoksia, joiden valmistus on 
jäänyt vähäiseksi sen vuoksi, että ne ovat syystä tai 
toisesta joutuneet seisomaan suurimman osan vuotta 
tai ovat alkaneet toimintansa aivan vuoden lopussa.
Sen seikan valaisemiseksi, montako työntekijää tulee 
keskimäärin kutakin työpaikkaa kohden edellä maini­
tuissa eri ryhmissä, saadaan seuraavat luvut:
Tuotantoarvo:
Produktionsvärde:
äro anslutna till andra fabriker. Tili de grupper, inom 
vilka produktionsvärdet uppgär tili mindre än 1 milj. 
mk, kunna höra även mycket betydande fabriker, v il­
kas produktion värit obetydlig, emedan de av ett eller 
annat skäl st&tt under större delen av äret eller börjat 
sin verksamhet alldeles i slutet av äret.
Följande siffror utvisa huru mänga arbetare i medel- 
tal det. kommer pä varje arbetsställe inom här nedan 
angivna grupper:
Työntek. työp. kohden 
Arbetare per arbetsställe
ilmoittamatta —  icke angivet ..........................................................  52
alle— under 1 milj. mk .......................................................................  3
1—  4.9 » » »   5
5—  24.9 » » »   13
25—  49.9 » » »      30
50— 249.9 » » »     72
250— 499.9 » » »   177
. 500 milj. mk ja  enemmän —• ooh mera ....................................... 456
Kaikki työpaikat —  Alla arbetsställen 45
Työpaikkojen omistajat. Omistajien mukaan jakaan- | Arbetsställenas ägare. Med avseende ä ägarna för 
tuivat työpaikat vuonna 1952 seuraavalla tavalla: | delade sig arbetsställena är 1952 pä följande sätt:
Omistajat: — Ägare:
Kaupungit: --  Städer: Kauppalat: — Köpingar: Maaseutu: -— Landsbygd: Koko maa: Hela landet:
työpaikk.
arbetsst.
työntek.
arbetare
työpaikk.
arbetsst.
työntek.
arbetare
työpaikk. 
' arbetsst.
työntek.
arbetare
työpaikk.
arbetsst.
työntek.
arbetare
Yksityiset henkilöt —  Enskilda per-
soner .................................................. 433 4 677 - 96 888 . 386 3 626 915 9 191
Yaltion osakeyhtiöt —  Statens ■
aktiebolag......................................... 62 11 225 25 3 371 69 7 152 156 .21 748
Yksityiset osake- ja muut yhtiöt — * ,
Enskilda aktie- ooh övriga bolag 2 522 , 139 099 454 34 191 1 350 45 585 4 326 218 875
Osuuskunnat —  A ndelslag............... 164 5 548 49 ' 1 073 146 2'120 359 8 741
Kunnat —  K om m u ner...................... 92 3 756 9 73 37 314 138 4 143
Valtio —  Statsverket ........................ 57 5 572 21 1 335 22 848 100 7 755
Yhteensä —  Summa 3 330 169 877 654 40 931 2 010 59 645 / 5 994 270 453
Jos jätetään pois ne verrattain harvat laitokset, jotka Om man bortser fr&n de relativt fätaliga inrättnin-
kuuluvat osuuskunnille, kunnille ja valtiolle, niin ja- gar, som tillhöra andelslag, kommuner och statsverket,
kautuvat yksityisten henkilöiden sekä osake- ja muiden fördela sig de arbetsställen, som ägas av enskilda per-
yhtiöiden omistamat työpaikat eri tuotantoryhmiin soner eller av aktie- och övriga bolag, enligt produk-
seuraavasti: tionsvärdet p& följande sätt:
Tuotantoarvo:
Yksityiset henkilöt: 
Enskilda personer:
Osake- 
Aktie- (
ja muut yhtiöt: 
3ch övriga bolag:
Produktionsvärde: työpaikk.
arbetsst.
työntek.
arbetare
työpaikk.
arbetsst.
työntek.
arbetare
ilmoittamatta icke an g ivet.......................... ......................................... i 14 184 9 602
alle— under 1 m ilj. mk ..................................... ......................................... 13 37 48 151
1---  4. 9 » » í> ..................................... ......................................... 350 1 741 642 3 374
5—  24.9 » » » ..................................... ......................................... 480 4 916 1 738 23 695
25—  49.9 » » » ..................................... ......................................... 44 949 645 20 104
50— 249.9 » » » ..................................... ......................................... 26 1 388 869 64 025
250— 499.9 » » » ..................................... ......................................... 1 146 157 27 643
500 milj. mk ja enemmän —  och mera . . .
Yhteensä — Summa 915 9 191
199 
4 482
92 029 
240 623
Tästä näkyy osake- ja muiden yhtiöiden sekä yksi­
tyisten henkilöiden omistamien työpaikkojen eroavai­
suus. Samalla kuin jälkimmäisissä on keskimäärin 10 
työntekijää työpaikkaa kohden, on vastaava luku edel­
lisissä 54.
Yksityisten henkilöiden ja  yhtiöiden omistamien ty ö ­
paikkojen eroavaisuutta teollisuuslajeittain valaisee 
seuraava taulukko:
Hár framtrader skillnaden mellan arbetsstállen, som 
agas av aktie- eller andra bolag och arbetsstállen ágda 
av enskilda personer. Medan de señare i medeltal ha 
10 arbetare per arbetsstálle, ár motsvarande tal fór 
de forra 54..
I foljande tabell belyses skillnaden i detta avseende 
mellan arbetsstállen, som ágas av enskilda personer 
och av bolag, inom olika industrigrenar:
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Yksityiset henkilöt 
Enskilda personer
Osake- ja muut yhtiöt 
Aktie- och övriga bolag
Teollisuusryhmä
Industrigrupp
Työpaik­
koja 
Arbets- 
s tallen
Työn­
tekijöitä
Arbetare
Tuotantoarvo 
Produktions­
värde 
1 000 mk
Työpaik­
koja
Arbets-
ställen
- Työn­
tekijöitä 
Arbetare
Tuotantoarvo ' 
Produktions­
värde 
1 000 mk
Malminlouhinta ja rikastaminen — Malmbrytning och 
anrikning.......................................................... : .............. 12 1 155 3 949 972
Sulatot yms. metallien jalostuslaitokset — Smältverk 
o. a. d. metallförädlingsverk ........................................... 64 596 564 628 211 11 075 37 378 813
Konepajat — Mekaniska verkstäder.................................. 97 . 1216 1 441 247 879 63168 79 049 709
Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri......... 6 62 51 852 44 718 743 450 .
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, ler-, glas- och 
torvindustri....................................................................... 118 800 483 153 402 13 747 16 982 566
Kemiallinen teollisuus —■ Kemisk industri ....................... 4 58 111 614 191 5 986 17 043 552
Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Läder-, gummi- o. d. 
industri ............................................................................. 59 768 748 926 210 12 889 17 191 353
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — Textil- och be- 
klädnadsindustri ............................................................. 71 1 252 1 206 546 487 44 105 54 146 201
Paperiteollisuus —■ Pappersindustri .................................... 16 198 226 934 225 21 316 98 558 569
Puuteollisuus — Träindustri ............................................... 255 2 551 2 776 193 894 39 064 60 309 818
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- och njut- 
ningsmedelsindustri............... ........................................... 192 1 517 2 832 574 460 15 555 57 557 366
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohto teollisuus — Belys- 
nings-, kraftöverförings- och vattenledningsindustri . . .  
Graafinen teollisuus —■ Grafisk industri............................
7 6 12 568 225 ' 3 566 9 315 910
18 98 68 799 229 8 042 7 957 619
Muu teollisuus — Övrig industri........... •.......................... 8 69 40 103 13 237 238 011
Yhteensä — Summa 915 9191 10 565 137 4 482 240 623 460 422 909
Osuuskuntien, kuntien ja valtion merkitys teollisuus­
toiminnan harjoittajina näkyy taas allaolevista luvuista:
Andelslagens, kommunernas samt statsverkets be- 
tydelse inom den industriella Produktionen framgär av 
siffrorna här nedan:
Osuuskunnat”—  Andelslag Kunnat —  Kommuner Valtio — Statsverket
Teollisuusryhmä
Industrigrupp
Työpaikkoja
Arbetsställen
Työntekijöitä
Arbetare
Tuotantoarvo 
Produktions­
värde 
1 000 m
k
‘Työpaikkoja
Arbetsställen
Työntekijöitä
Arbetare
Tuotantoarvo 
Produktions­
värde 
1 000 m
k
Työpaikkoja
Arbetsställen
Työntekijöitä
Arbetare
Tuotantoarvo 
Produktions­
värde 
1 000 m
k
M alm inlouhinta ja  rikastam inen —  Malmbrytning, och
an rik n in g ............................................................................................
Sulatot yms. m etallien jalostuslaitokset —  Sm ältverk
— — — — — — — — —
o. a. d. m etallförädlingsverk ..................................................... 2 135 428 578 — — — — — —
K onepajat —  M ekaniska v e r k s tä d e r ......................................... 23 786 560 999 31 2 096 926 142 71 6 485 5 751 407
H ienom pi koneteollisuus —  Finare m ask in in d u stri............ — — — — --- ' — 1 17 16 935
K iv i-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus —  Sten-, ler-, glas-
och  torv in d u stri................................................ ............................. 16 250 141 812 23 177 129 439 3 127 63 580
Kemiallinen teollisuus —  K em isk industri ............................ 5 277 318 944 — — — — — —
Nahka-, kum i- ym s. teollisuus —  Läder-, gum m i- o. d.
industri .............................................................................................. 4 58 60 196 — — — 2 22 16 694
K u tom a- ja  vaatetustavarateollisuus —  Textil- och  be-
klädnadsindustri ............................................................................ 12 11 36 1 691 433 — — — 1 172 305 939
Paperiteollisuus — Pappersindustri .................................... 3 61 111518 — — — — — —
Puuteollisuus — Träindustri ............................................... 45 700 940 727 29 226 498 498 10 314 540 371
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- och njut-
ningsmedelsindustri.......................................................... 239 5165 21 095 288 — — — 1 22 126 681
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus •— Belys-
nings-, kraftöverförings- och vattenledningsindustri . . .  
Graafinen teollisuus — Grafisk industri............................
8 34 47 859 54 1635 2 763 404 7 33 37 015
2 139 177 870 1 9 3 340 4 563 612 341
Muu teollisuus — Övrig industri....................................... — — — — — — — — ■ --
Yhteensä —  Summa 359 8 741 25 575 224 138 4143 4 320 823 100 7 755 7 470 963
Eri omistajaryhmien merkitystä teollisuudessamme 
valaisee edellä esitettyjen absoluuttisten lukujen lisäksi 
alempana oleva taulukko, josta teollisuuslajeittain 
käy ilmi, montako prosenttia kussakin omistaja- 
ryhmässä työntekijäin luku oli v. 1952 työntekijäin 
koko määrästä sekä montako prosenttia oli valmis­
tusarvo valmistuksen koko arvosta.
Betydelsen av de olika grupperna av ägare för vär 
industri belyses av ovanst&ende absoluta tai samt 
dessutom av följande tabell, som utvisar huru mänga 
procent de olika gruppernas arbetarantal är 1952 ut- 
gjorde av hela arbetarantalet och huru mänga procent 
deras produktionsvärde utgjorde av produktionens 
hela värde inom de olika industrigrenarna.
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Työntekijät %:na työpaikoissa, 
joita omistivat:
Arbetare i % vid arbetsställen, 
som ägdes av:
Tuotannon bruttoarvo %:na työ­
paikoissa, joita omistivat: 
Produktionens bruttovärde i %, 
vid arbetsställen, som ägdes av:
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Malminlouhinta ja rikastaminen — Malmbrytning och
anrikning................. .......................................................... — lOO.o — — — 100.O — 100.0 — — — lOO.o
Sulatot yms. metallien jalostuslaitokset —  Smältverk
o. a. d. metallförädlingsverk ........................................... 5.0 93.8 1.2 — — lOO.o 1.5 97.4 i a — — 100.O
Konepajat —  Mekaniska verkstäder.................................. 1.6 85.7 1.1 2.8 8.8 lOO.o 1.6 90.1 0.6 i a 6.6 lOO.o
Hienompi koneteollisuus —• Finare maskinindustri......... 7.8 90.1 — — 2.1 100.0 6.4 91.5 — — 2.1 lOO.o
Kivi-, savi- lasi- ja turveteollisuus —  Sten-, ler-, glas-
och torvindustri................................................................ 5.3 91.0 1.7 1.2 0.8 lOO.o 2.7 95.4 0.8 0.7 0.4 100.O
Kemiallinen teollisuus —  Kemisk industri ...................... 0.9 94.7 4.4 — — lOO.o 0.6 97.6 1.8 — — lOO.o
Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Läder-, gummi- o. d. 
industri ............................................................................. 5.6 93.8 0.4 0.2 lOO.o 4.2 95.4 0.3 0.1 lOO.o
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — Textil- och be-
klädnadsindustri .............................................................. 2.7 94.5 2.4 — 0.4 lOO.o 2.1 94.4 3.0 — 0.5 lOO.o
Paperiteollisuus — Pappersindustri.................................... 0.9 98.8 0.3 - — lOO.o 0.2 99.7 O.l - - — lOO.o
Puuteollisuus — Träindustri ............................................... 6.0 91.2 1.6 0.5 0.7 lOO.o 4.3 92.7 1.4 0.8 0.8 lOO.o
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- och njut-
ningsmedelsindustri.......................................................... 6.8 69.9 23.2 — 0.1 lOO.o 3.5 70.5 25.8 0.2 lOO.o
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — Belys-
nings-, kraftöverförings- och vattenledningsindustri . . . 0.1 67.6 0.7 31.0 0.6 lOO.o o.l 76.5 0.4 22.7 0.3 lOO.o
Graafinen teollisuus — Grafisk industri............................ 1.1 90.8 1.6 O.l 6.4 lOO.o 0.8 90.2 2.0 0.0 7.0 100.O
Muu teollisuus —  Övrig industri.............................................. 22.5 77.5 — — — 100.0 14.4 85.6 — — — lOO.o
Keskimäärin —  I medeltal 3.4 89.0 3.2 1.5 2.9 lOO.o 2.1 90.6 5.0 0.8 1.5 100.O
Edellä esitetyt suhdeluvut osoittavat, että osake- ja 
muiden yhtiöiden rinnalla muilla yrittäjäryhmillä on 
sangen pieni merkitys. Teollisuustyöväen koko mää­
rästä tuli yhtiöiden osalle 89.0 %  ja  tuotannon brutto- 
arvosta 90.6 % . Valtion merkitys teollisuustuotannon 
harjoittajana on verrattain pieni. Mutta jos sellaiset 
osakeyhtiöt, joiden osakepääomasta valtio tai sen lai­
tokset omistivat yli 50 % , luetaan tähän ryhmään kuu­
luviksi, silloin valtion teollisuuslaitosten osuus työn­
tekijäin määrästä oli 10.9 %  ja tuotannon bruttoarvosta
14.9 % .
Työntekijät. Työntekijäin todellinen lukumäärä koko 
maassa kuukausittain oli vuonna 1952:
Tammikuu —  Januari.........................................  270 908
Helmikuu —  F ebruari.........................................  271 989
Maaliskuu —  M ars........................................   272 948
Huhtikuu —  A p r i l ...............................................  273 689
Toukokuu —  M a j.................................................  276 423
Kesäkuu —  Jimi .................................................  278 500
A v ovannämnda tal framgár, att övriga företags- 
grupper äro av relativt liten betydelse vid jämförelse 
med aktie- och andra bolag. A v heia antalet arbetare 
inom industrin kom pä bolagens andel 89.0 %  och av 
produktionens bruttovärde 90.6 % . Staten betyder 
som industriföretagare relativt litet. Men om även 
s&dana aktiebolag, i vilka staten eller statliga inrätt- 
ningar äga över 50 %  av aktierna, anses tillhöra denna 
grupp, är antalet arbetare i statens industriföretag
10.9 %  av totalantalet och produktionens bruttovärde
14.9 %  av motsvarande värde för alia industrier. 
Arbetarna. Det faktiska antalet arbetare mänadsvis
i heia landet var ér 1952:
Heinäkuu —  Juli . . .............................................  271 424
Elokuu —  A u gu sti...............................................  267 354
Syyskuu —  September ....................................... 267 523
Lokakuu —  O k to b e r ...........................................  267 378
Marraskuu —  November . . ..............................  265 670
Joulukuu —  D ecem ber....................................... 261 878
Työntekijäin ikäsuhteita valaisevat seuraavat luvut: Arbetamas äldersfördelning belyses av följande 
siffror:
miehet: — män: naiset: — kvinnor: kaikki työnt.: alla arbetare:
alle 18 vuoden —  under 18 ä r ....................................... 7 633 2 .8 % 3 307 1 -2 % 10 940 4 .0 %
18 v. täyttäneet —  18 är fy l ld a ................................... 158 817 58.7 % 100 696 37.2 % 259 513 96.0 %
Yhteensä —  Summa 166 450 61.5 % 104 008 38.5 % 270 453 100.0 %
Naispuolisen työvoiman osuus teollisuustyövoimas- 
tamme oli 38.5 % oltuaan edellisenä vuonna 39.0 %, 
joten se on hieman alentunut. V. 1938 oli naispuolisen 
työvoiman osuus 40.0 % . Nuorten alle 18 vuotiaitten 
työntekijäin osuus oli 4.0 %  eli yhtä paljon kuin 
edellisenä vuonna. V. 1938 niiden suhdeluku oli 5.0 % .
De kvinnliga arbetarnas andel av den totala arbets- 
kraften inom landets industri var 38.5 %  mot 39.0 %  
föregäende är och utvisade sälunda en mindre nedgäng. 
I Är 1938 var motsvarande tai 40.0 % . Antalet arbetare 
| under 18 är var 4.0 %  eller lika mycket som föregäende 
I är. Är 1938 var talet 5.0 % .
Jos työpaikat ryhmitetään työntekijäin luvun mu­
kaan eri suuruusryhmiin saadaan seuraava taulukko:
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Om arbetsställena grupperas enligt antalet arbetare 
i olika stora grupper fäs en tabell av följande utseende:
Suuruusryhmä — Storleksgrupp Työpaikkoja
työntekijöitä — arbetare luku — antal
- . !) .................  174
1—  10 ...............  2 346
11—- 25 ...............  1 526
26—  50 ...............  817
51—  100 ................ 569
101—  200 ...............  320
201—  500 ...............  ' 174
501— 1 000 ...............  43
1 001—  ..........................  25
Yhteensä —  Summa 5 994
Yllä olevat luvut osoittavat, että suurin osa teolli- 
suuslaitoksistamme on varsin pieniä. Suuria teollisuus­
laitoksia on verrattain vähän. Niinpä työpaikkoja, 
joissa työntekijäin luku ylitti 100, oli vain 9,i  %  työ­
paikkojen koko luvusta, mutta niiden työntekijämäärä 
oli kuitenkin 60.1 %  työntekijäin koko lukumäärästä.
Moottorit. Voimakoneita esittävän liitetaulun n:o 3:n 
perusteella on laadittu alla oleva yhdistelmä, josta 
nähdään primäärivoima kymmenvuotiskaudelta 1943— 
1952;
-  Arbetsställen Työntekijöitä — Arbetare
% luku — antal %
2 .e — —
39.1 13 544 5.0
25.5 25 363 9.4
13.6 29 116’ 10.8
9.5 40 009 14.8
5.4 44 646 16.5
2. 9 52 041 19.2
0. 7 29 209 10.8
0.4 36 525 13.5
100.o 270 458 100.0
Ovan anförda tai visa, att de fiesta av vära industri-
fóretag aro synnerligen sm&. De stora industrianlagg- 
ningarna aro relativt fá. Sálunda beraknades blott
9.1 % av hela antalet arbetsstallen vara av s&dan stor- 
lek, att antalet arbetare oversteg 100. Antalet arbe­
tare, som voro anstallda i dessa foretag, uppgick till
60.1 %  av hela antalet industriarbetare.
Motorer. Pá basen av den tabell som behandlar 
kraftmaskinerna (tabell n:o 3) har fóljande tablá utar- 
betats fór att utvisa storleken av den primara drivkraf- 
ten under tio&rsperioden 1943— 1952:
Vuosi
Är
Vesimoottoreita
Vattenmotorer
Höyrymoottoreita
Ängmotorer öljy- ja kaasu- moottoreita 
Olje- och gas- 
motorer
Yhteensä 
teh. hv. 
Summa 
eff. hkr.
Vesipyöriä
Vattenhjul
Turpiineita
Turbiner
Man takoneita 
Kolvmaskiner
Turpiineita
Turbiner
luku
antal
teh. hv. 
eff. hkr.
luku
antal
teh. hv. 
• eff. hkr.
luku
antal
teh. hv. 
eff. hkr.
luku
antal
teh. hv. 
eff. hkr.
luku
antal
teh. hv. 
eff. hkr.
1943 ..................... 8 210 539 712 514 544 99 975 ’ 175 552 069 160 20 596 1 385 364
1944 ..................... 8 255 501 607 355 519 90 173 179 574 995 161 t 18 302 1 291 080
1945 ..................... 12 339 530 612 027 544 79 623 183 : 602 322 196 23 687 1 317 998
1946 ..................... 8 230 553 639 872 538 73 764 186 595 258 223 30.324 1 339 448
1947 ..................... 7 200 562 643 688 526 89 321 180 564 121 216 22 917 1 320 247
1948 ..................... 9 485 554 661196 528 79 528 178 586 514 227 24 486 1 352 209
1949 ............: . . . . 6 165 589 850 949 480 90 527 184 597 258 224 29 229 1 568 128
1950 ..................... 6 165 574 952 179 426 60 797 187 607 075 209 26 746 1 646 962
1951 ..................... 1 25 541 1 114 636 413 61 036 193 626 563 208 25 065 1 827 325
1952 ..................... 2 73 522 1 158 653 363 54 890 194 687 197 212 27 488 1 928 301
Yleiskuvan primääri voiman käytöstä sekä sähkö- 
moottorien voimamäärästä antavat seuraavat, tehol-' 
listen hevosvoimien määriä ilmaisevat luvut:
\
En bild av hura den primära drivkraften har använts 
samt hura stör de elektriska motorernas drivkraft var, 
erhAlles av följande siffror, som utvisa antalet effektiva 
hästkrafter:
*) Työntekijät yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — Arbetarna gemensamma'med andra fabriker.
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Vuosi
Ár
Primäärimoojttoreita on käytetty: 
Av priraärmotorerna ha använts:
Sähkö­
mootto­
reita
Elektriska
motorer
Voima, 
joka välit­
tömästi 
käyttää 
tehdas- 
koneita 
Drivkraft 
för omedel­
bar drift 
av fabriks- 
maskiner
koneiden välittömään käyttöön 
för omedelbar drift av maskiner
sähkögeneraattorien käyttöön 
för drivande av elektricitetsgeneratorer
vesipyöriä
ja
-turpiineita , 
i vattenhjul 
o. -turbiner i
höyry­
koneita ja 
-turpiineita 
ängm
aski- 
ner och 
-turbiner
öljy- ja 
kaasum
oot-1 
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a
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Teh. hv. - -  Eff. hkr.
1943 ..................... 56 05Í 44 345 4 615 105 011 656 673 607 699 15 981 1 280 353 1 022 539 1 127 550
1944 ..................... 52 527 40 680 4 783 97 990 555 083 624 488 13 519 1 193 090 1 004 392 1 102 382
1945 ..................... 57 921 42 889 5 290 106 100 554 445 639 056 18 397 1 211 898 1 091 934 1 198 034
1946 ..................... 59 245 43 746 5 759 108 750 580 857 625 276 24 565 1 230 698 1 150 251 1 259 001
1947 ..................... 59 139 42 497 5 424 107 060 584 749 610 945 17 493 1213187 1 211 577 1 318 637
1948 ..................... 57 554 43112 5 956 106 622 604 127 622 930 18 530 1 245 587 1 256 550 1 363 172
1949 ..................... 57 319 39 818 6 666 103 803 793 795 647 967 22 563 1 464 325 1 337 348 1 441151
1950 ..................... 66 506 37 838 6 328 100 672 895 838 630 034 20 418 1 546 290 1 432 012 1 532 684
1951 ..................... 46 280 36 907 6 809 89 996 1 068 381 650 692 18 256 1 737 329 1 557 484 1 647 480
1952 ..................... 54 631 33 428 6 891 94 950. 1 104 095 708 659 20 597 1 833 351 1 652 483 1 747 433
Taulukko osoittaa, että primäärimoottorien osuus teh- 
daskoneita käyttävänä voimana on yleensä ollut vähe­
nemässä vuosia 1945, 1946 ja 1952 lukuunottamatta. 
Sitä vastoin ovat sähkögeneraattoreita käyttävät 
voimakoneet jatkuvasti lisääntyneet paitsi vuonna 
1944, jolloin alueluovutuksissa menetettiin useita 
voimalaitoksia sekä vuonna 1947. Sähkömoottorien 
käyttö on myös tuntuvasti lisääntynyt. Vuodesta 1938 
on niiden teho kasvanut 72.6 % . Vuosien 1949 ja  1950 
sähkömoottorien tehoa koskevat luvut poikkeavat 
painetun teollisuustilaston luvuista. Tämä johtuu 
siitä, että eräs teollisuuslaitos on tässä kohden antanut 
virheellisiä tietoja. Nämä virheet on tässä korjattu.
Tabellen visar, att primarmotorernas andel i driv- 
kraften for fabriksmaskinerna synes vara stadd i ned- 
gáng áren 1945, 1946 och 1952 undantagna. Daremot 
hade kraftmaskiner for drift av elektricitetsgeneratorer 
kontinuerligt ókats, utom ar 1944, dá flere kraftverk till 
foljd av fredslutet fórlorades, samt ár 1947. Elektriska 
motorer anvándas oeksá i markbart storre utstraek- 
ning. Sedan &r 1938 har deras effektivitet stigit med 
72.6 % . De tal, som utvisa kapaciteten fór el. motorer 
under áren 1949 och 1950, óverensstámma icke helt 
med motsvarande tal i den publicerade industri- 
statistiken. Detta beror pá felaktiga uppgifter frán 
en industriell inráttning. Dessa fel har hár korrigerats.
3 Teollisuustilasto v. 1952. 4 0 4 1 — 54
i
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A akkosellinen
luettelo tilastossa esiintyvistä eri teollisuus- 
lajeista.
Alfabetisk
förteckning över olika slag av fabriker redo- 
visade i förcliggande statistik.
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Tilastol­
lisen
• Tyhmiin 
numero
1952
II, 30
VIII, 11
v, 9
IX, 7
V, 19
X, 13
III, 6
XI, 11
X, 2
V, 12
II, 21
X, 3
VII, 7
II, 1
VIII, 18
II, 26
' II, 12
iv , 4
VI, 16
XI, 24
VIII, 20
X, 10
m , 7
XIV, 3
■ VII, 3
XI, 1
VII, 8
II, 17
XI, 5 ■
' V, 14
III, 2
XII, 1
XI, 19
II, 24
v, 4
V, 5
V, 7
VI, 13
II, 18
x , 18
XI, 7
XIII, 4
V, 16
VIII, 28
IX, 9
XIII, 1
V, 2
XI, 21
V, 1 ■
XIII, 2
VI, 14
VI, 12
X, 19
II, 3
IX. 6
II, 32
VII, 6 ’
VII, 5
II, 6
II, 2
II, 7
II, 9
I, 1
VIII, 14
3 n d u s t r i a r t
Nummer i 
den statis­
tisia grup- 
peringen
3952
III, 5
II, 30
VIII, 30
XI, 26
I, 2
V, 9
V, 19
IX, 7
VIII, 7
VI, 5
X, 13
III, 6
II, 20
II, 28
IX, 9
XIII, 1
VIII, 3
VII, 7
V, 22
XI, 25
XI, 6
V, 17
V, 18
XI, 20
VIII, 16
XIII, 3
VIII, 22
XII, 2
III, 4
II, 5
V, 11
III, 3
V, 12
V, 10
X, 16
VIII, 12
VIII, 11
x , 6
II, 22
VIII, 20
IV, 4
II, 17
V ili, 29
11, 21
XII, 1
lii, 1
V, 20
V, 21
XI, 5
II, 32
VII, 5
II, 26
VIII, 18
x, 12
II, 3
VIII, 13
II, 12
II, 8
II, 16
XI, 24
Alumiiniteostelitaat .............................................
Alusvaatetehtaat .................................................
Asbestilouhimot ja piimään nosto ....................
Asfalttihuopatehtaat ...........................................
Asfalttitelitaat......................................................
Autokoritehtaat ...................................................
Autokorjaamot .....................................................
Einesvalmistamot.................................................
Erilliset höyläämöt ........................................... .•
Eristysainetehtaat ...............................................
Galvanoimis- ja emaloimistehtaat ....................
Halkosahat ja pilketelitaat ................................
Harja- ja sivelhntehtaat......................................
Harkkorauta- ja metalliseosuunit.......................
Hattutehtaat........................................................
Haulitehtaat ......................................................
Hevosenkenkätehtaat .........................................
Hienomekaaniset tehtaat ja nikkelöimislaitokset
Hiilihappotehtaat .................................................
Hiiva- ja väkiviinatehtaat..................................
Huopatavara- yms. tehtaat ........................
Imuketehtaat.........................................................
Itsenäiset korjauspajat ........................................
Jalkinepohjallistehtaat .........................................
Jalkinetehtaat . ..................................................
Jauho- ja suurimomyllyt ....................................
Jouhikehräämöt....................................................
Joustintehtaat................................ ......................
Jäätelötehtaat.................................. ...................
Kaakelitehtaat .....................................................
Kaapelitehtaat .....................................................
Kaasutehtaat.......................................................
Kahvipaahtimot ............. ‘ ...................................
Kaide- 1. pirtatehtaat .........................................
Kalkkikivi- ja marmorilouhiinot ynnä -rouhimot
Kalkkitehtaat ......................................................
Kalkkitiilitehtaat ................................ ...............
Karbiditehtaat .....................................................
Kassakaappitehtaat .............................................
Kehys- ja listatehtaat.........................................
Keksitehtaat ........................................................
Kemigrafiset laitokset.........................................
Keraamiset tehtaat .............................................
Kierrekaihdintehtaat ...........................................
Kirjansitomot ......................................................
Kirjapainot ..........................................................
Kivenhakkaamot ja -hiom ot..............................
Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat...........
Kivilouhimot........................................................
Kivipainot ........................................ ...................
Kloraattitehtaat ...................................................
Klooritehtaat........................................................
Korkkitehtaat ......................................................
Kovametalbtehtaat .............................................
Kuitulevytehtaat .................................................
Kulta- ja hopeasepäntyöpajat............................
Kumitavarakorjaamot................... '.....................
Kumitavaratehtaat ................... . . . .  •..................
Kuparielektrolyysilaitokset..................................
Kuparisulattimot .................................................
Kuparivalimot......................................................
Kuparivalssilaitokset ...........................................
Kupari- ym. kaivokset.......................................
Kureliivitehtaat ...................................................
Affärer för installering av rörledningar .
Aluminiumvarufabriker............................
Andra textiifabriker..................................
Andra spritdrycksfabriker ......................
Anrikningsverk .........................................
Asbestbrott och upptagning av kiselgur.
Asfaltfabriker ...........................................
Asfaltfiltfabriker.......................................
Bandväverier och snörmakericr .............
Benmjölsf abriker.......................................
Bilkarosserifabriker .....................
Bilreparationsverkstäder ...........
Bleck-, plat- och kopparslagerier
Bly- och zinkhyttor.....................
Bokbinderier ................................
Boktryckerier ..............................
Bomullsfabriker............................
Borst- och penselfabriker...........
Bränntorv- och torvströfabriker .
Brännvinsfabriker........................
Brödfabrilcer och bagerier .........
Cementfabriker . 
Cementgjuterier . 
Cikoriefabriker ..
Damkonfektionsaffärer
Djuptryckerier.............
Drevfabriker ...............
Elektricitetsverk..................................................
Elektriska installationsaffärer och reparations-
verkstäder ........................................................
Elektrostälugnar..................................................
Fabriker för tillv. av byggnadsplattor .............
Fabriker för tillv. av elektr. maskiner o. apparater
Fabriker för tillv. av kvarnstenar....................
Fabriker för tillv. av skidor och sportartiklar ..
Fabriker för tillv. av sängkläder......................
Fabriker för tillv. av underkläder.....................
Fanerfabriker........................................................
Filfabriker ............................................................
Filtvaru- o. a. d. fabriker...................................
Finmekaniska verkstäder o. förnicklingsfabriker
Fjäderfabriker .......................................................
Färgerier................................................................
Galvaniserings- och emaljeringsfabriker ...........
Gasverk ................................................................
Gjuterier, mekaniska verkstäder och skeppsvarv
Glasbruk................................................................
Glasmästarverkstäder...........................................
Glassfabriker ........................................................
Guld- och silversmeder.......................................
Gummivarufabriker .............................................
Hagelfabriker........................................................
Hattfabriker ........................................................
Hjul- och äkdonsfabriker...................................
Härd metalli abriker...............................................
Hängselfabriker....................................................
H ästskof abriker...................... ..............................
Järn- och st&lvalsverk .
Järnsängsfabriker.......
Jäst- och spritfabriker
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Kynttilätehtaat................................
Köysitehtaat ....................................
Laatikkotehtaat ..............................
Lakka-, vernissa- Ja väritehtaat . . .
Lakkitehtaat ....................................
Lannoiteseostehtaat........................
Lasinleikkaamot ja kuvastintehtaat
Lasitehtaat.......................................
Lastuvillatehtaat ja pärehöyläämöt
Leimasintehtaat ..............................
Leipätehtaat ja leipomot ...............
Lelutehtaat .....................................
Lesti- ja puuvarsitehtaat...............
Liitutehtaat .....................................
Lukkotehtaat....................................
Luujauhotehtaat..............................
Lyijy- ja sinkkisulattimot .............
Lääke- ja teknokemialliset tehtaat
Makaronitehtaat ...................................................
Makeistehtaat ...................................................... '
Makkaratehtaat.....................................................
Mallasjuomapanimot ...........................................
Mallastehtaat........................................................
Margariinitehtaat .................................................
Martinlaitokset .....................................................
Matto- ja nukkakangaskutomot ........................
Messinki- ja tinavalimot.....................................
Metallinkutomot ..................................................
Metallinappi- ja vetoketjutehtaat........... ...........
Mineraalimyllyt....................................................
Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjauspajat
Muovi- ja puristusainetehtaat ............................
Muoviteostehtaat .................................................
Muurauslaastitehtaat ...........................................
Muut karkea- ja mustataetehtaat .....................
Muut kemialliset tehtaat ....................................
Muut kutomateollisuustehtaat........................
Muut paperinjalostustehtaat ..............................
Muut soitintehtaat...............................................
Muut sorvaustehtaat ...........................................
Muut tehtaat........................................................
Muut väkijuomatehtaat .....................................
Myllynkivitehtaat.................................................
Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat.
Naistenpukimot..............................
Nauhakutomot ja nyörinpunomot
Naula- ja rauta]ankatehtaat .......
Neulatehtaat ..................................
Olkaintehtaat ................................
Pahvi- ja kartonkitehtaat ...........
Paperitehtaat..................................
PeUavanpuhdistuslaitokset ...........
Pellavatehtaat................................
Perunajauho- ja tärkkelystehtaat .
Pianotehtaat ..................................
Pitsitehtaat ...................................
Porsliini- ja fajanssitehtaat .........
Polttoturve- ja turvepehkutelitaat
Pukutehtaat..........................
Purjetehtaat ..................................
Putkijohtojen asennusliikkeet
Putkilotehtaat ...............................
Puuhiomot.....................................
Puulaiva- ja veneveistämöt .........
Puunkyllästämöt............................
Puusepän- ja huonekalutehtaat ..
Puutalotehtaat ..............................
Puuvillatehtaat..............................
Pyörä- ja ajoneuvotehtaat...........
Tilastol­
lisen
ryhmän
numero
1952
VI, 3
VIII, 9
X, 15
VI, 1
VIII, 19
VI, 7
V, 21
V, 20
X, 4
XIV, 2
XI, 6
XIV, 1
X, 17
V, 8
II, 19
VI, 5
II, 28
VI, 18
XI, 8
XI, 18
XI, 10
XI, 23
XI, 3
XI, 9
II, 4
VIII, 8
II, 27
II, 11
II, 14
V, 3
III, 8
VI, 19
VI, 20
V, 6
II, 13
VI, 21
VIII, 30
IX, 11
IV, 3x, 11
XIV, 4
XI, 26
V, 10
VII, 1
VIII, 16
VIII, 7
II, 10
II, 15
VIII, 13
IX, 2
IX, 5
VIII, 1
VIII, 4
XI, 4
IV, 1
VIII, 25
V, 15
V, 22
VIII, 15
VIII, 26
III, 5II, 29
IX, 1x, 6
X, 20
X, 7x, 8
VIII, 3
x , 12
I n d u s t r i a r t
Kabelfabriker ......................................................
Kafferosterier ......................................................
Kakelfabriker ......................................................
Kalkbruk ..............................................................
Kalkstens- ooh marmorbrott samt -krossningsverk
Kalktegelbruk ......................................................
Karbidfabriker ....................................................
Kassaskäpsfabriker...............................................
Kemigrafiska inrättningar . . ............................
Keramikfabriker ..................................................
Kloratfabriker.....................................................
Klorfabriker..........................................................
Kniv- o. a. d. finsmidesfabriker........................ .
Kolmilor...............................................................
Kolsyrefabriker....................................................
Konservfabriker ..................................................
Konstliberfabriker ...............................................
Konstgödselfabriker.............................................
Konstsmiderier .....................................................
Kopparelektrolysverk...........................................
Koppargjuterier ..................................................
Koppar- och andra gruvor ................................
Kopparsmältverk .................................................
Kopparvalsverk......................................... ...........
Korkfabriker ........................................................
Korsettfabriker....................................................
Korvfabriker ........................................................
Kostymlabriker....................................................
Kraftfoderkvarnar ...............................................
Kransbinderier och tillv. av konstgjorda blommor
Kravattfabriker . . ...............................................
Kritbruk ..............................................................
Käxfabriker..........................................................
Lack-, ferniss- och färgfabriker ........................
Leksaksfabriker....................................................
Linnefabriker........................................................
Linskäkterier........................................................
Ljusfabriker..........................................................
Lädfabriker ..........................................................
Läsfabriker............................................................
Läderfabriker och garverier................................
Läst- och träskaftf abriker ........■.........................
Lössulfabriker ......................................................
Makaronifabriker .................................................
Maltdrycksbryggerier...........................................
Maltfabriker..........................................................
Margarinfabriker...................................................
Martinverk............................................................
Matt- och plyschväverier ....................................
Medioin- och teknokemiska fabriker .................
Metallduksväverier...............................................
Metallknapps- och blixtläsfabriker ....................
Mineralkvarnar ....................................................
Mineralvatten- och läskdrycksfabriker...............
Mjöl- och grynkvarnar .......................................
Munstycksfabriker ...............................................
Murbruksfabriker .............................................
Mässings- och tenngjutericr................................
Mössfabriker ........................................................
Nälf abriker............................................................
Nätfabriker ..........................................................
Orgel- och orgelharmoniumfabriker ...................
Papp- och kartongfabriker..................................
Pappersbruk ........................................................
Paraply- och parasollfabriker ............................
Pianofabriker . .....................................................
Plast- och pressmassefabriker ............................
Plastvarufabriker .................................................
Porslins- och fajansfabriker ................................
Nummer i 
den statis­
tista grup- 
peringen
1952
III, 2 
XI, 19 
V, 14 
V, 5 
V, 4
V, 7
VI, 13 
II, 18
XIII, 4
V, 16 
VI, 14 
VI, 12 
II, 25 
VI, 9 
VI, 16 
XI, 12
VIII, 5
VI, 7 
II, 31 
II, 6 
II, 7I, 1
II, 2 
II, 9
X, 19 
VIII, 14
XI, 10 
VIII, 15 
XI, 2 
IX, 10 
VIII, 17 
'V, 8
XI, 7
VI, 1
XIV, 1 
VIII, 4 
VIII, 1
VI, 3
X, 15 
II, 19
VII, 1 
X, 17
XIV, 3
XI, 8 
XI, 23 
XI, 3
XI, 9 
II, 4
VIII, 8 
VI, 18 
II, 11 
II, 14 
V, 3 
XI, 21 
XI, 1 
X, 10 
. V, 6 
II, 27 
VIII, 19
II, 15 
VIII, 24
IV, 2
IX, 2 
IX, 5 
VIII, 27 
IV, 1 
VI, 19 
VI, 20 
I V, 15
20
T e o l l i s u u s l a j i
Tilastolli­
sen ryhmän 
numero
1952
I n d u s t r i a r t
Nummer i 
den statis­
tista grup- 
peringen
1952
Raakasokeritehtaat ...............
Rakennuslevytehtaat.............
Rauta- ja teräsvalssilaitokset
Rautasänkytehtaat.................
Ravintoöljyjen puhdistamot ..
Rikastustehtaat .......................
Rikkihappotehtaat .................
Rullatehtaat ..........................
Räjähdysainetehtaat ........... .
Sadetakkitehtaat...........................................
Sahanterätehtaat ................. .......................
Sahat ja höyläämöt......................................
Saippua- ja suopatehtaat .............................
Sateen- ja päivänvarjotehtaat....................
Sementtitehtaat ...........................................
Sementtivalimot ...........................................
Siirappitehtaat .............................................
Sikuritehtaat.................................................
Silkki-, puuvilla- ja villakutomot...............
Sokeritehtaat................. ...............................
Solmiotehtaat ...............................................
Suksi- ja urheiluvälinetehtaat .....................
Sulfaattiselluloosatehtaat ............................
Sulfiittiselluloosatehtaat ..............................
Sulfiittiväkiviinatehtaat ..............................
Suolahappotehtaat ........................................
Suoliliikkeet...................................................
Superfosfaattitehtaat ....................................
Sysienvalmistuslaitokset ..............................
Syväpainot.....................................................
Sähkökone- ja laitetehtaat..........................
Sähkölaitokset...............................................
Sähkölaitteiden asennus- ja korjausliikkeet
Sähköteräsuunit ...........................................
Säilyketehtaat...............................................
Taidetakomot ..................................
Tapettitehtaat..................................
Tekokuitutehtaat ............................
Tekokukkatehtaat ja seppelsitomot
Tiilitehtaat........................................
Tilke- ja täpetehtaat.......................
Trikootehtaat ..................................
Tulitikkutehtaat ..............................
Tupakkatehtaat ..............................
Turkistehtaat ja -värjäämöt ..........
Tynnyritehtaat ................................
Tärpätti- ja tervatehtaat...............
Urku- ja urkuharmoonitehtaat
Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt
Valjas- ja nahkateostehtaat........................
Vaneritehtaat ...............................................
Vanutehtaat (lumppu-) ................................
Vaski-, läkki- ja levysepäntehtaat.............
Veitsi-, puukko- yms. hienotaetehtaat
Verkkotehtaat...............................................
Vesijohtolaitokset.........................................
Viilatehtaat ...................................................
Viinatehtaat...................................................
Viini- ja mehutehtaat..................................
Villatehtaat ...................................................
Voitelu- yms. öljy tehtaat............................
Vuodevaatetehtaat.......................................
Väkirehumyllyt.............................................
Värjäämöt .....................................................
XI, 15
V, 11 
II, 8 
II, 16 
XI, 14
I, 2
VI, 17 
X, 9 
VI, 10
VIII, 21
II, 23
X, 1 
VI, 4
VIII, 27 
V, 17
V, 18 
XI, 17
XI, 20 
VIII, 6
XI, 16 
VIII, 17 
X, 16 
IX, 4 
IX, 3 
XI, 27 
VI, 15
XI, 13
VI, 6 
VI,
XIII,
HI,
XII,
III,
II,
9 
3
3 
2
4
5
XI, 12
II, 31 
IX, 8 
VIII, 5 
IX, 10 
V, 13 
VIII, 22 
VIII, 10 
VI, 11 
XI, 28 
VII, 2 
X, 14 
VI, 8
IV, 2
III, 1 
VII, 4 
X, 5 
VIII, 23 
II, 20 
II, 25 
VIII, 24 
XII, 3 
II, 22 
XI, 25 
XI, 22 
VIII, 2 
VI, 2 
VIII, 12 
XI, 2 
VIII, 29
Potatismjöl- och stärkelsefabriker 
Pälsverksfabriker och -färgerier ..
Raffinaderier för näringsoljor och -fetter.........
Ram- och listfabriker .........................................
Regnrocksfabriker................................................
Reparationsverkstäder för gummivaror.............
Reparationsverkstäder i samband med andra fab-
riker ..................................................................
Repslägerier..........................................................
Rullfabriker..........................................................
Rullgardinsfabriker...............................................
Räsockerbruk ......................................................
Saltsyrefabriker.......................................
Segelfabriker ...........................................
Seldons- och lädervarufabriker .............
Siden-, bomulls- och ylleväverier.........
Sira.psfabriker .........................................
Självständiga hyvlerier ..........................
Självständiga reparationsverkstäder 
Skepps- och bätvarv för fartyg av trä
Skofabriker .............................................
Smörj- o. a. d. oljefabriker....................
Snickerier och möbelfabriker.................
Sockerbruk ...............................................
Spetsfabriker...........................................
Spik- och järnträdsfabriker ...................
Sprängämnesfabriker ..............................
Stenbrott ................................................
Stenhuggerier och -sliperier..................
Stentryckerier .........................................
Stämpelfabriker.......................................
Sulfatcellulosafabriker ............................
Sulfitcellulosafabriker..............................
Sulfitspritfabriker...................................
Superfosfatfabriker.................................
Svavelsyrefabriker ................................
Sägbladsfabriker ...................................
Sägverk och hyvlerier..........................
Sötsaksfabriker .....................................
Tackjärns- och legeringsugnar.........
Tagelspinnerier...................................
Tapetfabriker.....................................
Tarmrensningsfabriker......................
Tegelbruk...........................................
Terpentinfabriker och tjärbrännerier 
Tillverkning av charkuterivaror
Tobaksfabriker ..................................
Trikäfahriker.....................................
Trähusfabriker....... ...........................
Träimpregneringsverk ......................
Träsliperier.........................................
Träullfabrikqr och pärthyvlerier
Tubfabriker .......................................
Tunnbinderier ...................................
Tv&l- och säpfabriker ......................
Tändstioksfabriker ......... •..................
Vaddfahriker (lump-).........
Wallboardfabriker...............
Vattenledningsverk.............
Vedsägar och splintfabriker
Vin- och saftfabriker.........
Vävskedsfabriker ...............
Yllefabriker ........................
Ovriga fabriker...................................
Övriga grov- och svartsmidesfabriker
Övriga kemiska fabriker.....................
Övriga musikinstrumentfabriker........
Övriga pappersförädlingsfabriker . . . .  
Övriga svarverier................................
XI,
VII,
XI, 14 
X, 18 
VIII, 21 
VII, 6
III, 8 
VIII, 9 
X, 9 
VIII, 28 
XI, 15
VI, 15 
VIII, 26 
4 
6
VII 
VIII,
XI, 17 
X, 2 
H I ,
X, 
VII,
VI,
X,
XI, 16 
VIII, 25 
II, 10 
VI, 10
V
V,
XIII,
XIV,
IX,
IX,
XI, 27 
VI, 6
VI, 17 
II, 23
X, 1 
XI, 18
II, 1
VII, 8 
IX, 8
XI, 13
V, 13
VI, 8 
XI, 11
XI, 28 
VIII, 10
X, 8 
X, 20 
IX, 1 
X, 4 
II, 29 
X, 14 
VI, 4 
VI, 11
VIII, 23 
IX, 6
XII, 3 
X, 3
XI, 22 
II, 24
VIII, 2
XIV, 4 
II, 13
VI, 21 
IV, 3
IX, 11
X, 11
Sum m ary.
The indices o f production presented in the table 
below illustrate the development o f industrial activity
and its main components, compared to that o f the total 
real national product o f Finland.
Year Real national product. Total industry
A.
Production of 
capital goods
B.
Production of 
consumers’ 
goods
A.
Export 
industries 
(=  paper and 
wood-working)
B.
Home market 
industries
Of v
Metal
industries
rtiich
Other home 
market 
industries
1938 .............. 90 75 65 85 99 67 52 79
1948 .............. 100 100 100 100 100 100 100 100
1949 ............. 105 105 105 105 96 109 106 111
1950 ............. 111 113 103 122 107 115 96 129
1951 .. .......... 122 131 124 137 126 133 122 140
1952 ............. 12i 125 117 133 108 133 121 141
by 3.8 %  and the real national income by 1.2 % . The 
production o f capital goods decreased by 5. 6 % , whereas 
the production o f consumers’ goods fell by only 2.6% . 
The production o f the export industries decreased by 
14.4 % , and the production o f home market goods rose 
slightly, by 0.4 % . Within this group the production 
o f metal goods fell by 0.6 % , whereas the production 
o f the other home market industries rose by l.o  % . 
In the table below some absolute figures are given as 
a complement to the indices o f production.
In 1938 —  the pre-war year generally used for com ­
parison in Finnish statistics —  the index o f total in­
dustrial activity was 75 (1948 =  100). This top level 
o f the pre-war time was surpassed already in 1946.
Industrial activity stands for a considerable share o f 
the national product. In 1952 this share o f the real 
national product at 1948 prices was about 25 % . From 
1938 to 1952 the real national income increased by 
34 %  and industrial production by 67 % . From 1948 
to 1952 the same percentages o f growth were 21 and 25.
Compared to 1951 the industrial production decreased
Year Establishments Workers Wages 
mill, mk
Power equipment 
1000'hp.
Value of raw 
materials 
mill, mk
Gross value of 
production 
mill, mk
1948 ......................... 6 082 258 906 44186.4 1 363 122 598.1 239 221.1
1949 ......................... 5 924 259 143 46 885.4 1 441 135 649.4 260 790.5
1950 ......................... 5 880 259 813 56 415.8 1 533 166 660.4 325 713.8
1951 ..................... ... 6 122 283 223 83 524.1 1 647 274 537.1 529 066.1
1952 ......................... 5 994 270 453 84 218.1 1747 286 423.6 508 355.1
In 1952 the number o f industrial workers decreased 
by 4.5 % , but the total wages paid rose by 0.8 % . 
Consequently the average wage rate in industry rose 
by 5.6 % . The power equipment increased by 6.1 % , 
which shows that the process o f mechanization is con­
tinuing.
The gross value o f industrial production fell by 3.9 % .
Compared to the fall in volume, which was 4.0 % , this 
figure shows, that' the average price level o f industrial 
products changed very little. The value o f raw m a­
terials used, however, rose by 4 .3 %  because they were 
to a large extent bought during a time o f higher prices.
In the following two tables the same data are given 
for the main branches o f industry.
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industry group
Establishments Workers Power equipment
Industrial production 
(Ind. 1948 = 100)
1951 1952 1951 1952
Change
% 1951 1952
Change
% 1951 1952
Change
%
Mining ............................................ 12 12 1116 1 155 3.5 21 241 23 257 9.5 109 117 7.6
Foundries, metal working factories 281 277 11 942 11806 — 1.1 96 681 99 485 2.9 131 130 — 1.2
Engineering etc............................... 1128 1101 73 664 73 751 0.1 240 227 251 991 4.9 120 119 — 0.8
Instruments & related products .. 52 51 834 797 — 4 A 1523 1 467 -  3.7 145 145 — 0.5
Stone, clay, glass & peat............ 580 562 16 625 15 101 — 9.2 109 899 118 350 7.7 129 114 —11.8
Chemical industries....................... 201 200 7 078 6 321 —10.7 28 726 31 788 10.7 153 142 — 7.0
Leather, rubber and allied ind. . . . 292 275 14 678 13 737 — 6.4 35 256 38 415 9-0 120 113 — 6.0
Textile & clothing ind.................. 553 571 46 716 46 665 —  0.1 86 512 86 873 0.4 142 144 1.2
Paper industries............................. 241 244 22 755 21 575 — 5.2 612 136 647 962 5.9 130 112 —14.1
Wood-working industries............. 1 330 1 233 51 875 42 855 —17.4 261 042 266 347 2.0 120 102 —14.9
Food, beverage & tobacco ind. .. 875 892 21898 ' 22 259 1.6 68 061 80 026 17.6 149 165 10.2
Electricity, gas & water works .. 310 301 5 069 5 274 4.0 76 510 90 749 18.6 148 155 4.8
Printing.......................................... 248 254 8 630 8 851 2.6 9 435 10 487 11.1 123 1.29 5.1
Other industries............................. 19 21 343 306 —10.8 231 236 2.2 122 99 —19.2
Total 6122 5 994 283 223 270 453 —  4.5 1 647 480 1 747 433 6.1 131 125 —  4.0
Industry group
Wages 
mill, mk
Value of raw materials 
mill, mk
Gross value of production 
mill, mk
1951 1952 Change
%
1951 1952 Change% 1951 1952
Change
%
Mining ....................................................... 407.7 439.9 7.9 953.5 1 119.9 17.5 3 056.9 3 950.0 29.2
Foundries, metal working factories....... 3 775.4 4 041.8 7.1 21 920.2 25 653.2 17.0 - 34 879.0 38 372.0 10.0
Engineering etc.......................................... 25 843.1 27 489.0 6.4 32 869.7 39 205.8 19.3 79 668.9 87 729.5 10.1
Instruments & related products ......... 277.6 262.0 —  5.6 197.0 214.4 8.8 778.1 812.2 4.4
Stone, clay, glass & p ea t....................... 4 923.3 4 583.0 —  6.9 3 792.6 3 526.1 —  7.0 18 685.7 17 800.6 —  4.7
Chemical industries .................................. 1 953.2 1 842.9 —  5.6 9 392.0 8 966.1 —  4.5 18 170.3 17 474.1 —  3.8
Leather, rubber and allied ind................ 3 567.5 3 492.4 —  2.1 12 386.2 10 355.1 — 16.4 21 563.1 18 017.2 — 16.4
Textile & clothing ind............................. 10 958.3 11 576.3 5.6 31 290.9 29 739.0 —  5.0 59 315.9 57 350.1 —  3.3
Paper industries........................................ 7 500.5 7 205.3 —  3.9 64 658.0 59 937.7 — 7.3 124 621.0 98 897.0 — 20.6
Wood-working industries ........................ 13 841.2 12 022.6 — 13.1 46 440.2 46 327.0 —  0.2 79 623.6 65 065.6 — 18.3
Food, beverage & tobacco ind................ 5 675.6 6 085.2 7.2 47 640.5 57 692.9 21.1 69 138.0 81 611.9 18.0
Electricity, gas & water works ............. 1 906.0 2 057.3 7.9 583.1 837.1 43.6 11 563.4 12 176.8 5.3
Printing ..................................................... 2 822.2 3 049.8 8.1 2 314.8 2 755.9 19.1 7 737.5 8 820.0 14.0
Other industries ....................................... 72.5 70.6 —  2.6 98.4 93.4 —  5.1 264.7 278.1 5.1
Total 83 524.1 84 218.1 0.8 274 537.1 286 423.6 4.3 529 066.1 508 355.1 —  3.9
An examination o f the development o f the different 
branches shows that both the number of workers and 
the volume o f production fell in most branches. The 
decrease was biggest in the wood-working industries. 
The power equipment increased in all groups but one, 
and the rise was greatest in the electricity, gas and 
water works.
The development o f the gross value of production 
diverges noticeably from that o f the volume o f produc­
tion in most groups. This, o f course, is due to different 
developments o f prices, which, however, practically 
balance each other in industry, taken as a whole. The 
gross value of production decreased most in the paper 
and wood-working industries, and the greatest increases 
were shown by the mining and the food, beverage & 
tobacco industries.
The following table shows the distribution by origin 
of raw-materials and semi-finished goods used.
Industry group
Domestic raw-materials Imported raw-materials
million marks % million marks %
Mining ........................................................... 1 119.9 100.O
Foundries, metal working factories ........... 19 469.7 75.9 6 183.6 24.1
Engineering etc.............................................. 23 683.7 60.4 15 522.1 39.6
Instruments & related products ............... 138.8 64.7 75.6 35.3
Stone, clay, glass & p ea t.......................... 2 697.8 76.5 828.3 23.5
Chemical industries ...................................... 3 698.9 41.3 5 267.2 58.7
Leather, rubber and allied ind.................... 6 140.6 59.3 4 214.5 - 40.7
Textile & clothing ind................................. 15 187.9 51.1 14 551.1 48.9
Paper industries........................................... 57 175.7 95.4 2 762.0 4.6
Wood-working industries ............................ 44 956.1 97.0 1 370.9 3.0
Food, beverage & tobacco ind................... 27 307.8 47.3 30 385.0 52.7
Electricity, gas & water works ................. 130.4 15.6 706.7 84,4
Printing ......................................................... 2 608.3 94.6 147.6 5.4
Other industries ........................................... 83.5 89.4 9.9 10.6
Total 204 399.1 71.4 82 024.5 28.6
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Paper and wood-working goods are the main export 
goods o f Finland. The last table shows the quantities
and' gross value o f production o f some important goods, 
produced by  these industries.
Industry group Unit Quantity Gross value, million marks
Mechanical wood pulp .......................'........ t 640 417 
136 769 
88 219
9 616.9 
' 4 932.0 
2 210.3 
29 957.0 
14 908.2
Chemical wood pulp, sulphite..................... » 714116
sulphate ................... 441 859
» 685 632 28 024 2
Newsprint paper........................................... 430 980 12 726.5 /
Lumber, sawn, rough .................................. st.d 768 915 28 654.0
Lumber, sawn, planed .......................; . . . . » 55 331 2 301.4 
597.9Lumber, small sized .................................... 21 673
m3 239 753 6 824 8
Prefabricated buildings............................  j
Spools............... ............... ................ .............
piece
std
gross
16 428 
3 496 
745 092
6 624.6 
299.1 
194.6
Special branches o f industrial statistics.
1952 1952
I Ore quarrying and processing V Stone, clay, glass and peat industries
1 Copper and other mines a ) S tone qu arrying  and stoneware indu stry
2 Processing plants 1 Quarries
2 Stonecutting and grinding
3 Mineral grinding mills
II Foundries and other metal working factories 4 ' Limestone hnd marble quarries and crushing works
a ) P rep a ra tion  o f m etals
5
6
Chalk mills 
Plaster mortar works\
• 1 Smelting furnaces for pig iron and metal alloys 7 Limestone brickyards '
2 Copper smelting works 8 Chalk-manufacturies
3 Cutting tool metal mills 9 Asbestos quarries and quarrying of diatomite
10 Millstone factories
11 Wallboard factories
b ) R efin in g  o f m etals 12 Installation material works
4 Martin works
5 Electro-steel furnaces b ) C la y and earthenware indu stry
6
7
8
Copper electrolysis works
Copper foundries
Iron and steel rolling mills
13
14
15
Brick and tile works 
Glazed tile works 
China and faience factories9
10
11
12
13
Copper rolling mills 
Nail and steel wire factories 
Metal-weaving mills 
Horseshoe factories
Other rough casting and black forging works
16
17
18 
19
Ceramic works 
Cement works 
Casting of cement 
Asphalt works
14 Metal button and zip fastener factories
15 Needle factories c ) G lass industry16 Iron bed factories
17 Spring factories 20 Glass works
18 Safe making'establishments 21 Glasscutting
19 Locksmiths establishments
20 Sheét metal factories d ) P ea t . indu stry21 Galvanizing and enamelling works
22 File works 22 Peat and moss litter works
23 Saw blade factories
24 Manufacturing of .weaver’s reeds
25 Cu&ery works
26 Lead, shot foundries VI Chemical industry
27 Brass and tin foundries
28 Leadvund zinc smelting works a ) M a n u fa ctu re  o f  pain ts etc.
29
30
Tube factories
Aluminium product factories 1 Lacquer, varnish and paint factories
31 Forges for fine art work '
32 Gold- and silversmiths establishments b ) M an u fa ctu re  o f  o ils and fats
2 Lubricating oil factories '
Engineering etc! 3 Candle factoriesIII 4 Soap factories
1 Foundries, engineering works and shipyards
2 Cable factories M an u fa ctu re  o f fertilisers
3 Factories for electrical machinery and apparatus
4 • Installation and repairing of electrical apparatus 5 Bone.dust fertiliser factories
5 Plumbing • 6 Superphosphate factories
6 Automobile repair works 7 Other fertiliser factories
7 Independent repair shops \ r
8 Repair shops connected to factories d ) D r y  d istillation  factories
8 Turpentine and tar factories
IV Precision instrument factories ^ 9 Charcoal factories
1
2
Piano makers 
Organ makers e ) E xp los ives  and m atch industries
3 Makers of other musical instruments 10 Explosives factories
4 Precision instrument factories and nickel-platers 11 Match factories
25
1952 1952
1) Other chemical industry 29
12 Chlorine factories 30
13 Carbide factories
14 Chlorate factories IX15 Hydrochloric acid factories
16 Carbonic acid factories a)
17 Sulphuric acid factories
18 Medicinal and pharmaceutical manufacturers 1
19 Plastic works 2
20 Plastic products works 3
21 Other chemical factories 45
VII Leather, rubber and allied industries
6
b)
7a) Leather and fur industry
1 ' Tanneries and leather finishing plants 8
2 Fur factories and dye works 9
10
b) Leather products industry
11
3 Shoe factories
4 Harness makers and other leather products factories X
e) Rubber products industry
a)
1
5 Rubber products factories 2
6 Rubber products repair works 3
4
d) Bristle and hair products industry 5
7 Factories making brushes and painter’s brushes b)
8 (Ilorse)hair spinning mills 6
VIII Textile and clothing industry
7
8 
9
a) Spinning and weaving 10
1 Flax stripping 11122 Wool mills 13
14
15
16 
17
3 Cotton mills
4 Linen mills
5 Artificial fibre factories
6 Silk, cotton and wool weaving
7 Lace making, brading 188 Carpet and plush weaving 19
20
V Twine industry
9 Roperies X I
c) Clothing industry a)
10 Knitting mills 1
11 Underwear factories
12 Bedding factories > 3
13 Factories making braces
14 Corset factories 0
15 Men’s suit factories b
16 Women’s dress factories 7817 Tie factories
18 Hatters
19 Cap makers b)
20 Feltworks 9
10.21 Raincoat factories
‘ 11
d) Other textile goods 1213
22 Oakum and tow-packing mills 14
23 Wadding mills
24 Fishing-net factories e)25 Lacemakers
26 Sailmakers 15
27 Umbrella and parasol factories 16
28 Blind makers 17
Dye' works
Other textile goods factories
Manufacture of paper and paper products
Pulp and paper industry 
Pulp mills
Cardboard and paperboard mills 
Sulphite cellulose mills 
Sulphate cellulose mills 
Paper mills 
Wallboard mills
Paper, cardboard and paperboard products industry
Asphalt roofing factories 
Wall paper factories 
Bookbinders
Artificial flower factories and wreath binding 
Other paper products factories
Manufacture of wood
Saw and planing industry
Sawmills and planing mills 
Independent planing mills 
Fuelwood sawmills 
Wood-wool factories and lath mills 
Plywood mills
Manufacture of wood products
Shipyards and boat-builder’s yards 
Joineries and furniture factories 
Prefabricated wooden houses factories 
Bobbin mills 
Cigarette holder factories 
Other turneries
Wheelrights and carriage makers 
Automobile body factories 
Coopers
Wooden box factories
Ski and other sports goods factories
Lastmakers and wooden handle factories
Frame and fillet factories
Cork works
Wood impregnation works
Food, beverage and tobacco industries
Orain products
Flour and pearling mills 
Concentrated animal feed mills 
Malteries
Potato-flour and starch factories 
Ice cream factories 
Bakeries --
Biscuit factories 
Macaroni factories
Meat, fats and fish products industries
Margarine factories 
Sausage factories 
Pre-cooked foods 
Preserved food factories 
Sausage casing factories 
Refineries for nutrilive oil
Sugar refineries, chocolate factories, etc.
Sugar factories 
Sugar refineries 
Syrup refineries
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26
1952 1952
18
V
Sweet factories 2 Electricity works •
19 Coffee roasting establishments 3 Water works
20 Chicory factories
d) Beverage elc. industries
21 Mineral water and cordial factories X III Printing
22 Wine and juice factories 1 Printing of books and newspapers
23 Malt breweries 2 Lithographing.
24
25
Spirits distillers and yeast factories 
Distilleries
3
4
Rotogravure
(Chemigraphie factories) Etching of steel and copper
26 Other alcohol distilleries plates
27 Sulphite spirits distilleries
e) Tobacco industry
28 Tobacco factories X IV ■ Other industries
1 Toy factories
X II Electricity, gas and water works 23
Stamp factories 
Insole factories
1 Gas works 4 Other factories
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2Taulu 1 Teollisuustoim inta  kunnittain vuon n a  1952. —  Tabell 1. D en industriella  verksam heten 
k om m u n vis  ar 1952. —  Table 1, Industrial activity by communes in 1952.
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1000 mk
Uudenmaan lääni —  Nylands lä n ............... 1634 71400 14 133 246 399 24149 231 6 800 896 68 205 446 128 685 233
Kaupungit —  Städer....................................... 1 212 53 646 11 489 141 889 18 836 702 5 546 486 53 954 664 99 922 203
Helsinki Helsingfors ............................ 1 095 49 786 10 972 130 302 17 795 089 5 329 394 51 566 070 95 439 578
Hanko — Hangö ...................................... 30 615 126 2 155 158 452 56 225 450 291 894 129
Loviisa — Lovisa ...................................... 17 347 49 987 93 034 17 742 244 704 444 658
Porvoo — Borgä........................................ 53 2 066 227 5 821 573 334 84 759 1 168 253 2 159 492
Tammisaari — Ekenäs ............................ 17 832 115 2 624 216 793 58 366 525 346 984 346
Kauppalat —  Köpingar ................................. 148 8 596 1101 42 094 2 572 072 524 849 6 069 344 12 041 857
Hyvinkää — Hyvinge............................... 36 3 529 297 10 529 1 053 719 164 079 2 382 704 4 651 505
Järvenpää ................................................. 34 749 104 2 193 220 612 44 922 707 033 1 189 492
Karjaa — Karis ....................................... 16 286 50 901 71 970 17 951 227 123 423 850
Karkkila ................................................... 8 1 239 231 8 549 382 844 97 107 562 205 1 396 922
Kauniainen — Grankulla .............................. 2 15 3 7 3 991 480 11 135 17 651
Kerava —  Kervo .............................................. 24 1 394 248 6 117 409 453 116 415 1 106 031 ’ 1 890 785
Lohja — Lojo ..................................................... 28 1384 16$ 13 798 429 483 83 895 1 073 113 2 471 652
Maalaiskunnat —  Landskommuner ......... 274 9158 1 543 62 416 2 740 457 729 561 8 181 438 16 721 173
Askola ...................................................... 2 11 1 80 3 753 361 11 293 9 555
Bromarv ................................................... 2 141 39 617 42 138 22 449 125 008 288 449
Espoo — E sbo........................................... 22 533 150 1630 166 985 72 717 337 434 773108
Helsingin mlk. — Helsinge .................... 49 1 743 395 5 382 610 702 194 829 1 493 787 3 123 338
Hyvinkää — Hyvinge .............................. 9 218 25 911 56 038 11 912 128 414 264 134
Inkoo — Inga ........... ............................... 3 19 3 69 4 410 150 4 093 15 729
Karjaa— Karis ............. ............................... 6 129 8 4169 37 303 3 405 102 931 188 242
Karjalohja —  Karislojo.................................. 3 15 2 147 3 938 300 3 322 10 000
Kirkkonummi —  Kyrkslätt ......................... 3 21 2 49 5 102 480 4 646 13 233
Lapinjärvi —  Lappträsk .............................. ' 8 102 13 454 20 576 3 114 36 695 56 464
Lohja —  Lojo ..................................................... 11 519 150 14 009 173 059 82 890 526 912 1 907 232
Myrskyjä —  Mörskom ..................................... 1 9 — 75 1850 ' --- 14 928 20 676
Mäntsälä .............................................................. 7 152 14 585 26 933 5 060 64 537 107 270
Nummi....................................................... 2 25 2 58 4 436 156 4 337 12 988
Nurmijärvi ............................................. . 16 261 96 2 655 74 996 43168 780 703 1 864 506
Orimattila ................................................. 17 757 87 2 909 186 483 37 561 575 809 1 025 962
Pernaja — Perna ...................................... 10 762 109 3 721 246 473 59 121 903 404 1 365 122
Pohja — Po jo ........................................... 16 1114 135 8 943 348 137 58 727 1 238 752 2 199 636
Pornainen — Borgnäs .............................. 4 13 5 194 2 822 896 19 980 22 466
Porvoon mlk. — Borgä lk......................... 21 983 92 7 886 291 920 36 369 1 028 438 1 717 519
Pukkila....................................................... 5 24 4 262 4 550 379 27 581 28 752
Pusula ....................................................... 1 5 2 3 1312 492 — 1 368
Pyhäjärvi................................................... 2 14 2 140 3 231 646 7 644 12 879
Ruotsinpyhtää — Strömfors.................... 6 281 47 1 639 74 079 21 825 135 711 337 475
Sammatti................................................... 1 4 2 9 769 273 795 2 227
Sipoo — Sibbo........................................... 6 95 14 1 015 28 073 6 248 12 928 88 371
Siuntio — Sjundeä .................................... 2 9 1 25 2 486 156 5 358 10 597
Snappertuna ............................................. 1 27 3 110 7 370 ' 1500 7 765 23 750
Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk............. 2 23 7 170 7 025 2 855 3 003 12 500
Tenhola — Tenala ................................... 3 102 8 633 19 851 2 204 85 903 121 631
Tuusula — Tusby .................................... 20 865 109 3 205 237 571 53 077 386 795 922 860
Vihti .......................................................... 13 182 16 662 46 086 6 241 102 532 173 134
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Turun-Porin lääni —  Abo-B :borgs län .. 1082 49 576 7 275 285 010 14 954 680 3 224 267 56 663 159 93 716 922
Kaupungit —  Städer....................................... 550 34 936 5 078 153 962 10 811186 2 265 395 40 360 858 64 533126
Turku — Äbo ........................................... 345 21 688 3172 60123 6 646 564 1 421201 16 925 584 30 732 676
Naantali — N.ädendal................................ 10 213 53 747 57 264 22 368 153 445 287 048
Pori — Björneborg.................................... 123 8 594 1090 59 072 2 660 221 479 838 19 108 980 26 161 973
Bauma — Raunio .................................... 50 3 666 632 31129 1 243 874 295 451 3 631 125 6 355 846
Uusikaupunki — Nystad ........................ 22 775 131 2 891 203 263 46 537 541 724 995 583
Kauppalat —  Köpingar ................................. 98 3 415 624 34139 1 037 332 308 649 2 988 058 7 164 124
Ikaalinen ................................................... 1 4 — 10 916 — 2 242 3 002
Loimaa...................................................... 26 706 79 3 718 177 956 33 830 586 240 1 156 589
Parainen — Pargas .................................. 11 1039 300 23 417 408 493 180 497 908 620 3 318 352
Salo............................................................ 54 1513 222 6 751 406 094 84 695 1 395 764 2 482 454
Vammala ................................................... 6 153 23 243 43 873 9 627 95 192 203 727
Maalaiskunnat — Landskommuner ........... 434 11 225 1573 96 909 3106162 650 223 13 314 243 22 019 672
Alastaro .................................................... 3 27 3 343 5 272 794 19 418 24 021
Angelniemi ............................................... 1 4 — 14 329 — 1456 3 354
Aura .......................................................... 4 88 17 684 20 006 5 830 109 179 166 240
Dragsfjärd ................................................. 8 1074 119 4 759 361103 56 087 998 351 1 825 656
Eura .......................................................... 13 581 104 7 970 173 572 58 294 691 111 1 295 829
Eurajoki ................................................... 8 74 8 483 12 385 1 494 30 024 59 676
Halikko ............................................... 5 131 11 1 243 22 269 2 532 106 520 134 052
Harjavalta................................................. 18 1018 138 10 389 342 945 68 741 3 797 430 5 483 168
Hinnerjold................................................. 2 12 2 120 2 455 48 20100 25 037
Honkajoki ................................................. 3 30 8 159 6 670 1389 17 593 31 662
Honlrilahti................................................. 1 2 __ 30 385 _ _ 850
Huittinen ’................................................... 9 112 20 481 23 698 4 813 28 050 62 991
Hämeenkyrö •— Tavastkvro ..................... 12 439 69 17 161 142 052 38 803 1 122 944 1 827 485.
Ikaalinen .................................................. 6 29 4 204 9 231 1 667 10 056 21 203
Jämijärvi................................................... . 2 18 5 102 3 683 1319 5 375 11516
Kaarina — S:t Karins ............................ 7 172 42 673 51150 13 733 140 087 258 030
Kalanti...................................................... 3 21 1 100 4 582 — 24 667 36 207
Kankaanpää ............................................. 12 222 26 629 45 736 6 979 169 705 291 291
Karinainen ............................................... 8 98 14 427 18 885 4 503 40 334 • 67 544
Karkku...................................................... 5 85 11 411 18 044 3 508 105 657 94 816
Karvia ...................................................... 2 22 1 304 4 049 360 27 225 28 334
Kauvatsa................................................... 3 60 6 473 10 587 1 944 15 411 31 892
Keikvä ...................................................... 7 240 57 1197 72 456 27 457 123 588 825 283
Kemiö — Kimito ..................................... 10 230 24 1361 62 916 8 024 76 564 213 190
Kihniö .. . ............................................... 2 193 7 1185 53 405 2 946 19 046 98 403
Kiikala...................................................... 3 43 5 154 12 864 1 757 11 379 30 396
Kukka \.................................................... 4 40 5 229 8 313 486 18 436 28 781
Kiikoinen................................................... 1 2 1 75 567 — 11900 11 200
Kisko ........................................................ 9 226 41 3 964 77 058 21 894 188 788 547 606
Kiukainen ................................................. 10 349 42 1287 67 783 13 892 245 877 398 088
Kokemäki — Kumo ................................ 18 248 43 2 506 68 536 13 096 234 651 412 603
Koski ........................................................ 2 23 3 256 5 212 240 22 695 26 830
Kullaa ...................................................... 2 31 2 185 7 446 293 13 385 21 307
Kustavi — Gustavs .................................. 1 7 2 270 1 260 400 9 000 8 000
Kuusjoki ................................................... 1 13 2 114 2 500 300 5 519 6 665
Köyliö — Kjulo ....................................... 3 12 6 128 2181 28 3 681 7 212
Laitila ...................................................... 3 15 6 115 2 859 369 7 215 11 771
Lappi ........................................................ 5 47 7 676 10 433 1343 64 856 88 145
Lavia.......................................................... 2 6 3 71 1011 200 2 727 4 820
Lieto .......................................................... 1 634 57 1441 154 297 28 276 361 687 509 584
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Loimaa......... ............................................. 4 23 5 225 4 336 1023 18 398 26 533
Lokalahti................................................... 1 11 — 248 1889 — 6 900 8 318
Luvia ........................................................ 2 46 3 283 9 464 1 054 25 767 26 281
Maaria — S:t Marie ................................ 1 46 2 222 15 598 743 — 27 495
Masku........................................................ 1 6 2 168 862 413 3117 2 929
Mellilä ....................................................... 4 47 4 317 8 498 635 19 914 30 739 ’
Merikarvia................................................. 3 11 5 90 4 335 1228 3 525 13 460
Metsämaa................................................... 4 74 6 406 14 244 813 9 025 28 296
Mietoinen................................................... 5 53 9 686 13176 1 764 31195 42 771
Mouhijärvi................................................. 1 7 2 7 2 494 — 11 280 16 994
Muurla ...................................................... 1 3 _ .63 657 __ ’ 4 570 5101
Mynämäki — Virmo ................................ 2 4 1 15 649 — — 2 039
Nakkila...................................................... 7 149 35 967 37 884 16 487 330 052 451 487
Noormarkku — Norrmark ...................... 5 37 5 290 9 573 1 620 20 822 33 915
Nousiainen ............................................... 2 8 2 475 2 051 500 -13 137 17 286
Oripää ........................................... ........... 1 5 _ 20 397 __ _ 780
Paattinen................................................... 1 31 3 318 6 253 700 20 430 22 820
Paimio — Pemar....................................... 15 187 24 . 908 50 103 7 508 139 152 249 970
Parainen — Pargas................................... 4 33 2 194 10 091 600 9 751 21 433
Parkano ..................................................... 10 184 13 1 616 37 865 2 866 96 689 125 872
Perniö — Bjärnä....................................... 19 489 89 1548 138 306 29 491 269 355 588 821
Pertteli...................................................... 4 32 5 186 6 119 1427 12 025 20 671
Piikkiö — Pikis......................................... 2 29 5 413 7 021 527 42 551 45 911
Pomarkku — Pämark .............................. 4 118 14 463 26 918 5 117 91 945 115 495
Porin mlk. — Björneborgs lk.........; ......... 5 691 106 8 007 242 392 56 054 852 542 1 181 038
Punkalaidun ............................................. 9 73 8 529 12 743 1 168 21 513 45 805
Pöytyä .................................................... . 2 10 1 80 1688 168 1 167 6163
Raisio — R eso........................................... 6 195 39 1 034 61 120 13 093 1 157 923 1 296 159
Rauman mlk. — Raumo lk....................... 5 33 9 157 5140 4 954 27 524 49 573
Rymättylä — Rimito................................ 1 ' 30 3 178 4 373 1 296 26 438 31 376
Sauvo — Sagu................. .......................... 1 5 _ 6 1 117 _ 3 186 4 854
Siikainen ................................................. 2 9 — 210 1301 — 5 830 5 702
Suodenniemi ............................................. 2 15 5 205 3 582 356 20 640 27 975
Suomusjärvi ............................................... 1 18 1 75 5 093 540 10 479 20 530
Suoniemi ................................................... 4 ' 78 9 2 556 17 756 3 649 88 489 139 157
Säkylä ...................................................... 9 66 7 556 11401 703 42 825 57 507
Särkisalo — Finby' ......... .......................... 6 146 28 1 561 36 740 12 348 34 083 134 075
Taivassalo — Tövsala .............................. 2 17 3 260 3 674 545 28 670 34 500
Tarvasjoki ................................................. 1 11 23 — 4 362 8 768 — 6 230
Tyuvää ............................ i........•................ 29 501 55 3 380 123 357 18 301 189 180 637 967
Ulvila — Ulvsby........... J.......................... 6 540 61 1 720 136 716 32 593 485 360 766 158
Vahto ............................ ............................ 1 5 — 56 975 — 2 400 3 950
Vampula ...................... ........................... 4 36 3 344 9 606 1 134 6 566 29 473
Vehmaa .......................... .......................... 6 202 14 1332 53 461 5 688 18 006 101 468
Vestanfjärd ............................................... 6 91 15 361 20 510 8 549 108 876 200 387
Viljakkala ................................................ 3 115 22 1 621 44 558 11 261 75 000 250 500
Yläne . .................................................... 1 27 3 180 5 529 700 26 259 32 970
Ahvenanmaan maakunta —  Landsk. Äland 17 179 72 891 50 026 21 057 118 074 219 331
Kaupunki —  Stad ........................................... 9 98 52 208 29 573 13 844 63 782 134 524
Maarianhamina — Mariehamn ................. 9 98 52 208 29 573 13 844 63 782 134 524
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Maalaiskunnat —t Landskommuner ........... 8 81 20 683 20 453 7 213 54 292 84 807
Jom ala .................................................................. 7 77 19 658 20 091 6 963 54 292 83 527
Saltvik .................................................................. 1 4 1 25 362 250 — 1 280
Hämeen lääni —  Tavastehus lä n ............... 1121 62 464 8 633 320 446 18 289 902 4 033136 52 661 506 99 147 313
Kaupungit —  Städer....................................... 625 38 972 5 641 125 441 11406 731 2 635 261 27 614 544 55 368 090
Hämeenlinna —  T a v a s te h u s ......................... 75 3 023 483 9 301 856 891 199 198 2 241 225 3 764159
L a h t i ....................................................................... 157 8 393 1 223 29 468 2 351 580 545 513 7 513 245 13 551063
Tam pere —  Tam m erfors ....................... ......... 393 27 556 3 935 86 672 8 198 260 1 890 550 17 860 074 38 052 868
Kauppalat —  Köpingar ................................. 154 12 412 1584 101 856 3 770 999 800 436 14 354 341 25 641 866
F o r s s a ..................................................................... 25 2 037 95 8 576 495 527 41 057 875 462 2 387 717
M änttä .................................................................. 13 1020 105 12 582 320 979 55 767 1 871 959 2 838 175
N okia ..................................................................... 27 3 725 485 35 105 1 098 722 267 165 5 142 763 8 499 283
R iih im ä k i.............................................................. 34 2 343 343 5 970 675 433 153 687 1 403 576 2 934 505
Toijala  .................................................................. 28 532 85 1 438 134 908 32 135 353 501 698 197
V a lk e a k o sk i......................................................... 27 2 755 471 38 185 1 045 430 250 625 4 707 080 8 283 989
Maalaiskunnat —  Landskommuner ........... 342 11 080 1408 93 149 3 112 172 597 439 10 692 621 18 137 357
A s ik k a la ................................................................ 6 97 12 1 253 21 862 4 292 60 178 92 110
E räjärvi ................................................................ 2 12 4 122 2 752 784 9 061 10 611
H a tt u la .................................................................. 6 61 22 196 17 497 6 554 42 706 87 405
Hauho ...................................................... 2 71 6 496 13 120 1206 83 078 84 001
Hausjärvi.................................................. 18 521 52 2 283 134 678 17 696 167 283 515 266
Hollola ....................................................... 15 244 27 1 557 60 155 9 049 51 417 177 312
Humppila.................................................. 1 8 2 69 1 771 945 6 196 8 464
Janakkala ................................................ 27 991 176 18 321 298 426 115 815 1 236 547 2 689 714
Jokioinen .................................................. 7 340 52 3 252 101 895 21 791 595 378 853 233
Juupajoki.................................................. 4 197 20 288 40 336 6 517 118 132 237 855
Jämsä........................................................ 13 227 25 1884 56 229 7 646 181 237 264177
Jämsänkoski ....... ..................................... 8 527 67 10 325 192 562 33 669 1 290 207 1 876 683
Kalvola...................................................... 4 365 38 608 94 987 19 848 40 244 270 722
Kangasala ................................................ 16 244 26 549 64 510 8 543 95 617 212 682
Koijärvi .................................................... 5 85 6 460 17 041 1 354 85 892 97 148
Korpilahti ................................................ 4 90 13 959 ■ 19 835 2 823 117 846 123 110
Koskenpää................................................. 3 56 6 132 11857 2 360 31672 68 518
Kosla ........................................................ 3 41 6 171 8 299 600 21 036 35 261
Kuhmoinen ............................................... 3 66 5 377 15 426 2 002 95 969 97 056
Kuorevesi.................................................. 3 301 67 1 157 92 997 28 199 63 129 220 990
K uru.......................................................... 4 84 T 380 14 411 2 601 22 328 45 017
Kylmäkoski............................................... 7 188 31 1 129 47 675 11 441 229 809 371 959
Kärkölä .................................................... 15 325 43 2 246 83 490 13 378 352 531 471 469
Lammi ............. ........................................ 4 67 9 426 18 346 2 357 68 815 63 219
Lempäälä............................................. . 13 180 25 609 38 054 5 818 50 608 143 925
Loppi ........................................................ 6 116 15 846 33 590 4 057 40 872 114 575
Luopioinen ............................................... 3 67 13 359 14 964 3 876 16 601 39 774
Längelmäki ..................................... ......... 3 22 4 395 4 52 4 596 19 301 27 299
Muurame .................................................. 3 43 5 398 8 594 1950 12 481 33 112
Nastola........................ •............................ 7 149 . 19 699 38 986 6 637 66 105 149 977
Orivesi ...................................................... 14 544 67 1185 130 108 25 525 365 193 568 000
Padasjoki.......................... ....................... 10 131 16 1074 26 676 4 826 81 758 110 883
Pirkkala .................................................... 5 155 16 1 405 48 724 7 688 210 269 270 869
Pohjaslahti ............................................... 2 20 3 108 5 397 210 28 134 31575
Pälkäne .................................................... 4 49 7 164 12 760 1692 25 884 44 276
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Renko ...................................................... 2 39 5 750 10 720 1317 44 227 43 411
Ruovesi ..................................................... 9 103 15 625 22 398 4 377 137 548 140 793
Sahalahti . . . .'......................................... 1 29 12 28 8 763 4 215 32 445 47 890
Somerniemi ............................................... 1 1 — — 240 — — 358
Somero ....................................................... 11 171 19 662 40 756 3 984 45 098 106 601
Säynätsalo ................................................. 6 1 058 108 8 913 292 026 48 589 1 084 290 1 922 641
Sääksmäki ................................................. 1 7 1 8 2 210 240 1 541 4 367
Teisko ...................................................... 1 3 2 73 767 375 3 470 3 467
Tuulos ...................................................... 7 70 10 448 17 536 1808 114 535 127 530
Tyrväntö ................................................... 1 58 4 200 11 448 1238 68 400 60 457
Urjala........................................................... 12 334 ■44 959 79 324 13 789 89 851 224 554
Vanaja ...................................................... 4 273 16 5 529 88 023 6 961 17 043 235 743
Vesilahti ................................................... 2 29 4 285 7 028 1 404 8 970 18172
Viiala ........................................................ 9 927 68 4 977 301146 34 206 1 204 067 1 761153
Vilppula .................................................... 13 430 79 1 761 100 546 30 438 527 689 697 948
Ylöjärvi ................................................... 10 842 107 11 795 331 216 59 703 1 327 654 2 216 602
Ypäjä ........................................................ 2 22 2 254 5 491 450 12 279 17 423
Kymen lääni —  Kymmene Iän ............... 408 24 518 3 510 471185 8 285 471 1 659 358 43 792 776 76 403 855
Kaupungit —  Städer ................................ 139 6 500 811 44 510 2 086 719 369 660 9 445 632 15 229 756
Kotka.......................................................... 65 3 862 377 27 067 1 303 167 165 139 7 305 790 10 602 724
Hamina, — Fredrikshamn ........................ 22 372 66 1647 109 542 20 574 213 414 355 337
Lappeenranta — Villmanstrand............... 52 2 266 368 15 796 674 010 183 947 1 926 428 4 271 695
Kauppalat —  Köpingar ............................ 115 10 321 1599 188 596 3 580 343 749 867 17 293 778 31874408
Imatra ...................................................... 43 4 195 657 96 746 1 504 373 294 567 9 854 370 17 101135
Karhula ............................................. . 22 3 566 563 66 155 1 292 417 289 977 4 378 458 . 8 684 818
Kouvola..................................................... 35 840 120 1568 236 328 46 561 582 542 961 667
Lauritsala.................................................... 15 1 720 259 24127 547 225 118 762 2 478 408 5 126 788
Maalaiskunnat — Landskommuner ......... 154 7 697 1100 238 079 2 618 409 539 831 17 053 366 29 299 691
Anjala........................................................ 1 3 — 3 960 — 963 2 736
Elimäki...................................................... 7 102 17 1015 28 504 4 980 29 334 89 714
Iitti ............................................................ 10 277 37 3 300 78 322 14 745 400 084 815 511
Jaala.......................................................... 4 151 12 1334 43143 3 739 81 915 140 694
Joutseno ................................................... . 14 978 93 7 399 323 913 47 646 870 288 1 576 496
Kuusankoski ............................................. 23 2 444 501 80 436 939 669 280 017 7 855 077 14 305 821
Kymi — Kymmene .................................. 6 131 21 896 37 189 5 273 83 083 158 913
Lappee ...................................................... 6 158 12 1188 47 364 5 062 297 920 431 728
Lem i.......................................................... 1 4 1 28 755 — 1075 2 475
Luumäki ................................................... 2 8 2 133 2 035 165 5 186 9 613
Miehikkälä................................................. 1 7 1 40 919 360 2 496 3 314
Parikkala................................................... 7 164 12 883 36 214 4 599 174 121 234 498
Pyhtää — Pyttis....................................... 6 253 42 8 026 77 687 19 895 289 885 452 289
Rautjärvi................................................... 7 120 10 565 36 877 3 001 138 590 185 908
Savitaipale ............................................... 4 30 4 205 5 766 '688 9 088 14 731
Simpele...................................................... 6 290 32 9 206 99 651 21 220 537 662 891 631
Sippola....................................................... 29 2 033 253 119 717 713102 107 266 5,992 829 9 429 328
Valkeala . . . . ' ............................................. 10 466 40 3190 130 315 19 197 240 404 496 433
Vehkalahti ............................................... 6 47 6 463 9 289 1348 28 367 34 644
Virolahti ................................................... 3 27 4 5 5 935 630 12 499 19 814
Ylämaa...................................................... 1 4 — 47 800 — 2 500 3 400
Mikkelin lääni —  S:t Michels lä n ............. 201 6 270 686 28 287 1 733 445 266 124 4 528 779 7 792 464
Kaupungit —  Städer ................................ 117 4188 456 18 182 1171897 180 973 3 061 409 5 287 243
Mikkeli — S:t Michel................................ 56 1281 156 3 323 377 296 57 199 1 223 035 1880 219
Heinola...................................................... 27 1068 128 7 605 269 979 51 015 690 209 1 237 167
Savonlinna — Nyslott .............................. 34 1839 172 7 254 524 622 72 759 1148 165 2 169 857
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1 000 mk ,
15 352 29 861 107 266 I l  236 247 218 437 355
15 352 29 861 107 266 1 1 2 3 6 247 218 437 355
69 1 730 201 9 244 454 282 73 915 1 220 152 2 067 866
1 8 1 41 1 180 323 — 1 5 8 4
2 15 — 101 3 546 — 5 542 9 895
2 210 25 704 67 115 8 578 265 092 435 614
3 69 5 805 16 819 1 7 6 4 139 769 152 291
4 20 7 197 6 240 2 834 7 022 28 234
7 71 11 . 669 18 260 3 1 0 8 6 975 32 447
2 14 1 122 2 1 2 9 — 5 634 6 692
1 6 i 2 909 — 526 17 21
2 180 6 400 48 350 3 071 25 227 12 0143
1 93 5 585 19 149 1 9 0 4 — 21 600
7 202 17 557 55 672 6 404 220 313 316 046
6 69 15 497 17 092 5 648 40 984 82 972
3 142 34 401 39 573 13  279 39 229 131 951
3 103 12 660 27 169 3 237 79 894 131 331
4 28 5 175 7 776 1 133 12 842 22 851
4 176 14 772 41 303 5 446 153 497 224 446
2 58 5 162 12 943 1 752 34 557 39 455
1 4 — 75 711 — 2 177 3 520
•5 65 6 354 13 461 1 767 80 313 102 023
5 87 7 619 19 757 2 038 89 790 97 099
4 110 24 13 46 35 128 11 629 . 10 769 105 951
345 13 218 1715 118 439 4 053 168 763 752 14 360 464 25152 955
142 4 059 579 18 373 1 132 895 220 233 3 558 603 6 104 023
99 3 268 436 . 16 830 920 302 172 678 2 917 976 4 957 775
14 272 . 43 638 71 611 12 174 153 985 408 995
29 519 100 905 140 982 35 381 486 642 737 253
50 3 508 450 50 622 1166 867 233 626 6 325 995 9 925 617
9 371 23 2 519 95 798 10 918 406.728 499 458
5 87 8 .283 20 008 2 033 90 357 102 761
36 3 050 419 47 820 1 051 061 220 675 5 828 910 9 323 398
151 5 651 686 49 444 1 753 406 309 893 4 475 866 9 123 315
6 526 39 2 263 196 833 21 439 521 259 702 614
4 178 17 12 73 71 227 5 103 231 978 287 771
6 221 25 1 414 61 451 10 678 198 603 311 622
3 16 1 143 4 678 79 12 002 19 267
5 182 28 4 290 ' 59 952 16 328 262 453 449 712
3 86 6 226 23 449 2 324 2 797 39 789
2 12 3 60 2 926 378 12 409 16 579
1 4 — 2 824 — 3 234 5 158
2 19 4 160 3 209 1 226 14 132 16 168
4 29 1 205 7 340 — 27 941 40 870
10 126 22 526 24 662 5 509 49 607 75 335
1 8 2 .7 2 542 350 — 4 717
2 27 3 46 8 687 1 1 7 0 12 039 30 412
10 507 38 2 758 140 445 15 708 353 480 627 808
K u u s jä r v i .............................................................. 9 867 180 15 593 320 068 104 241 721 464 2 699 483
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Lapinlahti ............................................................ 2 3 2 3 255 6 558 811 12 287 21 093
L eppävirta .......................................................... 4 514 61 2 410 176 208 28 239 147 368 525 770
Liperi —  L ib e lit s ................................................ 4 24 2 169 5 847 175 11504 21 367
M u u ru ves i.............................................................. 1 8 2 18 i 1 8 6 5 420 17 96 4 750
N ilsiä ..................................................................... 3 28 4 234 6 697 1 0 0 0 13 1 4 15 587
Nurm es ................................................................. 4 38 9 150 11 821 2 713 16 000 46 376
P ie la v e s i................................................................. 1 5 2 6 858 — 6 019 9 988
P ie lisen su u ............................................................ 11 727 75 3 339 185 828 32 428 • 692 679 1 089 375
P ie lis jä rv i.............................................................. 6 427 54 9 961 168 048 26 347 693 863 1 060 619
P o lv i jä r v i .............................................................. 1 9 2 125 2 600 520 4 1 2 0 4 626
R ä ä k k y lä .............................................................. 3 32 3 117. 5 888 300 8 348 20 210
S iil in jä r v i.............................................................. 4 24 4 261 5 687 736 5 474 13 336
S o n k a jä r v i ............................................................ 1 4 i 6 897 255 — 417
Suonenjoki .......................................................... 22 479 47 1 211 107 487 12 620 275 482 474 366
T ervo ..................................................................... 1 7 — 12 1 5 9 8 — 5 407 10 012
T ohm ajärvi .......................................................... 7 315 31 1 030 84 888 13 389 149 480 380 284
Tuusniem i ............................................................ 4 144 13 974 47 645 4 947 15 150 80 408
Vehm ersalm i ..................................................... 2 16 2 145 2 804 250 — 8 268
Vesanto ................................................................. 1 5 — — 778 — 2 749 4 560
V ärtsilä ..........................' ........................................ 1 5 2 55 1 111 210 3 428 4 598
Vaasan lääni —  Vasa län ............................ 817 29 128 4 567 152 646 8 066 823 1 892 065 26 062 623 44 856 091
Kaupungit —  S tä d e r .......................................... BIB 17 035 3 095 77 468 4 989 667 1 360 727 16 736 680 28 997 283
Vaasa —  V a s a ..................................................... 111 7 270 1 312 27 164 2 021 784 582 358 7 867 401 12 674 305
Jyväskylä  ............................................................ 73 4 815 926 30 402 1 521 301 419 222 3 686 880 7 396 930
Kaskinen —  K a s k o ............................................ 5 68 15 518 17 317 6 411 23 929 65 726
K okkola  —  G a m la k a rleb v .............................. 69 1 761 322 4 869 492 192 107 524 2 196 849 3 426 808
Kristiinankaupunki —  K ristinestad . . . . . 8 212 30 476 52 403 10 184 217 213 320 423
Pietarsaari —  J a k o b s t a d ................................ 44 ' 2  897 488 13 962 880 712 234 276 2 743 792 5 097 421
Uusikaarlepyy —  N ykarleby  ................ .. 3 12 Oa O H  ( 1 3 958 .752 616 15 670
Kauppalat —  K öpingar ................................... 49 1 822 227 20 821 508 962 101469 2 236 240 3 889 928
Seinäjoki .............................................................. 27 704 78 1 292 177 519 24 433 633 091 913 106
Suolahti ................................................................. 10 515 45 2 527 126 288 19 911 391 474 612 281
Ä änekoski ............................................................ 12 603 104 17 002 205 155 57 125 1 2 1 1 6 7 5 2 364 541
M aalaiskunnat —  Landskom m uner ........... 455 10 271 12 45 54 357 2 568 194 429 869 7 089 703 11 968 880
A la h ä r m ä .............................................................. 2 13 2 51 2 080 400 5 265 13 098
A la jä r v i .................................................................. 3 20 5 202 3 554 600 25 685 31 495
A laveteli —  N edervetil ................................... 1 14 — 64 16 09 — 6 932 12 076
A lavus —  A lavo ..................... ........................... 17 391 35 1 186 73 461 7 1 8 3 266 009 347 297
B jörk öby  .............................................................. 1 49 7 10 6 945 1 6 9 5 22 088 39 104
E vijärv i ................................................................. 3 16 2 249 4 570 522 24 164 34 583
H im anka ............................................................... 2 15 5 156 2 269 560 8 834 12 008
Ilm ajok i ................................................................. 22 429 50 1 912 92 828 15 667 347 418 603 607
I s o jo k i— Stora ................................................. 4 18 5 255 2 825 111 27 741 29 518
Isokyrö —  Storkyro .......................................... 9 50 8 558 12 566 17 65 63 963 87 602
Jalasjärvi .............................................................. 12 ' 149 20 1 0 3 6 35 953 2 656 130 377 179 005
Jepua —  Jeppo ................................................... 2 28 6 250 6 583 2 287 7 351 14 895
10 63 12 449 11998 1 5 0 4 54 523 66 406
Jyväskylän  m lk. —  J yväsk y lä  lk ................ 26 2 269 240 9 739 736 322 114 618 1 691 869 3 047 181
Kaarlela — ■ K a r le b y .......................................... 10 291 45 993 59 314 14 248 184 229 3 2 1127
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Kannus...................................................... 5 133 20 848 35 013 7 087 117 025 140 661
Karijoki — Bötom .................................... 6 32 6 414 6 588 411 32 841 36 359
Karstula..................................................... 2 . 4 2 59 1156 720 1329 3 483
Kauhajoki ................................................. 14 423 49 1886 79 809 15 759 224 651 323 875
Kauhava ................................................... 16 162 34 602 30 920 9 416 38 579 99 531
Kaustinen — Kaustby ......... : ................ 3 26 5 239 4 585 926- 7 378 12 840
Keuruu...................................................... 12 211 25 923 45 479 6 984 119 832 194 404
Kinnula ..................................................... 1 3 — — 341 — 498 1151
Kivijärvi ................................................... 1 6 1 150 1076 — 3 300 3 953
Koivulahti — Kvevlaks............................ 2 36 4 145 7 993 1572 35 550 41195
Konginkangas ........................................... 1 11 2 90 2 011 420 5 000 8 000
Korsnäs ..................................................... 1 2 1 25 477 250 2 880 3 285
Kortcsjärvi ............................................... 1 6 2 13 595 — — 1474
Kruunupyy —  Kronoby .......................... 8 75 10 732 13 744 2 493 66 758 93 441
Kuoltane ................................................... 6 157 15 421 31996 3 964 31 018 72 994
Kurikka ..................................................... 27 746 80 2 314 173 286 26 399 487 586 853 447
Kälviä ....................................................... 1 11 1 105 2 000 200 8 787 13 718
Laihia........................................................ 6 27 7 355 5 587 1410 38 310 46 313
Lapua —  Lappo ....................................... 28 759 129 2 191 165 748 43 132 281 774 734 415
Lapväärtti — Lappijärd .......................... 3 27 6 198 5 055 982 16 971 30 036
Laukaa ....................................................... 16 640 102 6 704 209 814 52 198 646 207 1 244 528
Lehtimäki................................................... 2 9 3 348 4 353 280 25 058 20 952
Lohtaja..................................... ............... 1 3 1 26 602 — 1382 2 472
Maalahti — Malaks .................................. 5 41 7 72 10 395 734 15 043 29 749
Maksamaa — Maksmo ............................ 1 6 2 58 1 360 500 1 375 3 876
Multia............................................. •.......... 2 4 __ 112 948 _ 6 506 8 525
Mustasaari — Korsholm .......................... 4 26 3 172 10 960 292 7 222 25 993
Nurmo ...................................................... 5 103 10 512 23 461 2 374 99 848 115 822
Närpiö — Närpes ..................................... 7 106 14 748 23 079 3 928 ' 74 199 103 838
Oravainen — Oravais................................ 4 374 20 1531 88 364 13 622 162 911 281 576
Perho ........................................................ 2 15 3 214 3 893 208 12 037 14183
Peräseinäjoki ........................................... 6 68 8 466 11985 1 979 31 087 46 508
Petolahti — Petalaks................................ i 4 — 136 1078 — 3 360 3 780
Petäjävesi ................................................. 6 98 12 812 20 938 5106 116 688 165 045
Pietarsaaren mlk. — Pedersörc ............... 8 118 23 562 33 432 7 005 249 271 337 457
Pihlajavesi ............................................... 2 41 4 69 11 337 864 40 237 36 804
Pirttikylä — Portoin ................................ 1 4 1 40 503 -- - — - 840
Purmo ...................................................... 1 2 — 16 611 — 558 1696
Saarijärvi................................................... 9 93 9 407 21 359 1939 50 685 72 656
Seinäjoki ................................................... 1 4 . 1 4 499 — 129 898
Soini .......................................................... 2 14 1 188 3 394 __ 5 316 7 483
Sulva — Solv............................................. 1 77 7 . 554 17 326 2 100 79 391 85 720
Teerijärvi — Terjärv ................................ 4 26 2 174 4 912 200 6 874 14 612
Teuva — Östermark ................................ 13 158 14 755 35 826 2 520 64 878 120 949
Toholampi ................................................. 1 6 — • 3 1 247 — 6 241 8 575
Toivakka .................................................. 3 15 2 107 2 950 __ 5 796 13 737
Töysä ........................................................ 7 86 8 503 14 018 1 707 74 801 82 586
Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarleby lk. 3 67 14 236 17 507 6135 35 439 74 569
Uurainen ................................................... 1 11 1 230 2 740 360 19 044 16 728
Veteli— Vetil ......................................... •. 1 3 1 10 632 — 482 1664
Viitasaari ................................................... 4 62 7 511 13 980 1629 77 914 87 556
Vimpeli — Vindala.................................... 9 61 14 745 14 751 1943 54 788 88 195
Virrat — Virdois....................................... 10 395 31 3 322 87 634 11840 175 469 339 589
Vähäkyrö — Lillkyro................................ 12 226 18 560 55 886 5 766 84 264 192 799
Vöyri — Vörä ........................................... 4 55 7 354 11 008 2 131 17 969 33 209
2 Teollisuustilasto v. 195S.
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Taulu 1. y . 1952. —  T abcll 1. âr 1952.
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
C ou n ties  a n d  com m u n es
Työ­
paikko­
jen luku
An-
talet
arbets-
ställen
N u m ber  
o f  
e s ­
tablish- 
m en ts
Työn­
teki­
jöitä
keski­
määrin
Arbe- 
tare i 
medel- 
tal
P r o d u c ­
tion  
w orkers  
(average  
lo r  the 
y ea r)
Muuta
henkilö­
kuntaa
övrig
perso­
nal
Other
em ­
p loyees
(sa ­
la ried )
Valittö- 
' mästi 
tehdas- 
koneita 
käyttävä 
voima Hv 
Drivkraft 
för omedel- 
bar drift av 
maskiner 
Hkr 
P o w er  
d irectly  
installed  
f or d rivin g  
m a chin es  
H P
Työn­
tekijäin
palkkaus
Arbetarnas
avlöning
W a g e s
Muun
henkilö­
kunnan
palkkaus
Avlöning 
för övrig 
personal
S alaries
Raaka-
aineiden
arvo
RAämnenas
värde
V a lu e  of  
ra w
m aterials
Tuotannon
bruttoarvo
Tillverknin- 
gens brutto- 
värde
G ross valu e  
of
p rod u ction
1000 mk
Ylihärmä ................................................... 3 68 6 68 11 394 1 8 8 4 48 539 67 166
Ylimarkku — Övermark.......................... 2 18 4 252 3 433 1 0 4 4 17 247 24 188
Ylistaro...................................................... 6 79 6 777 17 942 13 85 57 080 83 981
Ähtäri ....................................................... 11 362 26 2 939 96 091 9 463 317 745 511 314
Ähtävä — Esse.......................................... 5 45 11 170 9 098 2 497 7 208 37 940
Äänekoski ................................................. 2 6 • 1 70 11 18 295 2 900 5 545
Oulun lääni —• Uleäborgs lä n ........................ 255 9 281 1305 78 472 2 964 064 594 770 13 159 850 21 016 587
Kaupungit —  Städer....................................... 160 6178 1028 54 336 2 111 390 475 841 10 189 664 15 862 909
Oulu — Uleäborg ...................................... 113 3 934 755 31 036 1 404 513 339 072 6 295 914 10 172 035
Kajaani ......................................... ........... 36 1 5 1 4 137 20 688 488 244 66 580 3 418 863 4 914 976
Raahe — Brahestad.................................. 11 730 136 2 612 218 633 7 0 1 8 9 474 887 775 898
Maalaiskunnat —  Landskommuner ........... 95 3103 277 24 136 852 674 118 929 2 970 186 5 153 678
Haapajärvi ..................................................... 6 65 7 326 15 002 1 381 77 438 93 795
Hailuoto —  Karlö ............................................ 1 3 1 40 850 290 5 550 6 540
Haukipudas............................................... 14 1 5 3 4 95 11 618 421 763 45 862 2 117 160 2 475 728
Hyrynsalmi .......................................................... 1 97 10 503 23 878 5 018 117 014 118 633
n . : .......................................................................... 2 17 1 11 7 062 456 3 390 4 982
Kajaanin mlk. — "Kajaani lk.................... 3 38 2 171 11 407 1 0 0 0 2 000 13 109
Kalajoki................................................................. 6 96 6 598 14 508 2 258 113 942 122 115
Kuhm o....................................................... 1 7 — 154 3 010 — —■ 93 673
Kuusamo ................................................... 4 25 3 146 6 180 1 5 3 9 14 029 20 514
Kärsämäki................................................. 1 3 — 40 552 — — 1 700
Liminka ....................................... ......................... 1 9 __ 65 2 067 — 5 400 6 282
Muhos..................................................................... 4 210 35 2 508 89 419 18 733 64 000 976 303
Nivala..................................................................... 5 146 23 1 6 3 6 46 626 11 240 67 106 237 118
Oulainen................................................................ 7 75 12 426 16 970 2 582 93 654 122 346
Oulujoki................................................................. 1 6 — 14 1 8 0 9 — 209 2 398
Oulunsalo.............................................................. 1 38 2 40 11 625 . 926 6 000 20 905
Paavola ................................................................. 7 211 20 1 644 43 403 7 827 95 136 201 257
Pudasjärvi............................................................ 2 11 — 340 2 389 — 2 152 4 279
Puolanka .............................................................. 1 9 1 72 • 1 134 — 2 000 3 300
Pyhäjoki .............................................................. 1 2 — — 400 — — 300
Pyhäjärvi.............................................................. 4 67 4 635 12 042 1 970 76 174 90 829
Revonlahti —  Revolaks.................................. 1 5 1 5 1 451 354 — 6 067
Sotkamo................................................................ 4 45 6 233 12 632 1 329 11 972 29 903
■ Suomussalmi ....................................................... 2 15 3 53 4 332 524 9 750 13 901
Taivalkoski .......................................................... 1 3 2 — 1 0 7 0 250 — 2 332
Tyrnävä ................................................................ 1 8 3 105 19 02 960 9 669 10 927
Utajärvi ................................................................ 4 222 18 2 015 69 497 8 298 56 526 401 960
Vihanti................................................................... 1 30 3 242 4 1 9 6 536 — 8 400
Ylikiiminki ............................................... 2 7 — 80 1 7 7 5 — 7 552 8 009
Ylivieska ................................................... 6 99 19 416 23 723 5 596 12 363 56 073
Lapin lääni —  Lapplands Iä n ...................... 116 4 419 413 45 658 1 671 335 202 907 6 870 945 11 364 305
Kaupungit —  Städer....................................... 58 3 618 299 42 766 1 410 989 164 742 6 302 998 10 314 695
Kem i.......................................................... 45 3 454 283 42 266 1 362 800 157 548 6 168 783 10 049 007
Tornio — Torneä ...................................... 13 164 16 500 48 189 7 194 134 215 265 688
Kauppala —  Köping ................................ ........ 25 505 74 800 171191 27 720 349 757 681 355
Rovaniemi............................................................ 25 505 74 800 171191 27 720 349 757 681 355
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T aulu  1. y . 1952. —  T abcll 1. âr 1952.
Lääni ja kanta 
Län och kommun
C ou n ties  a n d  com m u n es
Työ­
paikko­
jen luku
An- 
talet 
arbets- 
s tallen
N u m b e r  
o i  
e s ­
tab lish - 
m en ts
Työn­
teki­
jöitä
keski­
määrin
Arbe- 
tare i 
medel­
tä!
P r o d u c ­
tio n  
w orkers  
(a v era g e  
fo r  the 
y e a r )
Muuta
henkilö­
kuntaa
övrig
perso­
nal
Other
em ­
p loyees
(sa ­
la ried )
Välittö­
mästi 
tehdas- 
koneita 
käyttävä 
voima Hv 
Drivkraft 
för omedel- 
bar drift av 
maskiner 
Hkr 
P o w er  
directly  
insta lled  
lo r  d rivin g  
m a chin es  
H P
Työn­
tekijäin
palkkaus
Arbetarnas
avlöning
' W a g es
Muun
henkilö­
kunnan
palkkaus
Avlöning 
för övrig 
persona!
S ala ries
Raaka-
aineiden
arvo
RAämnenas
värde
V a lu e o f  
ra w
m aterials
Tuotannon
bruttoarvo
Tillverknin- 
gens -bTutto- 
värde
G ross value  
o f
p rod u ction
1 000 mk
M aalaiskunnat —  Landskom muner ........... 33 296 40 2 092 89 155 10 445 218 190 368 255
A latorn io —  Nedertorneä .............................. 4 72 11 757 25 715 4 845 64 733 111723
Inari —  E n a r e .............................................. 3 21 2 138 6 855 400 6 084 13 586
K e m ijä r v i ............................................................. 5 27 2 56 5 768 300 20 944 30 955
K em in mlk. —  Kem i lk .................................. 1 3 — 12 389 — 672 1079
K it t i lä ..................................................................... 2 6 3 — 1 450 400 3 379 6 681
K o la r i ..................................................................... 1 1 __ __ 250 __ __ 611
Pello ......................................................... ,............ 1 5 — 4 1 635 — 5 627 9 497
R ovaniem i ............................................................ 2 9 4 28 2 516 675 4 627 9148
Salla ....................................................................... 4 17 4 246 5 649 1038 10 446 21 365
S o d a n k jd ä ............................................................. 3 35 3 129 7 668 714 25 783 36 505
T e r v o la .................................................................. 1 13 2 142 4 299 275 — 13 500
Y litorn io —  Övertorneä ................................ 6 87 9 580 26 961 1 798 75 895 113 605
K ok o m aa—  Hela r iket— The whole country 5 994 270 453 42 309 1 747 433 84 218 145 19 458 332 ■ 286 423 622 508 355 056
K aupungit —  Städer —  Towns ..................... 3 325 169 230 28 528 677 135 53 987 749 13 233 162 171 288 834 301 753 852
Kauppalat —  Köpingar —  Market towns . . 654 40 931 5 688 439 789 12 915 032 2 757 852 49 864 731 91 656 510
Maalaiskunnat —  Landskom m uner —
Rural communes ......................................... 2 015 60 292 8 093 630 509 17 315 364 3 467 318 65 270 057 114 944 694
/
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Taulu 2. Teollisuustoim inta  teollisuuslajeittain vu on n a  1952. —Table 2. Industrial activity by
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t  
Groups and branches o f  Industry
Työ­
paik­
kojen 
luku 
Autelet 
arbets- 
ställen 
Number 
of es­
tablish­
ments
Työntekijäin keskimääräinen 
Arbetare i 
A verage number o f production
alle 18 vuoden 
under 18 &r 
less than 
18 years of age
yli 18 vuoden
fyllda 18 âr 
18 y  ear8 
and over
yhteensä
summa
total
m
m
m
n
kv
/
m
m
m
n
kv
/
m
m
m
n
kv
/
1 i M a lm in lo u h in ta  ja  r ik a s ta m in e n  —  M a lm b r y tn in g  o c h
a n r ik n in g  ....................................................................................................... 12 10 — 1 1 1 9 26 1 1 2 9 26
2 1 Kupari- ym . kaivokset —  K oppar- o. a. gruvor ................................ 6 7 — 972 21 979 21
3 2 Rikastustehtaat — ■ Anrikningsverk *) ....................................................... 6 3 147 5 150 5
4 I I S u la to t  y m s . m e ta llie n  ja lo s tu s la ito k se t  —  S m ä lt- o .  a . d .
m e t a l l f ö r ä d l in g s v e r k ............................................................................... 277 399 43 8 675 2 689 9 074 2 732
5 a . M e ta l l i e n  v a lm is ta m in e n  — ■ B ered n in g  a v  m e t a l l e r ......................... 5 2 4 8 8 6 7 1 1 7 8 9 1 1 2 5
6 1 H arkkorauta- ja  m etalliseosuunit — ■ Tackjärns- och  legerihgsugnar 3 12 5 380 76 392 81
7 2 K uparisulattim ot —  Kopparsm ältverk ..................................................... 1 12 3 473 32 485 35
8 3 K ovam etallitehtaat —  H ärd m eta llfabriker.............................................. 1 — 14 9 14 9
9 b. M e ta l l i e n  ja lo s ta m in e n  —  F ö rä d lin q  a v  m e t a l l e r .............................. 2 7 2 3 7 5 3 5 7 8 0 8 2  5 7 2 8 1 8 3 2  6 0 7
10 1. R a u d a n  j a  k u p a r i n  j a l o s t u s  —  F ö r ä d l i n g  a v
j ä r n  o c h  k o p p a r ................................................................................ 1 9 6 2 7 6 2 2 6  7 7 4 2  0 5 0 7  0 5 0 2  0 7 2
11 4 M artinlaitokset —  M a rtin v erk ....................................................................... 3 17 — 440 50 457 50
12 5 Sähköteräsuunit —  Elektrostälugnar 2) ..................................................... 3 16 1 681 79 697 80
13 6 Kuparielektrolyysilaitokset — Kopparelektrolysverk ......................... 1 — — 62 18 62 18
14 7 K uparivalim ot —  K oppargjuterier : ............................................................ 1 2 — 105 18 107 18
15 8 R auta- ja  teräsvalssilaitokset —  Järn- och  stälvalsverk 3) .............. 4 20 — 751 55 771 55
16 9 K uparivalssilaitokset —  K opparvalsverk ................................................ 1 4 — 225 55, 229 55
17 10 Naula- ja  rautalankatehtaat —  Spik- och  järnträdsfabriker 3) . . . 16 23 5 857 217 880 222
18 11 M etallinkutom ot —  M etallduksväverier..................................................... 3 — — 99 32 99 32
19 12 H evosenkenkätehtaat —  Hästskofabriker 3) ............................................ 2 1 — 8 — 9 —
20 13 M uut karkea- ja  m ustataetehtaat —  Övriga grov- och  svartsm i-
desfabriker J) ..................................................................................................... 19 17 — 551 176 568 176
21 14 M etallinappi- ja  vetoketjutehtaat —  M etallknapps- och blixtläs-
fabriker .............................................................................................................. 5 4 4 57 94 61 98
22 15 Neulatehtaat —• N älfabriker ......................................................................... i — — 38 38 38 38
23 16 R autasänkytehtaat — Järnsängsfabriker ................................................ n 20 1 575 286 595 287
24 17 Joustintehtaat —  Fjäderfabriker ................................................................ 7 5 — 124 14 129 14
25 18 K assakaappitehtaat —  K assaskäpsfabriker.............................................. 1 — — 23 3 23 3
26 19 Lukkotehtaat — ■ L ä s fa b r ik e r ......................................................................... 1 14 3 150 50 164 5ö
27 20 Vaski-, lakki- ja levysepän teh taat— Bleck-, pläfc- o. kopparslagerier3) 96 79 — 1267 561 1 3 4 6 561
28 21 Galvanoim is- ja  em aloim istehtaat — ■ Galvaniserings- och em alje-
r in g s fa b r ik e r ..................................................................................................... 4 1 — 44 33 45 33
29 22 Viilatehtaat -  - F ilfa b r ik e r .............................................................................. 4 14 — 131 61 145 61
30 23 Sahanterätehtaat —  Sägbladsfabriker ................................................ i . . 4 5 1 121 27 126 28
31 24 K aide- 1. pirtatehtaat —  Vävskedsfabriker ........................................... 2 8 1 28 6 36 7
32 25 Veitsi-, puukko- ym s. hienotaetehtaat — • K niv- o. a. d. finsm ides-
fabriker .............................................................................................................. 7 26 6 437 177 463 183
33 2. M u i d e n  m e t a l l i e n  j a l o s t u s  — F ö r ä d l i n g  a v
ö v r i g a  m e t a l l e r ........................................... .................................... 7 6 9 9 1 3 1 0 3 4 5 2 2 1 1 3 3 5 3 5
34 26 Haulitehtaat —  H a gelfabrik er ....................................................................... 1 — __ 2 1 2 1
35 27 Messinki- ja  tinavahm ot —  Mässings- och  tenngjuterier ................ 12 3 — 80 7 83 7
36 . 28 L y ijy - ja  sinkkisulattim ot —  Bly- och zinkhyttor ............................ 2 — — 35 2 35 2
37 29 P utkilotehtaat —  T ubfabriker ..................................................................... 3 — 4 7 44 7 48
38 30 Alum iiniteostehtaat —  A lum inium varufabriker..................................... 3 3 1 51 58 54 59
39 31 T aidetakom ot —  Konstsm iderier ............' . ................................................. 15 39 — 251 138 290 138
40 32 K ulta- ja  hopeasepäntyöpajat —  Guld- och  silversmeder .............. 40 54 8 608 272 662 280
*) Kahdella tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. —  För tvä iabrikeT aibetama och drivkraiten gemensamma
a) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraiten gemensam med en annan fabrik.
a) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik arbetarna och drivkraiten gemensamma med en
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Tabell 2. Den industriella verksamheten eïter industriarter âr 1952.groups of industry in 1952.
luku
medeltal
w o rkers
Kaik­
kiaan
työnteki­
jöitä
Arbetare
inalles
T o ta l
n u m b er
o f
w orkers
Muuta
hen­
kilö­
kuntaa
Övrig
perso-
nai
Other
e m -
p loyees
Välittömästi 
tehdas- 
koneita 
käyttävä 
voima Hv 
Drivkraft 
för omedel- 
bar drift 
av maski- 
ner Hkr 
P o w e r  
in sta lled  
directly  
fo r  d rivin g  
m a ch in es  
H P
Työnteki­
jäin
palkkaus
Arbetarnas
avlöning
W a g e s
Muun 
henkilö­
kunnan 
palkkaus 
Avlöning 
för övrig 
personal 
S a la ries
Kas
Kotimaiset -  
D otyu
raaka-aineet 
räämnen * 
ra w
m a terials
ka-aineiden arv 
V a lu e  o f  r
— Inhemska •
zsiic
puolivalmiit
teollisuus­
tuotteet
halvfabrikat
se m i-fin ish e d
'products
3 — Räämnenas 
aw  m aterials
Ulkomaiset 
raaka-aineet 
ja puolivalmiit 
teollisuus­
tuotteet 
Utländska 
räämnen och 
halvfabrikat 
Im p o r te d  ra w  
m a terials a n d  
sem i-fin ish ed  
p rod u cts
värde
Yhteensä
Summa
T o ta l
Tuotannon
bruttoarvo
Tillverkningens
bruttovärde
G ross valu e of  
prod u ction
1 000 mk
1155 260 23 257 439 957 147 630 1119 895 1 119 895 3 949 972 1
1 0 0 0 207 14 389 389 995 11 8118 — — — — 1 119 895 2
155 53 8 868 49 962 29 512 1 119 895 1 119 895 2 830 077 3
11 806 2 011 99 485 4 041 777 944 811 3 076 550 16 393 096 6183 617 25 653 263 38 372 019 4
1016 174 14 483 344 979 84 695 715 072 2 003 576 1 019 305 3 737 953 5120 209 5
473 101 8 728 159 160 ■ 46 421 131 171 71 612 1 012 106 1 214 889 1 788 791 6
520 64 5 671 178 663 34 337 583 901 1 928 479 — 2 5 1 2  380 3 302 247 7
23 9 84 7 156 3 937 — 3 485 7 199 10 684 29171 8
10 790 1837 85 002 3 696 798 860116 2 361 478 14 389 520 5164312 21 915 310 33 251 810 9
9122 1552 82 328 3143 446 737 968 2 241 777 13 873 858 4 978 088 21 093 723 31 282 622 10
507 73 2 335 '  176 722 36 315 223 530 167 233 218 442 609 205 1 201 035 11
777 72 2 578 320 142 32 430 465 850 369 594 760 594 1 596 038 2 953 477 12
80 9 5 171 32 678 5 675 — . 3 390 994 — 3 390 994 3 583 850 ) 3
125 l i i 1 755 44 168 47 587 1 543 014 2 843 227 489 755 4 875 996 5 21 4185 14
826 217 37 906 336 224 100 067 — 2 826 135 1 084 706 3 910 841 5 516 026 15
284 43 5 198 95 261 19 349 — 2 374 495 — 2 374 495 3 162 079 16
1 102 121 9 483 335 306 53 141 408 693 508 953 680 1 647 596 2 413 528 17
131 28 635 56 802 16 787 — 37 868 76 757 114 625 218 464 18
9 69 2 388 — — 64 206 5 800 70 006 137 664 19
744 136 3 706 238 804 62 880 6 438 378 910 133 647 518 995 1 404 600 20
159 27 260 50 898 . 14 498 __ 75 446 13 866 89 312 246 840 21
76 35 251 . 18 249 15 585 — 7 933 17 550 25 483 74 907 22
882 157 3 775 300 190 88 317 76 166 285 348 255 7 514 616 1 364 743 23
143 22 499 43 483 11 450 — 107 028 27 984 135 012 253 804 24
26 5 20 11 488 4 842 — 4 966 4 966 9 932 36 612 25
217 28 638 58 768 12 530 — 24 327 37 333 61 660 182 850 26
1 907 319 4 052 651 688 . 147 172 757 234 658 628 264 863 679 2 205 168 27
78 21 193 29 519 9 492 164 2 995 60 213 63 372 192 652 28
206 26 626 64 985 12 350 — — 27 034 27 034 157 145 29
154 22 591 60 807 14 471 — 6 278 47 257 53 535 183 149 30
43 7 65 11 211 ' 1 527, — 5 420 3 965 9 385 31 099 31
646 73 2 522 203 665 31 503 1 540 92 352 38 020 131 912 548 745 32
1668 285 2 674 553 352 122148 119 701 515 662 186 224 821 587 1 969188 33
3 1 15 750 332 __ __ 2 500 ^  2 500 ' 3 000 34
90 18 131 33 858 5 207 53 358 787 2 150 56 295 126 335 35
37 12 153 16 312 10 308 44 219 552 2 668 47 439 93 771 36
55 8 94 15 793 5 511 — 7 759 15 744 23 503 63 966 37
113 15 139 34 158 6 837 11 027 2 950 102 081 116 058 208 856 38
428 92 687 154 990 39 115 11 097 261 133 19 490 291 720 623 774 39
942 139 1 455 297 491 54 838 — . 242 481 41 591 284 072 849 486 40
med andra fabriker.
annan fabrik.
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T aulu  2. v. 1952 .
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t  
G ro u p s a n d  branches o f  In d u stry
Työ­
paik­
kojen 
luku 
Antalet 
arbets- 
s tallen 
N u m b er  
o f ee- 
tab lish - 
m en ts
Työntekijäin keskimääräinen 
Arbetare i 
A v e r a g e  n u m b er  o f  prod u ction
alle 18 vuoden 
under 18 &r 
less  than  
1 8  y e a rs  o f  age
yli 18 vuoden 
fyllda 18 är 
1 8  yea rs  
a n d  over
yhteensä
summa
total
m
m
m
n
kv
/
m
m
m
n
kv
/
m 
m ' 
m
n
kv
/
1 m Konepajat —  Mekaniska verkstäder............................................. 1101 3 015 112 61 672 8 952 64 687 9 064
2 1 Valim ot, konepajat ja  rautalaivaveistäm öt —  Gjuterier, mekaniska
verkstäder och skeppsvarv *) .................................................................. 361 1 646 75 33 852 4 879 35 498 4 954
3 2 K aapelitehtaat —  K ab e lfab rik er .................................................................. 2 — — 690 297 690 297
4 3 Sähkökone- ja  -laitetehtaat — ■ Fabriker för  tillverkning av elekt-
riska mäskiner och ap p arater .................................................................. 69 323 24 3 701 2 261 4 024 2 285
5 4 Sähkölaitteiden asennus- ja  korjausliikkeet —  Elektriska installa-
tionsaffärer och  reparationsverkstäder ................................................ 44 98 1 1325 37 1 423 38
6 5 P u tkijoh tojen  asennusliikkeet —  Affärer för  installering av rör- /
ledningar 2) ....................................................................................................... 71 32 — 3 244 18 3 276 18
7 6 A utokorjaam ot — Bilreparationsverkstäder 3) ........................................ 235 274 2 4107 317 4 381 319
8 7 Itsenäiset korjauspajat — • Självständiga reparationsverkstäder . . 105 269 ■ 5 4 745 256 5 014 261
9 8 M uiden tehtaiden yhtevdessä olevat korjauspajat —  Reparations-
verkstäder i sam band med andra fabriker 4) ................................ < 214 373 5 10 008 887 10 381 892
10 IV Hienompi koneteollisuus —  Finare maskinindustri 51 69 4 590 184 659 138
11 1 Pianotehtaat —  P ian o fabrik er ....................................................................... 4 5 — 61 2 66 2
12 2 Urku- ja u rk u h arm oon iteh ta at—  Orgel- o. orgelharmonium fabriker 6 21 1 101 11 122 12
13 3 M uut soitintehtaat —  Ö vriga m usikinstrum entfabriker2) ................ 5 1 — 43 6 44 6
14 4 Hienom ekaaniset tehtaat ja  nikkelöim islaitokset — Finm ekaniska
verkstäder och  förnicklingsfabriker 6) .................................................. 36 42 3 385 115 427 118
15 V K ivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus —  Ston-, ler-, glas-
och torvindustri ....................................................................................... 562 504 170 10 450 3 977 10 954 4147
16 a. Kivi- ja kivitavarateollisuus —  Sten- och stenvaruindustri.......... 151 52 17 2 859 406 2 911 423
17 1 K ivilouh im ot —  S te n b r o t t .............................................................................. 16 7 6 193 15 200 21
18 2 K ivenhakkaam ot ja  -h iom ot —  Stenhuggerier och -s lip er ier .......... 69 16 — 752 12 768 12
19 3 M ineraalim yllyt —  M ineralkvarnar ............................................................ 3 — — 43 — 43 —
20 4 K alkkikivi- ja  m arm orilouhim ot ynnä -rouhim ot —  Kalkstens-
och m arm orbrott sarat -k rossn in gsverk .............................................. 18 12 4 848 164 860 168
21 5 K alkkitehtaat —  K alkbruk 61 ....................................................................... 11 5 — 251 48 256 48
22 6 M uurauslaastitehtaat — M urbruksfabriker.............................................. 6 — — 86 5 86 5
23 7 K alkkitiilitehtaat —  K a lk teg e lb ru k ............................................................ 3 1 — 169 18 170 18
24 8 Liitu tehtaat —  Iiritbru k  ................................................................................ 1 — — 12 5 12 5
25 9 A sbestilouhim ot ja  p iim ään nosto —  A sbestbrott och  upptagning
av kiselgur ....................................................................................................... 5 9 6 142 32 151 38
26 10 M yllynkivitehtaat —  Fabriker fö r  tillverkning av kvarnstenar . . 3 — 1 24 1 24 2
27 11 R akennuslevytehtaat —  Fabriker för tillv. av  byggnadsplattor . . 7 — — 127 11 127 11
28 12 Eristysainetehtaat —  Fabriker för tillverkning av isoleringsmaterial 9 2 — 212 95 214 95
29 b. Savi- ja saviiavarateollisuus —  Ler- och lervaruindusiri.............. 323 176 37 4 953 2 312 5129 2 349
30 13 Tiilitehtaat —  Tegelbruk 2) ........................................................................... 150 131 14 2 349 650 2 480 664
31 14 K aakelitehtaat —  K ak elfabrik er.................................................................. 3 3 1 116 93 119 94
32 15 Porsliini- ja  fajanssitehtaat —  Porslins- och fa ja n sfa b rik er........... 2 15 21 723 1205 738 1226
33 16 Keraam iset tehtaat —  K eräm ik fab rik er................................................... 7 3 __ 193 185 196 185
34 17 Sem enttitehtaat —  Cementfabriker ............................................................ 3 3 — 433 73 436 73
35 18 Sem enttivalim ot —  Cementgjuterier ......................................................... 157 21 1 1137 106 1158 107
36 19 A sfalttitehtaat —  A sfa ltfa b r ik er .................................................................. 1 — — 2 — 2 —
37 c. Lasiteollisuus —  Glasindustri..................................................................... 40 96 31 1614 929 1710 960
38 20 Lasitehtaat —- G la s b r u k .................................................................................. 13 87 29 1455 882 1542 911
39 21 Lasinleikkaam ot ja  kuvastintelitaat —  Glasmästarverkstäder . . . . 27 9 2 159 47 168 49
40 d. Turveteollisuus —  Torvindustri................................................................ 48 180 85 1024 330 1204 415
41 22 P olttotu rve- ja  turvepehkutehtaat —  Bränntorv- och torvströ-
fabriker .............................................................................................................. 48 180 85 1024 330 1204 415
*) Yhdellä tehtaalla käyttövoima ja kahdella työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För en fabrik drivkraften och för 
8) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. —  För en,fabrik arbetarna och drivkraften gemensamma med en
3) Kahdella tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. —  I?ör tv& fabriker arbetarna och drivkraften gemensamma
4) Yhdellä tehtaalla työväki, yhdellä työväki ja käyttövoima sekä kolmella käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För en fabrik 
6) Yhdellä tehtaalla työväki yhteinen toisen tehtaan kanssa. —  För en fabrik arbetarna gemensamma med en annan fabrik.
*) Kolmella tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. —  För tre fabriker arbetarna och drivkraften gemensamma
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n  75i 14 688 251 991 27 489 020 6 851 389 443 463 23 240 303 15 522 045 39 205 811 87 729 504 1
40 452 8 419 179 599 15 108 130 3 996 395 428 976 14 410 249 8 787 472 23 626 697 55 353 281 2
987 242 9 758 350 900 139 956 — 1538 811 2 336 042 3 874 853 5 685 941 3
6 309 2185 17 632 2 047 141 1 019 574 14 487 2 321 454 1 559 194 3 895135 9 344 726 4
1 461 331 577 560 292 146 817 — 754 699 419 948 1 174 647 2 387 407 5
3 294 882 700 1 472 263 400 788 _ 2 606 064 482 149 3 088 213 5-405 555 6
4 700 1113 6 939 1 589114 392 050 — 506 435 1 328 579 1 835 014 4 544 547 7
5 275 505 11 938 2 015 651 232 490 — 1 102 591 608 661 1 711 252 5 008 047 8
11 273 1 011 24 848 4 345 529 523 319 — — — — — 9
797 206 1467 262 033 85 607 464 138 316 75 595 214 375 812 237 10
68 11 181 21 391 4 424 — 14 122 10 656 24 778 60 157 11
134 13 167 40 280 4 829 — 17 720 7 185 24 905 107 328 12
50 6 43 16 666 2 319 — 4 336 4156 8 492 46 700 13
545 176 1 076 183 696 74 035 464 102 138 53 598 156 200 598 052 14
15 101 2 620 118 350 4 582 974 1154 144 1 645 132 1 052 654 828 283 3 526 069 17 800 550 15
3 334 920 .. 33 901 1 091-736 466 775 525 420 442 268 215 303 1182 991 5 078 991 16
221 15 1 272 - 55 391 3 743 — — — — 86'045 17
780 109 3 912 233 244 32 804 54 377 1 771 6 484 62 632 465 262 18
43 4 502 15 057 1 797 21500 — — 21500 59 958 19
1 028 562 16 324 343 261 323 748 — — __ __ 1 955 588 20
304 15 5 528 104 293 8 240 347 882 28 901 — 376 783 1 152 249 21
91 35 1 293 38 533 17 603 37 553 66 537 18 710 122 800 212 153 22
188 59 1 129 67 882 27 392 12 376 45 935 9 732 68 043 187 207 23
17 3 30 5 466 798 ''s — 2 270 2 270 10 367 24
189 18 1 291 55 992 6 705 __ _ 1 538 1538 75 276 25
26 8 204 7 151 3 609 1 324 3 615 3 295 8 234 28 952 26
138 33 743 44 856 13 667 36 027 123 016 68 219 227 262 348 527 27
309 59 1 673 120 610 26 669 14 381 172 493 105 055 291 929 497 407 28
7 478 1211 66 989 2 284 862 478 982 1 108 762 475154 343 402 1 927 318 9 364 828 29
3144 310 21 483 884 684 94 172 — — 15 150 15 150 2 078 886 30
213 33 660 65 355 15 114 832 4 936 24 137 29 905 259 372 31
1 964 481 8 737 590 230 224 131 8 684 40 539 165 864 215 087 1 645 664 32
381 63 840 111 078 24 657 1 579 125 35 559 37 263 292 884 33
509 94 31 453 208 238 54 044 1 063 278 1 205 92 479 1 156 962 3 889 927 34
1 265 227 3 773 424 540 65 994 34 389 428 240 5 952 468 581 1 191 707 35
2 3 43 737 870 ’ -- 109 4 261 4 370 6 388 36
2 670 364 7 450 830 820 171 731 10 950 135 232 269 578 415 760 2 786 477 37
2 453 307 6 736 769 126 157 177 10 950 30 969 239 675 281 594 2 504 685 38
217 57 714 61 694 14 554 104 263 29 903 134166 281 792 39
1619 m 10 010 375 556 36 656 — — — . — 570 254 10
1 619 125 10 010 375 556 36 656 — — — — 570 254 41
tvâ arbetarna och drivkraften gemensamma med andra fabriker. 
annan fabrik. ^
med andra fabriker.
arbetarna, för en arbetarna och drivkraften samt för tre drivkraften gemensamma med andra fabriker.
med andra fabriker.
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1 VI Kemiallinen teollisuus —  Kcmisk industri .......................... 200 84 62 3 094 3 081 3178 3143
2 a. Värien yms. valmistus — Tillverkning av f ärger o. a. d. . . . . . . 26 7 3 382 215 389 218
3 1 Lakka-, vernissa- ja väritehtaat — Lack-, ferniss- och färgfabriker 4) 26 7 3 382 215 389 218
4 b. Öljy- ja rasvavalmisteiden tuotanto — Tillverkning av olje- och
jettjabrikat...................................................................................... 21 2 — 307 224 309 224
5 2 Voitelu- yms. öljytehtaat — Smörj- o. a. d. oljefabriker ............. 8 1 — 107 18 108 18
6 3 Kynttilätehtaat — Ljusfabriker 2) ............................•..................... 5 — — — 4 — 4
7 4 Saippua- ja suopatehtaat — Tval- och säpfabriker 3) ................... 8 1 — 200 202 . 201 202
8 c. Lannoitusaineteottisuus — Tillverkning av gödselmedel .............. 9 8 1 417 141 425 142
9 5 Luujauhotehtaat — Benmjölsfabriker............................................. 3 4 — 74 10 78 10
10 6 Superfosfaattitehtaat — Superfosfatfabriker .................................. 3 3 — 327 127 330 127
11 7 Lannoiteseostehtaat — Konstgödselfabriker 4) ................................ 3 1 1 16 4 17 5
12 d. Kuivatislauslaitokset — Torrdestillationsverk .............................. 10 2 __ 97 5 99 5
13 8 Tärpätti- ja tervatehtaat — Terpentinfabriker och tjärbrännerier . , 5 2 — 95 5 97 5
14: 9 Sysienvalinistuslaitokset — Kolmilor 2) ......... ................................. 5 — — 2 — 2 —
15 e. Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus — Tillverkning av spräng- och
tändningsämnen ............................................................................ 13 9 3 393 608 402 611
16 10 Räjähdysainetehtaat — Sprängämnesfabriker ................................ 8 4 — 186 226 190 226
17 11 Tulitikkutehtaat — Tändsticksfabriker........................................... 5 5 3 207 382 212 385
18 /. Muu kemiallinen teollisuus — Övrig kemisk industri................. 121 56 55 1498 1888 1554 1943
19 12 Klooritehtaat — Klorfabriker.......................................................... 2 2 1 146 26 148 27
20 13 Karbiditehtaat — Karbidfabriker .................................................. 1 — 1 79 9 79 10
21 14 Kloraattitehtaat — Kloratfabriker.................................................. 1 5 — 56 20 61 20
22 15 Suolahappotehtaat — Saltsyrefabriker............................................. 1 — — 4 — 4 —
23 16 Hiilihappotehtaat — Kolsyrefabriker............................................... 2 — — 50 4 50 4
24 17 Rikkihappotehtaat — Svavelsyrefabriker....................................... 3 3 — 149 20 . 152 20
25 18 Lääke- ja teknokemialliset tehtaat —• Medioin- och tekriokemiska
fabriker 5) ...................................................................................... 69 20 32 489 1 234 509 1 266
26 19 Muovi- ja puristusainetehtaat — Plast- och nressmassefabriker 4) . . 3 3 5 99 171 102 176
27 20 Muoviteostehtaat — Plastvarufabriker6) ....................................... 35 23 16 404 395 427 411
28 21 Muut kemialliset tehtaat — Övriga kemiska fabriker ') ............. 4 22 9 22 9
29 V II Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Lader-, gummi- o. a. d.
industri........................................................................................ 275 373 446 5 107 7 811 5 480 8 257
30 a. Nahka- ja turkisieollisuus — Läder- och pälsverksindustri....... 59 96 44 1602 1073 1698 1117
31 1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat — Läderfabriker och garverier 46 90 40 1 458 916 1548 ■ 956
32 2 Turkistehtaat ja -värjäämöt — Pälsverksfabriker och -färgerier 13 6 4 144 157 150 161
33 h. Nahkatavarateollisuus — Lädervaruindustri ................................ 150 206 328 1943 4 470 2149 4 798
34 3 Jalkinetehtaat — Skofabriker .................'........................................ 75 174 228 ' 1 662 3 484 1836 3 712
35 4 Valjas- ja nahkateostelitaat — Seldons- och lädervarufabriker 7j 75 32 100 281 986 313 1086
36 . c. Kumitavaraleollisuus — Gummivaruindustri.................... ........... 56 66 66 1479 1982 1545 2 048
37 5 Kumitavaratehtaat — Gummivarufabriker..................................... 11 53 66 1267 1 959 1320 2 025
38 6 Kumitavarakorjaamot — Reparationsverkstäder för gummivaror r 45 13 — 212 23 225 23
39 d. Harjas- ja jouhitavarateollisuus — Borst- och tagelvaruindustn 10 5 8 83 286 88 294
40 7 Harja- ja sivellintehtaat — Borst- och penselfabriker ................. 9 5 8 82 282 87 290
41 8 Jouhikebräämöt — Tagelspinnerier .................................................. 1 — 1 - 1 4 1 4
*) Yhdellä, tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. —  För en fabrik arbctarna och drivkraften gemcnsamma med en annan 
*) Neljällä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. —  För fyra fabriker arbetarna och drivkraften gemensamma 
a) Yhdellä tehtaalla työväki yhteinen toisen tehtaan kanssa. —  För en fabrik arbetarna gemensamma med en annan fabrik.
4) Kahdella tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. —  För tv& fabriker arbetarna och drivkraften gemensamma 
4) Yhdellä tehtaalla käyttövoima ja yhdellä työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. —  För en fabrik drivkraften och för en 
ö) Kahdeksalla tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. —  För Ätta fabriker arbetarna och drivkraften gemen- 
7) Kahdella tehtaalla käyttövoima ja kahdella tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. —  För tv& fabriker driv-
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6 321 1833 31 788 1 842 86« 884 685 278 085 3 420 804 5 267 226 8 966 115 17 474110 X
607 284 3 292 198 443 132 924 58 833 214 790 1 230 018 1 503 641 2 514 808 2
607 284 3 292 198 443 132 924 58 833 214 790 1 230 018 1 503 641 2 514 808 3
533 190 4 408 158 693 98 009 16 715 424 651 661 591 1102 957 1 904 980 4
126 45 2 413 43 486 25 532 2 983 90102 196 700 289 785 472 222 5
4 1 _ 469 240 — — 48 920 48 920 106 407 6
403 144 1 995 114 738 72 237 13 732 334 549 415 971 764 252 1 326 351 7
567 57 4 202 209 682 30113 32 543 984129 1 647 286 2 663 958 3 486 569 8
88 26 482 31 777 13 726 32 543 3 032 — 35 575 115 609 9
457 28 3 585 169 257 14 533 — 757 165 1 160172 1 917 337 2 591 683 10
22 3 135 8 648 1854 — 223 932 487 114 711 046 779 277 11
104 14 175 22 928 3 968 40 081 __ __ 40 081 84 836 12
102 14 165 22 592 3 968 38 784 — — 38 784 79 438 13
2 — 10 336 — 1 297 — — 1297 5 398 14
1013 183 4 276 260 602 93160 100 420 276 579 163 877 540 876 1 341184 15
416 114 2 606 115 868 62 047 — 213 890 129 193 343 083 838 417 16
597 69 1 670 144 734 31 113 100 420 62 689 ■ 34 684 197 793 502 767 17
3 497 1105 15 435 992 512 526 511 29 493 1 520 655 1 564 454 3114 602 8141 733 18
175 68 1 950 67 513 36 193 — 67 064 126 854 193 918 1 075 213 19
89 15 1 395 33 872 8 882 — 52 882 34 647 87 529 242 962 20
81 12 152 22 652 6 299 — 1 685 22 361 24 046 133 065 21
' 4 _ 20 1 535 — — 8 731 — 8 731 17 590 22
54 13 477 22 114 8 080 — — 11 623 11 623 85 868 23
172 74 3 771 69 054 36 323 — 307 991 — 307 991 1 004 378 24
1 775 704 4 567 438 792 324 282 22 476 890 715 1 023 899 1 937 090 4 057 167 25
278 37 789 70 000 . 19 056 — 17 004 43 387 60 391 91918 26
838 179 1 918 258 062 86 340 — 168 485 288 683 457 168 1 378 206 27
31 3 396 8 918 1 056 7 017 6 098 13 000 26115 . 55 366 28
13 737 1 757 38 415 3 492 393 807 970 1 345 098 4 795 496 4 214 525 10 355 119 18 Ó17 169 29
2 815 441 14 455 715 062 201 991 1 318 389 114 203 1 538 470 2 971 062 4 696 368 30
2 504 383 13 073 639 224 179 435 1 117 932 105 831 1 473 330 2 697 093 4 264 653 31
311 58 1 382 75 838 22 556 200 457 8 372 65 140 273 969 431 715 32
6 947 715 4 833 1 672 047 299 021 732 3 823 443 522 215 4 346 390 7 595 459 33
5 548 560 4 057 1 375 572 244 804 — 2 985 803 447 363 3 433 166 5 964 580 :34
1 399 155 776 296 475 54 217 732 837 640 74 852 913 224 1 630 879 35
3 593 547 18192 1 OU 456 285 876 6 847 832 584 2 082 911 2 922 342 5 397 804 36
3 345 . 467 17 838 923 190 257 187 6 847 793 148 2 046 273 2 846'268 5-139 843 37
248 80 354 88 266 28 689 — 39 436 36 638 76 074 257 961 38
382 54 935 93 828 21082 19130 25 266 70 929 115 325 327 538 39
377 54 920 92 647 21 082 17 118 25 266 68 567 110 951 319 558 40
5 — 15 1 181 — 2 012 — 2 362 4 374 7 980 41
fabrik.
med andra fabriker. ^
med andra fabriker.
arbetarna och drivkraften gemensamma med andra fabriker. 
sarama med andra fabriker. ,
kraften och för tvä arbetarna och drivkraften gemensamma med andra fabriker.
3 Teollisuustilasto v. 1952. 4041— 54
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1 VIII Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus —  Textil- och he-
klädnadsindustri ....................................................................... 571 494 1632 7 407 37 132 7 901 38 764
2 a. Kehruu- ja kutomateollisuus —  Spinn- och vävindustri ........... 86 <364 569 5 306 17 524 5 670 18 093
3 l Pellavanpuhdistuslaitokset — • Linskäkterier................................... 1 — — 9 11 9 11
4 2 Villatehtaat — • Yllefabriker............................................................. 31 98 87 2 131 7 141 2 229 7 228
5 3 Puuvillatehtaat —  Bomullsfabriker ................................................. 9 207 421 1 788 7 238 1 995 7 659
6 4 Pellavatehtaat — ■ Linnefabriker ...................................................... 1 36 42 315 646 351 688
7 5 Tekokuitutehtaat —  Konstfiberfabriker ......................................... 2 3 — 635 439 638 439
8 6 Silkki-, puuvilla- ja villakutomot —  Siden-, bomulls- o. ylleväverier 28 11 9 278 1215 289 1224
9 7 Nauhakutomot ja nyörinpunomot — Bandväverier o. snörmakerier 8 9 9 117 609 126 618
10 8 Matto- ja nukkakangaskutomot —• Matt- och plyschväverier . . . 6 — 1 33 225 33 226
11 b. Punomateollisuus — Tvinnindustri ............................................. 2 — — 24 115 24 115
12 9 Köysitehtaat — Repslagerier............................................................ 2 — — 24 115 24 115
13 c. Vaatetustavarateollisuus —- Beklädnadsindustri .......................... 433 121 1038 1797 18 574 1918 19 612
14 10 Trikootehtaat —• Trikäfabriker *) .................................................... 92 59 394 599 5 790 658 6184
15 11 Alusvaatetehtaat — Fabriker för tillverkning av underkläder *) .. 61 6 218 119 2 929 125 3147
16 12 Vuodevaatetehtaat — Fabriker för tillverkning av sängkläder 2) .. 13 3 9 27 227 30 236
17 13 Olkaintehtaat — Hängselfabriker.................................................... 3 1 3 4 23 5 26
18 14 Kureliivitehtaat — Korsettfabriker ................................................ 11 — 27 8 290 8 317
19 15 Pukutehtaat —• Kostymfabriker 2) .................................................. 124 19 242 718 6 319 737 6 561
20 16 Naistenpukimot — Damkonfektionsaffärer..................................... 70 6 95 52 1 751 58 1846
21 17 Solmiotehtaat — Kravattfabriker.................................................... 6 1 8 — 56 1 64
22 18 Hattutehtaat — Hattfabriker .......................................................... 6 6 4 46 148 52 152
23 19 Lakkitehtaat — Mössfabriker .......................................................... 19 15 27 97 697 112 724
24 20 Huopatavara- yms. tehtaat — Filtvaxu- o. a. d. fabriker ......... 23 5 11 122 306 127 317
25 21 Sadetakkitehtaat — Regnrocksfabriker........................................... 5 — — 5 38 5 38
26 d. Muu tähän kuuluva teollisuus — Övrig hithörande industri . . . . 50 9 25 280 919 289 944
27 22 Tilke- ja täpetehtaat Drevfabriker....... ..................................... 6 — — 41 32 41 32
28 23 Vanutehtaat (lumppu-) — Vaddfabriker (lump-) .......................... 10 1 4 55 290 56 294
29 24 Verkkotehtaat — Nätfabriker.......................................................... 5 1 6 30 136 31 142
30 25 Pitsitehtaat — Spetsfabriker............................................................ 4 2 2 29 103 31 105
31 26 Purjetehtaat — Segelfabriker 3) ...................................................... 3 — — 8 17 8 17
32 ■ 27 Sateen- ja päivänvarjotehtaat — Paraply- och parasollfabriker .. 2 — 5 4 23 4 28
33 28 Kierrekaihdintehtaat — Rullgardinsfabriker .................................. 4 2 — 43 39 45 39
34 29 Värjäämöt — Färgerier ................................................................. 12 3 8 64 246 67 254
35 30 Muut kutomateollisuustehtaat — Andra textilfabriker ................. 4 6 33 6 33
36 IX Paperiteollisuus —  Pappersindustri ......................................... 244 387 255 13 013 7 970 13 350 8 225
37 a. Paperivanuke- ja paperiteollisuus — Pappersmasse- och pappers-
industri ....... .................................................................................. 98 272 45 11 382 4 275 11 654 4 320
38 1 Puuhiomot — Träsliperier4) ............................................................. 25 33 - - 1347 456 1 380 456
39 2 Pahvi- ja kartonkitehtaat — Papp- och kartongfabriker 2) ....... 13 22 4 903 538 925 542
40 3 Sulfiittiselluloosatehtaat — Sulfitcellulosafabriker 3) ...................... 20 34 6 3 970 949 4 004 955
41 4 Sulfaattiselluloosatehtaat — Sulfatcellulosafabriker ...................... 9 11 2 1 646 542 1657 544
42 5 Paperitehtaat —• Pappersbruk 2) ...................................................... 23 161 29 2 712 1 448 2 873 1 477
43 6 Ruitulevytehtaat — WaUboardfabriker........................................... 8 11 4 804 342 815 346
44 b. Paperi-, pahvi- ja kartonkivalmisteteollisuus — Pappers-, papp-
och kartongfabrikätion ................................................................... 146 65 210 1631 3 695 1696 3 905
45 7 Asfalttihuopatehtaat — Asfaltfiltfabriker....................................... 12 2 1 263 78 265 79
46 8 Tapettitehtaat- — Tapetfabriker ...................................................... 6 3 3 81 86 84 89
47 9 Kirjansitomot — Bokbinderier 5) .................................................... 37 14 110 284 1 095 298 1 205
48 10 Tekokukkatehtaat ja seppelsitomot — Kransbinderier och tillverk-
ning av konstgjorda blommor .................................................... 3 — 1 1 26 1 27
49 11 Muut paperinjalostustehtaat — Övriga pappersförädlingsfabriker 6) 88 46 95 1 002 2 410 1 048 2 505
*) Neljällä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. —  För fyra fabriker arbetarna och drivkraften gemensamma
2) Kahdella tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. —  För tvä fabriker arbetarna och drivkraften gemensamma
3) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. —  För en fabrik arbetarna och drivkraften gemensamma med en
4) Viidellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För fem fabriker arbetarna och drivkraften gemensamma
5) Kolmella tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. —  För tre fabriker arbetarna och drivkraften gemensamma 
e) Kahdeksalla tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. —  För ätta fabriker arbetarna och drivkraften gemensamma
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o f
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46 665 4 534 86 873 11 576 294 2 124 809 465 452 14 722 427 14 551116 29 738 995 57 350 119 1
23 763 1856 71905 6 068 629 990660 312128 2 929 450 9157 391 12 398 969 27142 658 2
20 3 220 4 901 943 1 954 — — 1954 8 300 3
9 457 833 25 076 2 408 692 444 315 202 775 748 539 4 972 033 5 923 347 10 778 961 4
9 654 360 32 407 2 349 417 208 922 50 268 505 298 3 307 670 3 863 236 10 018 104 5
1039 125 3 677 267 443 67 064 54 404 83 354 245 965 383 723 1 176 763 G
1077 201 7 680 382 235 103 098 — 963 322 107 236 1 070 558 2 664 109 7
1513 229 1881 420 907 112 645 — 422 603 406 809 829 412 1 704 470 S
744 79 609 169 800 40 928 — 162 228 66 758 228 986 558 694 9
259 26 355 65 234 12 745 2 727 44 106 50 920 97 753 233 257 10
139 13 • 745 31055 6 771 _. 12 605 115 693 128298 188157 11
139 13 745 31 055 6 771 — 12 605 115 693 128 298 188 157 12
21530 2 473 11632 5165102 1 045 893 26 358 11 506 660 5 093 336 16 626 354 28 632 842 13
6 842 646 5 544 1 721 096 314 686 — 2 268 894 1 949 683 4 218 577 8 577 266 14
3 272 301 1369 744 670 126 669 — 2 232 031 1 068 333 3 300 364 5 091 587 15
266 42 254 58 681 14 521 3 958 151 346 82 882 238 186 369 993 16
31 16 13 6 025 6 833 — 21 886 6 798 28 684 44 746 17
325 37 99 80 630 20 525 — 148 991 81 510 230 501 454 507 18
7 298 916 2 452 1 777 451 377 962 — 5 420 590 1 198 233 6 618 823 10 357 837 19
1 904 278 397 447 262 88 515 — 803 207 315 977 1119184 2 035 656 20
65 23 16 17 706 10 297 — 19 981 62 179 82 160 213 950 21
204 67 267 57 250 28 574 — 28 789 108 244 137 033 298 508 22
836 97 201 162 007 43040 — 374 694 102 450 477 144 817 241 23
444 42 1 002 83 246 11 930 22 400 6 204 116 308 144 912 321 408 24
43 8 18 9 078 2 341 — 30 047 739 30 786 50 143 25
1233 192 2 591 311 508 81485 126 966 273 712 184 696 585 374 1 386 462 26
73 17 346 18 806 7 732 ■ 24 712 225 2 729 27 666 66 028 27
350 44 1127 77 608 20 826 102 254 , 94 430 20 188 216 872 400 209 28
173 29 166 32 459 9 826 — 21880 59100 80 980 145 838 29
136 13 193 36 767 7 742 — 53 827 6 782 60 609 ' 176 978 30
25 6 18 6 841 2 410 — 26 881 38 803 65 684 113 436 31
32 6 12 7 246 2128 — 760 11191 11 951 29 013 32
84 18 190 32 691 8 233 — 56 191 14 862 71 053 146 322 33
321 53 522 88 457 20 419 — 11 355 29 214 40 569 280 699 34
39 6 17 10 633 2 169 — 8163 1 827 9 990 27 939 35
21 575 3 333 647 962 7 205 317 1 738 955 29 801 697 27 374 033 2 762 022 59 987 752 98 897 021 36
15 974 2 626 638665 5 694 227 1 403 819 29 785 610 23195 973 2133 315 55114 898 90196 641 37
1836 202 215 628 646 269 91 723 6 743 381 ■  -------- — 6 743 381 9 616 866 38
1 467 238 39 756 486 676 122 040 165 822 2 901 055 86 333 3153 210 4 906119 39
4 959 677 120 913 1 904 867 341 409 16 023 821 1 464 813 806 845 18 295 479 29 970 156 40
2 201 430 79 766 844 698 222 979 6 414 383 2 827 283 584 089 9 825 755 15 097 720 41
4 350 941 148 616 1 426 783 562 185 55196 15 710 910 585 654 16 351 760 28 395 447 42
1161 138 33 986 384 934 63 483 383 007 291 912 70 394 745 313 2 210 333 43
5 601 707 9 297 1 511 090 335136 16 087 4178 060 628 707 4 822 854 8 700380 44
344 76 1561 145 244 36 648 16 087 337 913 337 772 691772 1 103 852 45
173 42 809 56 657 19 546 — 60 684 17 616 78 300 277 778 46
1 503 86 782 405 492 48 815 — 222 561 66 686 289 247 1 024 831 47
28 7 3 4 963 1727 __ 2 408 388 2 796 15 485 48
3 553 496 6142 898 734 228 400 — 3 554 494 206 245 3 760 739 6 278 434 49
med andra fabriker. 
med andra fabriker. 
annan fabrik. 
med andra fabriker. 
med andra fabriker. 
med andra fabriker.
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Teol l i suusryhmä ja - l aj i  
I ndus t r i g r upp  och -art 
Groups and branches o/ industry
Työ* 
paik- . 
kojen 
luku 
Antalet 
arbets- 
ställen 
Number 
of es­
tablish­
ments
Työntekijäin keskimääräinen 
Arbetare i 
Average number of production
alle 18 vuoden 
under IS Ar 
less than 
18 years of age
yli 18 vuoden 
fyllda 18 Sr 
18 years 
and over
yhteensä
summa
total
m
m
m
n
kv
f
m
m
m
n
kv
/
m .
m
m
n
kv
/
1 X Puuteollisuus —  Träindustri ...................................................... 1238 1317 187 29 187 12 164 30 504 12 351
2 a. Sahaus- ja höyläysteöllisuus — Säg- och hyvlingsinduslri......... 663 680 115 18 629 7 791 19 309 7 906
3 1 Sahat ja höyläämöt — Sägverk och hyvlerier x) .......................... 571 620 96 15 616 3 833 16 236 3 929
4 2 Erilliset höyläämöt — Självständiga hvvlerier .............................. 32 8 1 238 51 246 52
5 3 Halkosahat ja pilketehtaat — Vedsägar och splintfabriker 2) . . . 33 — — 109 16 ' 109 16
6 4 Lastuvilla-tehtaat ja pärehöyläämöt — Träullfabriker och päit-
hyvlerier ....................................................................................... 4 — — 24 14 24 14
7 .5 Vaneritehtaat — Fanerfabrikcr........................................................ 23 52 18 2 642 3 877 2 694 3 895
8 b. Puuvalmisteteollisuus — Trävarufabrikation............................... 570 637 72 10 558 4 373 11195 4 445
9 6 Puulaiva- ja veneveistämöt — Skepps- o. bätvarv för fartyg av trä 17 38 4 1228 100 1266 104
10 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat •— Sniekerier och möbelfabriker 3) 420 390 28 5 681 1983 6 071 2 011
11 8 Puutalotehtaat — Trähusfabriker................................................ .. 32 93 17 1 724 1 437 1817 1 454
12 9 Rullatehtaat — Rullfabriker........................................................... 6 2 2 184 207 186 209
13 10 Imuketehtaat — Munstvcksfabriker................................................ 3 — — 18 81 18 81
14 11 Muut sorvaustehtaat — övriga svarverier..................................... 7 4 5 22 13 26 18
15 12 Pyörä- ja, ajoneuvotehtaat — Hjul- och äkdonsfabriker ............. 5 — — 130 6 130 6
16 13 Autokoritehtaat — Bilkarosserifabriker ......................................... 13 46 — 735 43 781 43
17 14 Tynnyritehtaat — Tunnbinderier 4) ................................................ 8 2 1 61 27 63 28
18 15 Laatikkotehtaat — Lädfabriker 4) .................................................. 15 15 4 243 199 258 203
19 16 Suksi- ja urheiluvälinetehtaat — Fahriker för tillverkning av ski-
dor och sportartiklar ................................................................... 13 27 6 289 115 316 121
20 17 Lesti- ja puuvarsi tehtaat — Läst- och träskaftfabriker............... 19 20 5 114 67 134 72
21 18 Kehys- ja listatehtaat — Ram- och listfabriker .......................... 3 — — 37 57 37 57
22 19 Korkkitehtaat — Korkfabriker........................................................ 2 — — 11 35 11 35
23 20 Puunlcvllästämöt — Träimprogneringsverk..................................... 7 — 81 3 81 3
24 XI Ravinto- ja nautintoainetcollisuus —  Niirings- och njut-
liingsincdclsindustri ................................................................ 892 476 239 8 785 12 759 9 261 12 998
25 a. Viljalavarateollisuus — Spannmälsvarutillverkning.................... 566 224 147 3168 6 098 3 392 6 245
26 1 Jauho- ja suurimomyllyt — Mjöl- och grynkvarnar.................... ÖD 5 — 853 265 858 265
27 2 Väkirehumyllyt — Kraftfoderkvarnar 4) ......................................... 9 3 — 118 53 121 53
28 3 Mallastehtaat — Maltfabriker 5) ...................... ............................... 13 — — 55 3 55 3
29 4 Perunajauho- ja tärkkelystehtaat — /Potatismjöl- och stärkelse-
fahriker .......................................................................................... 12 1 — 161 34 162 34
30 5 Jäätelötehtaat — Glassfabriker........................................................ 19 7 7 54 157 61 164
31 6 Leipätehtaat ja leipomot — Brödfabriker och hagerier 4) . . . . . . . 447 208 139 1 849 5156 2 057 5 295
32 7 Keksitehtaat — Käxfabriker........................................................... 5 — 1 70 370 70 371
33 8 Makaronitehtaat — Makaronifabriber 2) .......................... ' ............. 6 — 8 60 8 60
34 b. Liha-, rasva- ja kalatavarateollisuus — Iiötl-, fett- och fiskvaru-
industri ....................................................................... .................. 161 207 20 2 209 1570 2 416 1590
35 9 Margariinitehtaat — Margarinfabriker ........................................... 8 1 1 78 111 79 112
36 10 Makkaratehtaat — Korvfabriker .................................................... 131 202 16 1953 966 2 155 982
37 11 Einesvalmistamot — Tillverkning av charkuterivaror4) ............... 8 — 1 — 138 — 139
38 12 Säilyketehtaat — Konservfabriker4) . . , ......................................... 12 4 2 86 311 90 313
39 13 Suoliliikkeet Tarmrensmngsfabriker ........................................... 1 — — 26 37 26 37
40 14 Ravintoöljyjen puhdistamot — Raffinaderier för näringsoljor och
-fetter ............................................................................................ 1 — — 66 7 66 7
41 c. Sokeri-, suklaa- yms. teollisuus — Socker-, choklad- o. a. d. industri 44 • 22 33 1 488 2171 1510 2 204
42 16 Raakasokeritehtaat — Räsockerbruk ............................................. 2 .--- — 239 59 239 59
43 16 Sokeritehtaat — Sockerbruk ............................................................ 4 7 — 651 353 658 353
44 17 Siirappitehtaat — Sirapsfabriker 4) ................................................ 3 1 — 32 12 33 12
45 18 Makeistehtaat — Sotsaksfabriker 4) ................................................ 16 12 32 448 1568 460 1 600
46 19 Kahvipaahtimot — Kafferosterier .................................................. 18 2 1 115 175 117 176
47 20 Sikuritehtaat — Cikoriefahriker ...................................................... 1 — — 3 4 3 4
J) Kuudella tehtaalla työväki ja käyttövoima, yhdellä käyttövoima ja kahdella työväki yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För sex fabrikcr 
*) Kahdella tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisteu tehtaiden kanssa. —  För tvä, fahriker arbetarna och drivkraften gemen- 
3) Kahdellatoista tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. —  För tolv fahriker arbetarna och drivkraften gemen- 
*) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. —  För en fabrik arbetarna och drivkraften gemensamma med 
6) Yhdellä tehtaalla työväki ja neljällä työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För en fabrik arbetarna och för fyra
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42 855 4 782 266 347 12 022 607 1 924 271 34 644 006 10 312 084 1 370 887 46 326 977 ' 65 065 607 1
2 7  2 1 5 2  6 1 5 1 9 2  4 6 5 7  5 2 1  8 7 9 1 0 6 6  4 7 0 3 4  4 2 1  2 3 1 5 8 6  6 8 8 4 7 2  9 4 4 3 5  4 8 0  8 6 3 4 3  7 8 6  8 7 7 2
20165 1869 157 663 5 580 946 717 626 30 719 692 — 68 016 30 787 708 35 456 874 3
298 77 3 268 88 756 31 685 — 389 960 — 389 960 534 404 4
125 4:0 442 40 570 13 534 417 996 — — 417 996 487 677 5
38 8 565 10 068 1 510 25 531 ____ ____ 25 531 52 641 6
6 589 ' 616 30 527 1 801 539 302 115 3 258 012 196 728 404 928 3 859 668 7 255 281 7
1 5  6 4 0 2 1 6 7 7 3  8 8 2 4  5 0 0  7 2 8 8 5 7  8 0 1 2 2 2  7 7 5 9  7 2 5  3 9 6 8 9 7  9 4 3 1 0  8 4 6 1 1 4 2 1  2 7 8  7 3 0 8
1370 314 6 474 485 823 155 046 9 298 684 570 329 446 1 023 314 2 399 543 9
8 082 1129 31 869 2195 365 393 079 4 288 2 574-504 330 432 2 909 224 7 672 824 10
3 271 303 21 502 937 311 144 425 — • 5 255 588 29 265 5 284 853 7 799 848 11
395 115 3 898 101118 51 320 101 901 6 996 4 435 113 332 315 372 12
99 4 197 21 498 1 041 — 14 738 104 14 842 48 779 13
44 7 214 9 507 1831 — 6 529 — 6 529 25 516 14
136 21 533 35 387 5 715 — 124 195 5 800 129 995 226 222 15
824 109 1 641 352 599 48 253 — 271 384 128 052 399 436 1 027 487 16
91 9 891 24 201 3 517 1 920 28 471 1200 31 591 81120 17
461 46 3 260 122 491 19 609 — 480 777 211 480 988 807 345 18
437 47 1418 106 979 14 791 20 238 54 772 13 783 88 793 272 832 19
206 33 740 43 402 9 075 3190 37 856 3196 44 242 134 485 20
94 14 675 26 230 5 246 — 24 188 2 604 26 792 83 944 21
46 4 193 9 012 1001 — 603 12 882 13 485 39 038 22
84 12 377 29 805 3 852 81 940 160 225 36 533 278 698 344 375 23
22 259 3 304 80 026 6 085 215 1 407 615 14 918 350 12 389 490 30 385 023 57 692 863 81611909 24
9  6 3 7 1 0 3 9 3 3  0 0 9 2  5 5 8  8 0 6 3 7 0  3 1 1 4 5 8 3 1 5 4 7 1 8 9 1 5 3 1 1  3 1 5  761 2 3  0 8 8  0 6 8 3 1  6 8 7  9 2 5 25
1 123 291 19 459 378 586 151 111 2 940 985 107 667 9 677 448 12 726 100 15 252 553 26
174 23 1541 58 031 9 830 66 431 308 082 1 057 296 1 431 809 1 677 725 27
58 13 557 20 328 6 034 411 566 — 44 638 456 204 735 854 28
196 29 2 237 58 239 10 904 381195 12 710 37 318 431 223 588 815 29
225 21 1 513 53 383 10 733 208 977 58 403 57 949 325 329 612 596 30
7 352 613 6 436 1 864 844 156 873 572 581 6 121 672 234 000 6 928 253 11 405 728 31
441 46 868 108 278 24 049 1 419 386 706 207 101 595 226 1 096 898 32
68 3 398 17 117 777 — 193 913 11 193 924 317 756 33
4  0 0 6 6 3 5 9  771 1 1 7 5  3 4 0 2 4 9  6 5 1 8 7 4 2  1 8 0 7 4 5  0 3 6 1 4 6 6  3 2 1 1 0  9 5 3  5 3 7 1 4  5 4 1  3 4 9 34
191 72 1647 53 907 35 507 378 304 364 934 792 215 1 535 453 1 998 634 35
3 137 461 6 994 943 985 157 472 7 870 975 220 621 352 576 8 444 172 10 779 243 36
139 4 145 32 051 1843 61 451 28 557 5 636 95 644 186 898 37
403 60 512 91 809 34 952 188 652 130 924 178 892 498 468 899 507 38
63 13 67 21 079 7 780 10 798 — 137 002 147 800 187 827 39
73 25 406 32 509 12 097 232 000 — — 232 000 •489 240 40
3  7 1 4 6 5 8 1 9  4 1 3 1 0 0 0  4 1 3 3 2 8  0 4 7 1 3 7 7  5 7 0 1 7 6 7  5 0 2 1 4  3 4 6  6 2 1 1 7  4 9 1 6 9 3 2 1  9 8 8  3 6 1 41
298 80 7 307 100 387 34 795 1 325 081 — — 1 325 081 1 874 453 42
1 Oil 89 6 418 313 478 49 643 — 777 710 3 353 632 4 131 342 4 886 075 43
45 18 294 11030 9 864 — 83 818 66 727 150 545 202 646 44
2 060 364 4 558 497 086 182 558 51 926 905 974 1 190 955 2 148 855 3 786 572 45
293 101 780 76 655 50 044 563 — 9 728 172 ■ 9 728 735 11 221 562 46
7 6 56 1 777 1 143 — — 7 135 7 135 17 053 47
arbetarna och drivkraften, för en drivkraften och för tvâ arbetarna gemensamma med andra fabriker.'- 
samma mcd andra fabriker. 
sam ma med andra fabriker. 
en annan fabrik.
arbetarna och drivkraften gemensamma med andra fabriker.
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T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t  
Groups and branches o/ industry
Työ­
paik­
kojen 
luku 
Antalet 
arbets- 
s tallen 
Number 
of es- 
tablish- 
ments
Työntekijäin keskimääräinen 
Arbetare i 
Average number of production
alle 18 vuoden 
under. 18 &r 
less than 
18 years of age
yli 18 vuoden
fyllda 18 âr 
18 y ear s 
and over
yhteensä
summa
total
m
m
m
n
kv
‘ • /
m
m
m
n
kv
f
m
m
m
n
kv
/
X XI d. Juoma- yms. teollisuus — Dryckes- o. a. d. Industri ................. 114 23 17 1636 1531 1659 1548
2 21 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat — Mineralvatten- och
läskdrycksfabriker *) ..................................................................... 41 2 2 191 347 193 349
3 22 Viini- ja mehutehtaat — Vin- och saftfabriker 2) ........................ 19 6 8 136 275 142 • 283
4 23 Mallasjuomapanimot — Maltdrycksbryggerier.............................. 32 9 7 901 809 910 816
5 24 Hiiva- ja valaviinatehtaat — Jäst- och spritfabriker.................. 4 1 — 129 50 130 50
6 25 Viinatehtaat —■ Brännvinsfabriker.................................................. 1 — — 64 22 64 22
7 26 Muut väkijuomatehtaat — Andra spritdrycksfabriker.................. 1 — — 82 10 82 10
8 27 Sulfiittiväkiviinatehtaat — Sulfitspritfabriker ............................... 16 5 — 133 18 138 18
9 e. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri ........................................... 7 _ 22 284 1389 284 "1 411
10 28 Tupakkatehtaat — Tobaksfabriker ................................................ 7 — 22 284 1389 284 1 411
11 XII Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus —  Bclys-
nings-, kraftöverförings- ocli vattenledningsindustri . .. 301 92 2 4 837 343 4 929 345
12 1 Kaasutehtaat — Gasverkl) ............................................................. 16 1 — 547 26 548 26
13 2 Sähkölaitokset —■ Elektricitetsverk 3) ............................................ 255 88 •2 3 930 301 4 018 303
14 3 Vesijohtolaitokset — Vattenledningsverk .............................._____ 30 3 — 360 16 363 16
15 x m Graafinen teollisuus —  Grafisk industri................................ 2S4 449 133 4 824 3 445 5 273 3 578
16 l Kirjapainot — Boktryckerier* ) ........................................................ 218 375 120 4105 3 001 4 480 3121
17 2 Kivipainot — Stentryckerier *) . . . .................................................. 15 19 7 389 357 408 364
18 3 Syväpainot — Djupiiyckerier......................................................... 3 18 5 129 74 • 147 79
19 4 Kemigraafiset laitokset — Kemigrafiska inrättningar4) ............... 18 37 1 201 13 238 14
20 XIY Edellisiin ryhmiin kuulumaton teollisuus —  Industri, som
ej är att hänföras tili föregäende grupper ...................... 21 14 22 57 213 71 235
21 1 Lelutehtaat — Leksaksfabriker........................................................ 6 7 6 15 30 22 36
22 2 Leimasintehtaat —• Stämpelfabriker................................................ 2 3 3 11 8 14 11
23 3 Jalkinepohjallistehtaat — Lössulfabriker ....................................... 2 — 6 1 27 1 33
24 4 Muut tehtaat — Övriga fabriker.................................................... 11 4 7 30 148 34 155
25 Kaikki teollisuudet yhteensä — Summa för alla industrier 5 994 7 633 3 307 158 817 100 696 166 450 104.003
*) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan-kanssa. — För en fabrik arbetarna och drivkraften gemensamma med 
*) Kolmella tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För trc fabriker arbetarna och drivkraften gemensamma 
*) 50:hä tehtaalla työväki yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För 50 fabriker arbetarna gemensamma med andra fabriker.
4) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. —  För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
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3 207 791 16 575 932 882 350167 215 446 2 081 747 1401908 3 699101 9 537 886 1
542 105 ' 594 155 149 34 191 216 120 738 66 933 187 887 570 027 2
425 137 1168 92 866 60 464 191 811 119 727 154 691 466 229 1 022 271 3
1726 399 6 211 512 889 176 824 135 680 047 295 809 975 991 2 978 951 4
180 30 3148 56 323 14 545 18 725 504 844 14 735 538 304 1 203 154 5
86 82 70 25 472 39 382 — 230 532 67 942 298 474 805 038 6
92 12 124 28 626 6 795 3 651 361 919 792 207 1 157 777 2 111081 7
156 26 5 260 61 557 17 966 908 63 940 9 591 74 439 847 364 8
1695 181 1258 417 774 109 439 __ 606 052 1 854 412 2 460 464 •3 856 388 9
1695 181 1258 417 774 109 439 — 606 052 1 854 412 2 460 464 3 856 388 10
5 274 1372 90 749 2 057 274 662 987 _ 130 406 706 700 837 106 12 176 756 11
574 194 4 932 269 227 88 658 — 130 406 706 700 837 106 1 722 745 12
4 321 1 063 74 317 1 630 715 516 578 — — ---■ — 9 460 832 13
379 115 11500 157 332 57 751 — — — — 993 179 14
8 851 1547 10 487 3 049 800 694 769 — 2 608 366 147 520 2 755 886 8 819 969 15
7 601 1301 8 947 2 630 364 585 572 __ 2059 471 67 466 2 126 937 7 137 078 16
772 192 ' 1000 239 176 87 833 — 280 652 36 080 316 732 979 732 17
226 5 467 79 542 3 409 — 262 821 21 279 284100 491 686 18
252 49 73 100 718 17 955 5 422 22 695 28117 211 473 19
306 62 236 70 624 28 690 1243 82 225 9 928 93 396 278114 20
58 6 45 11982 1046 ___ 6 448 2 446 8 894 35 083 21
25 14 25 6 194 7 049 — 1 700 1098 2 798 32 682 22
34 1 18 6123 — 679 10 300 1505 12 484 31107 23
189 41 • 148 46 325 20 595 564 63 777- 4 879 69 220 179 242 24
270 453 42 309 1 747 433 84 218 145 19 458 332 87 739 435 116 659 700 . 82 024 487 286 423 622 508 355 056 25
en annan fabrik. 
ined andra fabriker.
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Taulu 3. Teollisuuden käyttövoim a  teollisuuslajeittain  vuonna  1952. —Table 3. Power installed, by
.  T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t  
Groups and branches oi industry
• P r
Vesimoottorit 
Vattenmotorer 
Water motors
m ä ä r i m o o t t o r i t  — 
Primary
Höyrymoot-
Ângmoto-
Steam
Vesipyörät
Vattenhjul
Water
tvheels
Turpiinit
Turbiner
Hydro-turbines
Mäntäkoneet 
Kolvin askiner- 
Steam engines.
Tur-
Tur-
Steam
SB C
S E S•s
Teh. hv. 
E
ff. hkr. 
Effective EP
Luku
Antal
Number
fej
8 .5 »
I ' * ? i  P ûir£.ei
Teh. hv 
E
ff. hkr
Effective H
P
Luku
A
ntal
Number
1 i M a lm in lo u h in ta  j a  r ik a s ta m in e n  —  M a lm b ry tn in g  o c h
a n r ik n in g  ....................................................................................................... — — — — — — —
2 i K upari- ym . kaivokset —  K oppar- o. a. gruvor ................................ — — — — — — —
3 2 R ikastustehtaat —  Anrikningsverk *) .......................................................
4 I I S u la to t  y m s . m e ta llie n  ja lo s tu s la it o k s e t  —  S m ä lt- o .  a . d.
m e t a l l f ö r ä d l in g s v e r k ............................................................................... — — 6 495 1 80 i
5 a. Metallien valmistaminen —  Bereäning av metaller......................... — — — — — — i
6 1 Ilarkkorauta- ja  m etalliseosuunit —  Tackjärns- och legeringsugnar — — • — — — — i
7 2 K uparisuiattim ot —  Kopparsm ältverk .................................................... — — — — — —
8 3 Kovam etaU itehtaat —  Ilärd m eta llfab rik cr .............................................. —
~
— — ■
9 5. Metallien jalostaminen —  Förädling av metaller.............................. — _ 6 495 1 SO __
10 1. R a u d a n  j a  k u p a r i n  j a l o s t u s  —  F ö r ä d l i n g  a v
j ä r n  o c h  k o p p a r ................................................................................ — — 6 495 1 so —
11 4 M artinlaitokset —  M a rtin verk ....................................................................... — — 2 200 — — —
12 5 Sähköteräsuunit —  Elektrostälugnar 2) .................................................... — — — — — —
13 6 K uparielektrolyysilaitokset —  K opparelektrolysverk ......................... — — — — — — —
14 7 K uparivalim ot —  K op p a rg ju te r ie r .............................................................. — — — — — —
15 8 R auta- ja  teräsvalssilaitokset —  Järn- och stälvalsverk 2) .............. — — — — — — —
16 9 K uparivalssilaitokset —  K opparvalsverk ................................................ — — — — — — —
17 10 N aula- ja  rautalankatehtaat —• Spik- och järnträdsfabriker 2) . . . — — 1 40 — — —
18 11 M etallinkutom ot —  M eta llduksväverier.................................................... — — — — — — —
19 12 H evosenkenkätehtaat —. Hästskofabriker 2) ........................................... — — — — — — —
20 13 M uut karkea- ja  m ustataetehtaat —  Ö vriga grov- och svartsmi-
desfabriker J) ..................................................................................................... — — — — — — —
21 14 M etallinappi- ja  vetoketjutehtaat —  M etallknapps- och blixtläs-
fabriker ................................................................ ............................................. — — — — — — —
22 IB N eulatehtaat —  N älfabriker ......................................................................... — — ■ — — — — —
23 '1 6 R autasänkytehtaat —  Järnsängsfabriker ................................................ — — — — — — —
24 17 Joustintehtaat —  F jäderfabriker ................................................................ — — — — — — —
25 18 K assakaappitehtaat —  K assaskäpsfabrikcr.............................................. — — — — — — —
26 19 Lukkotehtaat —  L ä sfa b r ik er ......................................................................... — — 1 50 1 80 —
27 20 Vaski-, lakki- ja  levysepäntehtaat —  B leck-, p lät- o. kopparslagerier 2) — — — — — — —
28 21 Galvanoim is- ja  enialoim istehtaat —  Galvaniserings- och em alje-
r in g s fa b r ik e r ..................................................................................................... — — — — — — —
29 22 Yiilatehtaat —  F il fa b r ik e r .............................................................................. — — 1 130 — — — _
30 23 Sahanterätehtaat —  Sägbladsfabriker ....................................................... — — — — — — —
31 24 K aide- 1. p irtatehtaat —  Vävskedsfabriker ........................................... — — — — — — —
32 25 Veitsi-, puukko- ym s. hienotaetehtaat —  K n iv- o. a. d. finsmides-
fabriker ................................................................................................ ............. — — 1 75 — — —
33 2. M u i d e n  m e t a l l i e n  j a l o s t u s  —  F ö r ä d l i n g  a v
ö v r i g a  m e t a l l e r ................................................................................ — — — — — — —
34 26 H aulitehtaat —  H a gelfabrik er....................................................................... — — — — — — —
35 27 Messinld- ja  tinavalim ot —  Mässings- och tenngjuterier ................ — — — — — — —
36 •28 L y ijy - ja  sinkkisulattim ot —  B ly - och  zinkhyttor ............................ — — — — — — —
37 29 P utkilotehtaat —  Tubfabrikcr ..................................................................... — — — — — — —
38 30 Alum iiniteostehtaat —  A lun uniu m varu fabriker..................................... __ __ — — __ __ __
39 31 T aidetakom ot —  Konstsm iderier ................................................................ __ __ — — __ __ __
40 32 K ulta- ja  hopeasepäntyöpajat —  Guld- och  silversmeder .............. — — — — — — —
*) Kahdella tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. —  För tvA fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker. 
*) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. —  För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
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Tab c il 3. Industrins drivkraft efter industriarter är 1952.
tgroups of industry in 1952.
P r im ä r m o t o r e r Primäärimoottorien voimasta on käytetty*» oi Ü
motors Av primännotorernas kraftmängd har använtsPrim ary motors used for
koneiden välittömään käyttöön sähkögeneraattorien käyttöön S'g-r §
Öljy- ja för omedelbar drift av maskiner för drivande av elektricitets- Sankoin oottont
motors
kaasu-
moottorit Yhteensä driving machines directly
generatorer
drivina electric generators
Elektriska motorer §■! 1 §
Olje- och 
gasmotoier 
Oil and gas
Electric motors S* 2 o: . ^ 5* s o o
1 “ 5 £
piinifc
biner
Total
^  << 
-» o € ’
£*w
Co<Q ¿2 o 2s f *«•M © t
S p s O *g, 2, K*-  S3
3 «ftp©S|:S2. ** » 2
a"K
«b ö M
o g |
&© t
turbines I f  aF.
g «5* sr 5!o 5 Ji B ? ai 3wc - I l f
g », Vt
I s  B §
So?* O! K S' Tr 0 01S 7 tr 3o> 1 p ^ja -turpiinit 
er o. -turbiner 
igines and 
bines
Teh. hv 
Eff. hkr 
E
ffective H
P
1**
Luku
Antal
es s» ft ?.• & 
«  sr 
Uin 5
Luku
Antal
N
um
ber
Teh. hv. 
' Eff. hkr
E
ffective H 1
ja -turpiinit 
o. -turbiner
s and turbines \
a <JQ aa S £ C
8 f  I
&o I
3 § I
e S SS, S 3p cc
b P p f f  2 ?
“  1 . jr
s s J
8 ,ä |o 3. 
£3 "
s  m a
« ë s  
«  5 go o § 
$ g £  O» o o
sr c © n S s
P p: Luku
Antal
N
um
ber
Teh. liv 
Eff. hkr
E
ffective E
ilittöm
ään käyt- 
drift av m
aski- 
E
ff. H
P
 used 
and apparatus
*0 Teli. liv. — Eff. hkr — Effective H P -o
l 37 1 37 37 37 987 23 257 23 257 X
__ 1 "  37 1 37 — — __ — — — 37 37 593 14 389 14 389 2
. 394 8 868 8 868 3
1630 5 382 13 2 587 495 1710 282 2 487 100 100 10 858 96" .998 99 485 4
1 6 3 0 3 2 1 0 4 1 9 0 0 — 1 6 3 0 1 7 0 1 8 0 0 — ___ 1 0 0 1 0 0 8 6 3 1 2  6 8 3 1 4  4 8 3 5
1 630 2 170 3 1800 — 1 630 170 1800 — — — — . 469 6 928 8 728 6
— 1 100 1 100
— — —
— 100 100 352
42
5 671 
84
5 671 
84
7
8
— 2 1 1 2 9 6 8 7 4 9 5 8 0 1 1 2 6 8 7 — — — — 9  9 9 5 8 4  3 1 5 8 5  0 0 2 9
___ 2 1 1 2 9 6 8 7 4 9 5 8 0 1 1 2 6 8 7 __ _ __ __ 8  6 8 3 8 1 6 4 1 8 2  3 2 8 10
— — — 2 200 200 — — 200 • — — . — — 243 2135 2 335 11
— — — — — — — — — —• — — — 281 2 578 2 578 12
— — — — — — — - -- — — — — — 204 5 171 5171 13
— — — — — — — — — — — — — 227 1 755 1 755 14
— — — — — — — — — — — — — 1 053 37 906 37 906 15
— — — — — — — — — ' --- — — 350 5 198 5198 16
— — — 1 40 40 '--- — 40 — — — — 1381 9 443 9 483 17
— — — — — — — — — — — — — 134
18
635
69
635
69
18
19
— 1 100 1 100 — — 100 100 — — — — 780 3 606 3 706 20
__ 1 12 1 12 __ __ 12 12 __ __ __ __ 133 248 260 21
— — — — — — — — — — — — — 119 251 251 22
— — — — — — — — — — — — — 861 3 775 3 775 23
— — — — — — — — — — — — — .141
11
176
499
20
508
499
20
638
2 4
25
26__ __ __ 2 , 130 50 80 __ 130 __ __ __ __
— — — — — — — — _ — — — — 1 578 4 052 4 052 27
__ __ __ _ _ _ _ __ '  _ _ _ _ _ 65 193 193 28
— — — 1 130 130 — — 130 — — — — 106 496 626 29
— — — — — — — — — — — — — 141 591 . 591 30
— — — — — — — — — — — — 24 65 65 31
— — — 1 75 75 — — 75 — — — . — 657 2 447 ,  2 522 32
/ ~ 1 3 1 2 . 2  6 7 4 2  6 7 4 33
— — _ _ _ _ — _ — _ — _ 1 15 15 34
---- — — _ _ — — — — — _ — — ' 71 131 131 35
— — — — — — — — — — — — 41
53
51
153
94
139
153
94
139
36
37
38__ __ __ __ __ __ __ __ __ , __ __ __
-^- — — — — — — — — .— — — — 289 687 687 39
— — — — — — — — — — — ■ — — 806 1 455 1 455 40
4 Teollisuustilasto v. 1958.
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Taulu  3 . v . 1952.
Teo l l i suusryhmä ja - laj i  
I ndust r i  grupp ooh - art
Groups and branches of industry
Vesimoottorit 
Vattenmotorer 
Water motors
Pr i m ä ä r mo o t t o r i t  — 
Primary
Höyryn» oot- 
Angmoto- 
Steam
Vesipyörät
Vattenhjul
Water
wheels
Turpiinit
Turbiner
Hydro-turbines
Mäntäkoneet 
Kolvmaskiner 
Steam engines
Tur-
Tur-
Steam
% g. g.
s
Teh. hv 
Eff. hkr 
Effective UP
Luku
Antal
Number
Teh. hv. 
Eff. hkr.
Effective UP
Luku
Antal
Number
Teh. hv 
Eff. hkr 
Effective UP
Luku
Antal
Number
1 m Konepajat —  Mekaniska verkstäder....................................... — — i 112 15 885 —
2 i Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt — Gjuterier, mekaniska
verkstäder och skeppsvarv J) ...................................................... — — i 112 9 632 —
3 2 Kaapelitehtaat — Kabelfabriker...................................................... — — — — — — —
4 3 Sähkökone- ja -laitetehtaat — Fabriker för tillverkhing av elekt-
riska maskiner och apparater...................................................... —. — — — — — *—
5 4 Sähkölaitteiden asennus- ja korjausliikkcet — Elektriska installa-
tionsaffärer och reparationsverkstäder ....................................... — — — — — — —
6 5 Putkijohtojen asennusliikkeet — Affärer för installering av rör-
ledningar 2) .................................................................................... — — — — — — —
7 6 Autokorjaamot — Bilreparationsverkstäder3) ................................ — — — — — — —
8 7 Itsenäiset korjauspajat — Självständiga reparationsverkstäder . . . — — — — 2 95 ■—
9 8 Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjauspajat — lteparations-
verkstäder i samband med andra fabriker 4) ............................ 4 158
10 IY Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri ........... — — — — — — —
11 1 Pianotehtaat — Pianofabriker.......................................................... — — — ___ — — —
12 2 Urku- ja urkuharmoonitehtaat — Orgel- o. orgelharmoniumfabriker — — __ — — — . —
13 3 Muut soitintehtaat— Övriga musikinstrumentfabriker2) ............. — — — — — — —
14 4 Hienomekaaniset tehtaat ja nikkelöimislaitokset — Finmekaniska
verkstäder och förnicklingsfabriker ............................................. — — -—
~
15 V Kivi-, savi-, lasi- ja  turvctcollisuus —  Sten-, ler-, glas-
ocli torvindustri ....................................................................... — — 2 25 9 380 i
16 a. Kivi- ja kivilavaraleollisuus — Sten- och stenvaruindustri........ — — 2 25 — — —
17 1 Kivilouhimot — Stenbrott............................................................... — — — — — — —
18 2 Kivenhakkaamot ja -hiomot — Stenhuggerier och -sliperier........ ■— — 2 . 25 — - - —
19 3 Mineraalimyllyt — Mineralkvarnar ................................................ — — — — — — —■
20 4 Kalkkikivi- ja marmorilouhimot ynnä -rouhimot — Kalkstens-
och marmorbrott samt -krossningsverk..................................... - — — — — — — —
21 5 Kalkkitehtaat — Kalkbruk * ) ....... i ................................................ — — — — — — —
22 6 Muurauslaastitehtaat —• Murbruksfabriker..................................... — — — — — — —
23 7 Kalkkitiilitehtaat — Kalktegelbruk................................................. — — — — — — —
24 8 Liitutehtaat — Kritbruk.................................................................. — — — — — — —
25 9 Asbestilouhimot ja piimään nosto — Asbestbrott och upptagning
av kiselgur ......... .......................................................................... — — — — — — —
26 10 Myllynkivitehtaat — Fabriker för tillverkning av kvarnstenar .. — — — — — — —
27 11 Rakennuslevytehtaat — Fabriker för tillv. av byggnadsplattor .. — — — — — — —.
28 12 Eristysainetehtaat — Fabriker för tillv. av isoleringsmaterial. . . . — — — — 7-- — —
29 6. Savi- ja savitavarateollisuus — Ler- och lervaruindusiri........... __ — __ — 5 2 3 0 —
30 13 Tiilitehtaat — Tegelbruk 2) ............................................................. — — — — 4 212 —
31 14 Kaakelitchtaat — Kakelfabriker...................................................... — — — — — — —
32 15 Porsliini- ja fajanssitehtaat — Porshns- och fajansfabriker......... — — — — — — —
33 16 Keraamiset tehtaat — Keramikfabriker......................................... — — — — — — „—
34 17 Sementtitehtaat — Cementfabriker ................................................ — — — — — — —
35 18 Sementtivalimot — Cementgjuterier ............................................... — — — — 1 18 —
36 19 Asfalttitehtaat — Asfaltfabriker...................................................... — — — — — — —
37 c. Lasiteollisuus — Olmindustri........................................................ __ _ __ __ — «_
38 20 Lasitehtaat — Glasbruk................................................................... — — — — — — —
39 21 Lasinleikkaamot ja kuvastintehtaat — Glasmästarverkstäder___ — — — — — — —
*) Kolmella tehtaaUa käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. —  För tre fabriker drivkraften gemensara med andra fabriker. 
*) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. —  För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
8) Kahdella tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. —  För tvä fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
4) Neljällä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. —  För fyra fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
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T ab  ell B. &r 1952.
P r i m ä r m o t o r e r Primäärimoottorien voimasta on käytetty SH
motors Av primärmotorernas kraftmängd har använts S- 2 ?  5.
Primary motors used for ft  ^ P
torit koneiden välittömään käyttöön sähkögeneraattorien käyttöön
rer Öljy- ja för omedelbar drift av maskiner för drivande av elektricitets- Sahkomoottorit  ^s  < s
motors
kaasu-
moottorit Yhteensä driving machines directly
generatorer
driving electric generators
Elektriska motorer * 5  1 §
r g Z ?
Olje- och 
gasmotorer 
OH and gas 
motors
piinit
biner
Total a p  a<s> ££.  ^ » ’S
S*w
§
o g f& »  f
Vesipyörät ja -turpiinit 
V
attenhjul o. -turbiner 
W
ater w
heels and turbines
B P
&>e s-ft 3 »1 § p << ?
s  8 ,0  ~
I C I  -
turbines e 51 - g
a kaasum
oottont 
och gasm
otorer 
m
d
 gas m
otors
m a  ~ E g s s  b P
S o ?
l « g  S g g
I l sO o 2
3 s  |.
S S  5-
S* £ Ç5 <5 
g . C*3* 1 s  <
Teh. hv 
E
ff. hkr 
E
ffective E
Luku
Antal
N
um
ber
Teh. hv. 
E
ff. hkr 
E
ffective H
Luku
Antal
N
um
ber
Teh. hv. 
E
ff. hkr 
E
ffective H
ja -turpiinit 
o. -turbiner 
; and turbines
ja -turpiinit 
¡r o. -turbiner
gines and 
m
ies l i i |*|*o **
§ g *o 
R S g : 
b B.
Ö C g
g !>tri
I  g *
ft
ft S' —
ta ET?
H. «J 
ö ■ P £: 
p T! <
ä g s S ,
*9 *9 Teh. hv — Eff. hkr —  Effective H P *9 ft a a S f . ^
— 20 1 8 8 3 36 2 880 — 495 387 882 112 390 1 4 9 6 1 9 9 8 52 085 25 1109 2 5 1991 1
__ 15 15 8 7 25 2 331 __ 432 317 749 112 200 1 270 1 5 8 2 33 309 178 850 179 599 2
— — — — — — — — — — — — — 1 027 9 758 9 758 3
— — — — - — — — — — — — 6 147 17 632 17 632 i
— — — — — — — — — — — — 279 577 577 5
— — — — — — — — — — — __ __ 286 700 700 6
— 4 t-4 O CO 4 108 — — 70 70 — — 38 38 3 285 6 869. 6 939 7
— — — 2 95 — 25 — 25 — 70 — 70 2 785 11 913 11 938 8
— 1 188 5 346 — 38 — 38 — 120 188 308 4 967 24 810 24 848 9
— — — — — — — — — — .--- __ __ 832 14 67 1 4 6 7 10
— — — — — — — — ---. — — — — 75 181 181 11
— — — — — ' — . — — — — — — — 77 167 167 12
— — — — — — — — — — — — — 31 43 43 13
— — — ■■ — — — — • — — — — — 649 1 0 7 6 1 076 14
42 75 2 987 87 3 434 __ 422 2 723 3 1 4 5 25 __ 264 289 9 909 115 205 118 350 15
— 2 0 8 9 5 2 2 9 2 0 — — 7 4 5 7 4 5 2 5 — 1 5 0 1 7 5 2  4 7 2 3 3 1 5 6 3 3  9 0 1 16
— 9 98 9 98 — — 98 98 — — — — 79 1 1 7 4 1 272 17
— 3 185 5 210 — — 35 35 25 — 150 175 401 3 877 3 912 18— — — — — — — — --- - --- . — — 59 502 502 19
— 6 512 6 512 — — 512 512 __ __ __ __ 599 15 812 16 324 20
— 2 100 2 100 — — 100 100 — — — — 459 5 428 5 528 21
— — — — — — — — ' --- — — — — 126 12 93 12 93 22
— —- — — __ __ __ __ z — z — — 1796 1 1 2 9  30 11 29  30 2324
__ __ __ __ __ __ __ ____ ____ ____ _ _ 88 1291 1291 25
— — . --- — —* — — — — — — — — 37 204 204 26
— — — — — — — — - --- — — — 160 743 743 27
— — — — — — — — — — — — — 279 1 673 16 73 28
__ 2 2 6 1 3 2 7 8 4 3 ___ 2 3 0 6 1 3 8 4 3 ___ ___ ___ ____ 5  6 1 3 6 6 1 4 6 6 6  9 8 9 29
— 19 594 23 806 — 212 594 806 — — — — 1 419 20 677 21 483 30
— ' --- — — — — — — — — . — — — 118 660 660 31
— — — — ------- — — — — — — — — 2 063 8  737 8  737 32
— — — — — — — — — — — — — 122 840 840 33
— — — — — — — — — — — — — 772 31 453 31 453 34
— 3 19 4 37 — 18 19 37 — — — — 1 117 3 736 3 773 35
— — — — — — — — — — — — — 2 43 43 36
— 4 226 4 226 ____ ___ 112 112 ____ ___ 114 114 1385 7 338 7 450 37
— 4 226 4 226 — — 112 112 — — 114 114 1173 6 624 6 736 38
— — — — — — — — - 1 — —1 — — 212 714 714 39
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Taulu  3 . y . 1952 .
Teo l l i suusryhmä ja - laj i  
I ndus t r i grupp  och -art 
Groups and brauche* of industry
Vesimoottorit 
Vattenmotorer 
Water motors
P r määri mo o t t o r i t  — 
Primary
Höyrymoot-
Angmoto-
Steam
Vesipyörät
Vattenhjul
Water,
wheels
Turpiinit
Turbiner
Hydro-turbines
Mäntäkoneet 
Kolvmaskiner 
Steam engines
Tur-
Tur-
Steam
Luku
Antal
Number
Teh. hv. 
■Eff. hkr. 
Effective H
P
!  &£ S-» e s
Teh. hv 
Eff. hkr 
Effective H
P
Luku
Antal
Number
Teh. hv. , 
Eff. hkr 
Effective H
P
1 gÈ
-i
1 V d. Turveteollisuus — Torvindustri.................................................... _ __ __ __ 4 150 1
2 22 Polttoturve- ja turvepehkutehtaat — Bränntorv- och torvströ-
fabriker .......................................................................................... / — 4 150 1
3 VI Kemiallinen teollisuus —  Kemisk industri .......................... — — 3 133 5 265 1
4 a. Värien yms. valmistus — Tillverkning av 1 ärger o. a. d.............. — — 2 110 — — —
5 1 Lakka-, vernissa- ja väritehtaat — Lack-, ferniss- och färgfabriker *) — — 2 110 — — —
6 b. Öljy- ja rasvavalmisteiden tuotanto —• Tillverkning av olje- och
fettfabrikat...................................................................................... — — — — — — —
7 2 Voitelu- yms. öljytehtaat — Smörj- o. a. d. oljefa-briker ............. — — — — — — —
8 3 Kynttilätehtaat — Ljusfabriker 2) .................................................. — — — — — — —
9 4 Saippua- ja suopatehtaat — Tväl- och säpfabriker...................... — — — —— —
10 ■ e. Lannoitusaineteollisuus — Tillverkning a,v gödselmedd............... — — 1 23 — — —
11 5 Luujauhotehtaat — Benmjölsfabriker ............................................. — — 1 23 — — —
12 6 Superfosfaattitehtaat — Supcrfosfatfabriker .................................. — — — — — — —
13 7 Lannoiteseostehtaat — Konstgödsclfabriker 3)................................. — — — — — — —
14 d. Eidvatislauslaitokset — Torrdcsiillationsverk .............................. __ — — - --- 2 15 —
15 8 Tärpätti- ja tervatehtaat — Terpentinfabriker och tjärbrännerier . — — — 2 15 —
16 9 Sysienvalmistuslaitokset — Kolmilor 2) ........................................... — — — — — — —
17 e. Räjähdys- ja sytyiysaineleollisuus — Tillverkning av sprang- och
tändningsämnen ............................................................................ — — — — 1 150 —
18 10 Räjähdysainetehtaat — Sprängämnesfabriker ................................ — — — ' --- ‘ --- — —
19 11 Tulitikkutehtaat — Tändsticksfabriker........................................... — — . --- — 1 150 —
20 f. Muu kemiallinen teollisuus — Övrig kemisk industri................. _ __ — — 2 100 1
21 12 Klooritehtaat — Klorfabriker......................................................... — — — — — — —
22 13 Karbid ¡tehtaat — Karbidfabriker.......................... .......................... — — — — — — —
23 14 Kloraattitchtaat — Kloratfabriker.................................................. — — — — — — —
24 15 Suolahappotehtaat — Saltsyrefabriker............................................. — — — — — — —
25 16 Hiilihappotehtaat — Kolsyrefabriker.............................................. — — — — 2 100 —
26 17 Rikkihappotehtaat — Svavelsyrefabriker....................................... — — — — — — —
27 18 Lääke- ja teknokemialliset tehtaat — Medioin- och teknokemiska
fabriker 3) ...................................................................................... — — — — — — 1
28 19 Muovi- ja puristusainetehtaat — Plast- och pressmassefabriker 3) .. — — — — — — —
29 20 Muoviteostehtaat —■ Plastvarufabriker 4) ....................................... — — — — — — —
30 21 Muut kemialliset tehtaat — Övriga kemiska fabriker 1) ............. — — — —
31 VII Nahka-, kumi- yms. teollisuus —  Lader-, gummi- o. a. d.
industri........................................................................................ — — — 9 630 —
32 a. Nahka- ja lurkisteollisuus — Lader- och pälsverksindustri........ — — — — 9 630 —
33 1 Nahkatehtaat ja nahkurintvöpajat — Läderfabriker och garverier 3) — — — — 6 524 —
34 2 Turkistehtaat ja -värjäämöt — Pälsverksfabriker och -färgerier — — — — 3 106 —
35 b. Nahkatavaraleollisuus —.Lädervaruindustri ................................ __ _ _ — — — —
36 3 Jalkinetehtaat — Skofabriker .......................................................... — — — — — — —
37 4 Valjas- ja. nahkateostelitaat — Seldons- och lädervarufabriker 2) — — — — — —
*) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. —  För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
*) Neljällä tehtaalla käyttövoima, yhteinen toisten tehtaiden kanssa.— För fyra fabriker drivkraften gemensam med .andra fabriker.
8) Kahdella tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För tvä fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
*) Kahdeksalla tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. —  För ätta fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
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— — — 3 106 — 12 — 12 — 94 — 94 414 1370 1 382 34
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1 VII
/
c. Kumitavarateollisuus — Gummivaruindustri................................
2 5 Kumitavaratehtaat — Gummivarufabriker..................................... — — — — — — —
3 6 Kumitavarakorj aamot — Reparationsverkstäder för gummivaror ') — — — — — — —
4 d. Harjas- ja jouhitavarateollisuus — Borst- och tagelvaruindustri — — — — — — —
5 7 Harja- ja sivellintehtaat — Borst- och penselfabriker ................. — — — — — — —
6 8 JouMkehräamöt — Tagelspinnerier ................................................... — — — — — — —
7 VIII Kutoma- ja  vaatetustavarateollisims —  Textil- o eli be-
klädnadsindustri ....................................................................... — — 3 840 6 1 875 8
8 a. Kehruu- ja kutomateollisuus — Spinn- och vävindustri ........... — — 2 790 4 1765 8
9 1 Pellavanpuhdistuslaitokset — Linskäkterier.................................... — — — — — — —
10 2 Villatehtaat — Yllefabriker............................................................. — — 1 40 3 165 6
11 3 Puuvillatehtaat — BomuUsfabriker ................................................ — — 1 750 1 1600 2
12 ■ 4 Pellavatehtaat — Linnefabriker ...................................................... — — — — — — —
13 5 Tekokuitutehtaat — Konstfiberfabriker ......................................... — — — — — — —
14 6 Silkki-, puuvilla- ja villakutomot — Siden-, bomulls- o. ylleväverier — — — — — — —
15 7 Nauha-kutomot ja nyörinpunomot — Bandväverier o. snörmakerier — — . -- — — — —
16 8 Matto- ja nukkakangaskutomot — Matt- och plyschväverier . .. — — — — -- - —
17 h. Punomateollisuus — Tvinnindustri ............................................. __ _ _ __ __ _ _
18 9 Köysitehtaat — Repslagerier............................................................ — — — — — — —
19 c. V aateiustavarateollisuus —■ Belclädnadsindustri .......................... __ __ 1 50 2 110 __
20 10 Trikootehtaat —• Trikäfabriker 2) .................................................... — — — — — — —
21 11 Alusvaatetehtaat — Fabriker för tillverkning av underkläder 2) .. — — — — — — —
22 12 Vuodevaatetehtaat — Fabriker för tillverkning av sängkläder 3) .. — — — — — — —
23 13 Olkaintehtaat — Hängselfabriker.................................................... — — — — .--- — —
24 14 Kureliivitehtaat — Korsettfabriker ................................................ __ — — — — - - —
25 15 Pukutehtaat — Kostymfabriker 3) .................................................. — — — — — — —
26 16 Naistenpukimot — Damkonfektionsaffärer..................................... — — — — — — —
27 17 Solmiotehtaat — Kravattfabriker.................................................... __ __ — — — - - —
28 18 Hattutehtaat — Hattfabriker .......................................................... __ __ _ __ __ — __
29 19 Lakkitehtaat — Mössfabriker .......................................................... _ _ — __ — - - —
30 20 Huopatavara- yms. tehtaat — Filtvaru- o. a. d. fabriker ........... _ _ 1 50 2 110 —
31 21 Sadetakkitelitaat — Regnrocksfabriker........................................... — — —• — — — —
32 d. Muu tähän kuuluva teollisuus — Övrig hiihörande industri . . . . _ _ _ _ _ __ __
33 22 Tilke- ja täpetehtaat — Drevfabriker............................................. _ _ — — — — —
34 23
35 24 Arerkkotehtaat — Nätfabriker.................................................... •... _ __ __ __ _ __ _
36 25 Pitsitehtaat — Spetsfabriker............................................................ _ — — — — .— —
37 26 Purjetehtaat — Segelfabriker') ........................................................ — — — — — — —
38 27 Sateen- ja päivänvarjotehtaat — Paraply- och parasolifabriker .. — — — — — — —
39 28 Kierrekaihdintebtaat — Rullgardinsfabriker .................................. — — — — — — —
40 29 Värjäämöt — Färgerier..................................................................... __ __ — — — — —
41 30 Muut kutomateollisuustehtaat — Andra textiifabriker ................. — — — — — —
42 IX Paperiteollisuus —  Pappersindustri ......................................... — — 53 48 992 11 1262 3
43 a. Paperivanuke- ja paperiteollisuus — Pappersmasse- och pappers-
industri .......................................................................................... — — 53 48 992 10 1162 3
44 1 Puuhiomot — Träsbperier 4) ............................................................ — — 37 44 468 — — —
45 2 Pahvi- ja kartonkitehtaat — Papp- och kartongfabriker 3) ....... — — 16 4 524 1 100 —
*) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
*) Neljällä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. —  För fyra fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker. 
*) Kahdella tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtan kanssa. — För tvä fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
4) Viidellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. —  För fem fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
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1 1X3 Sulfiittiselluloosa,tehtaat'— Sulfitcellulosafabriker l) ...................... i
2 4 Sulfaattiselluloosatehtaat — Sulfatcellulosafabriker ...................... — — — — 2 25 2
3 5 Paperitehtaat — Pappersbruk 2) ...................................................... — — — — 5 465 —
4 6 Kuitulevytehtaat — IVallboardfabriker........................................... — — — — 2 572 —
5 1). P a p e r i - ,  p a h v i -  j a  I ca rton k iv a lm is te leo llisu u s  — P a p p e r s - ,  p a p p - _
o ch  k a r t o n g f a b r i k a t i o n ................................................................... — — — — 1 100 —
6 7 Asfalttihuopatehtaat — Asfaltfiltfabriker....................................... — — — — — — —
7 8 Tapettitehtaat — Tapetfabriker...................................................... — — — — 1 100 —
8 9 Kirjansitomot —  Bokbinderier 3) ................................................................ — — — — — — —
9 10 Tekokukkatehtaat ja seppelsitomot —  Kransbinderier och tillverk-
ning av konstgjorda blommor................................................................ — — — — — — —
10 11 Muut paperinjalostustehtaat — Övriga pappersförädlingsfabriker 4) — — — — — — —
11 X Puuteollisuus —  Träindustri.................................................................. 2 73 96 4 867 215 30 199 20
12 a. Sahaus- ja höylaysieollisuus —• Säg- och hyvlingsindustri............ 2 73 91 4 588 202 28 895 17
13 1 Sahat ja höyläämöt —  Sägverk och hyvlerier 5) ................................ 2 73 88 4 480 196 28 710 15
14 2 Erilliset höyläämöt —  Självständiga hyvlerier .............................. : . . — — 1 38 1 150 —
15 3 Halkosahat ja pilketehtaat —  Vedsägar och splintfabriker 2) . . . — — — — — — —
16 .4 Lastuvillatehtaat ja pärehöyläämöt —  Träullfabriker och pärt-
hyvlerier ........................................................................................................... — — 2 70 — — —
17 5 Vaneritehtaat —  Fanerfabriker.................................................................... — — — — 5 35 2
18 h . Puuvalmisteteollisuus —  Trävarujabrikation ........................... — — 5 279 13 1304 3
19 6 Puulaiva- ja veneveistämöt —  Skepps- o. bätvarv för fartyg av trä — — — — 2 25 —
20 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat —  Snickerier och möbelfabriker 6) •— — 3 200 6 365 —
21 8 Puutalotehtaat —  Trähusfabrikcr................................................................ — — — — 1 550 —
22 9 Rullatehtaat —  Rullfabriker......................................................................... — — — — 2 200 3
23 10 Imuketehtaat — Munstycksfabriker........................................................... — — — — — — —
24 11 Muut sorvaustehtaat — Övriga svarverier.............................................. — — *— — — — —
25 12 Pyörä- ja ajoneuvotehtaat — Hjul- och äkdonsfabriker ................ — — — — — — —
26 13 Autokoritchtaat — Bilkarosserifabriker ................................................... — — — — — — —
27 14 Tymnyritehtaat — Tunnbinderier *) ........................................................... — — — — — — —
28 15 Laatikkotebtaat —  Lädfabriker1) ................1 .......................................... — — — — 1 160 —
29 16 Suksi- ja urheiluvälinetehtaat — Fabriker för tillverkning av ski-
dor och sportartiklar .................................................................................. — — — — — — —
30 17 Eesti- ja, puuvarsitehtaat —  Läst- och träskaftfabriker.................. — — 2 79 — — —
31 18 Kehys- ja listatehtaat — • Ram- och listfabriker ................................ — — — — — — —
32 19 Korkkitehtaat —  Korkfabriker..................................................................... — — — — — — —
33 20 Puunkvllästämöt Träimpregnermgsverk.............................................. — — — — 1 4 —
34 XI Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus —  Närings- och njut-
ningsmedelsindustri ............................................................................... — — — — 14 1125 6
35 a. Viljatavaraieollisuus —  Spannmälsvarulilherk/ning......................... — — — — 1 210 —
36 1 Jauho- ja suurimomyllyt —  Mjöl- och grynkvarnar ....................... — — — — 1 210 —
37 2 Väkirehumyllyt —  Kraftfoderkvarnar *) .................................................. — — — — — — —
38 3 Mallastehtaat —  Maltfabriker ’ ) .................................................................. — — — — — — —
39 4 Perunajanho- ja tärkkelystebtaat —• Potatismjöl- och stärkelse-
fabriker .............................................................................................................. — — — — — — —
40 5 Jäätelötehtaat —  Glassfabriker..................................................................... — — — — — — —
41 6 Leipätehtaat ja leipomot —  Brödfabriker och baeerier J) .............. — — — — — — —
42 7 Keksitehtaat —  Käxfabriker......................................................................... — — — — — — —
43 8 Makaronitehtaat —  Makaronifabriker 2) .................................................. — — — — — — —
l) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — IFör en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
*) Kahdella tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För tvä fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
*) Kolmella tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. —  För tre fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
4) Kahdeksalla tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. —  För Ätta fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker. 
8) Seitsemällä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. —  För sju fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
#) Kahdellatoista tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. —  För tolv fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker. 
T) Neljällä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. —  För fyra fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
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Tabell 3 . âr 1952.
P r im a r m o t o r e r
motors
Primäärimoottorien voimasta on käytetty 
Av primärmotoremas kraftmängd har använts 
Prim ary motors used for
*
Sähkömoottorit 
Elektriska motorer 
Electric motors
Tehdaskonelden ja -laitteiden välittöm
ään käyt­
töön, teh. hv —
 För om
edelbar drift av m
aski­
ner och apparater, eff. hkr —
 E
ff. H
P
 used 
directly for driving m
achines and apparatus
torit
rer
motors
Öljy- ja 
kaasu- 
moottorit 
Olje- och 
gasmotorer 
Oil and gas 
motors
Yhteensä
Summa
Total
koneiden välittömään käyttöön 
för omedelbar drift av maskiner 
driving machines directly
sähkögeneraattorien käyttöön 
för drivande av elektricitets- 
generatorer
driving electric generators
piinit
biner
turbines
Vesipyörät ja -turpiinit 
Vattenhjul o. -turbiner 
W
ater w
heels and turbines
H
öyrykon. ja -turpiinit ! 
Ânginaskiner o. -turbiner
S
team
 engines and 
\ 
turbines
öljy- ja kaasum
oottorit 
Olje- och gasm
otorer 
O
il and gas m
otors
Yhteensä
Sum
m
a
T
otal
Vesipyörät ja -turpiinit 
Vattenhjul o. -turbiner 1 
W
ater w
heels and turbines
H
öyrykon. ja -turpiinit 
Ängm
askiner o. -turbiner 
S
team
 engines, and 
turbines
öljy- ja kaasum
oottorit 
Olje- och gasm
otorer 
O
il and gas m
otors
!, 
Yhteensä 
! 
Sum
m
a 
T
otal
Teh. hv 
Eff. hkr 
E
ffective H
P
S e e
I E S-»
fes
a  ag.
bx
§ S tí
&
o 2. 
§‘ ___ * 
hjE* < '
%¡>t<
§ a a  
t a e-í
Teh. hv 
Eff. hkr 
E
ffective H
P
Teh. hv — Eff. hkr — Effective H P
1 700 i 1 700 1700 _ 1700 5 494 120 913 120 913 1
430 __ — 4 455 — 455 — 455 — — — — 3 435 79 311 79 766 2
__ __ __ 5 465 — 465 •— 465 — — — , --- 5132 148151 148 616 3
— — — 2 572 — — — — — 572 — 572 1585 33 986 33 986 4
l 2 2 1 0 2
-
1 0 0 2 1 0 2 3 1 6 1 9  2 9 7 9  2 9 7 5
__ __ — — — — — — — — — — — 194 1561 1 561 6
__ __ — 1 100 — — — — — 100 — 100 175 809 809 7
— — — — — — — — — — — — — 553 782 782 8
— l 2 1 2 — — — — 2 2
3
2 236
3
6142
3
6 142
9
10
5 044 33 2 991 366 43 174 4 494 26 505 2 883 33 882 446 8 738 108 9 292 25 453 232 465 266 347 11
4  8 8 9 2 8 2  9 2 6 3 4 0 4 1 3 7 1 4  3 1 5 2 6  0 0 1 2  8 2 4 3 3 1 4 0 3 4 6 7  7 8 3 1 0 2 8  2 3 1 1 2  5 3 9 1 5 9  3 2 5 1 9 2  4 6 5 12
3 869 27 2 841 328 39 973 4 207 25 796 2 739 32 742 346 6 783 102 7 231 8 625 124 921 157 663 13
__ __ — 2 188 38 150 — 188 — — — — 264 3 080 3 268 14
— — — — — — — — — . — — — — 62 442 442 15
_ _ __ 2 70 70 __ __ 70 __ __ __ __ 38 495 565 16
1 020 1 85 8 1 140 — 55 85 140 — 1 000 — 1 000 3 550 30 387 * 30 527 17
1 5 5 5 6 5 2 6 1 8 0 3 1 7 9 5 0 4 5 9 7 4 2 1 0 0 9 5 5 6 1 0 6 1 1 2  9 1 4 7 3 1 4 0 7 3  8 8 2 18
— 2 18 4 43 — 25 12 37 — — 6 6 726 6 437 6 474 19
— 3 47 12 612 100 200 47 347 100 165 — 265 7 287 31 522 31 869 20
— — — 1 550 — — — — — 550 — 550 2 382 21 502 ■ 21 502 21
155 __ — *5 355 — 275 — 275 — 80 — 80 598 3 623 3 898 22
__ __ — __ — — — — — — — — — 72 197 197 23
— — — 85 214 214 24
__ __ — __ — __ --- , — — — — — — 210 533 533 25
__ __ __ __ __ __ __ — __ — — — — 358 1 641 1 641 26
__ __ __ __ __ __ — — — — — — — 116 891 891 27
— — — i 160 — — — — — 160 — 160 276 3 260 3 260 28
_ _ _ __ __ __ __ 364 1418 1418 29
__ __ __ 2 79 79 — — 79 — — — — 178 661 740 30
— __ — — — — — — — — — .--- — 154 675 675 31
— — — — — — — — — — — — — 61 193 193 32
— — — 1 4 — 4 — 4 — — — — 47 373 377 33
1 975 1 24 21 3124 __ 810 24 834 __ 2 290 — 2 290 14 833 79 192 80 026 34
__ __ __ 1 210 __ 210 __ 210 — — — — 5 546 32 799 33 009 35
__ __ _ _ 1 210 — 210 — 210 — — — — 1835 19 249 19 459 36
__ __ __ __ __ __ __ — __ — — — — 127 1541 1541 37
— — — — — — — — — — — — — HO 557 557 38
_ _ _ __ __ __ __ __ 304 2 237 2 237 39
__ __ __ __ __ __ __ — — — — — — 352 1513 1513 40
__ __ __ __ __ __ __ __ __ — — — — 2 304 6 436 6 436 41
__ __ __ __ __ __ __ __ __ — — ' --- — 278 868 868 42
— — — — — — — — — — — ■ — — 236 398 398 43
5 Teolliswastilasto v. 195tl. 4041— 54
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T au lu  3 . v. 1952.
Teol l i suusryhmä ja - laj i  
I n d u s t r i g r u p p o e h - a r t  
Groups and branches o/ Industry
P r i
Vesimoottorit 
Vattenmotorer 
Water motors
n ä ä r i mo o t t o r i t  — 
Primary
Hoyrymoot-
Angmoto-
Steam
VesipyÖrät
Vattenhjul
Water
wheels
Turpiinit
Turbiner
Hydro-turbines
Isäntäkoneet 
Kolvmaskiner 
Steam engines
Tur-
Tur-
Steam
f  Es
Teh. hv. 
Eff. hkr. 
Effective H
P
Luku
Antal
Number
Teh. hv 
Eff. hkr 
Effective H
P
Luku
Antal
Number
Teh. hv. 
Eff. hkr
Effective HP
Luku
Antal
Number
X XI b. Lilla-, rasva- ja kalatavaraieollisuus — Eött-, f ett- och fiskvaru-
industri ......................................................................................... — — — — — — —
2 9 Margariinitehtaat — Margarinfabriker............................................. — — — — — — —
3 10 Makkaratehtaat — Korvfabriker .................................................... — — — — — — —
4 11 Einesvalmistamot — TiUverkning av cliarkuterivaror x) ............... — — — — — — —
5 12 Säilyketehtaat — Konservfabriker1) ................................................. — — — — — — —
6 13 Suoliliikkeet — Tarmrensningsfabriker ........................................... — — — — — — —
7 14 Ravintoöljyjen puhdistamot — Raffinaderier för näringsoljor och
-fetter ........................................................................................... — — —— —
8 e. Sokeri-, suklaa- ynis. teollisuus — Socker-, ehoklad- o. a. d. industri — — — — 7 485 3
9 15 Raakasokeritehtaat — Räsockerbruk............................................... — — — — 2 120 1
10 16 Sokeritehtaat — Sockerbruk............................................................ — — — — 2 40 2
11 17 • Siirappitehtaat — Sirapsfabriker x) ................................................ — — — — 1 125 —
12 18 Makeistehtaat — Sötsaksfabriker x) ................................................. — — — — 1 150 —
13 19 Kahvipaahtimot — Kafferosterier .................................................. — — — — — — —
14 20 Sikuritehtaat — Cikoriefabriker ....... ............................................. — — — — 1 50 —
15 d. Juoma- yms. teollisuus — Dryekes- o. a. d. industri ................. _ — — — 6 430 1
16 21 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat — Mineralvatten- och
läskdrycksfabriker x) ..................................................................... — — — — — — —
17 22 Viini- ja mehutehtaat — Vin- och saftfabriker 2) ........................ — — — — 1 340 —
18 23 Mallasjuomapanimot — Maltdrvcksbryggerier................................ — — — — 5 90 —
19 24 Hiiva- ja väkiviinatehtaat — Jäst- och spritfabriker................... — — — — — — 1
20 25 Viinatehtaat — Brännvinsfabriker.................................................. — — — — — — —
21 26 Muut väkijuomatehtaat — Andra spritdrycksfabriker................... — — _ — — — —
22 27 Sulfiittiväkiviinatehtaat —• Sulfitspritfahriker ................................ . — — — — — — —
23 e. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri ........................................... — — — — — — 2
24 28 Tupakkatehtaat — Tobaksfabriker ................................................ — — 2
25 X II Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijolitotcollisuus —  Belys-
nings-, kraftöverförings- och vattenlcdningsindustri . . . — — 358 1103 189 78 18 189 154
26 1 Kaasutehtaat — Gasverkx) ........... : ................................................ — — — -Î- 16 119 2
27 2 Sähkölaitokset'— Elektricitetsverlc .............................................. — — 356 1 103 039 62 18 070 152
28 3 Vesijohtolaitokset — Vattenledningsverk ....................................... — — 2 150 — — —
29 XIII Graafinen teollisuus —  Grafisk industri................................ — — — — — — —
30 1 Kirjapainot — Boktryckerierx) ........................................................ — — — — — — , —
31 2 Kivipainot — Stentryckerier x) ...................... '................................ — — — — — — —
32 3 Syväpainot — Djuptryckerier.......................................................... — — — — — — —
33 4 Kemigraafiset laitokset — Kemigrafiska inrättningar x) ............... — — —
34 XIV Edellisiin ryhmiin kuulumaton teollisuus —  Industri, som
ej är att hänföras tili förcgäcndc grupper ...................... — — — — — — —
35 1 Lelutehtaat — Leksaksfabriker..................................... .................. — — — — — --• —
36 2 Leimasintehtaat — Stämpelfabriker................................................. — __ — — — — ~
37 3 Jalkinepohjallistehtaat — Lössulfabriker ........... ........................... — —. — — — — —
38 4 Muut tehtaat — Övriga fabriker.................................................... — — — — — —
39 Kaikki teollisuudet yhteensä —  Summa för alla industrier 2 73 522 1 158 653 363 54 890 194
*) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. —  För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
'• ^Kolmella tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa — För tre fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
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T abell 3 . âr 1952.
P r im ä r m o t o r e r
motors
Primäärimoottorien voimasta on käytetty 
Av primärmotorcrnas kraltmangd har använts 
P rim ary motors used for
P , « ! »
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S o  S í.
torit
rer
motors
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Olje- och 
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motors
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koneiden välittömään käyttöön 
för omedelbar drift av maskiner 
driving machines directly
sähkögeneraattorien käyttöön 
för drivande av elektricitets- 
generatorer
driving electric generators
Sähkömoottorit 
Elektriska motorer 
E lectric motors
« y - ow. t3 
“ 2.
§■8 1 a
g ? Z p -s?- o  ¡ü?53
piinit
biner
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Vesipyörät 
Vattenhjul 
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askine 
S
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a  f ' i
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”  !j pj W ¿  w ç ï
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S
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I Z i s
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1 S
Teh. hv 
Eff. hkr 
E
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Luku
Antal
N
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ber ** fr s*
g§ ö tí
S* S’ 2T » —> c-i
Teh. hv. 
Eff. hkr 
E
ffective B
ja -turpiinit 
o. -turbiner 
: and turbines
ja -turpiinit 
r o. -turbiner 
gines arid 
\ 
tines 
'
a ere 
s g s
a l l© o 2 2 g o•-J 2.
E l l
l
ja -turpiinit 
o. -turbiner
f and turbines
ja -turpiinit : 
r o. -turbiner; 
gines and 
¡ 
m
ies 
¡
g ”  1
! ! §  
ä 3 O
£ .3 b
e
g S g .g-Pp
P !
£ z 'b-
R * £5 2:
8 TU fí¡
I s b “e s s g .
"B Teh. hv — Eff. hkr ■— E ffective H P í
2 1 0 5 9  7 71 9  7 71 1
— — — — — — — — — — — — 260 1647 1 647 2
— — — — — — — — — — — — — 1 533 6 994 6 994 3
— — — — — — — — — — — — — 49 145 145 i
— — . — — — — * — — — — — — — 161 512 512 5
— — — — - — /  __ — — — — — — 46 67 67 6
— — — — — — — — — — — — — 56 406 406 7
1 6 6 0 i 2 4 1 1 2 1 6 9 __ 5 1 0 2 4 ■ 5 5 4 _ 1  6 3 5 _ 1 6 3 5 3 1 3 2 1 8  8 7 9 1 9  4 1 3 8
240 — — 3 360 — 360 — 360 — — — — 430 6 947 7 307 9
1420 i 24 5 1484 — 100 24 124 — 1 360 — 1 360 781 6 294 6 418 10
'--- — — i 125 — — — — . — 125 — 125 52 294 294 11
— — — i 150 — — — — — 150 — 150 1 518 . 4 558 4 558 12
— — — — — — — — — — — — — 349 780 780 13
— — — i 50 — 50 _ 50 —- — — — 2 6 56 14
9 0 — — 7 5 2 0 — 9 0 — 9 0 — 4 3 0 — 4 3 0 3  4 1 0 ' 1 6  4 8 5 1 6  5 7 5 15
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 327 594 594 16
— — — .1 340 — — — — — 340 — 340 457 1168 1168 17
— — — 5 90 — 90 — 90 — — — — 1659 6121 6 211 18
90 — — 1 90 — — — — — 90 — 90 364 3148 3 148 19
— — — — — — — — — — — — — 40 70 70 20
— — — — . --- — — — — — — — — 70 124 124 21
— — - ■— — — — — — — — — — 493 5 260 5 260 22
2 2 6 __ _ 2 2 2 5 __ __ _ __ __ 2 2 5 __ 225 6 4 0 1 2 5 8 1 2 5 8 23
225 — — 2 225 — — -T— — — 225 — 225 640 1 258 1258 24
670 093 63 17 667 653 1 809 138 150 197 268 615 1103 039 688 085 17 399 1 808 523 5 081 90 134 90 749 25
78 __ __ 18 197 _ 197 — 197 __ — — — 443 4 735 4 932 26
670 015 53 16 809 623 1 807 933 < --- — — — 1 103 039 688 085 16 809 1 807 933 4 211 74 317 74 317 27
. --- 10 858 12 1008 150 — 268 418 — — 590 590 427 11082 11 500 28
__ __ — __ _ — _ — — — — — — 4417 10 487 10 487 29
__ __ __ __ __ __ __ — — — — — __ 3 837 8 947 8 947 30
— — — — — — — •--- — — — — — 323 1000 1000 31
— — — — — — — — — — — — — 163 467 467 32
— — — — — — — — — — — — 94 73 73 33
— — — — —• — — — — — — — 237 236 236 34
— — z z z z z 2329 4525 4525 3536
__ _ __ __ __ __ _ _ __ __ __ _ __ 25 18 18 37
— — — — — — — — — — — '--- 160 148 148 38
687 197 212 27 488 1293 1 928 301 54 631 33 428 6 891 94 950 1 104 095 708 659 20 597 1 833 351 194 031 1 652 483 1 747 433 39
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T au lu  4. Teollisuuden raaka-a ineet ja  tuotteet teollisuuslajeittain  vu on n a  1952. —Table 4. Raw materials and products,
R a a k a - a i n e e t —  R i ä m n e n  — R a w
Kotimaiset — Inhemska
D o m estic
Teollisuusryhmä ja -laji
Mitta­
yksikköIndustrigrupp ocli -art N i m i raaka-aineet puolivalmiit teollisuus-
G r o u p s  a n d  branches o f B e n ä m n i n g M&tt- räämnen
in d u str y
K i n d  o f  ra w  m aterials
en het
U n it
ra w  m a terials
sem i-fin ish e d  prod ucts
Määrä Määrä
Mängd Mängd
Q u a n tity 1 000 mk Q u a n tity 1 000 mk
I Malminlouhinta ja rikasta-
minen —  Malmbrytning 
ooh anrikning.................... 1 119 895 —
1 Kupari- ym . kaivokset — Kiveä ja malmia —  Sten ocli malm t 1 142 853 — — —
Koppar- o. a. gruvor
2 Rikastustehtaat —  Anrik- Raukani,olmia Ram aim................... 1 054 657 1 119 895
ningsverk
/
•
•
I I . Sulatot yms. metallien ja-
Iostuslaitokset —  Smält- 
o. a. d. metallförädlings- 
verk ..................................... 3 076 550 16 393 096
1 Harkkorauta- ja metalliseos- Rautamalmia —  Järnmalm................. » — — 27 498 70 525
uunit —  Tackjärns- o eli Rautaseoksia —  Ferrolegeringar........ » — — — —
legeringsugnar Romua —  Skrot..................................
Kalkkikiveä, dolomiittia ja bauxiittia —
» 18 228 84 243 —
Kalksten, dolomit ocli bauxit . . . . }> 28 127 43168 — —
Kvartsia —  Kvarts ............................ » 183 547 — —
Kivihiiltä ja koksia —  Stenkol o. koks » — — — —
Puuhiiltä — Träkol ............................ hl — — 3 308 782
Elektrodimassaa — Elektrodmassa.. t — — — —
Kuonaa —  Slagg ....................................... )> 2 272 2 813 — —
__ 400 * __ 305
2 Kuparisulattimot —  Kop- 
parsmältverk
Kuparirikastetta —  Kopparkoncentrat 
Kupariromua ja -jätteitä —  Koppar-
t — 72 001 1 722 500
skrot och -avfail .................................. » 6 655 583 901 — —
Rikkirikastetta —  Svavelkoncentrat . .  
Nikkeli-kuparirikastetta —  Nickel-kop- *
— — 981 2 630 
1 203 349parkoncentrat......................................... 9 — --- - | 7 837
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Tab ell 4. Industrins râamnen och produktcr efter industriarter âr 1952.by groups of industry in 1952.
m a t e r i a l s T u o t t e e t — P r o d u k t e r  — P r o d u c t s
Ulkomaiset raaka-aineet 
ja puolivalmiit 
teollisuustuotteet 
Utländska räämnen och 
halvfabrikat 
Im ported raw materials 
and semi-finished  
products
Yhteensä
Summa
Total
N i m i
B e n ä m n i n g  
K in d  of products
Mitta­
yksikkö
Mättenhet
Unit
Määrä
Mängd
Quantity
Bruttoarvo 
Brutto- 
värde 
Valua 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
1119 895 3 949 972
___ ____ 1 142 853 ___ R a a k a m a lm ia : —  Rämalm:
3.3 3 %  kuparia — koppar, 22.92 %  rikkiä
—  svavel, 23.71 %  rautaa —  järn, l .o o  %
sinkkiä —  zink, O .n  %  nikkeliä — nickel,
O.22  %  kobolttia —  kobolt .......................... t 593 893 709 218
1.07 %  kuparia — koppar, O.ib %  wolframia
— wolfram, 0 . 7 2 % arseenia — arsen ,......... 0 91 887 96 269
0.4 4 %  kuparia —  koppar j 0 .73%  nikkeliä
—  nickel, ............................................................. » 76 247 57 420
0 .0 4 %  kuparia —  koppar, 2.4 5 %  sinkkiä
—  zink, 0 .7 9%  lv ijy ä —  blv ...................... » . 44 660 17 309
1.56 %  kuparia —  koppar, 12.75— 15.oo %
rikkiä —• svavel, 3.14 %  sinkkiä — zink, » 125 970 ■ 164 679
0.237 %  kuparia —  koppar, 3.5 6 gr/t kul-
taa —  g u ld ........................................................... » 122 000 75 000
Jätekiveä — Avfallssten ........................................................ » 88196 —
— — 1 054 657 1 119 895 K u p a r i r ik a s t e t ta : —  Kopparkoncentrat:
19.3 %  kuparia —  koppar ................................................ » 1 002 25 948
14.5 %  4  4  ................................................ » 9 010 198 489
18.00 %  4  4  ................................................ 1 060 22 500
23.92 %  4  4  ................................................ f> 3 880 162 376
25.01 %  4 4 .............................................. » 64 227 1 108 634
Rikkirikastetta: —  Svavelkoncentrat:
42.67 %  rikkiä —  svavel, 44.17 %  rautaa
—  järn ................................................................................................... : . . . . r> 228 804 . 819157
45.00 %  rikkiä — svavel, 42.60 %  rautaa
—  järn .......................................................................................................................... » 16 122 54 396
Sinkkirikastetta: —  Zinkkoncentrat:
49.03 %  sinkkiä —  zink ..................................................... »> 1 311 7 719
48.7 %  sinkldä —  zink ..................................................... ” » 1 506 57 862
Nikkelirikastetta: —  Nickelkoncentrat:
' 5.32 %  nikkeliä —  nickel, 3.44 %  kuparia
—  k o p p a r .....................................' ....................................................................... t> 7 574 159 170
Lyijyrikastetta,: — - Blykoncentrat:
ö l.oo  %  lyijyä —  bly ..................................... » 423 9 729
Volframirikastetta: —  Volframkoncentrat:
69.2 %  W 03 ...................................................... » 41 29192
Arseenirikastetta: —  Arsenkoncentrat:
28 .22  %  arseenia -r- arsen ............................ » 496 4 420
Kultaa —■ Guld ...................................................... kg 380 153 000
Jäterikastetta —  Avfallskoncentrat ............... t 4 884 17 485
6 183 617 25 653 263 38 372 019
■ 130 914 427 910 158 412 498 435 H a rk k o ra u ia a  —  Tackjärn ................................. ,> 108 431 1 754 691
170 7 910 170 7 910 Vuori vanua.— Vulkanvädd ............................... 9 1 998 34 100
— — 18 228 84 243
36 120 28 163 43 288
— — 183 547
100627 565 994 100 627 565 994
— — 3 308 782
381 9 076 381 9 076
— — 2 272 2 813
— 1 096 — 1801
— — 72 001 1 722 500
___ ___ 6 655 583 901 K u p a r ia n o d e ja  —  Kopparanoder .................... !> 22 609 3 036 616
— — 981 2 630 Raakakuparia —  R ä k op p a r................................ » 92 12 377
Nikkeli-kuparihienokiveä —  Nickel-koppar-
-------  s — 7 837 203 349 finsten ................................................ : ................. 579 253 254
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Taulu  4. y . 1952.
Teollisuusryhmä ja -laji 
Indusfcrigrupp och -art
Q rou p s a nd  branches o f  
in d n stry
R aaka -a in eet — R&ämnen — Raw
K i m i
Benäm ning
K i n d  o) ra w  m aterials
Mitta­
yksikkö
M&tt-
enhet
U n it
Kotimaiset — Inhemska 
D o m estic
raaka-aineet 
räämnen 
ra w  m a terials
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
halvfabrikat 
sem i-fin ish e d  p rod ucts
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Arvo
Värde
V a lu e
1 000 mk '
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Arvo 
Värde 
V a lu e  
1 000 mk
II 3 Kovametallitehtaat — V o l j r a m i h a p p o a  — Volframsyra ........ kg __ — —
Härdm etallf abriker Kobolttikloridia — Koboltklorid . . . . » — — 729 656
Vetykaasua — Vätgas......................... m3 — — 11 050 851
Terästit — Stäl .................................. kg — — 21 470 1 888
Sekalaista — Diverse.......................... — — — 90
4 Martinlaitokset — Martin- H a r k k o r a u t a a  — Tackjärn ................. t — — 7 753 . 156 866
verk Malmeja — Malmer............................ » — — — —
Romua — Skrot.................................. » 27 423 214 922 — —
Mnngaanirautaa — Ferromangan . . . . » — — —
Piirautaa — Ferrosilicium ................. » — — — —
Muita rautaseoksia ja metalleja —
Andra ferrolegeringar och metaller . & — — — —
Kalkkia, kalkkikiveä ja dolomiittia —
Iialk, kalksten och dolomit ......... » 2 507 5 862 738 10 367
Fluorisälpää — Flusspat..................... » — — — —
Kvartsia — Kvarts ............................ )> 690 2 746 — —
Sekalaista — Diverse ........................ — — — — —
5 Sähköteräsuunit — Elektro- Harkkorautaa — Tackjärn ................. t — — 20 603 330 140
stälugnar Malmeja — Malmer............................ » — — 314 780
Romua — Skrot.................................. » 60 303 448 252 — —
Mangaanirautaa — Ferromangan . . . . » — — —
Piirautaa — Ferrosilicium ................. » — — — —
Nikkeliä — N ickel.............................. 1> — — — —
Muita rautaseoksia ja metalleja •—
Andra ferrolegeringar o. metaller .. » — — — —
Kalkkia, kalkkikiveä ja dolomiittia —
Kalk, kalksten och dolomit .......... » 3 992 6 966 4 279 34 822
Kvartsia, savea ja hiekkaa — Kvarts,
lera och sand ................................. » 2 629 10 632 1167 3 850
Elektrodeja yms.— Elektroder o. a. d. i> — — — —
Fluorisälpää — Flusspat..................... » — — — —
Sekalaista — Diverse.......................... — — — — 2
6 Kuparielektrolyysilaitokset Kuparianodeja — Kopparanoder....... t — — 23 270 3 377 640
— Kopparelektrolysverk Raekuparia — Granulerad koppar . . . J> 92 lii 304
7 Kuparivalimot — Koppar- Kuparikatodeja — Kopparkatoder . . . 17 958 2 784 567
gjuterier Kupari- ja messinkiromua — Koppar-
och mässingsskrot.......................... f> 9 642 1 543 014 — —
Sinkkiä — Zink .............................. :. » — • --- — —
Lyijyä — B ly ...................................... — — — —
Tinaa — Tenn .................................. > — — — —
Alumiinia — Aluminium ..................... » — — — —
Muita metalleja — Övriga metaller .. » 345 58 660
8 Rauta- ja teräsvalssilaitok- Valanteita— G ö t ................................ » 119 565 2 516 537
set — Järn- och stälvals- Billettejä — Billets ............................ » — — 10 754 309 598
verk Vannerautaa — Bandjärn ................. » — ‘--- — —
Sinkkiä — Zink ................................. »
9 Kuparivalssilaitokset — Kuparilaattoja ja -billettejä — Koppar-
Kopparvalsverk plattor och -billets ........................ » — ’ --- 6 241 988 886
Messinkilaattoja ja -billettejä — Mäs-
singsplattor och -billets ................. Ö — — 6 646 1 274 503
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m a t e r i a l s T u o t t e e t  —  F r o d u k t e r  — P r o d u c t s
Ulkomaiset raaka-aineet
ja puolivalmiit
teollisuustuotteet •Yhteensä
Utländska rAämnen och Bruttoarvo
halvfabrikat N i m i Määrä Brutto-
Im p o r te d  ra w  m aterials  
a n d  sem i-fin ish ed
'rotat B e n ä m n i n g M&ttenhefc Mängd „ värde
prod ucts K i n d  o f  products U n it 1 000 mk
Määrä Määrä
Mängd Mängd
Q u a n tity 1 000 mk Q u a n tity 1 000 mk
2 723 6 892 2 723 6 892 Kovametallilaattoja — Hirdmetallplattor . . . . kpl— st 68 557 16 631
— — 729 656 Kovametalli työkaluja — Härdmetallverktyg .. 1> 12 374 3 836
— — 11050 851 Vuoriporia — Bereborrar .............................. f> 4185 8 704
— — 21470 1888
— 307 — 397
5 002 77 608 12 755 234 474 Valanteita — Göt ........................................... t 42 932 912 526
210 979 210 979 Teräsvalutavaroita — Stilgjutgods............... 1> 2 453 288 509
11 513 102 290 38 936 317 212
317 14 019 317 14 019
267 10 980 267 10 980
14 1202 14 1202
669 3 308 3 914 19 537
62 960 62 960
892 2 333 1 582 5 079
— 4 763 — 4 763
183 2 834 20 786 332 974 Valanteita — Göt .......................................... » 96 222 2 251 453
3 757 20 940 4 071 21 720 Teräsvalua — Stilgjute ................................ » 5 734 698 374
30 800 413 390 91103 861 642 Rautavalua — Järngjute .............................. » 146 3 650
976 59 786 976 59 786
572 25 961 572 25 961 '
170 53 604 170 53 604
652 104 120 652 104120
236 2 993 8 507 44 781 '
961 8 422 4 757 22 904
1 510 61 446 1510 61 446
541 5 903 541 5 903
— 1195 — 1197
__ __ 23 270 3 377 640 Kuparikatodeja — Kopparkatoder................. » 18 317 2 836 115
— — 92 13 354 Kultaa — Guld............................................... kg 234 110 697
Hopeaa — Silver ........................................... » 4 668 53 763
Seleeniä — Selenium ...................................... » 2 612 20 045
Kupari- ja nikkelisulfaattia — Koppar- och
nickelsulfat ................................................. t 105 60 977
Anodijätteitä — Anodavfall.......................... * 4 210 502 253
— — 17 958 2 784 567 Kuparilankaliarkkoja — Kopparträdstackor . . » • 9 341 . 1 704 826
Kuparilaattoja ja -billettejä — Kopparplattor
— — 9 642 1 543 014 och -billets................................................... }> 7 385 1 103 411
1 771 389 620 1 771 389 620 Messinkilaattoja ja -billettejä — Mässings-
621 74 520 621 74 520 plattor och -billets.............................................. » 7 300 1 385 862
17 13 175 17 13175 Pronssilaattoja ja -billettejä — Bronsplattor
43 9 847 43 9 847 och -billets.............................................................. f> • 1132 239 090
11 2 593 356 61 253 Lyijytuotteita — Blyprodukter .......................... » 483 57 477
Sinkkituotteita — Zinkprodukter ..................... » 26 5 798
Kupari- ym. jätteitä — Koppar- o. a. avfall » 4198 v717721
__ __ 119 565 2 516 537 Kanki- ja muotorautaa — Stang- o. fasonjärn » 64 495 2 746 469
32 548 802 846 43 302 1 112 444 Ratakiskoja ja kiskotarpeita — Räls och
5 220 223 800 5 220 223 800 -material ................................................................ » 20 395 815 460
340 58 060 340 58 060 Palkkeja — Balkar................................................... » 14 230 558 550
Valssilankaa — Valsträd................................ » 26 811 1 031 347
Putkia — R ö r ............................................................ » 4 940 345 500
Akseleita — Axlar ................................................... » 170 18 700
Levyjä, putkia, lankoja yms. tuotteita: —
— — 6 241 988 886 Piit, rör, trid o. a. dyl. tillverkningar:
kuparista — av koppar ...................■................ » 4 477 1 147 341
— — 6 646 1 274 503 messingistä — av massing .............................. » 4 472 1 189 878
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Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art
Groups and branches of 
industry
R aaka -a in eet — R&ämnen — Raw
Nimi
\ B e n ä m n i n g
Kind of raw materials
Mitta­
yksikkö
"Mätt-
enhet
Unit
Kotimaiset — Inhemska 
Domestic
raaka-aineet
r&ämnen
, raw materials'
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
halvfabrikat 
semi-finished products
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1000 mk
II 9 Lyijylaattoja ja -billettejä — Blyplat-
tor och -billets................................ t — — 470 55 930
Pronssilaattoja ja -billettejä ym. —
Bronsplattor och -billets m.m......... • j> . — — 316 48 208
Sinkkilaattoja ja -billettejä — Zink-
plattor och -billets ........................ »> — — 26 6 968
10 Naula- ja rautalankätehtaat Valssilankaa — Valsträd ..................... _ __ 15 134 619 474
— Spik- och jämträdsfabri- Rautalankaa, vedettyä — Järnträd,
ker dragen ............................................. D — — 292 15 762
Rautalankaa, galvanoitua — Järnträd,
galvaniserad ................................... » — — 91 5 624
Ainesrautaa — Ämnesjärn................. » — — 627 25 276
Sinkkiä ja sinkkiseoksia — Zink och
zinklegeringar.................................. i> 4 408 —
Kuparia ja messinkiä — Koppar och
massing ........................................... » — — . 73 16 151
Kemikaaleja — Kemikalier ............... »' 695 11 221
11
1
Metallinkutomot — Metall- Fosforipronssilankaa —■ Fosforbrons-
duksväverier träd.................... '............................. » — — 7 4 312
Rautalankaa — Järnträd ................. 9 — — .368 33 506
Haponkestävää teräslankäa — Syrafast
stälträd ........................................... »’ — — — —
Mcssinkilankaa — Mässingsträd......... » — — — —
Tombaklankaa — Tombakträd ......... » — — — —
Puuvillalankaa — Bomullsträd ......... kg — — 86 50
12 Hevosenkenkätehtaat — Rautaa ja terästä — Järn och stäl .. . t _ _ 1 690 64 206
Hästskofabriker
13 Muut karkea- ja mustatae- Rautaa ja terästä — Järn och stäl . . . » __ _„ 8139 325 479
tehtaat' ■—■ Övriga grov- ■ Rauta- ja teräslevyä — Järn- o. stälplät )> — — — —
och svartsmidesfabriker Rauta- ja teräslankaa — Järn- o. stäl-
träd.................................................. )> — — 274 14 543
Rautaromua —• Järnskrot ................. )> 399 6 438 — —
Rautaputkia ja putkenosia — Järnrör
och rördelar ................................... — — — — 348
Kuparia ja messinkiä — Koppar och
/ . massing ........................................... . t - - '  --- 61 17 829
Muita metalleja — Övriga metaller .. 1> — — 3 940
Puutavaraa—  Trävirke .................... — — — — 16 218
Sekalaista —• Diverse.......................... 3 553
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m a t e r i a l s T u o t t e e t  —  P r o d u k t e r  —  P r o d u c t s
U lk om a iset, ra a k a -a in eet 
ja  p u o liv a lm iit  
teo llisu u stu o tte e t  
XJtländska rääranen  o c h  
h a lv fa b r ik a t  
Im p o r te d  raur m aterials  
a n d  sem i-fin ish ed  
P rod u cts
Y h te e n s ä
S u m m a
T o ta l
N i m i
B e n ä m n i n g  
K i n d  oi p rod ucts
M itta ­
y k s ik k ö
M ä tte n h e t
U n i t .
M äärä
M ä n g d
Q u a n tity
B r u tto a r v o  
B r u t t o -  
v ä rd e  
V a lu c  
1 0 0 0  m k
M ä ä rä
M ä n g d
Q u a n tity
A r v o  
V ä rd e  
V a lu e  
1 0 0 0  m k
M äärä
M ä n g d
Q u a n tity
A r v o  
V ä rd e  
V a lu e  
1 0 0 0  m k
sinkistä. —• av zink..................................... t 22 8 345
— — 470 55 930 lyijystä — av bly ........................ ■................ » 393 58173
pronssista ym. — av brons m . m .......................... » 192 80 349— — 316 48 208 Metallijätteitä —  Metallavfall ..................................... » 4 136 677 993
— — 26 6 968
16163 665 106 31 297 1 284 580 lkmtalankaa ja teräslankaa, tavallista — ■ Järn-
träd o. stälträd, vanlig........................ . » 6156 345 040
3 098 146 045 3 390 161 807 Rautalankaa, galvanoitua —  Järnträd, galva-
niserad ............................................................................................ 5 055 349 724
1 067 65125 1158 70 749 Aitauslankaa —  Stängselträd........................................ »> 1 441 98 395
388 16 740 1015 42 016 Akseleita —  Axlar ......................................... » 301 15 423
Lanka- ja huopanauloja —  Träd- och filtspik » 18 749 1 269 463
208 57 873 212 58 281 Leikkonauloja —  Prässpik ............................ » 113 11000
Kupari- ja messinkinauloja —  Koppar- och
— — 73 16 151 mässingsspik ............................................... » 10 2 764
42 2 791 737 14 012 Hevosenkenkänauloja — Hästskosöm ......... » 286 58 195
Nupeja — N ubb............................................. » 98 13 892
Muita nauloja — Annan spik ....................... » 182 20 064
Niittejä — • Nitar.......................................................................... » 96 16 800
Rakennusheloja —  Byggnadsbeslag ...................... — — 62 596
Rautalankaverkkoa — • Järnträdsnät...................... t 1 585 133 552
Huonekalujousia —  Möbelresärer ............................ » 32 3 611
Säkinsiteitä —  Säckbindsel.............................................. » 36 3 799
Sinkilöitä —  Hakar .................................................................. » 22 3 094
Sekalaista —  Diverse............................................................. — — 1 637
Valmistuspalkldota —  Beredningslön........... — — 4 479
99 52 309 106 .  56 621 Metallikudoksia'— ■ Metallduksväv................. t 571 218 464
85 7 545 453 41 051
7 . 8 805 7 8 805
8 2 522 8 2 522
17 5 323 17 5 323 -
420 253 506 303
99 5 800 1 789 70 006 Hevosenkenkiä —  Hästskor............................ „ 530 46 564
Kiskonauloja —  Skenspik.............................. ’> 1 066 91100
2 264 96 407 10 403 421 886 Pultteja, niittejä ja erilaisia pulttivalmisteita
632 33 596 632 33 596 —  Bultar, nitar och olilca bultfabrikat . . . 9 3 336 434 883
Kettinkejä ja ketjuja —  Kättingar o. kedjor 9 .2  476 337 948
— ' ---- 274 14 543 Rakennustakeita —  Byggnadssmiden........... — _ 3 554— — 399 6 438 Jakoavaimia ym. työkaluja — ■ Skiftnycklar
« och andra verktyg..................................... t 88 62 082— 810 — 1158 Kirveitä ja piiluja —  Yxor och bilor ......... 9 264 75 586
Lapioita ja kihveleitä —  Spadar och skyfflar » 381 55 220
— — 61 17 829 Tälikoita ja heinähankoja —  Grepar och hö-
— — 3 940 gafflar......................................................... » 162 40 429
— — — 16 218 Kuokkia — Gräftor och hackor ............................... 9 11 2 308
— 2 834 — 6 387 Vasaroita ja moukareita -  Hammare ochsläggor 9 '' 77 26 007
‘ Saranoita —  Gängjärn .......................................................... ___ • _ 94 616
Auranvantaita — Plogbillar.......................... kpl—st 962 667
Puutarha- ja maanviljelystyökaluja — Träd-
gärds- och jordbruksverktyg..................... — — 15 804
Rautakankia •— Järnspett .............................................. kpl— st 14 165 5 757
Metsä- ja uittotyö välineitä —  Redskap för
skogs- och flottningsarbete ..................................... — — 11484
Kiskonauloja —  Skenspik................................................. t 149 14 372
Lumiauroja —  Snöplogar ................................................. kpl— st 78 9 360
Kotitarvemyllvjä —  llusbehovskvarnar............. 9 380 11 400
Erilaisia karkeatakeita —  Diverse grovsmiden — — 158 944
Korjauksia —  Reparationer ........................................... — — 22 855
Sekalaista —  Diverse.............................................................. — — 9138
Valmistuspalkkiota —  Beredningslön ................ — — 12 186
»
6 TeöllisvAistüasto v. 1952.
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Teollisuusryhmä ja -laji 
- Industrigrupp och -art
Oroups and branches of 
industry
Raaka- ai neet — R&ämnen — Raw
Nimi
Benämning 
Kind of rata materials
Mitta­
yksikkö
Mfttt-
enhet
Unit
Kotimaiset — Inhemska 
Domestic
raaka-aineet 
r&ämnen 
raw materials
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
halvfabrikat 
semi-finished products
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo, 
Värde 
Value 
1000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
I I 14 Metallinappi- ja vetoketju- Metallinauhaa, -levyä ym. metallia —
tehtaat •— Metallknapps- Metallband, -plät o. a. metaller .. t — — 174 47 581
och blixtläsfabriker Tekstiilinauhaa — Textilband........... m — — 2 846 979 26 890
Vetoketjun osia — Blixtläsdelar .... .. t — — — —
■ Sekalaista — Diverse ........................ — — — — 975
15 Neula-tehtaat — Nälfabriker Rauta- ja teräslankaa — Järn- o. stäl-
träd.................................................. t — — 38 2 346
Vannerautaa ja levyä—• Bandjärn o.
p lä t................................................ . » — — — —
Messinkilankaa ja -nauhaa — Mässings-
träd o. -band ................................. » — — 11 3 355
Sekalaista — Diverse ........................ “ — — 2 232
16 Rautasänkytehtaat — Järn- Rautaa ja terästä — Järn och stäl .. t — — 125 6103'
sängsfabriker Ruostumatonta terästä—Rostfritt stäl »> — — — —
Rauta- ja teräslevyä —Järn- o. stälplät » — — 52 2 925
Rauta- ja teräslankaa — Järn- o. stäl-
träd.................................................. — — 56 4 806
Rautaputkia ja -putkenosia — Järnrör
och -rördelar................................... — — — — 300
Harkkorautaa ja romua — Tackjärn
och skrot ......................................... t 9 76 — —
Kuparia ja messinkiä — Koppar och
mässing ........................................... » — — 54 15 856
Muita metalleja — Andra metaller .. D — — 2 986
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier
och färger ....................................... » — — 111 25 679
Kangasta- ja vahakangasta — Tyg och
vaxduk ............................................. — .-- — — 4 582
Puutavaraa — Trävaror.................. — — — — 23 419
Kumi-ja nahkatavaraa — Gummi-och
lädervaror ....................................... — — — — 8 357
Paperi- ja pahvivalmisteita — Pappers-
och papptillverkningar................... “ — — — 18 334
Sähkötarvikkeita — El.tillbehör......... — — — — 8 078
Ruuveja, niittejä, pultteja ja nauloja
— Skruvar, nita-r, bultar och spik .. — — — — 7 891
Sekalaista — Diverse ........................ — — — 38 969
17 Joustintehtaat — Fjäder- Rautaa ja terästä — Järn och stäl .. t — — 2 164 94 133
fabriker Valmiita osia — Färdiga dela-r......... --  . — — — 8 514
Muita metalleja — Andra metaller .. — — — — 1067
Ruuveja, niittejä ja pultteja — Skru-
var, nita-r och bultar ....... ............ — — — — 527
Sekalaista — Diverse.......................... — — — — 2 787
18 Kassakaappitehtaat — Kas- Rautaa ja terästä — Järn och stäl . . . t — — — —
saskäpsfabriker Sekalaista — Diverse.......................... — — — — 4 966
19 Lukko tehtaat — Läsfabriker Rautaa ja terästä — Järn och stäl .. t __ _ 196 3 449
Muita metalleja — Andra metaller .. !> — — 44 9 089
Sekalaista — Diverse.......................... — — — — 11 789
20 Vaski-, lakki- ja levysepän- Rauta- ja teräslevyä — Järn- o. stälplät t — — 10 605
tehtaat — Bleck-, plät- Rautaa ja terästä — Järn och stäl .. s> — — 422 22113
och kopparslagerier Ruostumatonta terästä — Rostfritt
stäl .................................................. » — — — —
Rautaputkia ja -osia — Järnrör o.
-delar .............................................. — — — — 2 504
Rauta- ja teräslankaa — Järn- o. stäl-
träd.................................................. t — — 101 6 902
Rauta- ja teräsvalua — Järn- o. stäl-
gjute................................................. — — 67 4 794
Romua — Skrot................................. » 37 757 — —
Sinkkilevyä, -putkea ja -lankaa —
. Zinkplät, -rör och -träd ................. » . — — 1 349
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m a t e r i a l s T u o t t e e t  —  P r o d u k t e r  — P r o d u c t s
Ulkomaiset raaka-aineet 
ia puolivalmiit 
teollisuustuotteet 
Utländska r&ämnen ocli 
halvfabrikat 
Im p orted , ra w  m aterials  
a n d  s e m ifin is h e d  
p rod u cts
Yhteensä
Summa
T o ta l
N i m i
B e n a m n i n g 
K i n d  o i Products
•Mitta­
yksikkö
Mättenhet
U n it
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Bruttoarvo 
Brutto- 
värde 
, V a lu e  
1 000 mk
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Arvo 
Varde 
V a lue  
1 000 mk
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Arvo 
Varde 
V a lu e  
1 000 mk
Nappeja — Knappai ...................................... krossia-gross 133 520 24 219
79 8 241 253 55 822 Vetoketjuja — Blixtläs .•................................ m 1 216 265 200 003
289 093 1 792 3 136 072 28 682 Piirustusnastoja — Ritstift............................ krossia-gross 119 618 2 922
4 2 025 4 2 025 Niittejä — Nitar............................................. 38 390 4108
— 1808 — 2 783 Soilaa ja hakasia —■ Spännen och hakar . . . — — 9 562
Sekalaista — Diverse...................................... — — 6 026
4 458 42 2 804 Haka- ja nuppineuloja, ongenkoukkuja yms. —
Säkerhets- o. knappnalar, metkrokar o. a. d. — — 74 907
154 12 833 154 12 833
__ __ 11 3 355
— 4 259 — 6 491
639 30 958 764 37 061 Rautasänkyjä —- Järnsängar.......................... kpl—st 62 700 554 169
26 9 800 26 9 800 Huvilasänkyjä — Villasängar ....................... » 18866 58 107
2 035 109 723 2 087 112 648 Teräsputkihuonekaluja — Stälrörsmöbel ......- — — 108 338
Radiaattoreita — Radiatorer ........................ — — 225 600
755 73 299 811 78105 Lastenvaunuja ja -rattaita — Barnvagnar ooh
-kärror ........................................................ kpl—st 14 511 82 679
— 93 523 — 93 823 Sairaalakalustoa — Sjukhusinredningar . . . . . — — 51 667
Loistevalaisimia — Lysrörsarmatur ............. kpl—st 4 670 23 481
— — 9 76 Jääkaappeja — Kylskäp................................ 570 17 500
Rakennus- ja taloustarvikkeita — Byggnads-
— — 54 15 856 material och hushällsartiklar..................... — — 24 606
15 3 220 17 4 206 Arkisto- ja holvikalusteita — Arkiv- och va.lv-
inredningar ................................................. — — 25 389
17 4186 128 29 865 Kelkkoja — Kälkar ........................................ kpl—st 44 482 45 319
Lasten polkupyöriä — Barncyklar ............... J> 1 300 ■4 979
— 12 689 — 17 271 Lakki- ja levysepänteoksia — Bleck- och
— — — 23 419 plätslageriarbeten ....................................... — — . 44 830
Sekalaista — Diverse ........... .......................... — — 96 745
— 168 — 8 525 Korjauksia — Reparationer .......................... — — 1 334
_ _ __ 18 334
— — — , 8 078 1
_ 819 __ 8 710
— 9 870 — 48 839
323 25 771 2 487 119 904 Jousia — Fjädrar........................................... — — 183 222
— — — 8 514 Kiskona,uloja — Skenspik.............................. t 181 17 148
— 68 — 1135 Teräsluokkia — Lokor av stäl ..................... 92 8 977
Korjauksia — Reparationer......................... ---  ' — 15 279
— — — 527 Sekalaista — Diverse..................................... — — 29178
_ 2 145 — 4 932
102 4 706 102 4 706 Kassakaappeja, holvinovia ym. — Kassaskäp,
— 260 — 5 226 valvdörrar m. m........................................... — — 36 612
347 23 654 543 27103 Lukkoja —  Las ...................... : ...................... t 365 96 234
26 5 660 70 14 749 Kauppa- ja rakennusvalutavaroita —  Hän-
. — . 8 01§ — 19 808 dels- och byggnadsgjutgods ....................... » 148 86 616
5 042 363 779 5 052 364 384 Rasioita —  Burkar......................................... _ — 405 405
345 17 558 767 39 671 Kapselitulppia ym. sulkimia —  Kapslar o. d. — — 107162
Taloustarvikkeita —  Hushällsartiklar........... — — 195 345
279 112 390 279 112 390 Valmisteita sinkistä ja ruostumattomasta te-
räksestä —  Tillverkningar av zink och rost-
_ 7 328 _ 9 832 fritt stäl ...................................................... — — 264 976
Rakennusten pelti- ja rautatöitä —  Plät- o.
140 7128 241 14 030 järnarbeten pä byggnader . .‘ ..................... — — 307 180
Sähkötalouskojeita —  Elektriska husliälls*
4 254. 71 5 048 apparater.................................................... — — 95 304
34 662 71 1 419 Pesukoneita — Tvättmaskiner.................. — — 7 590
Polkupyörän osia — Cvkeldelar ....... ........... --  ' — 41 690
25 5 580 26 5 929 Tuuletuslaitteita — Ventilationsanordningar — — 25116
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Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art
Groups and branches of 
• Industry
Raaka- aineei — R & ä m n e n — Raw
Nimi
Benämning 
Jlind oi raw materiaU
Mitta­
yksikkö
M&tt-
enhet
Unit
Kotimaiset — Inhemska 
jDomestic
raaka-aineet 
räämnen 
raw materiaU
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
halvfabrikat 
semi-jinished products
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde- 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
II 20 Kuparilevyä, -putkea ja -lankaa — ■
Kopparplät, -rör och -träd........... t — — 314 86 526
Alumiinilevyä, -putkea ja -lankaa —
Aluminiumplät, -rör och -träd . . . . o — — 1 350
Tina- ja lyijylevyä, -putkea ja -lankaa
— Tenn- och blyplät, -rör och -träd » — — — —
Sinkkiä, tinaa, lyijyä — Zink, tenn, bly » — — — —
Sähkötarvikkeita — Elektriska tillbe-
liör .................................................. — — — — 6 277
Muita puolivalmisteita — Övriga h alv-
fabrikat ........................................... — — — — 69 093
Puutavaraa — Trävirke .................... — — — — 1 266
Ruuveja, pultteja, niittejä ja nauloja
— Skruvar, bultar, nitar och spik .. — — — — 8 287
Kemikaaleja ja värejä'— Kemikalier
och färger ....................................... — — — — 10 814
Sekalaista — Diverse.......................... 14 778
21 Galvanoimis- ja emaloimis- Rauta- ja teräslevyä sekä -lankaa —
tehtaat — Galvaniserings- Järn- och stalplät samt -träd . . . . t — — — —
och emaljeringsfabriker Sinkkiä, alumiinia ym. metalleja —
Zink, aluminium o. a. metaller . . . . » — — — —
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier
< och färger ....................................... — — — — 2 847
Sekalaista — Diverse.......................... — — 164 — 148
22‘ Viilatehtaat —• Filfabriker Terästä — Stäl ................................... t — — — —
23 Sahanterätehtaat — Säg- Rautaa ja terästä — Järn och stäl .. _ _ 12 667
bladsfabriker Rauta- ja teräslevyä —Järn- o. stalplät » — — — —
Muita metalleja — Andra metaller .. — — — — 175
Puutavaraa — Trävaror .................... — — — — 3 095
Sekalaista — Diverse . . . . ' . ................. * • 2 341
24 Kaide- 1. pirtatehtaat — Rautalankaa —• Järn träd ................... t
Vävskedsfabriker Puuvillalankaa, puutavaraa ym. —•
Bomullsgarn, trävirke m. m............ — — — — 5 420
25 Veitsi-, puukko- yms. hieno- Rautaa ja terästä sekä -levyä —■ Järn
taetehtaat — Kniv- o.a.d. och stäl samt -p lät........................ t — — 1 050 51 851
finsmidesfabriker Ruostumatonta terästä — Rostfritt
stäl .................................................. i> ’ — — 133 18 921
Muita metalleja — Andra metaller .. » — — 16 10 195
Bakeliittia ja selluloidia — Bakelit och
celluloid ........................................... —- — — — 2 026
Tarvepuuta — Trävirke .................... — — — — 1151
Nahkaa ja puukontuppia- — Läder och
knivslidor......................................... — — __i 1 --- 6 523
Sekalaista — Diverse.......................... — — 1 540 — 1685
26 Haulitehtaat — Hagelfabri- Lyijyä — Bly ..................................... t _ __ __ _
ker Kemikaaleja — Kemikalier ............... — — — _ _
27 Messinki- ja tinavalimot — Metalleja ja romua — Metaller o. skrot s> 328 53 358 1 159
Mässings- o. tenngjuterier Ruuveja, muttereita ym. — Skruvar,
muttrar m.m...........................: ......... — - - — '--- 628
28 Lyijy- ja sinkkisulattimot — Lyijyä, lyijy-, alumiini-, messinki- ja —
Bly- och zinkhyttor sinkkiromua — Bly, bly-, alumi-
nium-, mässings- och zinkskrot . . . . t 1427 43 905 — —
Kemikaaleja— Kemikalier................. — — — — 552
Kalkkikiveä — Kalksten.................... t 109 314 — —
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materials Tuot teet  — Produkter  — Products
Ulkomaiset raaka-aineet 
ja puolivalmiit 
teollisuustuotteet 
Utländska räämnen och 
halvfabrikat 
Imported raw materials 
and semi-finished 
products
Yhteensä
Summa
Total
\
Nimi
Bcnämning 
Kind of Products
Mitta­
yksikkö
M&ttenhet
Unit
/
Määrä
Mängd
Quantity
Bruttoarvo 
Brutto- 
värde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Varde 
Value 
' 1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
• 1 000 mk
Taskulampunkoteloita yms. — Ficldamps-
__ — 314 86 526 fodral o.d...................................................... — — 53 210
Pidikkeitä, piirustusnastoja yms. — Hällhakar,
268 52 026 269 52 376 stift o. d........................................................ — — 28 148
Lämmitys- ja valaistuskalusteita — Vanne-
8 3142 8 3142 och belysningsapparater ............................ — — 18 840
72 35 139 72 35 139 Kuljetusvaunuja — Transportvagnar........... — — 22 975
Varastohyllyjä ja -kaappeja — Lagerhyllor
_ — — 6 277 och -skäp..................................................... — — 35 228
Peltiuuneja — Plätugnar ....................... .. .. — — 29 410
_ 3 000 — 72 093 Vesi- ym. säiliöitä — Vatten- o.a. behällare — — 136 099
— ' --- — 1266 Osoitelevyjä — Adressplätar ......................... — — 19 419
Galvanoimis- ja tinaustöitä — Galvaniserings-
— 760 — 9 047 och förtenningsarbeten................................. — — 27 798
Muita vaski-, läkki- ja levysepäntuotteita —
— 8 056 18 870 Övriga koppar-, bleck- o. plätslageriarbeten — — 244 284
— 11 462 — 26 240 Korjauksia — Reparationer .......................... •— — 81 809
Valmistuspalkkiota — Beredningslön ............. — — 28 441
Sekalaista —• Diverse ...................................... — — 29 739
Galvanoituja levysepäntuotteita — Galvanise-
509 32 922 509 32 922 rade plätslageriprodukter .......................... __ — 84 964
r Emuloituja talousasioita — Emaljerade hus-
121 19 246 121 19 246 hällskärl................................................ — — 107 688
_ 6 425 __ 9 272
— 1620 — 1 932 •
305 27 034 305 27 034 Viiloja ja raspeja — Filar och raspax......... tus. - duss. 178 670 141 424
Teroitettuja viiloja — Omhuggna fila r ........ — — 15 721
140 26 361 152 27 028 Pyörä- ja kehäsahanteriä — Cirkel- och ram-
1'99 20 574 199 20 574 sägblad ........................................................ tus. - duss. 2 927 76 620
__ 322 _ 497 Koneenteriä — Maskinbett............... ............. » 519 12 862
__ __ __ 3 095 Halkosahanteriä — Vedsägblad..................... » 36 451 33 082
__ __ _ 2 341 Tukia- ja käsisahoja — Stock- och handsägar » .5 768 42 660
Erilaisia työkaluja — Verktyg av olika slag .. ' » "'3  805 7 986
Korjauksia — Reparationer........................... — — 2 337
Sekalaista — Diverse...................................... — — 7 602
21 3 965 21 3 965 Kaiteita ja kangaspuita, sukkuloita yms. —
Vävskedar och -stolar, skyttlar o. a. d. . . . — — 31 099
— — — 5 420
Hienotakeita — Finsmiden ............................ _ __ 329 381
- 97 10 224 1 147 62 075 Puukkoja — Slidknivar.................................. kpl — st 398 521 77 389
Koneenteriä — Maskinbett............................ __ — 79 647
139 24 374 272 43 295 Jauhinkappaleita — Cylpebs ........................ — ’ --- 28 903
3 466 19 10 661 Korjauksia— Reparationer .......................... — — 12 500
Sekalaista — Diverse ..................................... — — 20 925
— 1333 — 3 359
— — — 1 151
_ 131 _ 6 654
— 1 492 — 4 717
17 2 100 17 . 2100 Hauleja ja lyijykkeitä — Hagel o. blyplomber t 17 3 000
1 400 1 400
3 1246 332 54 763 Messinkivalu- ja kevytmetallivalmisteita —
Mässings- och lättmetallgjute ................. — — 121 923
— 904 — 1 532 Valmistuspalkkiota — Beredningslön........... — — 4 412
Harkkolyijyä — Blytackor ............................ t 1 063 35 287
30 2 250 1 457 46 155 Lyijykkeitä — Blyplomber......... '..........>.. . » 176 13 037
— 418 — 970. Metalliharkkoja — Metalltackor..................... » 181 22 641
— — 109 314 Lvijyvalkoista — Blyvitt . ........................ » 181 22 806
\
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Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art
Qroups and brancTies. of 
industry
\
Raaka- ai neet — R&ämnen — Raw
/
Nimi
Benämning j 
Kind of raxo materials
Mitta­
yksikkö
Mätt-
enhet
XJnit
Kotimaiset — Inhemska 
Domestic
raaka-aineet 
r&ämnen 
rau> materials
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
hai vfabri kat 
semi-finished products
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
I I 29 Putkilotehtaat — Tubfab- Tinaa ja lyijyä — Tcnn och bly . . . . t _
riker Alumiinia — Aluminium.................... t> • — — — —
Tulppia —• Tubhattar ........................ — — — — 4 250
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier
och färger ....................................... t -— — 1 201
Sekalaista — Diverse.......................... — — — — 3 308
30 Alumiiniteostehtaat — Alu- Älumiinilevyä ym. — Aluminiumplät
miniumvarufabriker o.a..................................................... t — — — —
Alumiiniromua — Aluminiumskrot .. »' 44 10 120 — —
Muita metalleja — Andra metaller .. )> 5 907 — —
Rautalevyä ym. — Järnplät o.a......... » — — — —
Sekalaista — Diverse.......................... — — — — 2 950
31 Taidetakomot — Konst- Rautaa ym. metalleja, sähkötän'., lasia
' smiderier ja puolivalm. tavaroita — Järn o. a.
metaller, el.-tillbehör, glas och halv-
färdiga fabrikat .............................. — — 11 097 — 261133
32 Kulta- ja hopeasepänkö- Kultaa — Guld................................... ks :— — 259 115 956
pajat — Guld- och silver- Hopeaa — Silver ............................... » — — 9 773 91 257
smeder Uushopeaa— Nysilver ...................... » — — 31 504 17 733
Messinkiä — Mässing.......................... » — — 20 807 7 072
Muita metalleja —■ Andra metaller .. )> — — 23 390 6 602
Sekalaista — Diverse.......................... 3 861
III Konepajat — Mekaniska
-
verkstäder ....................... 443 463 23 240 303
1 Valimot, konepajat ja rauta- Harhkorautaa — Tackjärn ................. t 66 049 1 218 826
laivaveistämöt — Gjute- Romua — Skrot.................................. )> 25 767 ' 222 528 — —
rier, mekaniska verkstä- Rauta- jateräsvalua (koneistamatonta)
der och skeppsvarv Järn- och stälgjutgods (obearbetat) » — — 17 154 1 595 211
Rautaa ja terästä — Järn och s täi .. » — — 35 173 1 651170
Rauta- ja teräslevyä —Järn- o. stälplät » — — 617 35 274
Ruostumatonta terästä — Rostfritt stäl » — — 30 7 680
Rauta- ja teräslankaa— Järn- o. stäl-
träd.................................................. )) — — 3 122 247 399
Rautaputkia ja-putkenosia — Järnrör
och -rördelar................................... — — — — 84 124
Työkalu- ja pikaterästä — Verktygs-
och snabbstäl.................................. t — — 81 18 834
Kupari- ja messinkilevyä — Koppar-
och mässingsplät ............................ )> — — 975 261 432
Kupari- ja messinkiputkea — Koppar-
och mässingsrör.............................. » — — 660 191 452
Tanko- ja lanka,kuparia sekä messinkiä
— Stäng- o. trädkoppar samt mässing )> — — 1 203 306 306
Messinki- ja pronssivalua — Mässings-
och bronsgjutgods .......................... » — — 1 014 296 074
Harkko- ja romukuparia — Koppar-
. tackor och -skrot............................ » 1 439 ■ 180 728 1 364 244 570
' Alumiinia ja alumiinisekoituksia —
Aluminium och aluminiumlegeringar 1) 76 9 287 142 38 028
Sinkkiä, tinaa, lyijyä ym. — Zink,
tenn, bly m. m................................. t> — — 210 47 824
Ratakiskoja — Räls .......................... — — — — 50 070
Teräsköysiä — Stdllinor .................... — — — — 18 072
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materials Tuot teet  — Produkter  — Products
Ulkomaiset raaka-aineet 
ja puolivalmiit 
teollisuustuotteet 
Utländska räämnen och 
halvfabrikat 
Imported raw materials 
and semi-finished 
products
Yhteensä
Summa
Total
Nimi
Benämning 
Kind of products
Mitta­
yksikkö
Máttenhet
Unit
Määrä
Mängd
Quantity
Bruttoarvo 
Brutto- 
värde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Varde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
65 11 735 65 11 735 Putkiloita — Tuber ....................................... tus. - duss. 483 711 50 515
8 1 995 8 1 995 Teräslankarenkaita — Stälträdsringar ......... f> 79 261 13 268
— — — 4 250 Sekalaista — Diverse...................................... — 183
3 1 004 4 1205
— 1 010 — 4 318
Alumiinitavaroita — Aluminiumvaror ......... _ _ 187 ¿56
348 74 275 348 74 275 Rautalevyvalmisteita — Järnplätprodukter .. — — 21200
— — 44 10120
182 17 666 187 18 573 i
98 6 270 98 6 270
— 3 870 — 6 820
Taidetakomotuotteita,, teknillisiä, loiste- ym.
valaisimia, heloituksia ym. — Konstsmides-
arbeten, teknisk-, lysrörs- o. a. armatur/be-
— 19 490 — 291 720 slag m. m...................................................... — — 623 774
_ _ 259 115 956 Kultateoksia — Guldarbeten.......................... kg 249 223115
4 410 37 788 14 183 129 045 Hopeateoksia — Silverarbeten....................... » 12 792 361 787
7 284 3 642 38 788 21 375 Uushopeateoksia — Nysilverarbeten .. .......... » 29 913 121 581
— — 20 807 7 072 Messinkiteoksia — Mässingsarbeten ............. — — 18 296
800 161 24190 6 763 Teoksia muista metalleista — Arbeten av
__ __ __' 3 861 andra metaller ............................................ — — 71 072
Kultaus- ja hopeoimistöitä — Förgyllning och
försilvring..................................................... — . --- 12 656
Kaiverrustöitä — Gravering . ........................ — — 5 668
Korjaustöitä — Reparation e r ........................ — — 15 802
t Sekalaista — Diverse...................................... — ---' 9 343
Yalmistuspalkkiota — Beredningslön ......... — — 10166
15 522 Ô45 39 205 811 - 87 729 504
M a a n v ilje ly s - ja  m eijerik oneita  ja  -laitteita
sekä  n iid en  osia  —  Jordbruks- och m ejerim ask i-
n er  sam t -a p parater och delar tili dem
6 002 147 565 72 051 1 366 391 Auroja — Plogar ........................................... kpl — st 12 230 210 016
150 3 750 25 917 226 278 Äkeitä — Harvar........................................... » 9 797 227 346
Kylvökoneita —■ Säningsmaskiner................. » 1 054 Í8 965
190 13 428 17 344 1 608 639 Jyriä — Valta,r ............................................... » 841 Í2 662
26 539 1 261 836 61 712 2 913 006 Perunannostajia ja -lajittelijoita — Potatis-
68J293 3 280 865 68 910 3 316139 upptagare och -sorterare............................ » 1 784 17 908
360 128 596 390 136 276 Puimakoneita — Tröskverk .......................... \ 5 332 507 689
Viljanlajittelijoita — Sadessorterare............. 297 10 275
843 51 870 3 965 299 269 Viljankuivauslaitteita — Sädestorkare......... » 648 40 806
Silppukoneita — Hackelsemaskiner . . ! ........ » 4 769 98 930
__ 533 009 __ 617133 Olkielevaattoreita — Halmelevatorer........... » 3 394 74 709
Muita maanviljelyskoneita ja -laitteita —• Öv-
574 133 950 655 152 784 riga jordbruksmaskiner och -apparater . . . — — 376 333
Maanviljelyskoneiden ja -laitteiden osia —
35 11 729 1 010 273161 Delar av jordbruksmaskiner och -apparater — — 80 086
Puutarha- ja maanviljelystyökaluja — Träd-
48 19 855 708 211 307 gärds- och jordbruksverktyg..................... — — 26 239
Separaattoreita ja kirnuja — Separatorer och
12 3 289 1215 309 595 kärnor ........................................................ — — 167 469
Muita meijerikoneita ja -laitteita — Övriga
38 18 740 1052 314 814 mejerimaskiner och -apparater ................. — — 151 446
Maidonkuljetusastioita — Mjölktransportkärl — — 152 559
215 ■ 37 549 3 018 462 847 *
T yök a lu ja , voim a- sekä  työkoneita  ja  -laitteita
707 144 702 925 192 017 sekä  n iid en  osia  —  A rbetsredskap , k ra ji- och
arbetsm askiner sam t -apparater och delar tili dem
1 284 380 576 1 494 428 400 Ruuvipuristimia — Skruvstycken................... — — 2 150
— — — 50 070 Kierretyökaluja — Skruvverktvg................... — — 68 524
— 14 000 — 32 072 Erilaisia työkaluja — O lika arbetsredskap .. — — 294 091
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R a a k a - a i n e e t  — R & ä m n e n  — R a w
K i m 1 Mitta­yksikkö
B e n ä m n i n g  
K in d  of raw materials
M&tt-
enhet
Unit
Ketjuja — Kedjor..............................
Koneenosia yms. — Maskindelar o. a. d.
Hissikoreja — Hisskorgar..................
Laivankalustoa — Fartygsinventarier . 
Rautatievaunun pyöräkertoja sekä ve­
turin pyörärenkaita — Hjulsatser för 
järnvägsvagnar samt hjulringar för
lokomotiv .................... ..................
Polkupyörän osia — Cykeldelar........
Sähkömoottoreita — Elektriska moto-
rer ....................................................
Polttomoottoreita — Bränslemotorer 
Kuula- ja rullalaakereita — Kul- och
rullager.............................................
Sähkötarvikkeita — Elektr. tillbehör' 
Autonosia ja -tarvikkeita — Bildelar'
och -tillbehör .................................
Eristysaineita, — Isoleringsämnen . . . .  
Ruuveja, pultteja, niittejä ja nauloja 
— Skruvar, bultar, nitar och spik 
Puutavaroita — Trävaror..................
kpl — st
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier
och färger ............. .........................
Konehihnoja — Maskinremmar.........
Kutomatuotteita — Textilprodukter . 
Kumi- ja nahkatavaroita — Gurnmi-
och läderartiklar ............................
Paperia ja pahvia — Papper och papp 
Hiekkaa, savea, sementtiä yms. —
Sand, lera, cement o. a. d...............
Sekalaista — Diverse..........................
i
Kotimaiset — Inhemska 
Domestic
puolivalmiit teollisuus-
tuotteet
raw materials semi-finished products
Määrä Määrä
Mängd Mängd
Quantity 1 000 mk Quantity 1 000 mk
35 365— — — 1 807 780
— — 440 20 680
— — — 15 358
15 610
— — __ 152 840
_ __ __ 364620
— — — 16 344
__ _ _ 26 529
— — — 554 004
__. __ __ 79 833
— — — 46 423
_ __ __ 358 493
— — — 831 519
_ _ __ 260 626
— — • — 57 543
— — — 110 793
_ _ __ 117 979
. — — — 56 059
_ 16 407 __ . 37137
— 26 — 3132 368
-
\
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materials Tuot teet  — Produkter  — Products
Ulkomaiset raaka-aineet
ja puolivalmiit
teollisuustuotteet Yhteensä
Utländska räämnen och Bruttoarvo
halvfabrikat K i m i Mitta- Brutto-
Imported raw materials Total Benämning yksikkö Mängd värdeand semifinished Mättenhet
products Kind of products TJnit 1000 mk
Määrä Määrä
Mängd Mängd
Quantity 1 000 mk Quantity 1000 mk
940 36 305 Höyrykattiloita ja -osia—Ängpannor o. -delar _ _ 1 414 140
* __ 670 725 N ___ 2 478 505 Höyrykoneita — Ängmaskiner ..................... kpl — st 214 72 221
__ __ 440 20 680 Lokomobiilejä —■ Lokomobiler....................... » 40 554 357
15 358 Vesiturpiineita — Vattenturbiner ................. » 38 524 655
Polttomoottoreita — Bränslemotorer........... » 3 248 301 709
Sähkövoima-asemia — El. kraftstationer . . . .  
Voimakoneiden osia — Delar av kraftmaski-
J> 171 225149
__ 24 496 __ 40 106 ner................................................................ ._. __ 80 721
— 357 674 _ 510 514 Voimansiirtolaitteita — Transmissioner........ __ — 231 167
Hammasrattaita — Kugghjul ....................... __ __ 72 448_ 98 466 _ 463 086 Sähkömoottoreita — El. motorer ................. kpl — st 3 221 45 569
— 300 676 — 317 020 Sähkökoneita ja -laitteita sekä niiden osia —
Elektriska maskiner och -apparater samt
__ 215 752 '  __ 242 281 delar tili dem ............................................. __ __ 537 102
— 113 815 — 667 819 Sähköjohtopylväitä ja pylväskalusteita —
Elektriska ledningsstolpar och stolparma-
— 46 371 — 126 204 tur .............................................................. — — 163 106
— 21 850 — 68 273 Valaistuskalusteita —■ Belysningsarmatur . 
Sähkö talouskoj eitä — Elektriska hushälls-
—
1 074
50 791
— 53 918 — 412 411 apparater.................................................... kpl — st 24 799
__ 21 742 _ 853 261 Pesukoneita — Tvattmaskiner...................... 10 384 195 743
Silitysrautoja —■ Strykjärn............................ Ö 65 633 35 687
— 172 242 — 432 868 Radio- ja puhelintarvikkeita — Radio- och
— . . 558 — 58 101 telefontillbehör ........................................... — — 13 760
— ' 6 643 — 117 436 Kaivosteollisuuden työkoneita ja -laitteita —
156196 
58 359
Maskiner och apparater för gruvdrift___ — — 141 192
Z 38 217 2 300 z Hitsauspuikkoja —• Svetselektroder........... j 1000 kpl — st 41 945 304 101
3 334 56 878
Sähköteoll.-uuneja —■ El.-industriugnar....... — — 21 041
.— — Metalliteollisuuden työkoneita ja laitteita —
— 452 444 — 3 584 838 Maskiner och apparater för metallindustrin ----- - _ 279 359
Muita voimakoneita —• Andra kraftmaskiner 
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuuden työkö-
—
— 530 561
neita ja -laitteita —■ Maskiner och appara­
ter för sten-, ler-, glas- och torvindustrin .. __ 135 299-
Rakennusteollisuuden työkoneita ja -laitteita
— Maskiner och apparater för byggnads- 
industrin...................................................... _ _ 260 816
Kemiallisen teollisuuden työkoneita ja -lait-
teitä — Maskiner och apparater för kemisk 
industri........................................................ _ __* 177 011
Nahka- ja kumiteollisuuden työkoneita ja
-laitteita —• Maskiner och apparater för 
läder- o. gummiindustrin .......................... — 99 895
Kutoma- ja vaatetusteollisuuden työkoneita
ja -laitteita — Maskiner och apparater för 
textil- och beklädnadsindustrin ............... __ 195 163
Puuhiomoiden työkoneita ja -laitteita — Mas-
kiner och apparater för träsliperier.........
Selluloosatehtaiden työkoneita ja -laitteita —■
— - 140 824
Maskiner o. apparater för cellulosafabriker 
Paperitehtaiden työkoneita ja -laitteita —■
— 989 915
Maskiner och apparater för pappersbruk .. — — 747 647
Pyörösahoja — Cirkelsägar............................ kpl —■ st 623 40 837
Kehäsahoja — Ramsägar .............................. » 51 57 564
' Sahanteriä — Sägblad......... ■......................... » 310 216 76 919
Koneenteriä — Maskinbett............................
Muita sahalaitosten työkoneita ja -laitteita —■
— — 26 871
■ Övriga maskiner och apparater för sägar .. 
Vaneritehtaiden työkoneita ja -laitteita —
— — 532 031
Maskiner och apparater för fanerfabriker .. 
Muita puunjalostuskoneita ja -laitteita — Öv-
— — 90 527
riga maskiner och apparater för träföräd- 
lingsverk...................................................... 207 927
» Myllykoneita ja -laitteita — Kvarnmaskiner
och -apparater ........................ ................. — — 215 343
7 T e o llisu u s t ila s to  v. 19S2.  4041— 54
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Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art.
G ro u p s a n d .b ra n ch es o f  
in d u stry
R a a k a - a i n e e t —  R & ä m n e n  — R a w
N i m i
B e n ä m n i n g  
K i n d  of ra w  m aterials
Mitta­
yksikkö
Mâtt-
enhet
U n it
Kotimaiset —<Inhemska 
D o m e stic
raaka-aineet 
r&ämnen 
ra w  m aterials
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
halvfabrikat 
sem i-fin ish ed  p rod u cts
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Arvo 
VUrde 
V a lu e  
1000 mk
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Arvo 
Varde . 
V a lu e  
1 000 mk
m i
•
-
'
-
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m a t e r i a l s T u o t t e e t  — P r o d u k t e r  — P r o d u c t s
Ulkomaiset raaka-aineet 
ja puolivalmiit 
teollisuustuotteet 
Utländska räämnen och 
halvfabrikat 
I m p o r t e d  r a w  m a t e r i a l s  
a n d  semi-jinished 
Products
Määrä
Mängd
Q u a n t i t y
Arvo 
Värde 
V a l u e  
1 000 mk
Yhteensä
Summa
Total
N i m i
B e n ä m n i n g  
K ind of products
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
V a l u e  
1000 mk
Mitta­
yksikkö
Mättenhet
TJnit
Määrä
Mängd
Q u a n t i t y
Bruttoarvo 
Brutto- 
värde 
V a l u e  
1 Ö00 mk
och apparater för närings- och njutnings-
medelsindustrin......................................
Graafisen teollisuuden koneita ja laitteita 
Maskiner och apparater för grafisk in du; 
Tehtaiden elevaattoreita ja kuljetusvälineitä 
— Elevatorer o. transportmedel för fabriker 
Erilaisia tehtaiden työkoneita ja laitteita sekä 
niiden osia — Olika arbetsmaskiner, appa­
rater samt maskindelar för fabriker........
Kuljetus- ja siirtovälineitä sekä -laitteita ja nii­
den osia —■ Kommunikations- och transport­
medel samt -redskap och delar tili dem 
Siltoja ja rautarakenteita — Broar och järn-
konstruktioner........... ,.......... . ....................
Höyry- ja moottorilaivoja — Äng- och motor-
fartyg ..........................................................
Proomuja —• Prämar.....................................
Moottori-, purje- ja soutuveneitä —■ Motor-,
segel- och roddbätar..................................
Lauttoja ja ponttooneita — Färjor och pon-
toner .........................................................
Laivanvarustimia —• Skeppsarmatur ...........
Rautatievetureita — Järnvägslokomotiv . . . .
Moottorivetureita —• Motorlokomotiv...........
Veturinosia — Lokomotivdelar ...................
Rautatievaunuja — Järnvägsvagnar.............
Rautatievaunuja, uudelleen rakennettuja —
Järnvägsvagnar, ombyggda.......................
Rulla-, kaato- ym. vaunuja —■ Rull-, kipp-
o. a. vagnar.................................................
Kiskotustarpeita —• Rälsmaterial .................
Rautatievaununpyöriä ja -tarvikkeita — Hjul
och material för järnvägsvagnar .............
Kärryjä ja käsirattaita —• Kärror och hand-
kärror..........................................................
Lastenvaunuja ja -rattaita — Barnvagnar
och -kärror ....................................... .
Kelkkoja ja potkulautoja — Kälkar och spark-
bräden ..........................................................
Polkupyöriä — Cyklar .................................
Polkupyöränosia — Cykeldelar .....................
Autoja —■ Bilar .............................................
Laudankuljetusvaunuja ja -osia —■ Truck-
vagnar o. delar för brädgärdar.................
Autonkoreja ja -perävaunuja — Bilkarosse-
rier och -släpvagnar .................................
Autonjäähdyttäjiä —• Bilkylare....................
Autonvaraosia — Bilreservdelar........ ............
Tiehöyliä ja lumiauroja —■ Väghyvlar och
snöplogar .....................................................
Vinttureita ja nostokoneita — Vinschar och
lyftkranar ..................................................
Hissejä — Hissar . ........................................
Uittokalustoa —■ Flottningsattiraljer ...........
Muita kuljetuslaitteita ja niiden osia — Öv- 
riga transportmedel och delar tili dem . . .
Rakennus- ja taloustarvikkeita yms. metalli- 
tavaroita —■ Byggnadsmaterial, hushäUsariiklar 
o. a. d. metallvaror
Keskuslämmityslaitteita — Centraluppvärm-
ningsmaterial...............................................
Radiaattoreita —■ Radiatorer........................
240 540
— 12 086
— — 44 134
— — 1 302 375
257 770
kpl —■ st 39 3 754 030
» 59 5 181 301
» 232 27185
» 151 98 615
— — 60 012
kpl — st 59 541 342
» 17 143 800
— — 1 014 106
kpl —• st 620 910 869
»> 66 15 052
— _ 39 007
— — 67 959
— — 35 222
— — 97 207
kpl — st 3 042 20 709
» 14 963 14 090
» 96102 1 035 976
— — 216 882
kpl —■ st 348 489 636
— — 108 000
kpl — st 134 235 947
» 1 792 27 345
---' — 436 010
— — 338 674
— _ 1811 186
kpl — st 445 734 663
— — ' 117 324
’--- — 848 612
571 404
— — 442 905
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R a a k a - a i n e e t —  R l ä r a n e n  —  R a w
Teollisuusryhmä ja «laji 
Industrigrupp och -ärfc
Qroups and branches of 
Industry
Kotimaiset —  Inhemska 
Domestic
N i m i
B e n  ti m u i n  g 
Eind of taw materials
Mitta­
yksikkö
M&tt-
enhet
Unit
raaka-aineet 
r&ämnen 
raw materials
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
halvfabrikat 
semi-finished products
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1000 mk
I ll 1
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materials Tuot teet  — Produkter  — Products
Ulkomaiset raaka-aineet 
ja puolivalmiit 
teollisuustuotteet0 
Utländska räämnen ooh 
halvfabrlkat 
Imporied raw maieriäls 
and semi-finished 
Products
Yhteensä
Summa
Total
Nimi
Benämning 
Kind of products
Mitta­
yksikkö
H&ttenhet
Unit
Määrä
Mängd
Quantity
Bruttoarvo 
Brutto- 
värde 
Value 
1000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1000 mk
Tuuletuslaitteita — Ventilationsapparater . . . ■ _ _ 471 914
Valurautaputkia — Gjutjärnsrör................... t 14 203 564 748
Muita putkijohtotarvikkeita — Andra rörled-
ningsförnödenheter....................................... — — 270 520
Lämminvesivaraajia, — Boilers .................... — — 101 798
Uuneja, kaminoita ja liesiä — Ugnar, karni-
ner och spisar........................................... — — 501210
Valjasheloja — Seldonsbeslag........................ — — 16 921
Rakennusheloja — Byggnadsbeslag ............. — — 339 986
Sekalaisia kauppa- ja rakennusvalutavaroita—
Diverse liandels- och byggnadsgjutgods.. . . t 4 420 271 642
Lukkoja — L as............................................... — — 151 295
Rakennustakeita — Byggnadssmiden........... — — 110 820
Muita musta- ja karkeatakeita — Andra svart-
och grovsmiden .......................... .............. — _ 27 505
Lev}»- ja vaskisepäntöitä — Plät- och koppar-
slageriarbeten ............................................. — — 212 660
Pesuammeita ja -altaita — Badkar o. lavoarer — — 282 445
Emalitaloustavaroita — Emaljerade hushälls-
artiklar ........................................................ — — 267 231
Alumiinitaloustavaroita — Hushällsartiklar
av aluminium ............................................. — — 57 261
Sairaalakalustoja — Sjukhusinredningar . . .  i — — 17192
Lihamyllyjä — Köttkvarnar ........................ kpl — st 4ö 916 21267
Mankeleita — Manglar................................... — — 7 341
Vaakoja ja -osia — Vägar och -delar......... — — 139 329
Ompelukoneita — Symaskiner...................... kpl — st 34 402 580 584
Konttoritarvikkeita — Kontorsartiklar........ — — 4 893
Sekalaisia rakennustarvikkeita — Diverse
hyggnadsmaterial ................................... .. — — 450 602
Sekalaisia taloustarvikkeita — Diverse hus-
hällsartiklar ............................................... — — 62 546
Muita valmisteita — Övriga tillverkningar
Adusoitua rautavalua — Aducerat järngjute — __ 28 582
Konevalutavaroita — Maskingjutgods......... 14 189 ■ 1 073 047
Kokilleja — Kokiller ..................................... » 2 059 34 982
Messinki- ja pronssivalua — Mässings- och
bronsgjute .................................................. » 563 198 826
Kevytmetallivalua — Lättmetallgjute......... » 233 86 377
Pumppuja ja pumppulaitoskoneita — Pumpar
och maskiner för pumpverk .................... — __ 698 123
Tulensammutuslaitteita — Eldsläckningsap-
parater ........................................................ — — 150 441
Bensiini- ym. säiliöitä ja -osia — Bensin- o. a. -
cisterner sarat -delar................................. — _ 464 592
Hevosenkenkiä ja hokkeja — Hästskor och
hockar.......................................................... — _ 33 429
Hienomekaanisia valmisteita — Finmekaniska
artiklar.........•.............................................. — — 367 795
Jääkaappeja ia iäähdytvslaitteita — Iivlskäp
och kylanläggningar................................... — — 272 987
Teollisuusarmatuureja — Industriarmaturer — — 1101 760
Ruuveja, niittejä, pultteja ja nauloja — Skru-
var, nitar, bultar och spik ....................... — — 331 816
Konetakeita — Maskinsmiden .................. .. — — 23 216
Kettinkejä ja ketjuja — Kättingar och kedjor — — 130 263
Ilmanpuristimia — Luftkompressorer........... — — 172149
Metsästysaseita — Jaktvapen ........................ — — 155 290
Panoksia ja hylsyjä — Patroner och hylsor .. — — 115 907
Muita aseita — Andra vapen........................ — — 4 078
Kassakaappeja — Kassaskap ........................ — — 39 366
Urheilutarvikkeita — Sporta-rtiklar................. — — 21 653
Sekalaista — Diverse....................................... — — 1 090113
Puolivalmiita tuotteita — Halvfärdiga arbeten — — 3 857 722
Korjauksia — Reparationer .......................... — — 6 324 912
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Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art
Qroups and branches of 
Industry
Raaka- ai neet — Räämnen — Raw
Nimi
Benämning 
Eind of rata materials
Mitta­
yksikkö
Mätt-
enhet
Unit
Kotimaiset — Inhemska 
Domestic
raaka-aineet 
räamnen 
raw materials
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
halvfabrikat 
semi-finished products
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Yärde 
Value 
1000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
III 2 Kaapelitehtaat — Kabel- Kuparilankaharkkoja — Kopparträds-
fabriker ämnen ............................................. t — —. 8 200 1 363 600
Lyijyä ja tinaa — Bly och tenn......... » . — — — —
Alumiiniharkkoja — Aluminiumtackor i> — —. — —
Rauta- ja teräslankaa — Järn- o. stäl-
träd.................................................. — —. 425 45 159
Vannerautaa — Bandjärn ................. » ■ — — — —
Paperia — Papper.............................. » — — 1 042 92 138
Puuvillalankaa ja -kudoksia — Bom-
uhsgarn och -vävnader................... » — — 21 15 700
Hamppua — Hampa.......................... » — — 45 8 882
Bitumia, bensiiniä, öljyjä ja rasvoja —
Bitumen, bensin, oljor och fett . . . . » —. — 39 2 932
Kautsua — Kautschuk.................V  . » — — — —
Mineraaleja ja kemikaaleja — Minera-
lier och kemikaher ........................ » — — 15 1300
Värejä ja'lakkoja — Färger och lack » — — 25 3 500
Sekalaista — Diverse.......................... — — — — 5 600
3 Sähkökone- ja -laitetehtaat Harkkorautaa — Tackjärn ................. t — _ 666 14 051
— Fabriker för tillverk- Romua — Skrot.................................. » 127 1 439 — —
ning av elektriska maski- Rauta- ja teräsvalua — Järn- och stäl-
ner och -apparater gjute ................................................ » — — 2 372 235 223
Rautaa ja terästä — Järn och stäl . . . » — 420 22 201
Rauta- ja teräslevyä —Järn- o. stälplät » — —: 144 . 11006
Dynamolevyä — Dynamoplät........... )) — — 12 1 414
Harkko- ja romukuparia sekä messinki-
valua — Koppartackor och -skrot
samt mässingsgjutgods................... i> 113 13,048 189 74 800
Tanko- ja lankakuparia sekä messinkiä
— Stäng- o. trädkoppar samt mässing — — 1024 233 826
Kupari- ja messinkilevyä — Koppar-
och mässingsplät ............................ ’> — — 160 46 203
Alumiinia ja magnesiumia — Alumi-
nium och magnesium ..................... » — — 63 34 321
Sinkkiä — Zink .................................. — — 29 9 314
Lyijyä ja tinaa — Bly och tenn . . . . » — — 14 4160
Hopeaa ja hopeaterästä — Silver och
silverstäl ......................................... kg — — 985 6 944
Dynamolankaa ja muita eristettyjä
johtimia — Dynamo träd och andra
isolerade ledningar.......................... t — -- - 671 248 148
Eristvsaineita — Isoleringsämnen . . . . — — — — 39 160
Muuntajaöljyä — Transformatorolja .. t — — — ■--
Kuulalaakereita, — Kullager ............. — — -- - — —
Hiihelektrodeja — Kolelektroder . . . . — — — — —
Koneenosia — Maskindelar ............... — — — 302 335
Bakehitti-, porsliini- yms. osia— Bake-
lit-, porslins- o. a. dyl. delar......... — — — — 217 418
Vastuslankaa — Motst&ndsträd ....... kg — — — —
Hehkulankaa ja hehkulampun elektro-
deja — Glödträd och elektroder för
glödlampor ..................................... — — — — 249
Lasitavaroita — Glasvaror................. — — — — 84 907
Radioputkia •— Radiorör ................... — — — — 3164
Radiolaatikoita — Radiolädor........... — — -- - — 190 597
* Radionosia — Radiodelar................... — — — — 18 558
Kuivaparistoja ja akkumulaattoreita
sekä niiden osia'—• Torrelement och
ackumulatorer samt delar tili dem .. — — — — 347
Lyijyoksidia — Blyoxid ..................... t — — 250 20 000
Kemikaaleja ja värejä — Kemikaher
och färger ........................................ — — — — 53 552
Sähkötarvikkeita — Elektr. tillbehör — — — — 186 254
Ruuveja, niittejä, pultteja ja nauloja
— Skruvar, nitar, bultar och spik .. — — — 165 370
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materials Tuot teet  — Produkter  — Products
Ulkomaiset raaka-aineet 
ja puolivalmiit 
teollisuustuotteet 
Utländska räämnen och 
halvfabrikat 
Imported raw materials 
and semi-finisTied 
Products
Yhteensä
Summa
Total
Nimi
Benämning 
Kind of products
Mitta­
yksikkö
Mättenhet
TJnit
Määrä
Mängd
Quaniity
Bruttoarvo 
Brutto- 
värde 
. Value 
1000 mk
Määrä
Mängd
Quaniity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
Määrä 
x Mängd 
Quaniity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
Kirkkaita kuparilankoja ja -köysiä —■ Blanka
' 2 594 714 700 10 794 2 078 300 koppartr&dar och -Hnor ............................ t 3.878 1 218 000
6 424 721 600 6 424 721 600 Teräsköysiä —• Ställinor ................................ » 1 071 203 628
1176 186 300 1 176 186 300 Ahimiiniköysiä — Aluminiumlinor ............... » 2 097 427 000
Asennusjohtoa —. Installationsledning......... 1 000 m 27 891 795 000
1 539 151 242 1 964 196 401 Vahvavirtakaapeleita — Starkströmskablar .. » 2 034 1 097 000
2 664 194 900 2 664 194 900 Viestikaapeleita — Förbindelsekablar........... » 3 918 750 000
5 1 600 1047 93 738 Kumilyijykaapeleita — Gummiblykablar . . . » 5 660 759 000
Dynamolankoja —• Dynamoträd ................... t 673 235 000
144 108 000 165 123 700 Asennusputkia — Installationsrör ................. 1 000 m 2 149 79 000
— — 45 8 882 Kaapebrenkaita — Kabelringar.................... t 75 23 313
Sekalaista — Diverse...................................... — — 99 000
1 373 48 900 1 412 51 832
536 141 600 536 141600
1090 56 900 1 105 58 200
44 10 300 69 13 800
, --- — — 5 600
135 4116 801 18 167 Sähkögeneraattoreita, -moottoreita ja -muutta-
— — 127 1439 jia —• Elektriska generatorer, -motorer och
-omformare................................................... — — 2 127 215
23 1183 2 395 236 406 .Muuntajia ja kuristimia — Transformatorer
1 749 96 584 2 169 118 785 och reaktansspolar..................................... — — 652 968
2 664 159 278 2 808 170 284 Sähkömekaanisia yhdistelmiä —• Elektromeka-
4 658 360 123 4 670 361 537 niska kombinationer .................................. — — ■ 378 972
Vahvavirtakojeita ja -varustimia — Stark-
strömsapparater och -armatur ........... . — — 1 592 887
— — 302 87 848 Puhelin- ja merkinantovälineitä — Telefon-
och signalmaterial ..................................... — — 537 332
1 330 1 025 234 156 Tasasuuntaajia ja anodijännitekojeita— Lik-
riktare och anodspänningsapparater ....... — 11360— — 160 46 203 Radiovastaanottimia — Radiomottagare . . . . kpl — st 90 753 1 010 607
Muita radiokojeitä ja -laitteita — Övriga ra-
115 31 493 178 65 814 dioapparater och -anordningar ................. — — 185 250
144 31 719 173 41 033 Akkumulaattoreita — Ackumulatorer ......... — — 196 770
85 20 393 99 24 553 Akkumulaattorien osia — Ackumulatordelar -- - — 6 300
Sähköparistoja — Elektriska batterier......... kpl — st 5 178443 405 751
780 195 1 765 7139 Hehkulamppuja — Glödlampor..................... » 7 138 666 480 400
Neonlaitteita —- Neonanordningar................. — — 72 010
Loistelamppuja — Lysrör ...................... kpl — st 54 222 14 010
31 16 338 702 264 486 Loistevalaisimia — Lysrörsarmatur............... — — 45 280
— 74 477 — 113 637 Pölynimureita — Dammsugare .................... kpl — st ■ 440 4 881
721 29 453 721 29 453 Mittareita —• Mätare ..................................... — — 29 417
— 44 751 — 44 751 Erilaisia koneenosia — Olika maskindelar . . . . „ — 18 312
•— 13 864 — 13 864 Valaistuskalusteita — Belysningsarmatur . . . — — 177 056
— 297 781 — 600116 Sähkölämpökojeita — El. värmeapparater .. — 77125
Sulakkeita —■ Smältstycken .......................... — — 61 589
— 16 495 — 233 913 Muita sähkötarvikkeita — Övriga elektriska
13 775 18 016 13 775 18 016 tillbehör ...................................................... — — 386 425
Termospulloja — Termosflaskor ................... kpl — st 124 573 43 880
Korjauksia ja asennuksia—Reparationer och
— 8 655 — 8 904 installationer ............................................... — — 726 734
— 26 513 — 111420 Sekalaista — Diverse...................................... — — 102 195
— 83 393 — 86 557
— 775 — 191 372
— 104 011 — 122 569
347
300 30 000 550 50 000
_ 28 888 _ 82 440
— 33 497 — 219 751
— 7 989 — 173 359
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Teollisuusryhmä ja «laji 
Industrigrupp och -art
Group 8 and branches of 
Industry
Raaka- ai neet — Räämnen — Raw
Nimi
Benämning 
Kind of raio materials
Mitta­
yksikkö
M&tt-
cnhet
Unit
Kotimaiset — Inhemska 
Domestic
raaka-aineet 
räämnen 
raw materiale
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
halvfabrikat 
semi-finished products
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Yärde 
Value , 
1000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1000 mk
III 3 Pahvi- ja paperituotteita — Papp- och
papperstillverkningar....................... — — — — 61179
Puutavaraa — Trävaror..................... — — — — . 2 482
Sekalaista — Diverse........................... — — — — 34 271
4 Sähkölaitteiden asennus- ja Sekalaisia sähköjohto- ja eristystarvik-
korjausliikkeet — Elektr. keitä ym. — Diverse elektriska led-
installationsaffärer och re- nings- och isoleringstillbehör m. m. — — ■— — 754 699
parationsvprkstäder
5 Putkijohtojen asennusliik- Valurautaputkia ja niiden osia — Gjut-
keet — Affärer för instal- järnsrör och delar tili dem ............ t — — 5 484 333 910
lering av rörledningar Takorauta- ja teräsputkia sekä niiden
osia — Smidjärns- och stälrör samt
delar tili dem .................................. — — 1863 185 322
Kupari- ja messinkiputkia sekä niiden
osia — Koppar- och mässingsrör
samt delar tili dem ....................... » — — 380 110119
Lyijyputkia — Blyrör......................... S — — 71 11401
Rautaa ja terästä — Järn och s tai .. 0 — — 230 12 070
Rauta- ja teräslevyä sekä -lankaa —
Järn- och stâlplât samt -trâd . . . . & — — 167 10 824
Ruostumatonta terästä — • Rostfritt stäl )> — — — —
Kupari- ja messinldlevyä sekä -lankaa
—  Koppar- och mässingsplät samt
-trâd ............................................................ 0 — — 29 9 251
Sinkkiä, tinaa, lyijyä ja alumiinia —
Zink, tenn, bly och aluminium . . . J> — — 125 19 380
Keskuslämmityskattiloita —  Central-
värmepannor............................ .. — — — — 332 296
Radiaattoreita —  Radiatorer............. — 4 — — — 424 195
Lämpimän veden kehittäjiä —  Varm- -
vattenberedare ................................ — • — . — — 85 793
Sähkö- ym. pumppuja —  Elektriska
o. a. pumpar.................................... — — — •--- 112 802
Armatuureja —  Armatur................... — — • — — 485 593
Emalitavaroita —  Emaljgods ............ — — — — 117 997
Fajanssitavaroita — Fajansgods........ —  - — — — 155 089
Eristysaineita — Isoleringsmaterial .. — — — — b4 döö
Ruukku- ja sementtiputkia — Kruk-
och cementrör ................................ — — — — 10 206
Tuuletuslaitetarvikkeita — Ventila-
tionsmaterial.................................... — — — — 100 091
Öljylämmityslaitteita — Oljeeldnings-
tillbehör ........................................... — — — — 600
Sekalaista — Diverse........................... — — — — 24 740
6 Autokorjaamot— Bilrepara- Metalleja, autonosia ym. — Metaller,
tipnsverkstäder bildelar m. m................................ — — — — 506 435
7 Itsenäiset korjauspajat — Metalleja ym. — Metaller m. m.......... _ _ _ 1 102 591
Självständiga reparations-
verkstäder
IV Hienompi koneteollisuus —
Finare maskinindustri. . . 464 138 316
1 Pianotehtaat — Pianofabri- Pianon osia ym. — Pianodelar m. m... _ __ __ __ 14 122
ker
2 Urku- ja urkuharmooniteh- Urkujen ja urkuharmoonien osia ym.—
taat — Orgel- och orgel- Orgel- och harmoniumdelar m. m. .. — — — — 17 720
harmoniumfabriker
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Tab ell 4. âr 1952.
materials Tuot teet  — Produkter  — Products
Ulkomaiset raaka-aineet
ja puolivalmiit
teollisuustuotteet Yhteensä
Utländska r&ämnen och Bruttoarvo
halvfabrikat Nimi Mitta- Brutto-
Imported raw materials Total yksikkö värde
and semifinished Màttenhet
products Kind of products Vnit . 1000 mk
Määrä Määrä
Mängd Mängd
Quantity 1000 mk Quantity 1000 mk
1477 62 656
1
— — — 2 482
— 17 407 — 51 678
Sähkölaitteiden asennus- ja korjaustöitä —
Elektriska installations- och reparations-
— 419 948 — 1 174 647 arbeten........................................................ — — 2 387 407
Keskuslämmityslaitteila — Centraluppvärm-
1400 58 398 6 884 392 308 ningsanordningar ....................................... — — 1 951 331
Vesi- ja viemärijohtoja •— Vatten- och av-
loppsledningar............................................. — — 2 209 974
3 221 274 090 5 084 459 412 Tuuletuslaitteita — Ventilationsanordningar — — 259149
Muita putkijohtotöitä — Övriga rörarbeten .. — — 302 995
Korjaustöitä — Reparationer........................ — — 680 872
11 2 439 391 112 558 Sekalaista — Diverse ..................................... — — 1234
31 4 374 102 15 775
67 3 336 297 15 406
154 12 318 321 23142
22 12 592 22 12 592
1 150 30 9 401
185 22 274 310 41 654
__ 633 __ 332 929
— 34117 — 458 312 ■ >
— 907 — 86 700
__ 781 __ 113 583
— 36 617 — 522 210
— 1141 . -- 119138
— 277 — 155 366
— 616 — 65 001
— 700 — 10 906
— 350 — 100 441
__ 8 272 __ 8 872
— 7 767 — • 32 507
Autonvaraosia sekä autojen ja koneiden kor-
— 1 328 579 — 1 835 014 jaustöitä — Bilreservdelar samt bil- och
masldnreparationer..................................... — — 4 544 547
__ 608 661 1 711 252 Korjauksia — Reparationer .......................... 5 008 047
75 595 214 375 812 237
_ 10 656 _ 24 778 Pianoja — Pianinon ...................................... kpl — st 294 57 657
Korjauksia — Reparationer.......................... — — 2 500
Harmooneja — Härmonier ............................ kpl — st 678 56 653
— 7 185 — 24 905 Kirkkourkuja — Kyrkoorglar ...................... » 10 31 000
Pianoja — Pianinon....................................... » 31 5 831
Osia ym. — Delar mm.................................... — — 410
Korjauksia — Reparationer .......................... — — 13 434
8 Teollisuustilasto v. 1952.
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T au lu  4. v . 1952.
Teollisuusryhmä ja -laji 
Indiistrigrupp och -art
G ro u p s a n d  branches g/ 
in d u stry
'S
R a a k a - a i n e e t — R & ä m n e n  — R a w
/
N i mi
B e n ä m n i n g  
K i n d  o i raw  m aterials
Mitta­
yksikkö
M&tt-
enhet
U n it
Kotimaiset — Inhemska 
D o m estic
raaka-aineet 
r&ämnen 
ra w  m aterials
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
halvfabrikat 
sem i-fin ish e d  p rod u cts
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Arvo 
Värde 
V a lu e  
1000 mk
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Arvo 
Värde 
V a lue  
1 000 mk
IV 3 Muut soitintehtaat — Öv- Sekalaisia — Diverse .......................... _ _ _ 4 336
riga musikinstnimentfab-
riker
4 Hienomekaaniset tehtaat ja Rautaa ja terästä — Järn och stäl .. t _ __ 45 5 162
nikkelöimislaitokset — Kuparia ja messinkiä — Koppar och
Finmekaniska verkstäder massing ........................................... ö 2 464 48 15 927
och förnicklingsfabriker ' Muita metalleja — Andra metaller .. )> — — 3 2 186
Koneenosia yms.— Maskindelar o. a. d. — — — — 53 606
Puutavaraa — Trävaror..................... — — — 4 352
Kumi- ja nahkatavaroita — Gummi-
och lädervaror ................................ — — — — 8 429
Kutomatuotteita — Textilprodukter .. -i- — — — 3 234
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier
och färger .................... ................. — — — — 2 550
Radioputkia — Radiorör.................... — — — — -- -
Muoviputkea — Plaströr ................... — — — — —
Sekalaista — Diverse.......................... 6 692
V Kivi-, savi-, lasi- ja turve-
teollisuus — Sten-, ler-,
glas- och torvindustri . . . 1 645 182 1 052 654
1 Kivilouhimot — Stenbrott
2 Kivenhakkaamot ja -hiomot Qraniittia — Granit............................ 53 646 1571
— Stenhuggerier och -sli- Vuolukiveä — Täljsten........................ — — 695 — —
perier Marmoria — Marmor ........................... — — 21 — —
Sekalaista — Diverse........................... 15 200
3 . Mineraalimyllyt —• Mineral- Erilaisia kivennäisiä — Olika minera-
kvarnar lier ................................................... t 17 438 21 500 — —
4 Kalkkikivi- ja marmorilou- Louhittu: — Bruten: »
himot ynnä -rouhimot — kalkkikiveä — kalksten ................. D 1 775 700 — • --- —
Kalkstens- och marmor- dolomiittia — dolomit..................... J> 41123 — — —
brott samt -krossnings- marmoria — marmor....................... t> 1841 — — —
verk hylkyldveä — avfallssten............... D 472 212
-
5 Kalkkitehtaat — Kalkbruk Kalkkikiveä — Kalksten..................... 349 815 340 563
Dolomiittia — Dolomit....................... » 6 594 7 319 — —
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T abell 4 . âr 1952.
materials Tuot teet  — Produkter  — Products
Ulkomaiset raaka-aineet 
ja puolivalmiit 
teollisuustuotteet 
Utländska r&ämnen och 
halvfabrikat 
Imported raw materials 
and semifinished 
products
Yhteensä
Summa
Total
Nimi
Benämning 
Kind of products
Mitta­
yksikkö
HAttenhet
Unii
Määrä
Mängd
Quantity
Bruttoarvo 
Brutto- 
värde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1000 mk
4156 8 492 Harmonikkoja —■ Harmonikor ...................... kpl — st 148 17 626
Muita soittimia — Andra musikinstrument .. f> 544 17 771
Korjauksia, osia ym. — Reparationer, delax
m.in............................................................... — — 11 303
41 5 676 86 10 838 Proteeseja ja sidetarpeita — Proteser och ban-
dager ............................................................ — — 60 321
201 138 251 16 529 Sairaala- ja laboratoriokojeita ja -tarvikkeita
20 6 982 23 9168 — Sjukhus- och laboratorieapparater samt
— 34 465 — 88 071 -tillbehör .................................................... — — 28 283
— — — 4 352 Vaakoja ja punnuksia — Vagar och vikter .. — — 2 901
Kelloja — U r .................................................. — — 80 080
— 207 — 8 636 Kompasseja — Kompasser............................ — — 5 817
— 315 — 3 549 Radioluotaimia — Radiosonder.................... kpl —• st 10 697 27 812
Mittausvälineitä — Mätinstrument............... » 17 083 62 439
— 1360 — 3 910 Erilaisia työkaluja — Verktyg av olika slag — — 15 984
— 1 699 — 1699 Kuulakärkikyniä — Kulspetspennor............. — — 40 349
— 213 — 213 Säätölaitteita — Regulatorer ........................ — — 60 680
— 2 543 — 9 235 Opetusvälineitä — Undervisningsmaterial .. . — — 13 565
Porrasautomaatteja — Trappautomater....... kpl — st 475 10 996
Muita hienomekaanisia laitteita —■ Övriga fin-
mekaniska artiklar..................................... — — 57 903
Nikkelöimistöitä — Förnicklingsarbeten . . . . — — 58 250
Korjauksia — Reparationer.......................... — — 72 672
828 283 ,3 526 069 17 800 550
— — — — Raakaa graniittia — Rä granit.................... — __ 42 301
Maasälpää — Fältspat.................................... t 9 790 15 652
Kvartsia ja kvartsiittihiekkaa — Kvarts och
kvartsitsand................................................. » 7 408 10 216
Sepeliä — Makadam....................................... m3 21 472 13 590
Liuskakiveä — Skiffersten ............................ m2 14 909 4166
Sekalaista — Diverse ..................................... — — ■ 120
_ 768 __ 55 985 Kivi- ja marmoritöitä — Sten- och marmor-
— 75 — 770 arbeten ........................................................ — __ 393 053
— 5 441 — 5 462 Vuolukiveä — Täljsten .......................... . m3 930 28 080
— 200 — 415 Vuolukivilevyjä — Täljstensplattor ............. m2 2 612 • 7 800
Vuolukiviuuneja — Täljstensugftar............... kpl — st 169 5 070
Muita vuolukivitöitä — Andra täljstensarbeten — — 4 573
Sepeliä — Makadam ..................................... — — 23 856
Valmistuspalkkiota —• Beredningslön........... — — 2 830
Iiivennäisjauhetta ja -rouhetta — Mineralmäld
__ — 17 438 21 500 och -kross .................................................. t 12 501 50 209
Talkkijauhetta — Talkmäld.......................... & 2 110 9 749
Kalkkikiveä: — Kälksten:
__ — 1 775 700 — jalostamattomana käytettäväksi — avsedd_ 41123 — att användas oförädlad ........................ 99 690 101 754
_ — 1841 — kalkin polttoon ja sementin valmistukseen
_ — 472 212 — — för kalkbränning o. cementfabrikation t> ■ 1 465 818 1 394 152
Dolomiittia: — Dolomit:
jalostamattomana käytettäväksi — avsedd
att användas oförädlad ........................ J> . 2 182 2 422
poltettavaksi — för att brännas............... » 6 594 7 319
Marmoria — Marmor..................................... » 1 610 3 020
Kalkkikivijauhetta — Kalkstensmäld ......... J> 179 398 279 403
Kalkkikivi-, dolomiitti- ja marmorirouhetta
— Krossad kälksten, -dolomit och -marmor t> 45 266 73 648
Dolomiittijauhetta — Dolomitmäld ............. f> 27 859 44 922
Rehukalkkia —■ Foderkalk ............................ & 7 638 18 709
Sepeliä — Makadam .'.................................... 79 133 30 239
_ _ 349 815 340 563 Sammultamatonta kalkkia kaikkiaan —
— — 6 594 7 319 Osläckt kalk inalles.................................... » ■ 195 273 —
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T au lu  4. v . 1952.
Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art
Groups and branches o/ 
industry
Ra a k a - a i n e e t — Ri ä mn e n  — Raw
Nimi
Benämni ng  
Kind of raw materiale
Mitta­
yksikkö
M&tt-
enhet
TJnit
Kotimaiset — Inhemska 
Domestic
raaka-aineet 
räämnen 
raw materials
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
halvfabrikat 
sem i-finished products
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
• Värde 
Value 
1000 mk
V 5 Kalkkikivijauhetta —  Kalkstensmäld t _ _ 20 847 28 901
Sammuttamatonta kalkkia hienokalkin
valmistukseen —  Osläckt kalk för
framställning av finkalk .................. » 78 274
6 Muurauslaastitehtaat — S am m uttam atonta  kalkkia —  Osläckt
Murbruksfabriker kalk ........................................................ » — — 10 891 49 051
Sammutettua kalkkia —  Släckt kalk j> — — 2 213 14 218
r ,> 75 904 29 632
Hiekkaa ja savea —  Sand och lera .. {  m3 17 782 7 411 __ __
Bitumia ja kivihiilitervaa —  Bitumen «
och stenskolstjära ............................... t — — — —
Vesilasia —  Vattenglas .......................... — — 23 1093
Lyijyoksidia —  Blyoxid ........................ » — — — —
Kemikaaleja —  Kemikalier .................. » — — 4 217
Sekalaista —• Diverse.......................... : . — — 510 — 1958
7 KaUdritiilitehtaat —  Kalk- S am m uttam atonta  kalkkia —  Osläckt
tegelbruk kalk ......................................................... t — 485 2 000
Sammutettua kalkkia —  Släckt kalk.. » — — 4 789 24 333
Hiekkaa —  Sand ..................................... »> 48113 12 376 — —
Sementtiä —  Cement............................... 0 — — 3 292 19 602
Alumiinipulveria —  Aluminiumpulver » — — — —
Betonirautaa —  Betongjärn.................. » , --- — — —
8 Liitutehtaat —  Kritbruk R aakaa  liitua —  R l krita ................... » — — — —
9 Asbestilouhimot ja piimään L ou h ittu  asbestikiveä —  Bruten asbest-
nosto —  Asbestbrott och sten........................................................... 21 754 — — —
upptagning av kiselgur Piimaata —  Kiselgur............................... » 1305 — — —
Värejä —  Färger ..................................... »
10 Myllynkivitehtaat —  Fabri- K va rtsih iek ka a  —  Kvartssand............. » 346 1324 __ __
ker för tillverkning av Sementtiä —  Cement............................... 0 — — 191 1 295
kvarnstenar Rautaa ja terästä —  Järn och stäl . . . _■ — — ■--- 1 788
Hioma-aineita —  Slipningsämnen___ t — — — —
Sekalaista —  Diverse............................... — ---■ —* — 532
11 Rakeunuslevytehtaat — K ip s iä  —  Gips ......................................... , t — — — —
Fabriker för tillverkning Sementtiä —  Cement ............................... 1) — — 7 902 59 899
av byggnadsplattor Paperipuita —  Pappersved .................. m3 10 642 34 610 — —
Kipsikartonkia —  Gipskartong ........... t — — 1188 54 330
Tärkkelystä —  Stärkelse ...................... J» — — — —
- Kemikaaleja —  Kemikalier .................. _ — — — 315
Sekalaista'—  Diverse.............. ....... — — 1 417 — 8 472
12 Eristysainetehtaat — Fabri- A sb estia  ja asbestituotteita —  Asbest
ker för tillverkning av iso- och asbesttillverkningar .............. t — — 1653 47 263
leringsmaterial Pahvia ja paperia —  Papp och papper — — 233 12 999
Korkkia —  Kork .......................... 1> — — — —
Maasälpää, piimaata yms. —  Fältspat,
kiselgur o. a. d............................ 2 412 8 433 1 787 29 365
Muita eristysaineita —  Övriga isole-
ringsänmen ............................... 0 — — 1400 25 024
Pikeä ja bitumia —  Beck och bitumen 0 — — 222 2 354
Savea ja kaoliinia —  Lera och kaolin 9 850 5 948 — —
Sementtiä —  Cement...................... f> — — 4 450 28 482
Liima- ja sitoma-aineita —  Liha- och
bindningsämnen......................... 0 — —- 104 2 267
Selluloosaa ja täyteaineita —  Cellulosa
och fyllnadsämnen .................... & — — 282 4 435
Kutomatuotteita —  Textilprodukter .. — — — — 9 071
Sekalaista —  Diverse............................... — — — __ 11233
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Tab ell 4. âr 1952.
materials Tuot teet  — Produkter  — Products
Ulkomaiset raaka-aineet 
ja puolivalmiit 
teollisuustuotteet 
Utländska riämnen och 
iialvfabrikat 
Imported rato materials 
and semi-finisked 
Products
Yhteensä 
Summa * 
Total
Nimi
Benämning 
Kind of Products
Mitta­
yksikkö
Hättenhet
Unit
Määrä
Mäugd
Quantity
Bruttoarvo 
Brutto- 
värde 
Value 
1000 mk
Määrä
Mäugd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1000 mk
20 847 28 901 Siitä: — Därav:
hienokalkin valmistukseen — för framställ-
ning av finkalk ..................................... t 78 274 —
__ — 78 274 — myytäväksi — tili försäljning ................... » 116 999 556 299
Poltettua dolomiittia — Brärid dolomit ___ & 2 443 21 291
Hienokalkkia — Finkalk................................ » 116 951 565 202
Maanviljelyskalkkia — Jordbrukskalk ......... ■ & 4194 5104
Kalkkihydraattia — Kalkhydrat................... j> 727 4 353
Muurauslaasiia — Murbruk .......................... hl 831 596 159 551
__ —: 10 891 49 051 Tulenkestävää muurausmassaa — Eldfast
— — 2 213 14 218 murningsmassa ........................................... t 749 10 444
248 1 461 76 152 31 093 Haponkestävää muurausmassaa — Syrafast
— — 17 782 7 411 murningsmassa ........................................... f> 442 11173
Bitumi tuotteita — Bitumenprodukter......... J> 15 242
87 1100 87 1100 Bitumilakkaa — Bitumenlack ...................... » 152 7 960
— — 23 1093 Puunkyllästyssuolaa — Träimpregneringssalt 1> 187 22 783
22 2 500 22 2 500
255 13 649 259 13 866
— — — 2 468
Kalkkihiekkatiiliä — Kalksandtegel ............. kpl — st 8 997 460 89 564
— — 485 2 000 Kevytbetonia — Lättbetong ........................ m3 17 804 95 958
— — 4 789 24 333 Sekalaista — Diverse ..................................... — — 1685
__ _ 48 113 12 376
— — 3 292 19 602
9 2 000 9 2 000
155 7 732 155 7 732
2 368 2 270 2 368 2 270 Liitua — Krita ............................................... t 1 548 10 367
Asbestikuitua — Asbestfiber......................... » 1706 21 762— — 21 754 — Asbestijauhoa — Asbestmäld........................ » 7120 32 462— — 1 305 — Kalsinoitua ja jauhettua piimaata — Kalci-
35 1 538 35 1538 nerad och malen kiselgur.......................... & 1121 10 628
Värjättyä asbestijauhoa — Färgad asbestmäld & 1604 10 424
25 176 371 1500 Eiomakiviä — Slipstenar................................ kpl — st 140 14 809
— — 191 1 295 Myllynkiviä — Kvarnstenar.......................... paria - par 240 9 697
— 300 — 2 088 Kotitarvemyllyjä — Husbehovskvarnar ___ kpl — st 7 310
145 2 723 145 2 723 Myllykoneistoja — Kvarnindustrimaskiner .. & 48 2 012
— 96 — 628 Sekalaista — Diverse..................................... — — 2 124
9 929 60 999 9 929 60 999 Rakennuslevyjä — Byggnadsplattor ............. m2 2 155 122 348 527
__ — 7 902 59 899
— — 10 642 34 610
• --- — 1188 54 330
48 3 233 48 3 233
— 3 627 — 3 942
— 360 — 10 249
Eristysaineita — Isoleringsämnen ................. t 4 360 74 676
795 56 627 2 448 103 890 Tiivisteitä — Packningar .............................. » 86 38 037
— — 233 12 999 Eristyspahvia ia -levyä — Isoleringspapp och /  » 1 719 98 229
665 , 22 628 665 22 628- -plattor ........................................................ {  m2 186 744 24 215
Eristystiiliä — Isoleringstegel ...................... m3 334 5 945
225 1 939 4 424 39 737 Eristysmuotteja — Isoleringsformar............. — — 36 253
Eterniittiä — Eternit..................................... m2 355 835 103 192
— — 1400 25 024 Eristysputkia — Isoleringsrör........................ m 229 152 10 982
409 6 261 631 8 615 Jauhettua maasälpää ja talkkia — Malen fält-
637 6 261 1487 12 209 spät och taik ............................................. t 2 671 18 694
106 1 763 4 556 30 245 Eristys- ja korjaustöitä — Isolerings- och
reparationsarbeten ...................................... — — 87 184
— — 104 2 267
r 282 4 435
— 5 948 — 15 019
— 3 628 — 14 861
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T au lu  4. v . 1952.
Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -arfc
Qroups and branches of 
industry
Raaka- ai nee l — R&ämnen — Raw
Nimi
Benämning 
Kind of raw materials
Mitta­
yksikkö
M&tt-
enhet
Unit
Kotimaiset — Inhemska 
Domestic
raaka-aineet 
räämnen 
raw materials
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
halvfahrikat 
semi-finished products
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
• Värde 
Value 
1 000 mk
Määrä 
Mängd 
Quantity .
Arvo 
Värde 
Value 
1000 mk
V 13 Tiilitehtaat — Tegelbruk Tulenkestävää savea ja tiilimurskaa —■
Eldfast lera och krossade tegel. . . . t
14 Kaakelitehtaat — Kakel- Savea, hiekkaa, maasälpää ja kvartsia
fabriker —• Lera, sänd, fältspat och kvarts .. » 982 832 617 4 936
Liitua — K rita.................................... » — — — —
Värejä ja kemikaaleja — Färger och
kemikalier ........................................ — . --- — —
15 Porsliini- ja fajanssitehtaat Savea ja kaoliinia —■ Lera och kaolin » 74 74
— Porslins- och fajans- Maasälpää ja dolomiittia — Fältspat
fabriker och dolomit...................................... » 1649 7 350 — —
Kvartsia ja hiekkaa — Kvarts o. sand » 476 1 260 — —
Kipsiä — Gips .................................... » - — — — —
Lyijyhohdetta — Blyglete ................. » — — — —-
Koristelutarvikkeita — Dekormaterial — — — — 5149
Värejä ja kemikaaleja —■ Färger och
kemikalier ........................................ — — — — 2 156
Metalliosia —■ Metalldelar................... — — — — 33 234
Sekalaista — Diverse . ....................... — — — — —
16 Keraamiset tehtaat— Kera- Savea, maasälpää ja kvartsia —■ Lera,
mikfabriker fältspat och kvarts........... ............. t 2 574 1579 — —
Kipsiä ja liitua — Gips och krita . . . . » — — —
Värejä, lasitusaineita ym. — Färger,
glaseringsämnen m. m...................... )> — — — —
Sekalaista — Diverse ......................... — ' -- — — 125
17 Sementtitehtaat — Cement- Kalkkikiveä —■ Kalksten..................... t 1 035 637 975 581 _ _
fabriker Savea — Lera...................................... » 107 694 28 315 — —
Kipsiä — Gips .................................... )> — 803 1 205
Hiekkaa —• Sand ................................ » 36 282 13 376 — —
Kuonaa — Slagg ................................ » 30 248 46 006 — —
18 Sementtivalimot — Cement- Sementtiä —■ Cement .......................... » __ __ 48 038 361 052
gjuterier Hiekkaa, kiveä ja marmörirouhetta —•f m3 114119 33 082 8 821 9 809
Sand, sten och krossad marmor .. l * 1641 1307 1 524 13 824
Rautaa ja terästä — Järn och stäl .. — — 513 29 119
Emulsioita ja muita kemikaaleja —
Emulsion och andra kemikalier . . . — — — — 3 545
Värejä — Färger ............................ -.. t — 52 3 633
Sekalaista —• Diverse . ......................... 7 258
19 Asfalttitehtaat ■— Asfalt- Bitumia — Bitumen............................ t
fabriker Mäntysuopaa —■ Tallsäpa ................... » — — 2 109
20 Lasitehtaat — Glasbruk Hiekkaa —■ Sand ................................ » 638 915
Savea —■ Lera................................ . » — — — —
Maasälpää —■ Fältspat ....................... » 1009 7 637 — —
Dolomiittia, kalkkikiveä sekä kalkki-
kivi- ja marmorijauhetta — Dolomit,
kalksten samt kalkstens- och mar-
mormäld ......................................... — 7 775 29 766
Kalsinoitua soodaa — Kalcinerad soda » _ _ — _
Glaubersuolaa — Glaubersalt ........... » — _ _ 43 265
Potaskaa — Pottaska ......................... » — — — —
Lyijyoksidia — Blyoxid ..................... » — — — —
Salpietaria — Salpeter ....................... » — — — —
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T abell 4 . âr 1952.
materials TxU otteet  — Produkter  — Products
Ulkomaiset raaka-aineet
ja puolivalmiit
teollisuustuotteet Yhteensä
Utländska räämnen öch 
halvfabrikat Summa Nimi Mitta- Määrä
.Bruttoarvo
Brutto-
Imported raw materials 
and semi-finished
Total Benämni ng Mâttenhèt Mängd värde
products S Kind of products Unit 1 000 mk
MääräMäärä
Mängd Mängd
Quantity 1 000 mk Quantity 1 000 mk
Muuritiiliä — Murtegel.................................. kpl — st
»
149 962 019 1 606 494
3 500 15150 3 500 15 150 kattotiiliä — Taktefrei .................................. 2 554 927 ""67 148
Tulenkestäviä tiiliä —• Eldfasta tegel........... » 1 326 013 36 161
Väliseinätiiliä — Mellanväegstegel ............... » 13 498 801 147 912
Salaojitusputkia — Täckdikningsrör............. » 17 605 029 214117
Sekalaista —■ Diverse...................................... — — 7 054
3179 11 288 4 778 17 056
f kpl — st 22 300 4 258
l t 208 21 840
510 680 510 ' 680 Seinä- ja lattialaattoja — Vägg- o. golvplattor » 3 061 229 764
Tulenkestäviä tiiliä — Eldfasta tegel ......... )> 194 2 910
90 12 169 90 12 169 Sekalaista — Diverse...................................... _ 600
23 869 93 342 23 943 93 416 Fajanssi- ja porsliini valmisteita — Fajans-
och porslinstillverkningar.......................... t 6 380 ' 877 728
— — 1 649 7 350 Saniteettivalmisteita — Sanitetsgods........... » 4 295 313 516
5 456 13 846 5 932 15106 Elektroteknillistä porsliinia — Elektrotek-
2 134 20 780 
8 301
2 134 20 780 niskt porslin ............................................... » 1 640 285 889
71. 71 8 301 Tulenkestäviä tiiliä — Eldfasta tegel ......... » 15 928 168 531
' V --- , 17 200 — 22 349
__ 11 692 __ 13 848
— — — 33 234
703 703
Keramiikkivalmisteita ja saviastioita — Kera-
/
16 573 28 824 19147 30 403 miktillverkningar och lerkärl..................... — _ 93 321
107 1 302 107 1 302 Tulenkestäviä tiiliä — Eldfasta tegel ......... t 4128 82 212
Klinkkeritiiliä — Klinkertegel....................... » 2 617 82 327
25 5 433 25 5 433 Kukkaruukkuja — Blomkrukor.................... — — 35 024
— — — 125 r 1
__ __ 1 035 637 975 581 Sementtiä —. Cement .......................... .......... t 777 086 3 889 927
— — 107 694 28 315
34 234 92 479 35 037 93 684
— — 36 282 13 376
— — 30 248 46 006
48 038 361 052 Sementti- ja asfalttitöitä — Cement- och asfalt-
_ _ 122 940 42 891 arbeten ........................................................ — _ 81879
— __ 3165 15 131 Sementtiputkia ja -renkaita —■ Cementrör och
25 1 182 538 30 301 -ringar.......................................................... kpl — st 1279 807 486 475
Sementtitiiliä — Cementtegel............. ........... » 2 332 761 27 343
— 315 — 3 860 Kattotiiliä — Taktegel .................................. » 16 667179 262 381
50 3 688 • 102 7 321 Tärytiiliä — Vibroblock ................................ » 1 298 012 53 082
— 767 — 8 025 Kaapelitiiliä ja -putkia — Kabeltegel och -rör 1> 688 542 42 317
Kevytbetonilevyjä — Lättbetongplattor . . . . m3 1 20 260 73 468
Sementti- ym. laattoja — Cement- o. a. plattor — — 157 344
Muurauslaastia — Murbruk .......................... — _ 5 006
Sekalaista — Diverse...................................... — — 2 412
304 " 4 261 304 4 261 Bitumiemulsiota — Bitumenemulsion............. t 407 6 388
~ 2 109 '
30 166 59 075 30 804 59 990 Ikkunalasia — Fensterglas ;■........................ m3 3 966 517 601 927
98 2 284 98 2 284 Kristallilasia — Kristallglas .......................... — — 92 898
_ __ 1 009 7 637 Taidelasia — Konstglas.................................. — — 43 267
Pulloja — Flaskor .......................................... — — 523 630
Talouslasia — Hushallsglas ............... ........... — — 324 439
Valaistuslasia — Belysningsglas ................... — — 138 559
__ __ 7 775 29 766 Lääkelasia — Medicinglas.............................. — — 184 097
11198 150 084 11 198 150 084 Teknillistä lasia — Tekniskt glas ................. — — 288 124
473 4 458 516 4 723 Lasivillaa — Glasull........................................ — — 229 309
99 5 267 99 5 267 Lasitiiliä — Glastegel...................................... — — 35 791
37 4 953 37 4 953 Muuta lasia — Annat glas . . . . : ................... — — 41 390
292 5 216 v 292 5 216 Sekalaista — Diverse........... .......................... — — 1 254
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Teollisuusryhmä Ja -laji 
Industrigrupp och -art
Qroups and branches of 
industry
Raaka- a i neet — R&ämnen — Raw
Nimi
B en ä n* ning 
Kind of raw maUrials
Mitta­
yksikkö
M&tt-
enhet
JJnit
Kotimaiset — Inhemska 
Domestic
raaka-aineet 
r&ämnen 
raw materialsi
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
halvfabrikat 
semi-finished 'products
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Valua 
.1 000 mk
V 20 Fluorisälpää, -vetyä ja kryoliittiä —
Flusspat, fluorväte och kryolit----- t — — — —
Lasinsiruja — Glasskärvor................. r> 649 2 351 — —
Muita kemikaaleja ja värejä — Andra
kemikalier och färger ..................... 0 — — 10 338
Sekalaista — Diverse........................... — — 47 — 600
21 Lasinleikkaamot ja kuvas- Erilaisia lasitavaroita, kemikaaleja ym.
tintehtaat — Glasmästar- — Olika glasvaror, kemikalier m. m. — — -- - — 104 263
verkstäder
22 Polttoturve- ja turvepehku- — — — — — —
tehtaat — Bränntorv- och
torvströfabriker
VI Kemiallinen teollisuus —
Kemisk industri............. 278 085 3 420 804
1 Lakka-, vernissa- ja väri- Pellavansiemeniä — Linfrö................. t 1 291 57 513 — __
tehtaat — Lack-, ferniss- Vernissaa — Fernissa ........................ f> — — 7 • 938
och färgfabriker Pellavaöljyä — Linolja....................... » — — 208 25 522
Mäntyöljyä — Tallolja ....................... J> — 379 7 751
Muita kasvisöljyjä — Andra växtoljor t> — -- - 32 1 687
Kivennäisöljyjä — Mineraloljor ........ s> — — — —
Etyylialkoholia — Etylalkohol ......... » — — 220 10 494
Bensolia — Bensol.............................. — — 217 8135
Bensiiniä — Bensin ............................ t> — — — —
Estereitä — Estrar ............................ » — — 1 124
Tärpättiä — Terpentin ....................... » — — 718 27 917
Muita liuotusaineita — Andra lösnings-
medel ............................................... » — — 101 3 375
Shellakkaa — Shellack ....................... — — 1 307
Muita hartseja — Andra hartser . . . . » \ — — 110 6 986
Vahoja — Vax . : ................................ » *— — —
Nitro- ja asetyyliselluloosaa — Nitro-
och acetylcellulosa.......................... D — — 165 41 002
Asfalttia — Asfalt .............................. & — — 1 • 25
Kivihiilitervaa — Stenkolstjära ........ & — — 1560 11800
Sinkkiä — Zink .................................. » — — — —
Sinkkivalkoista — Zinkvitt ............... s> — — 127 16 991
Lyijy valkoista — Blyvitt..................... » — 72 10154
Liitua — K rita.................................... & — — 524 3 627
Savea ja kaoliinia —■ Lera och kaolin 1151 1320 — —
Muita kivennäisvärejä — Andra mine-
ralfärger........................................... — — f 33 849
Kimröökkiä — Kimrök....................... » — — 4 212
. Aniliinivärejä — Anilinfärger ........... £> — — —
Muita värejä — Andra färger............ J> — — 3 159
Lakko a ym. — Lack m. m................ » — — 112 13 936
Kemikaaleja — Kemikalier ......... t> — — 111 4 684
Puutervaa — Trätjära ....................... J> — — 673 2 373
Kaseiinia — Kasein............................ f) — — — —
Kangasta — Tyg ................................ — — — — 7 150
Sekalaista — Diverse.......................... — — — — 8 592
2 Voitelu- yms. öljytehtaat — Öljyjä ja rasvoja — Oljor och fett .. f t 40 2 983 — —Smörj- o. a. d. oljefabriker Öljyjä ja rasvoja, asiakkaiden — Oljor
och fett, kundernas........................ l » — — 925 —
Sulfaattitärpättiä—  Sulfatterpentin .. f> — — 2 567 32 243
Hartsia ja mäntyöljyä — Harts och
tallolja ............................................. J> — — 2 904 38 170
Rasvahappoa — Fettsyra................... » — — — —
Metyylialkoholia — Metylalkohol . . . . J> — — 386 ' 12 210
Puuhiiltä — Träkol ............................ hl — — 3100 965
Kemikaaleja — Kemikalier ............... t • — — 217 6 501
Sekalaista — Diverse.......................... _ — _
~~
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T abell 4 . âr 1952.
materials Tuot teet  — Produkter  — Products
Ulkomaiset raaka-aineet ■
ja puolivalmiit
teollisuustuotteet Yhteensä
Utländska räämnen och Nimi
Benämning
Bruttoarvo
halvfabrikat 
Imported raw materials Total yksikkö
Määrä
Mängd
Brutto-
värde
and semi-finished 
products Kind of products Unit Quantity Value 1000 mk
Määrä ArvoMäärä VärdeMängd Mängd . ValueQuantity 1 000 mk Quantity 1 000 mk
108 2 881 108 2 881
*
— - — 649 2 351
123 4 563 133 4 901 -
— 894 — 1541
Kuvastimia, hiottua lasia ym. — Speglar, siipat
279 601— 29 903 — 134 166 glas m. m...................................................... — —
Silmälasien linssejä — Glasögonlinser ......... — — 2 191
— — — — Polttoturvetta — Bränntorv............................ /  *1 m3
201 878 
' 22 184
527 379 
17 246
Turvepehkua — Torvströ .............................. J paalia- bal \ m3
119 281 
2 050
24 656 
973
5 267 226 8 966 115 17 474 110
146 6 589 1 437 64102 Vernissaa — Fernissa .................................... 4104 —
2172 300 094 2 179 301 032 Siitä myytäväksi — Därav tili försäljning t  » 3 936 661 394
2 172 256 432 2 380 281 954 Mäntyöljyvernissaa —■ Talloljefernissa......... » 86 1 982
— — 379 7 751 Pellavaöljyä — Linolja .................................. /  » 499 —
373 66 460 405 68 147 Siitä myytäväksi —■ Därav tili försäljning i  » 268 34 093
177 4.081 177 4 081 Peliävasiemenkakkuja ja -jauhoja —• Linfrö-
3 150 223 10 644 kakor och -m jö l...................................... » 906 22 879
37 1 686 254 9 821 Liima- ja emulsio värejä — Lim- och emul-
816 27140 816 27 140 sionsfärger ...................................... : .......... » 1234 104 212
318 41 806 319 41 930 Öljyvärejä — Oljefärger ................................ » 3152 587 269
— — 718 27 917 Öljylakkoja — Oljelack................................ . »> 1066 192 827
Selluloosalakkoja — Cellulosalack................. » 1 136 242 668
893 53 936 994 57 311 Spriilakkoja — Spritlack........... , .................. » 181 33 330
12 3 309 13 3 616 Asfalttilakkoja — Asfaltlack ............. ; ......... » 2 211 77 288
579 100 311 689 107 297 Painovärejä — Tryckfärger .......................... 409 52 512
15 4143 15 4 143 Nahkavärejä — Läderfärger.......................... » 13 3 451
Täytemaaleja — Spackelfärg ........................ » 1 664 104 552
23 6134 188 47 136 Kiilloitusvahaa — Bonvax ............. ............. ' » 79 13 001
451 7 321 452 7 346 Sinkkivalkoista —■ Zinkvitt ........... ; ............ » 793 126 246
32 535 1592 12 335 Emalivärejä —• Emaljfärger ........................ » 378 90 067
737 102 578 737 102 578 Kuivia värejä —• Torra f ärger ..................... » 2 396 87 152
239 31 902 366 48 893 Muita värejä — Andra färger........................ » 10 1500
103 10 526 175 20 680 Pikeä —• Beck ................................................ » 435 4 504
1555 12 741 2 079 16 368 Kyllästysöliyä —■ Impregneringsolja ............. » 386 9 081
292 1388 1443 2 708 Jäykistetta —■ Förstyvning............................ f m2t m
18 370 
34 643
7 770 
7 208
2 666 110 259 2 699 111108 Pegamoidia — Pegamoid................................ » 15 613 2 967
49 5146 53 5 358 Liimaa — L im .......................... ...................... t 380 9 438
14 9 089 • 14 9 089 Sekalaista — Diverse ...................................... — — 37 417
194 21437 197 21 596
— — • 112 13 936
18K 28 478 292 33162
— — 673 2 373
52 6 839 • 52 6 839
— — — 7150
— 9 508 — 18 100
4 663 191 657 4 703 194 640 Öljyjä ja rasvoja — Oljor o. fe t t ..................... t 5 045 227 550
» » » , asiakk. — Oljor o. fett, kund. )> 1 986 "---
1 254 — 2 179 — Mäntyöljyä — Tallolja.................................... » 1 397 45 514_ — 2 567 32 243 Tärpättiä — Terpentin.................................. » 1953 76 260
Pikeä — B eck ................................................. » 580 6117
2 133 2 906 38 303 Hartseja — Hartser........................................ » 623 29 340
3 320 3 320 Liimaa — Lim ............................................... » 165 8 995
386 12 210 Metyylialkoholia — Metylalkohol ........ » 816 28 560
\ --- ■ _ 3100 965 Formaliinia — Formalin................................ » 626 25 045
76 3 452 293 9 953 Kimröökkiä —- Kimrök ............. ................... » 47 4176
__ 1 138 _. 1151 Teknokem. tuotteita — Teknokem. preparat )> 7 1 323
Sekoituspalkkiota — Blandningslön ............. — — 19 342
9 Teollisuustilasto v. 1952. 4041— 54
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Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art-
Groups and branches oi 
industry
Raaka- ai neet — Räämnen — Raw
Nimi
Bcnämning 
Kind of raw materials
Mitta­
yksikkö
Mätt-
enhet
Unit
Kotimaiset — Inhemska 
Domestic
raaka-aineet 
räämnen 
raw materials
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
halvfabrikat 
semifinished products
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
VI 3 Kynttilätehtaat — Ljusfab- Parafiinia — Paraffin........................ t ' — — — —
riker Steariinia — Stearin .......................... » — — — —
Kynttilänsydämiä — Ljusveke ......... kg — — — —
4 Saippua- ja suopatehtaat — Palmu- ja kookosöljyä — Palm- och
Tväl- och säpfabriker kokosolja . . . ................................... t — — — —
Talia — Talg....................................... » „  206 13 732 — —
Lüurasvaa Benfett ........................ i> -- - 109 7 395
Muita rasvoja ja öljyjä — Andra fett-
arter och oljor ........................ . D — — — —
Raakaa mäntyöljyä ja hartsia — Ra
tallolja och harts............................. S — — 7 907 • 126 299
Natronlipeä — Natronlut................... ■ --- — 1 230 31110
Soodaa, kalsinoitua — Soda, kalcinerad » — — — —
Vesilasia — Vattenglas ...................... » - t — 15 221
Rasvahappoja — Fettsyror ............... l) '  --- 26 1 640
Hajusteita — Parfymer .................... )> — — 1 344
Kemikaaleja — Kemikalier ............... — — 387 5 524
Suolaa — S a it..................................... — — — — —
Pakkaust.axvikkeita — Emballage . . . . 162 016
5 Luujauhotehtaat — Ben- Raakaluita — Räa b e n ...................... t 7 258 32 543 _ _
mjölsfabriker Liimaluita — Limben ........................ & 210 3 032
6 Superfosfaattitehtaat — Su- Luonnonjosjaaltia — Naturfosfat ___ J>
-
perfosfatfabriker Rikkihappoa — Svavelsyra ............... » 94 852 757 165
7 Lannoiteseostehtaat — Ammoniumnitraattia — Ammonium-
Konstgödselfabriker nitrat ............................................. » — — ' --- —
Kotkafosfaattia — Kotkafosfat......... » — — 53 906 215 873
Kalisuolaa — Kalisalt........................ 9 — — — —
Kaliumsulfaattia — Kaliumsulfat___ 9 — — — —
Montansalpietaria — Montansalpeter.. » ~ — — —
Sekalaista — Diverse.......................... —■ — — — 8 059
8 Tärpätti- ja tervatehtaat — Tervaksia — Tjärved.......................... m3 29 631 ' 38 784 — —
Terpentinfabriker och
tjärbrännerier
9 Sysienvälmistuslaitokset — Rimoja — Ribbor........................ . 2 572 1 297 _ . __
Kolmilor
10 Räjähdysainetehtaat — Selluloosaa — Cellulosa...................... t — — 441 47 788
Sprängämnesfabriker Glyseriiniä — Glycerin ...................... » — • 192 43 939
Glykolia — Glykol.............................. » — — 148 30 074
Etylialkoholia — Etylalkohol ......... 1> — — 195 7 296
Typpihappoa — Salpetersyra............. f> — — — —
Rikkihappoa — Svavelsyra ............... » — — 2 362 26 874
Kemikaaleja — Kemikalier ............... — — 7 448
Ammoniumnitraattia — Ammonium-
nitrat ............................................... » — — — —
Elohopeaa — Kvicksilver................... » — — — —
Ruutia — Krut .................................. s> — — — —
Muita räjähdysaineita — Övriga
sprängämnen.................................... D — — — —
Puuvillaa — Bomull .......................... )> — — — —
. Juuti- ym. lankaa — Jute- o. a. garn J> — — 22 10 389
Paperivalmisteita — Papperstillverk-
ningar............................................... — — — — 4 497
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m a t e r i a l s T u o t t e e t  — P r o d u k t e r  — P r o d u c t s
Ulkomaiset raaka-aineet 
ja puolivalmiit 
teollisuustuotteet 
Utländska räämnen och 
halvfabrikat 
Imported raw materials 
and semi-finished 
■products
Yhteensä
Summa
Total
N i m i
B e n ä m n i n g  
Kind of products
Mitta­
yksikkö
Hättenhet
Vnit
Määrä
Mängd
Quantity
Bruttoarvo
Brutto-
värde
Value
1 000 mk '
Määrä
Mängd
Quantify
Arvo 
Värde 
Value 
1000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
218 12 184 218 12 184 Kynttilöitä — Ljus ......................................... t 468 106 407
265 33 803 265 33 803
3 429 2 933 3 429 2 933
Pesusaippua — Byktväl ................................ » 4 408 322 625
392 39 035 392 39 035 Hienosaippua — Fintväl................................ » 491 166 936
2 477 223 854 2 683 237 586 Saippuahiutaleita — Tvalflingor ................... » 102 25 507
— — 109 7 395 Suopaa — Säpa............................................... » 2 446 108 180
Glyseriiniä — Glycerin .................................. 230 30 412
82 9 917, 82 9 917 Kidesoodaa — Kristallsoda .......................... » 714 10 562
Pesujauheita'— Tvättpulver ........................ 4 501 413 993
41 2 017 7 948 128 316 Puhdistuspulveria — Putspulver................... « » 448 21 936
— — 1230 31110 Mäntyöljyä — Tallolja .................................. » 1 796 62 248
1 656 23 972 1 656 23 972 Pikeä — Beck.............•.................................. i> 1 469 22 031
226 2 865 241 3 086 Hartsia — Harts............................................. J> 1 095 46 526
475 40 321 501 41 961 Saippualiuosta — Tvallösning ....................... » 18 823
5 15 504 6 15 848 Synteettisiä pesuaineita — Syntetiska tvätt-
733 55 850 1120 61 374 medel .......................................................... 5) 675 97 327
— 220 — 220 Lysoolia — Lysol ........................................... 32 2 378
• --- 2 416 — 164 432 Erilaisia teknokemiallisia tuotteita — Olika
slag av teknokemiska preparat................. — — 3 438
Sekalaista — Diverse...................................... — — 1429
— — 7 258 32 543 Luujauhoja — Benmjöl.................................. t 1 594 .13 086
— — 210 3 032 Luuliimaa — Benlim...................................... 5> 621 65 414
Luurasvaa — Benfett .................................... » 5Ö9 18 020
Luurouheita — Bengryn................................ » 638 8 589
Liimaluita — Limben .................................... 770 10 500
202 832 1 160172 202 832 1 160172 Superfosfaattia — Superfosfat ....................... » 95 502 834 872
— — 94 852 757 165 Kotkafosfaattia — Kotkafosfat..................... » 186 931 1 523 942
Jauhettua fosfaattia — Malet fosfat ........... » 30 864 232 869
Lwraioiteseofcsia — KonstgödseMandningar .. 96 554 762 282
2 515 32 638 2 515 32 638 Ammoniumsulfaattia — Aminoniumsulfat . .. » 773 16 995
— J-- 53 906 215 873
21800 220 849 21800 220 849
2 455 31 668 2 455 31 668
15 845 201 278 15 845 201 278
— 681 — 8 740
_ — 29 631 38 784 Tervaa — Tjära ............................................. 1,055 42 608
Raakatärpättiä — Räterpentin ..................... » 24 850
Puhdistettua tärpättiä — Renad terpentin .. » 113 7 784
Sysiä — Träkol............................................... m 3 10 365 27 643
Sekalaista — Diverse...................................... — — 553
— — 2 572 1 297 Sysiä — Träkol............................................... m3 1 975 5 398
441 47 788 Dynamiittia — Dynamit................................ t 1 707 309 310
__ — 192 43 939 Nitroselluloosaa — Nitrocellulosa ................. » 494 183 682
__ — 148 30 074 Triniittiä — Trinit .......................................... » 433 39 290
— — 195 7 296 Ruutia — K rut........... ................................... » 7 7 630
2 005 44 799 2 005 44 799- ' Eetteriä — Eter ............................................. » 80 13 052
— — 2 362 26 874 Raivauspommeja — Röjningsbomber........... kpl — st 308 360 10 277
94 4 449 101 4 897 Raivauspommimassaa — Röjningsbombmassa t 3 228
Räjähdvsnalleja — Sprängknallar................. kpl — st 9 665 391 93 890
1102 25 799 1 102 25 799 Käsiaseiden nalleja —■ Knallar för handvapen mille 461108 25 653
1 844 1 844 Haulikonpanoksia — Patroner för hagelgevär kpl — st 399 325 10 382
37 6 020 37 6 020 Pienoiskiväärin panoksia — Patroner för .
miniatvrgevär ............................................. 9 6 129 100 11032
99 17 263 99 17 263 Sytytyslankaa — Stubintrad ......................... — — 64 589
100 13 703 100 13 703 Jlotulitusvälineitä — Fyrverkeripjäser ......... — — 16197
55 12 459 77 22 848 Lakkakollodiumia — Lackkollodium............. t 136 44 964
Glyseriiniä — Glycerin .................................. » 19 4 702
— — — 4 497 Sekalaista — Diverse...................................... — 1 3 539
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Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art
O ro u p s a n d  branches o f  
in d u str y
R a a k a - a i n e e t —  R ä ä m n e n  —  R a w
K i m i
B e n ä m n i n g  
K i n d  o f  ra w  m aterials
Mitta­
yksikkö
Mätt-
enhet
U n it
Kotimaiset — Inhemska 
D o m estic
raaka-aineet 
räämnen 
ra w  m aterials
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
halvfabrikat 
sem i-fin ish ed  p rod ucts
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Arvo 
Värde 
V a lu e  
1000 mk
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Arvo 
Värde 
V a lu e  
1 000 mk
V I10 Tervaa ja pikeä —  Tjära och beck .. t _ __ __
Hauleja —  Hagel................................ » — — 20 3 623
Hylsyjä —  Hylsor .............................. mille — — 11749 25 389
Metalleja —  Metaller .......................... — — — — 11 558
Sekalaista —  Diverse.......................... — — — — 2 015
11 Tulitikkutehtaat —  Tänd- H a a p a a  —  A sp ................................... j* — f* 543 479 100 420 — —
sticksfabriker Kaliumkloraattia —  Kaliumldorat . . , t — — 187 10 004
Fosforia ja fosforihappoa —  Fosfor och
fosforsyra......................................... » — --- . — —
Parafiinia —  Paraffin ........................ » — — — —
Muita kemikaaleja —  Andra kemikalier » — — 23 863
Liimaa —  Lim ................................... 1> — — — —
Peruna- ym. jauhoja — Potatis- o. a.
mjöl ................................................ » — — 39 1828
Paperia ja pahvia — Papper och papp I> — — 524 33 661
Nimilippuja — Etiketter ................... — — — — 15 863
Sekalaista — Diverse.......................... — — — -- - 470
12 Klooritehtaat — Klorfabri- Keittosuolaa — Koksalt...................... t — — — —
ker Kalkkia — Kalk.................................. )) — — 2 710 6 787
Fenolia — Fenol.................................. » — — — —
Suolahappoa — Saltsyra.................... » — — 1608 17 250
Apatiittia — Apatit............................ — — — —
Rikkihappoa — Svavelsyra ............... » — — 3 659 26 599
Karbidia—  Karbid............................ ■ 1> — — 606 16 428
Soodaa — Soda .................................. Ö — — — —
Hiilitetrakloridia — Koltetraklorid . . . 1> — — — *—
Fenyylielohopea-asetaattia — Fenyl-
kvicksilveracetat.............................. D
13 Karbiditehtaat — Karbid- Kivihiiltä ja koksia — Stenkol och koks » __ _ _
fabriker Kalkkia — Kalk.................................. — — 6 381 36 733
Elektrodimassaa — Elektrodmassa . . . » — — — —
Karbidia — Karbid............................ J> — 807 14 518
Fluorisälpää — Flusspat ................... 1) — — .--- —
Rautaa — Järn.................................... » — — 41 1 631
14 Kloraattitehtaat — Klorat- Kaliumkloridia — Kaliumklorid....... 0 — — — —
fabriker Suolahappoa — Saltsyra..................... » — — 105 1 685
Kemikaaleja — Kemikalier ............... • »
16 Suolahappotehtaat —  Sait- Klooria —  Klor ............... ... ................................. J> _ 466 5161
syrefabriker Vetykaasua —  Vätgas ....................... t> — — 16 3 570 \
16 Hiilihappotehtaat —  Koi- Koksia —  Koks .................................................................... » — — — —
syrefabriker Potaskaa —  Pottaska ................................................. )> — — — —
'17 Rikkihappotehtaat —  Sva- Rikkirikastetta —  Svavelkoncentrat . . » — — 64 569 306 948
velsyrefabriker Kuparirikastetta —  Kopparkoncentrat & — — 196 809
Kuparitehtaan jätekaasua —  Avfalls-
gas frän kopparfabriken................. m3 11167 134 — — —
Vettä —  Vatten ............................................................ . . » — — • 9 748 234
18 Lääke- ja teknokemialliset Kim- ja maalajeja —  Sten- o. jordarter '  t — 1847 21 750
tehtaat —  Medioin- och Hartseja —  Hartser........................................................ — — 16 916
teknokemiska fabriker Vahoja — Vax ................................... t> “ “ — — —
Rasvoja, rasvaöljyjä ja rasvahappoja
— Fett, fettoljor och fettsyror . . . . i> — — 370 46 135
S Liima-aineita — Limämnen............... )> — — 30 4 639
Tärkkelysairieita — Stärkelseämnen .. — — 132 8 327
Bensiiniä, bensolia ja petrolia — Ben-
• sin, bensol och petroleum............. » — — 49 1597
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materials . Tuotteet  — Produkte r — Products
Ulkomaiset raaka-aineet 
ja puolivalmiit 
teollisuustuotteet 
Utländska räämnen och 
halvfabrikat 
Im p o r te d  ra w  m aterials  
a n d  sem i-fin ish ed  
p rod u cts
Yhteensä
Summa
T o ta l
Nimi
Benumning 
E i n d  o f  p rod ucts
Mitta­
yksikkö
MAttenhet
U n it
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Bruttoarvo 
Brutto- 
värde 
V a lu e  
1000 mk
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Arvo 
Varde 
V a lu e  
1000 mk
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Arvo 
Värde 
V a lu e  
1 000 mk
49 870 49 870
— — 20 3 623
— — 11 749 25 389 •
— 2 616 — 14174
— 371 — 2 386
__ _: 543 479 100 420 Tulitikkuja —Tändstickor............................ Haat.- läd. 1 h i non 345 769 .457 997— — 187 10 004 Tulitikkusäleitä — Tändstickssplint............. milj. kpl—st 9 327 44 770
55 7 860 55 7 860
161 9211 161 9211
106 7 298 129 8161
47 8 090 47 8 090
34 2 072 73 3 900
— — 524 33 661
— ' --- — 15 863
— 153 — 623
32 540 101 415 32 540 101 415 Elektrolyyttistä klooria — Elektrolvtiskt klor t 36 805 342 466
— _ 2 710 6 787 ■liaustiksoodaa: — Kaustiksoda:
82 12 326 82 12 326 kiinteää. — i fast form .......................... .. 1> 2 736 93 722
— — 1 608 17 250 liuoksena (kuivaa painoa) — i lösning (i torr-
613 3 828 613 3 828 tänkt vikt) ............................................. » 17 491 431 858
— — 3 659 26 599 Suolahappoa — Saltsyra................................ » 1 655 21 004
— — 606 16 428 A. I. V.-liuosta — A. I. V.-lösning................. » 7 150 37 964
183 2 921 183 2 921 Fosfaatteja — Fosfater . . ............................ » 785 39 855
28 3101 28 3101 Kloorifenolaatteja — Klorfenolater............... » 226 39 417
Kalsiumhypokloriittia — Kalciumhypoklorit ,D 2 134 5 960
2 3 263 2 3 263 Trikloretyleeniä — Trikloretvlen ................... J> 696 50 624
Perkloretyleenia — Perkloretylen ................. » 51 5 605
Pulpasaania — Pulpasan................................ » 10 6 738
4121 26 274 4 121 26 274 Kalsiumkarbidia — Kalciumkarbid............... » 6 784. 227 021
— — 6 381 36 733 Kalkkityppeä — Kalkkväve.......................... 1) 962 15 941
454 6 431 454 6 431
— — 807 14 518
15 104 15 104
26 1838 67 3 469
1525 22 123 1 525 22123 Iialiumkloraaltia — Kaliumklorat................. » 903 38 963
— — 105 1685 Kloraattiiäjälidysaineita — Kloratsprängäm-
4 238 4 238 nen .............................................................. » 1 277 89 826
Rikkaruohonhävittämisaineita — Ogräsutrot-
ningsmedel................................................... J> 77 4 276
— — 466 5161 Teknillistä suolahappoa — Telen, saltsyra.. . . )> 1633 17 590
— — 16 3 570
1 503 11 505 1503 11 505 Nesteytettyä hiilihappoa — Flytando kolsyra ,, 1 270 85 868
2 118 2 118
_ __ 64 569 306 948 Rikkihappoa ä 93 %  — Svavelsyra ä 93 % .. 129 489 1 004 378
— — 196 809 •
__ __ 11167 134 __
— — 9 748 234
500 6 694 2 347 28 444 Suuvesiä — Munvatten .................................. 66 57 749
26 2 787 42 3 703 Hammastahnaa ja -pulveria — Tandpasta och
77 22 181 77 22 181 -pulver ........................................................ » 84 96 333
Hius- ja hajuvesiä — Härvatten och parfy-
430 59 837 800 105 972 mer ................. ; ...............•......................... — — 291839
54 5 757 84 10 396 Ihovoiteita — Hudkrämer ............................ t 136 202 760
229 14 551 361 22 878 Muita kosmeettisia valmisteita — Andra kos-
metiska tillverkningar................................ — — 117083
183 8 090 232 9 687 Puhdistusaineita — Rengöringsmedel........... t 2 241 205 731
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Teollisuusryhmä ja -laji
Indusfcrigrupp och -art
Oroups and branches of 
industry
Raaka-a ineet — Räämnen — Raw
Nimi
Benämning 
Kind of raw materials
Mitta­
yksikkö
M&tt-
enhet
Unit
f
Kotimaiset — Inhemska 
Domestic
raaka-aineet 
räämnen 
raw materials
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
halvfahrikat 
semi-finished products
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1000 mk
V I 18 Tärpättiä — Terpentin ...................... t __ __ 49 2 387
Alkoholia —• Alkohol.......................... » — — 1472 73 722
* Muita liuotusaineita — Andra lösnings-
medel ............................................. j> — — 51 4 930
Värejä — Färger ................................ & — — 1 202
Hajusteita ja eteerisiä öljyjä — Par-
fymessenser och eteriska oljor....... 9 — — , 1 493
Sokeria ja siirappia —■ Socker o. sirap » — — 213 27 605
Vesilasia — Vattengläs ' ...................... » — — 400 7 942
Kaustiksoodaa — Kaustiksoda......... » — . — 466 . 13 254
Klooria — Iilor .................................. & — — 1 147 24 510
Soodaa — Soda .................................. 10 — — 13 275
Fosfaatteja — Fosfater...................... 0 — —. — —
Selluloosaa — Cellulosa...................... 0 — — 248 17 117
Viljatuotteita — Spannmäl ............... )> — — 31 1220
Rohdoksia ja kemikaaleja — Droger
och kemikalier ................................ — — — — 37 859
Maksaa ym. elimiä — Lever o. andra
inälvor ........................................... — — 9 352 — —
Männynhavuja — Tallbarr................. t 72 108 — —
Saippua-aineita — Tvälämnen........... —1 ' --- — — 3 550
Sekalaista — Diverse.......................... — — 13 016 — 12 125
Pakkaustarvikkeita — Emballage . . . . 580 160
19 Muovi- ]a puristusaineteh- Fenoleja — Fenoler ............................ t
'
taat — Plast- och press- Karbamidia — Karbamid................... 0 __ — —
massefabriker Kaseiinia — Kasein............................ )> — — 1 164
Formaliinia — Formalin.................... 0 — — 365 10 463
Kemikaaleja — Kemikalier ............. 0 — — 31 1 348
Täyteaineita — Fyllnadsämnen......... 0 — — 131 ' 1548
Sekalaista — Diverse.......................... ✓  _ ~
3 481
20 Muoviteostehtaat — Plast- Fenolipuristusainetta —■ Fenolpress-
varufabriker massa............................*................. t — — 306 46 221
. Karbamidipuristusainetta — Karba- *
midpressmassa ............................... 0 — — —
Muita kertamuoveja — Övriga härd-
plaster ............................................. 0 — — 2 36
Sarvisainetta — Galalit .................... 0 — 70 19 278
Kestomuoveja — Termoplaster......... i *{  m2 — 121 000 13 200
Selluloidia — Celluloid ...................... t — — — —
Metallitarvikkeita — Metalltillbehör .. — — — — 51121
Kumitavaroita — Gummivaror......... — — — — 377
Porsliinivalmisteita — Porslinstillverk-
ningar............................................... — — — — 2 018
Kankaita — Tyger.............................. — — — — 12 629
Värejä ja kemikaaleja — Färger och
kemikalier ....................................... — — — ' --- 294
Sekalaista — Diverse.......................... — — — — 23 311
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m a t e r i a l s T u o t t e e t  — P r o d u k t e r  — P r o d u c t s
Ulkomaiset raaka-aineet 
ja puolivalmiit 
teollisuustuotteet 
Utländska räämnen och 
halvfabrikat 
Im ported raw materials 
and sem ifin ished  
products
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
Yhteensä
Summa
Total
N i m i
B e n ä m n i n g  
K in d  of products
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1000 mk
Mitta­
yksikkö
Mättenhet
Unit
Määrä
Mängd
Quantity
Bruttoarvo 
Brutto- 
värde 
Value 
1 000 mk
8
62
168
46
132
132
2
5
226
457
2
128
112
92
11
67
6
208
102
520
419 
16 000 
20
463
14110
16 450 
23 563
63 825 
13 873 
28 
460
3 609 
10 280 
440
694 930
2 645 
40 155 
19171
17 895 
3 725 
12 769 
257 
6 871 
' 70 
1800
30 241
16 080
85 333
87 803 
800 
5 331 
7146 
1113
18 801
31 671 
4 364
57
1534
219
47
133 
345 
402 
471 
1 147 
239 
457 
250 
31
72
128
112
93
376
98
137
514
102
522 
70 
419 
137 000 
20
2 850 
87 832
21 380
23 765
64 318 
41 478
7 970 
13714
24 510
3 884 
10 280 
17 557
1 220
732 789
9 352 
108 
6195
65 296 
599 331
17 895 
3 725 
12 933 
10 720 
8 219 
1618 
5 281
76 462 
16 080
85 369
19 278 
87 803 
14 000
5 331 
58 267 
1 490
20 819 
12 629
31965 
27 675
Saippuaa ja saippuatuotteita. — Tväl- och
tvälprodukter .........................................
Hedelmä- ja terveyssuolaa— Frukt- o. hälsosalt
Lääkkeitä — Mediciner............... ..................
Leivin jauheita — Bakpulver ........................
Säilömisaineita — Iionserveringsmedel.........
Erilaisia ravintovalmisteita — Diverse nä-
ringsprodukter.............................................
Rehufosfaattia — Foderfosfat .......................
Sinetti- ja pullolakkaa — Sigill- och flasklack 
Mustetta ja leimasinvärejä — Black och stäm-
pelfärger......................................................
Kenkävoiteita — Skokräm............................
Kiilloitusvahaa — Bonvax ............................
Selluloosaliisteriä — Cellulosaklister . . . . ___
Muita liimoja — Andra limarter...................
Öljyjä ja lakkoja — Oljor och lack.............
Nahkavärejä — Läderf ärger..........................
Muita värejä — Andra färger.......................
Tekstiili- ja kenkäteollisuuden tarvikkeita — 
Förnödenhetor för textil- och skoindustrin
Hihnavahaa — Remvax ................................
Liuotusaineita — Lösningsmedel...................
Kyllästys- ja eristysaineita — Impregnerings-
och isoleringsämnen....................................
Jarrunestettä — Broms vätska.......................
Hyönteis- yms. myrkkyjä — Insekt- o. a. gift
Kärpäspyydyksiä — Flugfängare .................
Kasvinsuojeluaineita — Växtskyddsmedel .. 
Erilaisia kemikalioita — Olika kemikalier .. 
Desinfioimisaineita —'Desinfektionsmedel . . .
Glykolia — Glykol .........................................
Kynttilöitä — Ljus .......................................
Muita teknokemiallisia tuotteita — Andra tek-
nokemiska preparat................................
Teollisuussuojeluvälineitä —• Skyddsmedel för
industrin..................................... ............
Valmistuspalkkioita— Beredningslön . . . .
Fenolihartseja: — Fenolhartser:
puristusaineita — pressmassa.....................
liimaa — hm ...............................................
lakkahartseja — lackhartser............... .
Karbamidihartseja: — Kaxbamidhartser:
liimaa — hm ...............................................
Sarvisainetta — Galalit........-.........................
Muita tekoaineita — Övriga konstämnen___
Sähkö-, radio- ja puhehntarvikkeita — Elek- 
triska artiklar, radio- och telefoninaterial.. 
Muita teknillisiä tarvikkeita — Annat tekniskt
material ......................................................
Kierretulppia ja -kansia — Skruvkorkar och
-lock ............. ..............................................
Nappeja — Knappar......................................
Äänilevyjä — Grammofonskivor...................
Kampoja ym. — Kammar m.m.....................
Aurinkolaseja — Solglas ................................
Erilaisia talousesineitä — Diverse hushalls-
artiklar ........................................................
Konttoritarvikkeita — Kontorsartiklar........
Muovisadetakkeja — Plastregnrockar ........
Muovikangasta — Plasttyger........................
Koruja ja leikkikaluja—Smyfcken och leksaker 
Rasioita ja tölkkejä —• Askar och burkar .. 
Sekalaista — Diverse......................................
98163
t 181 40 748
— — 1 665 616
■ t 22 4 855
& 7 . 12136
_ _ 141 239
t 382 15 707
Ö 13 2 739
48 23 216
)> 124 60 624
277 51 867
» 338 96 000
» 1023 79 593
» 54 12 633
» 31 16198
— — 69 539
___ 53 187
t 26 2 538
i> 82 9 271
J> 90 4 929
» 49 6 818
» 309 163 689
pl — st 189 230 1 362
t ' 253 27 208_ 29 502
t 51 9 667
» 570 125 400
» 6 1159
— — 222 275
_ ___ 37 670
— 124
t 298 43125
» 16 1600
1> 4 605
» 353 20 069
» 92 24 769
& 10 1750
— — 361 288
— — 56 029
___ ___ 62 401
- duss. 7 119 529 132 922
pl— st 425 000 24 100
— — 60 566
)1 — st 84 200 4 908
_ _ 75 497
— — 4103
— — 18 800
m2 1 097 846 171 408
m 338 400 130 200
— — 151 687
— — 13 412
— — 110 885
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Teollisuusryhmä ja -laji
Industrigrupp och -art
Qroups and branches of 
industry
Raaka-a ineet — Räämnen — Raw
Nimi
Benämning 
Kind of raw materials
Mitta­
yksikkö
Mátt-
enhet
XJnit
Kotimaiset — Inhemska 
Domestic
raaka-aineet 
räämnen 
raw materials
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
halvfabrikat
semi-finished products
Määrä 
Mängd 
Quantity ,
Arvo- 
Värde 
Value. 
1000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
21 Muut kemialliset tehtaat — Parkitusaineita —■ Garvämnen........... t 1136 6 813 __ _
Övriga kemiska fabriker Vesilasia — Vattenglas ...................... » — — ! — —
Lipeäliuosta — Lutlösning ................. » — — 239 3 035
Tislattua vettä — Destillerat vatien.. » — — 1 015 3 046
Sekalaista —■ Diverse . . . ................. — 204 — 17
VII Nahka-, kumi- yms. teolli-
V
suus — Läder-, gummi-
o. a. d. industri............... 1 345 «98 4 795 496
1 Nahkatehtaat ja nahkurin- Vuotia ja nahkoja: — Hudar o. skinn:
työpajat —■ Läderfabriker sonnin- ja häränvuotia —■ tjur- och
och garverier oxhudar ....................................... t 513 53 563 — —
lehmänvuotia —• kohudar............... » 2 886 349 844 — -- .
mullikan- ja sänkiäisenvuotia —
kvighudar och gräskalvskinn . . . » 3 001 469 916 —
itäintialaisia kipsivuotia — ostindiska
kipshudar .................................. )> ' — — — —
vasikannahkoja — kalvskinn......... kpl —• st 225 440 122 049 — —
hevosenvuotia —■ hästhudar........... » 31 907 51 284 — —
lampaannahkoja —• färskinn ......... 173 255 67 191 — —
vuohennahkoja —■ getskinn . . ....... » 1453 563 — —
'  muita nahkoja —■ andra skinn . . . . — — 1 408 — —
Kasvisparkitusaineita ja -uutteita —
Vegetabiliska garvämnen och -ex-
trakter ............................................. t 308 2 114 428 11979
Synteettisiä parkitusaineita — Synte-
tiska garvämnen ............................ » — — — —
Kromisuoloja — Kromsalter ........; . . » — — — —
Eläin- ja kasvisöljyjä ja -rasvoja —■
Animaliska och vegetabiliska oljor
och fettämnen ........................ . . . . )> — — 56 5 625
Kivennäisöljyjä ja -rasyoja — Minera- 1
liska oljor och -fettämnen............. )) — — 2 111
Muita kemikaaleja —■ Övr. kemikalier » — — 1528 29 285
Värejä —• Färger ................................ » — — 80 Í1 008
Kangasta — Tyg ................................ — — — — 16 644
Sekalaista — Diverse.......................... 31 179
2 Turkistehtaat ja -värjäämöt Turkisnahkoja — Pälsskinn ............... 200 457
— Pälsverksfabriker och Värejä, kemikaaleja ym.— Färger, ke-
-färgerier mikalier m. m............................... — — -- - — 8 372
3 Jalkinetehtaat — Skofabri- Parkkipäallisnahkaa — Logarvat ovan-
ker läder ................................................ j 2 _ f2. — — 368 734 54 225
Kromipäällisnahkaa — Kromovanläder » - - ~ 8 671 158 1 279 371
Lapikasnahkaa — Pjäxläder ............. t — 5 2 378
Vuorinahkaa — Foderläder ............... j2- f 2 — — 2 209 041 145 585
Pohjanahkaa —• Sulläder ................. t — — 1 638 781 598
Kiiltonahkaa — Blankläder............... j2 l 2 — — 352 747 54 352
Turkisnahkoja — Pälsskinn............... — — — — 18 638
Reunoshihnaa — Randremmar......... m — — 2 444 471- 106 543
Tekonahkaa ja nahkapahvia — Konst-
läder och läderpapp ...................... t — — 39 2 747
Päälliskangasta — Ovantyg............... m — — 2 418 1 291
Vuorikangasta — Fodertvg ............... » — — 537 994 87 056
Huopaa — F ilt.................................... » — — 15 988 18 695
Kumipohjia ja -levyä — Gummisulor f  paria-par — —- 71 736 13 447
och -plattor ..................................... \ * '--- — 73 24 417
Kumikorkoja —■ Gummiklackar ....... paria-par — — 1 364 754 46 202
Kumiteriä —• Förskor av gummi . . . . » •--■ — 95 000 48 560
Puupohjia ja -korkoja — Träsulor och
-klackar ........................................... » — — 811 680 28 278
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materials Tuotteet  — Produkter  — Products
Ulkomaiset raaka-aineet 
ja puolivalmiit 
teollisuustuotteet 
Utländska räämnen ocb 
halvfabrikat 
Imported raw materials 
and semifinished 
products
Yhteensä
Summa
Total
Nimi
Benämning 
Eind of products
Mitta­
yksikkö
H&ttenhet
Vnit
Määrä
Mängd
Quantity
Bruttoarvo 
Brutto- 
värde 
Value 
1000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
49 862 1185 7 675 Kasvisparkitusuutetta — Vegetabiliskt garv-
849 11 140 849 11 140 extrakt ........................................................ t 113 • 18 692
— — 239 3 035 Vetysuperoksidia ä 30 % — Vätesuperoxid k
— — 1 015 3 046 30 % ............................................................ 0 86 8 458
— ■ 998 — 1219 Vesilasiiiuosta — Vattenglaslösning ............. » 1 941 19 602
Metasilikaattia — Metasilikat ....................... » 375 7 332
Peittausainetta — Betningsmedel ................. » 23 1 282
4 214 525 10 355 119 18 017 169
Pohja- ja sisäpohjanahkaa — Sul- och bind-
sulläder........................................................ » 2 690 1 166 280
1 613 262 321 2126 315 884 Reunoshihnanahkaa — Randremsläder ........ » 66 38 564
1 974 347 087 4 860 696 931 Lapikasnahkaa —• Pjiixläder ........................ s> . 15 7 868
Plattinahkaa — Plattläder............................ & 41 22 002
133 27 642 3134 497 558 Mänttinahkaa — Mäntläder .......................... T> 106 52 498
Konehihnanahkaa — Maskinremsläder.......... » 14 9 997
167 34 986 167 34 986 Kromivaljasnahkaa — Kromgarvat körred- 36 20 899
__ __ 225 440 122 049 skapsläder ................................................... u 2- f 2 266 812 40 875
31 819 74 321 63 726 125 605 Parkkipäällisnahkaa — Logarvat ovardäder .. 1> 2 111 367 227 412
607 966 268 946 781 221 336 137 Kromipäällisnahkaa — Kromovanläder........ » 11 046 550 1 386 029
74 034 40 127 75 487 40 690 Kiiltonahkaa — Blankläder ........................... J> 554 109 88 657
__ 4 571 __ 5 979 Haljasta — Spalt ....................................... » 2 360 516 115 642
Vuorinahkaa —• Foderläder ........................... 51812 4 040
Lammasnahkaa — Färskinn........................... » 3 432 779 307 495
2 418 139 806 3154 153 899 Sekalaisia nahkoja — Skinn av olika slag . . . — — 2 169
Turkislammasnahkaa — Pälsfärskinn........... kpl — st 85 271 117 291
401 30 233 401 30 233 Työkintaita — Arbetshandskar ..................... paria - par 567 278 103 278
198 34 443 198 34 443 Muita käsineitä — Övriga handskar ........... 299 537 166 793
Lapikkaita ja saappaita — Pjäxor och stövlar » 16 075 31 815
Muita jalkineita — Övriga skodon............... j> 100 118 74 975
367 38 871 423 44 496 Saapasvarsia — Stövelskaft .......................... 117 877 58 839
Valjaita — Seldon ......................................... — — 36 650
109 6 903 111 ' 7 014 Turkkeja ja nahkapukuja— Pälsar och läder-
2 127 89 899 3 655 119184 kostymer .................................................... kpl — st 8 568 69 930
176 60 718 256 71 726 Villoja ja karvoja — UH och här ............... t 77 15 003
— 2 406 — 19 050 Liimalappuja — Limläder.............................. f> 620 4 567
__ 10 050 __ 41 229 Liimaa — Lim ............................................... & 78 14 707
Nahkajätteitä — Läderavfall......................... — — 5 952
Sekalaista — Diverse ...................................... — — 12 430
Valmistuspalkkiota — Beredningslön........... — — . 61 996
/ _ 41 583 __ . 242 040 Värjättyjä ja muokattuja nahkoja — Färgade
och bearbetade skinn ................................ — __ 380 280
— 23 557 — 31 929 Jätevillaa — Ullavfall.................................... — __ 1 371
Valmistuspalkkiota — Beredningslön . . . . . . . — — 50 064
23 646 3 355 392 380 57 580 Miesten kenkiä — Herrskodon ..................... paria - par 562 421 942 193
658 626 112 939 9 329 784 1 392 310 Naisten i> — Dam » ..................... & 1 555 685 2 381 242
— — 5 2 378 Poikain ja- tyttöjen kenkiä — Skodon för gos-
845 095 45 002 3 054 136 190 587 sar och flickor ........................................... » 195 018 221 710
2 1014 1 640 782 612 Lasten kenkiä —■ Skodon för barn............... » 341 831 223 090
— — 352 747 54 352 Miesten saappaita — Stövlar för män......... » 198 780 512 969
— — — 18 638 Naisten » — n » kvinnor'... j> 139 869 281 749
80138 3 663 2 524 609 110 206 Lasten » — » i> barn ........ » 3 914 4 737
Yleiskenkiä n:o 41—47 — Standardskodon .. 69 497 126 827
--- , — 39 2 747 » » 34—40 — j> » 133 325 209183
19 490 21 503 21 908 22 794 » » 28—33 —- » » 60110 75 895
23 526 7 618 561 520 94 674 Lapikkaita — Pjäxor...................................... » 4 861 10 908
27 882 40 065 43 870 58 760 Kangaskenkiä — Skodon av tyg ................. » 39 393 33 878
14 899 4 609 86 635 18 056 Aamukenkiä ja sannikkaita — Tofflor och
426 '173 356 499 197 773 sandaler ....................................................... 541 456 446 404
1 364 754 46 202 Kumiteräsaappaita — Gummiförskostövlar .. » 88 227 109 176
— — 95 000 48 560 Huopasaappaita — Filtstövlar....................... » 151160 248 547
Urheilukenkiä — Sportskodon....................... & 64 978 65 809
— — 811 680 28 278 Palloja — Bollar............................................. — — 38 304
Teollisuustilasto v. 195Z.
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Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art
G r o u p s  a n d  b r a n c h e s  o /  
i n d u s t r y
. R a a k a - a i n e e t —  R ä ä m n e n  —  R a w
N i m i
B e n ä m n i n g  
K i n d  o /  r a w  m a t e r i d l t
Mitta­
yksikkö
Mätt-
enhet
U n i t
Kotimaiset —  Inhemska 
D o m e s t i c
raaka-aineet 
räämnen 
r avo m a t e r i a l e
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
halvfabrikat 
s e m i - f i n i s h e d  p r o d u c í s
Määrä
Mängd
Q u a n t i t y
Arvo 
Värde 
V a l u e  
1 000 mk
Määrä
Mängd
Q u a n t i t y
Arvo 
Värde 
V a l u e  
1 000 mk
VII 3 Lankaa ja tekstiilinauhaa — Garn och •
och textiiband ................................ — — — — 28 827
Sekalaista — Diverse.......................... — — — — 243 593
4 Valjas- ja nahkateostehtaat Konehihnanahkaa —  Maskinremsläder t _ _ 13 8 915
' — Seldons- och lädervaru- Mänttinahkaa — Mäntläder........................... » — — 128 62 467
fabriker Plattinahkaa — Plattläder.............................. 9 — — 90 47 646
Kromivaljasnahkaa —  Kromgarvat sei-
tygsläder ........................................................................ » — — 38 19 556
ParkkipääUisnahkaa —  Logarvat ovan-
läder ........................................................... .......................•. j2 — f2 — — 392 988 40 259
Kromipäällisnahkaa— Kromovanläder » — — 1 874 731 192 893
Lammasnahkaa —  Färskinn ....................... » — — 1 352 432 124 772
Kaljasta — • Spalt ........................................................ 9 — — 911196 37 975
Muita nahkoja —  Andra skinn ................. — — — — 15 114
Turkisnahkoja —  Pälsskinn............... — — — — 44 663
Pegamoidia ja muovia —  Pegamoid
och plast ........................................ — — — — 41 696
Pahvia ja paperia —  Papp och papper t — — 190 16 017
Kangasta —  Tyg ........................................................ . m — — 279 490 81 321
Lankoja —  Träd ............................. : ...................... — — — — 12 791
Solina, vetoketjuja ja metallitavaraa
—  Spännen, blixtläs och metallvaror — — — — 60 501
Kemikaaleja ja värejä —  Kemikalier
och färger ....................................... — — — — 1 492
Sekalaista —  Diverse.............................................. 732 29 562
5 Kumita varatehtaat —  Gum- Raakakumia —  Rägummi................................. t
mivarufabriker Regeneroitua kumia ja kumijätteitä —
Regenererat gummi o. gummiavfall ' » 118 6 328 10 1923
Synteettistä kumia— Syntetiskt gummi » — — — —
Kutomatuotteita —  Textilvaror.............. — — — — 384 318
Liuotusaineita —  Lösningsämnen . . . . t . • — 92 5 703
Kemikaaleja ja mineraaleja — Kemi-
kalier och mineralier...................... » — — 1937 98 774
Kumimaitoa — Gummimjölk............. 9 — — — —
Sekalaista — Diverse.......................... 619 302 430
6 Kumitavarakorjaamot — Raakakumia, kangasta, kumiliimaa ym.
Reparationsverkstäder för — Rägummi, tyg, gummilim m. m. — — — — 39 436
gummivaror
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materials Tuotteet  — Produkte r — Products
Ulkomaiset raaka-aineet 
ja puolivalmiit 
teollisuustuotteet 
Utländska räämnen och 
halvfabrikat 
Imported raw materials ' 
and semi-finished 
products
Yhteensä
Summa
Total -
N i m i
Benämning 
Kind of products
Mitta­
yksikkö
M&ttenhet
Unit
Määrä
Mängd
Quantity
Bruttoarvo 
Brutto- 
värde 
Value 
1 000 mk.
Määrä
Mängd
Quantity
Ano 
Varde 
Value 
1000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1000 mk
Kintaita — Päshandskar .............................. paria - par 378 100
__ 5 568 — 34 395 Sekalaista — Diverse..................................... — — 27141
— 28 671 — 272 264 Valmistuspalkkiota — Beredningslön ......... — — 4 718
1 536 14 9 451 Rohkeita —• Dragremmar .............................. paria - par 44 004 33 397
3 952 131 63 419 Mäkivöitä — Hindertyg ................................ kpl — st 12 204 28 916
— — 90 47 646 Siloja — Selar ................................................. » 3 834 16 625
Suitsia ja päitsiä — Tömmar ....................... 46 558 24 893
__ — 38 19 556 Sitolkkia — Selbägar...................................... » 13 424 27 752
Länkipatjoja. — Rankdynor.......................... D 36 779 27 548
5 781 770 398 769 41 029 Muita valjasteoksia — Seldon .av annat slag — — 42 086
6 462 1026 1 881193 193 919 Reunoshihnaa — Randremmar ..................... — — 63 462
350 174 22 609 1 702 606 147 381 Kone » — Maskin » ..................... — — 9 366
— — 911196 37 975 Muita hihnoja — Andra remmar ................. kpl — st 280 475 37 836
— 53 — 15167 Teknillisiä nahkateoksia — Tekniska läder-
— •--- — 44 663 artiklar........................................................ — — 34 660
Selkäreppuja —■ Ryggsäckar.......................... kpl — st 83 503 46138— 14 056 — 55 752 Vöitä — Bälten............................................... 176 163 33 806
— — • 190 16 017 Työkintaita — Axbetshandskar ..................... paria - par 635 540 115 780
19 840 6 569 299 330 87 890 Muita käsineitä — Handskar av annat slag » 257 466 169 568
— 349 — 13 140 Nahkatakkeja yms. — Läderrockar o. a. d... — — 121 090
Turkkeja — Pälsar......................................... kpl — st 9 201 116 023
— 25 873 — 86 374 Naisten käsilaukkuja — Damhandväskor . . . » 163 035 235 215
Ostoslaukkuja — Inköpsväskor..................... t> 75 301 67 659
— 17 — 1 509 Matkalaukkuja — Resväskor........................ » 96 638 84 782
— 2 042 — 32 336 Muita laukkuja — Andra väskor ................. ti 51 604 13 910
Salkkuja — Portföljer.................................... » 97 863 120 317
Lompakoita ja kukkaroita — Plänböcker och
portmonnäer ............................................... » 156 660 29 641
Jalkineita — Skodon..................................... paria - par 33 658 34 284
Saapasva-rsia — Stövelskaft .......................... » 9 022 4 562
Koteloita — Askar.......................... .............. — — 5 964
Sekalaista —■ Diverse..................................... — — 73 332
Korjauksia — Repaxationer.......................... — — 1 819
Valmistuspalkkiota —• Beredningslön........... 10 448
4162 1 102 078 4162 1 102 078 Kalosseja —■ Galoscher .................................. paria - par 75 536 30 353
Päällyskenkiä — Ytterkängor ....................... » 220 799 144 684
27 2 009 155 10 260 Urheilukenkiä — Sportskodon....................... o 1 233 735 448 546
20 5 600 20 5 600 Kumisaappaita —• Gummistövlar ................. » 1 808 600 1118110
— 603 476 — 987 794 Muita kumi jalkineita —• Andra gummiskodon » 568 207 281 320
785 38 641 877 44 344 Sadetakkeja, sukeltajapukuja ym. — Regn-
rockar, dykardräkter m. m......................... t 135 138 071
2 934 246 720 4 871 345 494 Kumikorkoja ja -pohjia — Gummiklackar och
59 9 709 59 9 709 -sulor........................................>................... -paria- par 1 574 275 61115
— 38 040 — 340 989 Polkupyörän ulkorenkaita — Cykelringar, yttre kpl — st 614 415 244 586
- Polkupyörän sisärenkaita — Cykelringar, inre » 517 905 78 124
Auton ulkorenkaita — Bilringar, yttre ........ )> 120 775 998 187
Auton sisärenkaita — Bilringar, inre ........ 0 85 941 94 071
Käyttö- ja kuljetushihnoja — Drift- och
transportremmar.......................................... t 609 432 415
Teloi, kumituotteita — Tekn. gummiartiklar — — 621139
Letlcuja — Slangar......................................... t 288 - 110 862
Lattiapäällysteitä — Golvbeläggningsmaterial 1 423 193 633
Kumileluja ja latex-tuotteita — Gummilek-
saker och latex produkter ........................ — — 93 056
Sekalaisia kumituotteita — Diverse gummi-
produkter......... .......................................... — — 37 964
Kumipalloja — Gummibollar....................... tus. - duss. 16 686 13 607
Kumikorjauksia — Gummireparationer........ _ _ 256 678
_ 36 638 — 76 074 Teknillisiä kumituotteita — Tekniska gummi-
artiklar ........................................................ — — 1283
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Teollisuusryhmä ja -laji
Industrigrupp och -art
Cfroups a n d  branches o f  
in d u stry
Raaka-a ineet — Räämnen — Raw
Nimi
Benämning
K i n d  o f ra w  m aterials
\
Mitta­
yksikkö
Mätt*
enhet
U n it
Kotimaiset — Inhemska 
D o m estic
raaka-aineet 
räämnen 
ra w  m aterials
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
halvfabrikat 
s e m if in is h e d  p rod ucts
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Arvo 
Värde 
V a lu e  
1 000 mk
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Arvo 
Värde 
V a lu e  
1 000 mk
VII 7 Harja- ja sivellintehtaat — Harjaksia, jouhia ym. — Borst,' tagel
Borst- och penselfabriker m. m..................................... ............. — — 17 118 — —
Tarvepuuta — Trävirke ..................... — — — — 10 626
• Sekalaista — Diverse ........................... = — — — — 14 640
8 Jouhikehräämöt — Tagel- Jouhia — Tagel ................................. t 2 863 — \ _
spinnerier Karvoja — H är................................... 12 840 — —
Sekalaista — Diverse.......................... — — 309 — —
VIII Kutoma- ja vaatetustavara-
teollisuus — Textil- och , !
beklädnadsindustri ___ 465 452 14 722 427
1 Pellavanpuhdistuslaitokset Pellavan- ja hampunvarsia — Lin- och
— Linskäkterier hampstänglar ....... ■......................... t 125 1 954
2 Villatehtaat — Yllefabriker Villaa — U ll ....................................... » 121 59 032 _ _
Villahahtuvia — Ullkamband ........... » — — — —
Sillaa — Cellull.................................... » “ -- — 783 190 315
Sillahahtuvia — Cellullkamband........ » — . -- 393 123 963
Nylonhahtuvia — Nylonkamband . .. » , — — — ^---
Lumppuja: — Lump:
a) villakudinlumppuja —• stickylle-
lump ........................................... » 490 89 442 --- —
b) villavaatelumppuja —klädeslump » 32 2 258 — —
c) muita lumppuja — övrig lump .. » 655 41 174 — —
Karvoja — Nöthär ............................ » 2 135 — —
Kehruu jätteitä — Spinnavfall........... » 125 10 734 — ■ —
Asiakkaiden raaka-aineita —• Kunder-
nas räämnen................................... » 238 — — —
Kutomossa kävtetty omassa kehrää-
mössä valmistettua: —• I väveriet an-
vänts, i egen fabrikation framställt:
1 a) karstalankaa — kardgarn......... » — — 3 800 —
b) kampalankaa — kamgarn......... » — — . 1 140 —
c) sillalankaa — cellullgarn........... i) — — 214 —
Ostettua: — Inköpt:
a) karstalankaa — kardgarn......... » — — 15 11 347
b) kampalankaa — kamgarn......... » — — 152 243 231
c) sillalankaa — ■ cellullgarn .............. » — — — —
d) puuvillalankaa —  bomullsgarn . . — — 70 36 767
e) säteriä —  konstsilkegarn ............ » , --- — 147 92 735
f) effektilankaa —  effektgarn ......... kg — — 372 424
Väriaineita —  Färgämnen ..................... » — — 306 239
Kemikaaleja —  Kemikalier ................... t — 731 28 598
Kehruurasvoja —  Spinnoljor ................ — — 107 7 912
Tärkkelys- ja liima-aineita — Stärkelse-
och limämnen......................................... » — 78 13 008
3 Puuvillatehtaat —  Bom- Puuvillaa —  Bomull .....................! . .  . . » — — _ —
ullsfabriker Sillaa — Cellull.................................... * » — — 1 883 400 839
Kehruujätteitä — Spinnavfall........... > 323 50 268 — —
Kutomossa käytetty, omassa kehrää-
mössä valmistettua: —  I väveriet an-
vänts, i egen fabrikation framställt:
a) puuvillalankaa —• bomullsgarn . . » — 8 216
b) sillalankaa —  cellullgarn.............. )> — — 471 —
c) sekalankaa —  blandgarn.............. » — — ' 699 —
Ostettua: —  Inköpt:
a) puuvillalankaa —  bomullsgarn . . )> — — — —
b) säteriä —  konstsilkegarn ............ » — — 121 77 919
c) sekalankaa —  blandgarn.............. kg — — — —
Värejä ja kemikaaleja —• Färger och
kemikalier ................................................ t — — 352 13 613
Viimeistelyaineita —  Appreturämnen 153 12 927
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m a t e r i a l s T u o t t e e t  — F r o d u k t e r  — P r o d u c t s
Ulkomaiset raaka-aineet 
ja puolivalmiit 
teollisuustuotteet 
Utländska räämnen och • 
halvfabrikat 
Im p o r te d  ra w  m a terials  
a n d  sem i-fin ish ed  
p rod u cts
Yhteensä
Summa
T ota l
N i m i
B e n ä m n i n g  
K i n d  o f  p rod ucts
Mitta­
yksikkö
Mättenhet
U n it
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Bruttoarvo 
Brutto- 
värde 
V a lu e  
1 000 mk
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Arvo 
Värde 
V a lu e  
1 000 mk
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Arvo 
Värde 
V a lu e  
1 000 mk
•
H a r jo ja ,  siveltimiä ym.- —■ Borstar, penslar
— 51 090 — 68 208 m. m.............................................................. —■ — 319 558
— — — 10 626
— 17 477 — 32 117
5 2 002 7 2 865 J o u h ia  —  Tagel ...................................................... t 18 7 980
5 360 17 . 1200
— — — 309
14 551116 29 738 995 57 350 119
P e l la v a a  —  Lin ...................................................... » 5 1688
— — 125 1 954 Hamppua —■ Hampa ..................................... » 1 374
Rohtimia —  Blär .................................................. » 16 2 570
Valmistuspalkkiota —  Beredningslön............. — — 3 668
2 176 1 615 815 2 297 1 674 847 K a r s t a la n k a a : —  Kardgarn:
2 077 2 086 053 2 077 2 086 053 a) omaan käyttöön —  för eget behov . . . . t 3 913 —
1 318 784 190 633 b) myytäväksi —  tili försäljning ............. » 724 447 905
11 3 860 404 127 823 c) palkkakehruuta — lönspänad............... » 213 ' 59 092
21 • 22 191 21 22 191 Villakampalankaa: —• Ullkamgarn:
a) omaan käyttöön —■ för eget behov . . . . » 1207 —
b) myytäväksi —  tili försäljning ............. »> 1 042 1 377 266
731 248 423 1 221 337 865 c) palkkakehruuta —  lönspänad................. » 13 3 842
52 11 913 84 14171 Sillakampalankaa: —  Cellullkamgarn:
190 56 375 845 97 549 a) omaan käyttöön — för eget behov . . . . » 214 —
— — 2 135 b) myytäväksi —  tili försäljning ............. » 29 15 426
— — 125 10 734 Kankaita sisältäen pääasiallisesti ja jäljentäen:
—  Tyger innehällande huvudsakligen och
12 — 250 . --- imiterande:
villaa —  ull ......................................................... »> 4 690 7 824 769
sillaa —■ cellull.................................................... » 137 179135
säteriä —  konstsilke......................................... » 163 287 240
— 3 800 — puuvillaa —• bomull ............................. » 116 83 864
— — 1 140 — Konehuopaa — Maskinfilt ............................ » 133 276 291
— — 214 — Muita huopia — Andra filtar ...................... kpl — st 97 819 150 549
Flokkia — Flock............................................. t 212 14 893
— •--- 15 11 347 Tilkkeitä — D rev ........................................... » 84 3 674
388 605 305 540 848 536 Värjäystä ja vanutusta — Färgning och valk-
15 9196 . 15 9196 ning.............................................................. — — 55 015
173 88 810 243 125 577
11 8 101 158 100 836
6136 10 595 6 508 11 019
173 290 146 410 173 596 146 649
1083 44 453 1814 73 051
131 12 783 238 20 695
8 1 432 86 1*4 440
12 578 2 948 603 12 578 2 948 603 P u u v i l la la n k a a : —  Bomullsgarn:
9 2 630 1892 403 469 a) omaan käyttöön — för eget behov . . . . t 9 012 —
— — 323 50 268 b) myytäväksi —  tili försäljning ............. » 3 350 1 566 732
Sillalankaa: —  Cellullgarn:
a) omaan käyttöön —  för eget behov . . . . » 457 —
b) myytäväksi —  tili försäljning ............. » 131 88 611
.—: — 8 216 — Sekalankaa: —  Blandgarn:
— — 471 — a) omaan käyttöön —  för eget behov . . . . » 32 —
— — 699 — b) myytäväksi —  tili försäljning ............. » 719 335 927
Ompelulankaa —  Svträd........... .................... » 185 245 972
78 80 630 78 . 80 630 Puuvillakankaita —• Bomullstyger ................. » 8 345 6 776 060
136 86 712 257 164 631 Sillakankaita —■ Cellulltyger.............................. » 424 408 011
750 '  752 750 752 Säterikankaita —  Konstsidentyger............... » 348 465 101
Sekakankaita (puuvilla-, silla-, säteri-) —
956 168 311 1 308 181 924 Blandtyg (bomull-, cellull-, konstsilke-) . .. » 71 94 995
277 20 032 430 32 959 Vanua — V add............. ................................. » 226 33 960
Trasselia — Trassel ................................... » 34 2 694
Sekalaista — Diverse...................................... — . — 41
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Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art
Oroups and branches of 
industry
Raaka-aineet — Räämnen — Raw
]ST i m i
Benämning 
Kind of raw materia!s
Mitta­
yksikkö
Mätt-
enhet
Unit
Kotimaiset — Inhemska 
Domestic
raaka-aineet 
räämnen 
raw materials
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
halvfabrikat 
semi-finished 'products
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
VIII 4 Pellavatehtaat — Linnefab- Pellavaa — L in ................................... t 156 19 702
riker Rohtimia — B lär................................ t> 572 34 702 — —
Juutia — Jute ................................... » — — — —
Sisalia — Sisal ....... ............................ » — — — —
Kehruupaperia — Spinnpapper......... j> — — 529 30 176
Kutomossa käytetty, omassa kehrää-
mössä valmistettua: —■ I väveriet an-
vänts, i egen fabrikation Iramställt:
a) pellavalankaa — lingarn........... j> — — 787 _
b) juutilankaa — jutegarn............. » — — 97 —
cl paperilankaa — pappersgarn . . . » — — 43 —
Ostettua: — Inköpt:
pellavalankaa — lingarn................. t> — — — —
puuvillalankaa — bomullsgarn . . . . t> — — 102 49 357
Valkaisuaineita — Blekmngsämnen .. » — — , 87 3 427
Kehruurasvojä — Spinnoljor............. » . — — — —
Tärkkelysaineita — Stärkelseämnen .: » — — 3 394
5 Tekokuitutehtaat — Konst- Sulfiittiselluloosaa —  Sulfitcellulosa .. » _ "10 691 572 189
fiberfabriker Kaustiksoodaa — Kaustiksoda......... » — — 8 685 238 107
Rikkihappoa — Svavelsyra ............... — — 13 612 127 560
Rikkiä — Svavel ................................ » — — — —
Glaubersuolaa — Glaubersalt............. )> — — 40 499
Rikkihiiltä — Kolsvavla..................... » • . --- — 12 861
Puuhiiltä — Träkol ............................ m3 — — 4 930 24 106
Kemikaaleja — Kemikalier ............... t — — \ —
6 Silkki-, puuvilla- ja villa- Säteriä — Konstsilkegarn................... _ _ 330 235 536
kutomot — Siden-, bom- Puuvillalankaa — Bomullsgarn......... p — — 159 86179
ulls- och ylleväverier Sillalankaa — Cellullgarn ................... — — 83 47 677
Villalankaa — Ullgarn ....................... — — 49 40 461
Pellavalankaa — Lingarn.................... — — — —
Muuta lankaa — Annat garn ........... — — — —
Värejä ja kemikaaleja — Färger och
kemikalier ....................................... — — ---- ■ — 8 808
Kankaita ja nauhoja — Tyger o. band — — — — 3 849
Sekalaista — Diverse..........................
/
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7 Nauhakutomot ja nyörin- Villa-, puuvilla-, juuti-, säteri- ym. Iän-
punomot — Bandväverier kaa'— Ull-, bomulls-, jute-, konst- i
och snörmakerier silke- o. a. garn .............................. t — — 225 144 718
Kumilankaa — Gummiträd............... ,> ___ ___ ___ ___
Kankaita — Tyger.............................. m — — 51 846 6 895
Nahkaa — Läder ................................ ___ ___ ___ ___ 2 768
Hakasia, solkia ja silmukoita —  Hakar,
spännen och märlor ..................................... ___ — ___ ___ 6 271
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier
och färger ................................................................ — — — — 562
Sekalaista —  Diverse........................................... — — — — 1 014
8 Matto- ja nukkakangaskuto- Erilaisia lankoja — Garn av olika slag t 69 41 236
mot — Matt- och plyseh- Karvoja —  Här ....................................................... » 13 2 273 —
vaverier Sillaa — Cellull.......................................................... » — — 5 1 029
Sisalia — Sisal .......................................................... t> — — 3 786
Värejä ja kemikaaleja — Färger och
kemikalier ....................................... — — — —
Sekalaista—■ Diverse . ........................ — — 454 — 1 055
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materials Tuotteet  — Produkter — Products
Ulkomaiset raaka-aineet 
ja puolivalmiit 
teollisuustuotteet 
Utländska r&ämnen och 
halvfabrikat 
Imported raio materials 
and semi-fintihed 
Products
Yhteensä
Summa
Total
ß
Nimi
Benämning 
Kind oi products
Mitta­
yksikkö
M&ttenhet
Vnit
Määrä
Mängd
Quantity
Bruttoarvo
Brutto-
värde
Value
1 000 mk *
Määrä
Mängd
QuantUy
Arvo 
Värde 
Value 
1000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1000 mk
703 150 460 859 170 162 Pellavalankaa: — Lingarn:
.
413 47 014 985 81 716 a) omaan käyttöön — för eget behov . . . . t 787 — :
95 7 850 95 7 850 b) myytäväksi — tili försäljning ............. » 477 299 259 ,
125 17 750 125 17 750 Juutilankaa: — Jutegarn:
— • --- 529 30176 a) omaan kävttöön — för eget behov . . . . t> 87
b) myytäväksi — tili försäljning ............. t> 2 517
S Paperilankaa: — Pappersgarn:
a) omaan käyttöön — för eget behov___ f> 43 / ---
— — 787 — ' b) myytäväksi — tili försäljning ............. f> 488 76 977
— — 97 — Sisallankaa: — Sisalgarn:
— — 43 — myytäväksi — tili försäljning ................... i> 114 26 272 •
Pellavakankaita — Linnetyger...................... » 738 657 434
48 20 330 48 20 330 Puuvillakankaita — Bomullstyger ............... D 73 53 821
— — 102 49 357 Juutikankaita — Jutetyger .......................... J> 90 35115
' 27 923 114 4 350 Paperikankaita — Papperstyger ................... » ’ 40 12 857
6 465 6 465 Tilkkeitä — D rev ........................................... J> 176 11182
20 1173 23 1 567 Puuvillapunosta — Bomullssnodd ............... — 3 329
10 691 572 189 Sillaa — Cellull............................................... '  t 8180 1 930 269
__ __ 8 685 238 107 Säteriä — Konstsilkegarn ............................ » 1097 711168
__ — 13 612 127 560 Pesusieniä — Tvättsvamp ............................ 1 201 061 13 192
3 611 106 848 3 611 106 848 Glaubersuolaa — Glaubersalt........................ t 1 374 9 480
— — 40 499
— — 12 861
— — 4 930 24 106
7 388 7 388
277 222 783 607 458319 Säterikankaita — Konstsidentyger .. i ......... m 3 955 520 1 110 941
151 83 530 310 169 709 Puolisilkkikankaita — Halvsidentyger......... » 358 223 95 001
30 18 902 113 66 579 Puuvillakankaita — Bomullstyger ............... 1 012 257 165 136
40 41 257 89 81 718 Villakankaita — Ylletyger ............................ D 104 096 75172
27 14 320 27 14 320 Sillakankaita — Cellulltyger.......................... 1> . 348 421 29 192
8 9 836 8 9 836 Huonekalukankaita — Möbeltyger ............... 61159 59 323
Jouhikankaita — Tageltyg............................ » 54 307 8 265
— 16 181 — 24 989 Muita kankaita — Övriga tyger................... » 267 246 50 007
— — __ 3 849 Liinoja^— Dukar ........................................... •— — 22 754
— — __ 93 Ikkunaverhokankaita — Gardintyger........... m 53 093 22 272
Huopia ja peitteitä — Filtar och täcken . . . . — — 10196
Puseroita,hameita yms.—• Blusar, kjolar o.a.d. — — 26 849
. Nauhaa — Band............................................. Hl 2 070 350 18 947
Sekalaista — Diverse..................................... — — 4157
Valmistuspalkkiota — Beredningslön....... :. ”■— 6 258
Nauhaa, nyöriä ym. — Band, snören m. m. .. _ ---‘ 508 698
Kengännauhoja — Skosnören ........................ krossia-gross 61 015 30199
35 25 899 260 170 617 Korsetteja ja kumikankaita — Korsetter och
41 32 749 41 32 749 gummityger ................................................. — — 15 426
— — 51 846 6 895 Valmistuspalkkiota — Beredningslön ........... — — 4 298
— — — 2 768 Sekalaista — Diverse ..................................... — 73
— 4 610 — 10 881
__ 3 060 _ 3 622
— 440 — 1 454
423 49 424 492 90 660 Maitoja — Mattor ......................................... 178 089
1 172 14 2 445 Huonekalukankaita —1 Möbeltyger ............... m 86 798 48 620
— __ 5 1029 Sälekudosta — Spjälväv .............................. m2 18 442 2 490
— — 3 786 Sekalaista — Diverse..................................... — — 4 058
10 1 324 10 1324 •
— — — 1 509
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T au lu  4. v . 1952.
Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art
Q ro u p s a n d  branches o f  
In d u stry
Raaka-aineet — Räämnen — Raw
Nimi
Benämning 
E in d  o f rau) m aterials
"\
Mitta­
yksikkö
Mätt-
enhet
XJnit
Kotimaiset — Inhemska 
D o m e stic
raaka-aineet 
räämnen 
raw  m aterials
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
halvfabrikät
sem i-fin ish e d  p rod ucts
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Arvo 
Värde 
V a lu e  
1 000 mk
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Arvo 
• Värde 
V a lu e  
1 000 mk
VIII 9 Köysitehtaat— Repslage- Hamppua ja hamppurohtimia — Ham-
rier pa och hampblär............................ t — — —
Pellavaa ja pellavarohdinta —• Lin
och linblär....................................... i> — — 57 8 528
Sisal- ja manillakuitua — Sisal- och
manillafiber..................................... » — — — —
Puuvillalankaa — Bomullsgarn......... kg . — \  „ 1 110 478
Kookoslankaa — Kokosgarn............. t — — — —
Viimeistely aineita — Appreturämnen » — — 96 3 599
10 Trikootehtaat — Trikäfab- Kampalankaa — Kamgarn................. » — — 361 470 120
riker Karstalankaa — Kardgarn................. » — 429 194 421
Puuvillalankaa — Bomullsgarn......... » — — 1 572 772 515
Säteriä — Konstsilkegarn ................. » — — 341 ’ 227500
Nylonlankaa —• Nylongarn ................ » — — — —
Sekalankaa: —• Blandgarn:
villasta ja sillasta — av ull o. cellull kg — — 95 490 60 110
puuvillasta ja sillasta —• avbomull
och cellull .................................... » — — 481 305 206 717
y Muuta lankaa —■ Annat garn ........... — — — — 7 500
Ompelulankaa — Syträd ................... — — — — 34 402
Kankaita — Tyger.............................. — — — — 146 373
Nauhaa ja pitsiä — Band och spetsar — — — — 84 701
Vanua — Vadd...................... ............. kg — — 28 ‘ 4163
Nappeja, solkia ym.— Knappar, spän-
nen m. m........................................... — — — — 33 342
Värejä — Färger ................................ — — '— — 6 248
Kemikaaleja — Kemikalier ............... — — — — 20 500
Sekalaista — Diverse.......................... 282
11 Alus vaatetehtaat — Fabri- Puuvillakankaita — Bomullstyger . . . m 8 499 828 1 361 207
ker för tillverkning av un- Villakankaita — Ylletyger................. » — — 598 206 570 786
derkläder Säterikankaita — Konstsidentyger . . . » — — . 487 801 89 904
Trikookankaita —■ Trikätyger........... kg — — 14 345 15 252
Muita kankaita — Övriga tyger........ — — — 10 073
Lankoja — Garn ................................ — — — — 5 038
Ompelulankaa — Syträd ................... — — — — 59 087
Vanua — Vadd.................................. i. kg — *— 30 752 21 791
Nappeja, solkia yms. —• Knappar,
spännen o. a. d.................................. — — — — 63 100
Nauhaa ja pitsiä — Band och spets .. — — — — 32 613
Sekalaista — Diverse.......................... 3180
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Tabell 4 . âr 1952.
m a t e r i a l s
\
T u o t t e e t  — P r o d u k t e r —  P r o d u c t s
Ulkomaiset raaka-aineet 
ja puolivalmiit 
teollisuustuotteet 
Utländska räämnen och 
halvfabrikat 
Im p o r te d  ra w  m a terials  
a nd  sem i-fin ish e d  
P rod u cts
Yhteensä
Summa
T o ta l
N i m i
B e n ä m n i n g  
K i n d  o f  prod uets
Mitta­
yksikkö
Mättenhet
U n it
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Bruttoarvo 
Brutto- 
värde 
V a lue  
1 000 mk
Määrä
.Mängd
Q u a n tity
Arvo 
Värde 
V a lu e  
1 000 mk
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Arvo 
Värde 
V a lue  
1 000 mk
Köyttä ja köysiteoksia — Rep och reptillverk-
52 6 014 52 6 014 ningar.......................................................... t 1 046 188 157
— — 57 8 528 •
987 109 009 987 109 009 n
— — 1110 478
7 670 7 670
— — 96 3 599
620 911 063 981 1 381183 Alusvaatteita: —  Underkläder:
20 7 478 449 201 899 villaisia —■ av ylle ..................................... kpl —  st .449 160 245 936
632 424 959 2 204 1 197 474 puuvillaisia —  av bomull . . .  .v ................. )> 10 190 420 2 282 167
428 415 098 769 642 598 säterisiä —■ av konstsilke ...................... 6 657 700 1 233 780
15 41 190 15 41190 sillaisia —  av cellull................................... » 2 770 455
sekalaisista langoista —  av blandat garn .. )> 332 230 93 966
. 1996 2 931 97 486 63 041 Sukkia: — Strumpor:
villaisia —• av ylle ..................................... paria - par 8 997 720 1 624 154
100 31 481 405 206 748 puuvillaisia —■ av bomull .................... » 4 819 960 478 658
— 15 610 — 23110 säterisiä — av konstsilke ...................... ■.. »> 1 855 820 316 474— 8 095 — 42 497 nylonisia — av nylon ........................ . 375 300 103 137
— 17 551 — 163 924 sekalaisista langoista — av blandat garn .. 333 010 15 468
— 62 466 — 147 167 Pukuja, takkeja, liivejä ym: —• Kostymer,
— — 28 4163 rockar, västar o. a.:
villaisia — av ylle ..................................... kpl — st 1 048 640 989 924
— 4 975 — 38 317 puuvillaisia — av bom ull.......................... 1 362 620 495 391
— 28 868 — 35116 säterisiä — av konstsilke .......................... » 127 510 48 703
— 9 368 — ' 29 868 sekalaisista langoista — av blandat garn .. » 46 120 62 800
— — — 282 Käsineitä, kaulahuiveja, lakkeja yms: —■ Van-
tar, halsdukar, mössor o. a, d.:
villaisia—''av ylle .................................... » 305 310 52 153
puuvillaisia — av bomull . ....................... » 145 300 27 747
säterisiä — av konstsilke ........................... » 198 310 34 296
sekalaisista langoista — av blandat garn .. » 8 420 1 367
Uimapukuja ja -housuja — Simdräkter o> byxor » 116 290 28 021
Trikookankaita —• Trikätyger ....................... kg 242 446 243 646
Verhokankaita —■ Gardintyger...................... — 25 497
Kangasvalmisteita —■ Tiliverkningar av tyg ■ -- - ' --- 105 629
Korsetteja yms. —- Korsetter o.a.d................ kpl — st 80 340 32 288
Kangasta ja nauhaa — Tyger och band . . . — — 15 175
Muita tuotteita —■ Övriga tiliverkningar . . . — — 18 041
Valmistuspalkkiota — Beredningslön........... --- — 2 393
6122135 953 838 14 621 963 2 315 045 Paitoja — Skjortor ......................................... kpl — st 2 455 794 1 602 240
61 597 52 8.43 659 803 623 629 Alusvaatteita: —■ Underkläder:
31 396 11 447 519197 101 351 naisten —■ dam ............................................ — — 221 543
— — 14 345 15 252 miesten —■ herr............................................. ' --- — 244 035
— 5.415 — 15 488 lasten — barn............................................... — — 16 727
— 13 315 — 18 353 Yöpukuja —-Nattdräkter .............................. kpl — st 169113 184 026
— 4 966 — 64 053 Pukimia: — Beklädnadsartiklar:
147 24 30 899 21 815 naisten —• dam ....... .................................. » 57 923 84 765
lasten — barn ............................................ » 157 923 166 471
— 12 286 — 75 386 Naisten puseroita—■ Damblusar . . . ' ............. » 57 307 37 374
— 14199 — 46 812 Suojuspukuja — Skyddsdräkter.................... » 397 823 443 548
— . --- — 3180 Työ- ja retkeilypuseroita sekä -takkeja — Ar- _
bets- och sportblusar samt -rockar ......... » 647 267 904 630
Työhousuja —■ Arbetsbenkläder.................... paria - par 277 531 486 047
Urheiluhousuja —■ Sportbenkläder................ » 97 034 128-951
Esiliinoja —■ Förkläden -.............. .................. kpl — st 324 440 87 605
Kauluksia yms. —■ Kragar m.m...................... — — 33 723
Solmioita — Kravatter ................................. kpl — st 28 732 8 394
Nenä- ja kaulaliinoja —■ Näs- och halsdukar — — 9 312
/ Kapalovaatteita — Lindekläder.................... — — 243 999
Vuodevaatteita — Sängkläder ...................... — — 125 499
Siteitä — Förband ......................................... — — 21 657
Sekalaista —■ Diverse ............................ . — _ ---' 28 676
Valmistuspalkkiota — Beredningslön . . . . . . . — — 12 365
11 . Teollisuustilasto v. 1952. 4041— 51
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T au lu  4. y . 1952.
Teollisuusryhmä ja »laji 
Industrigrupp och -art
Qroups and branehes of 
Industry
Raaka-a ineet — R&ämnen — Raw
Nimi
Benämning 
Kind of raw materials
Mitta­
yksikkö
M&tt-
cnhet
Unit
Kotimaiset — Inhemska 
Domestic
raaka-aineet 
räämnen 
raw materials
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
halvfabrikat 
semi-finished products
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
• Värde 
Value 
1 000 mk
VIII12 Vuodevaatetehtaat — Fab- Puuvilla-, silla- ym. kankaita — Bom-
riker för tillverkning av ulls-, cellull- o. a. tyger ............. m — — 680 974 83 746
sängkläder Paperikankaita — Papperstyger........ » — — 45 870 4 921
Vanua, flokkia ym.— Vadd, flock m.m. — — 3 958 — 59 365
Sekalaista — Diverse.......................... — — — 3 314
13 Olkaintehtaat — Hängsel- Nauhaa — Band ................................ m — — 247 100 11330
fabriker Nahkaa — Läder ................................ — — — — 8 219
Kangasta ja huopaa — Tyg och filt. — — — — 278
Metallinosia ym. — Metalldelar m. m. — — — . 2 059
14 Kureliivitehtaat — Korsett- Säterikankaita —  Konstsidentyger . . . m _ _ 103 651 45 507
fabriker Puuvillakankaita — Bomullstyger . . . » — — 447 903 62 511
Pitsikankaita — Spetstyger............... » — — 335 166
v Kuitukankaita ja -nauhoja — Gummi-
tyger och -band.............................. — — — — 9 246
Nauhaa, pitsiä ja lankaa — Band, spets
och träd........................................... — — — — 27 538
Nappeja, solkia yms.— Knappar, spän-
nen o. a. d......................................... — — — — 4 023
15 Pukutehtaat — Kostym- Villakankaita — Ylletyger ................. m — — 3 142 419 3 698 257
fabriker Puuvillakankaita — Bomullstyger . . . i> — — 3154 652 573 652
Säterikankaita — Konstsidentyger . . . » — — 1 637 433 553 092
Pellava-, juuti- ja jouhikankaita
— Linne-, jute- och tagel-
tyger ........................................... D — — 647 361 90 667
Turkisnahkoja — Pälsverk................. — _ — — 289 036
Vanua ja vatiinia — Vadd och vatin .. ■— — — — 22 291
' Ompelu- ja silkkilankaa — Syträd och
-silke . . .  .•....................................... — — — --- 64 970
Nauhaa — Band ................................ — — — — 33 744
Nappeja — Knappar.......................... — — — — 51 962
Hakasia ja solkia — Hakar o. spännen -- . — — — 22 507
Sekalaista — Diverse.......................... 20 412
16 Naistenpukimot — Dam- Villakankaita — Ylletyger ................. m
■
460 584' 362 866
konfektionsaffärer Puuvillakankaita — Bomullstyger . . . t> — — 1 474 172 261 774
Säterikankaita — Konstsidentyger . . . » — — 278 272 108 161
Turkisnahkoja — Pälsverk................. — — — — 12 980
Ompelu- ja silkkilankaa — Syträd och
-silke................................................. — — — — 13 304
Nappeja, hakoja ja solkia — Knappar,
hakar och spännen ........................ — — — — 31 441
Nauhaa — Band.................................. .— — — — 8 411
Sekalaista — Diverse.......................... 4 270
17 Solmiotehtaat — Kravatt- Solmiokankaita — Kravattyger......... m 7 202 4171
fabriker Vuorikankaita — Fodertyger............. — — 9 876 3 216
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T abell 4 . âr 1962.
materials Tuotteet  — P r o d u k t e r — Products .
Ulkomaiset raaka-aineet 
ja puolivalmiit 
teollisuustuotteet 
Utländska räämnen och 
halvfabrikat 
Imported raw materials 
and semi-finished 
products
Yhteensä
Summa
Total
Nimi
B en ä m n i n g 
Kind of Products
Mitta­
yksikkö
Mättenhet
Unit
Määrä
Mängd
Quantity
Bruttoarvo 
Brutto- 
värde 
Value * 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Yärde 
Value 
1 000 mk
Vuodevaatteita — Sängkläder ........................ _
\
330 000
344 061 65 860 1 025 025 149 606 Leninkejä, puseroita — Klänningar, blusar .. — — 18 944
— — 45 870 4 921 Sekalaista — Diverse...................................... — — 21 049
— 16 536 — 79 859 -
— 486 — 3 800
94 700 5 082 341 800 16 412 Olkaimia, sukkanauhoja ym. — Hängslen,
— — — 8 219 strumpeband m. m....................................... — — 36 397
— 1 --- — 278 Nilkkaimia — Damasker................................ paria - par 2 854 919
— 1 716 — 3 775 Vöitä — Bälten............................................... kpl — st 42 413 7 296
Sekalaista — Diverse...................................... — 134
20 630 8 586 '124181 54 093 Kureliivejä — Korsetter ................................ kpl — st 332 758 278 459
164 565 34 556 612 468 97 067 Muita liivejä — Andra livstycken ............... » 158 891 56 164
14 481 7 476 14 816 7 642 Miesten paitoja — Skjortor ......................... 110 499 75 383
Alusvaatteita —■ Underkläder ....................... » 13 242 11022
— 16 248 — 25 494 Miesten yöpukuja — Pyjamas ....................... 12 368 15 126
Lasten vaatteita —■ Barnkläder..................... 8 946 11674
— 6 888 — 34 426 Muita tuotteita — Övriga tillverkningar . . . — -- : 6 679
— 7 756 — 11 779
503 278 616 443 3 645 697 4 314 700 Päällystakkeja, miesten — Herrpaletäer ___ kpl — st 246 409 1 673 391
1 125 066 276 906 4 279 718 850 558 i> naisten —■ Damkappor......... 1> 389 262 2 518 626
144 433 54 029 1 781 866 607121 Kävelypukuja, naisten — Promenaddräkter
för damer..................................................... 43 614 294 198
Jakkuja — Jackor ......................................... » 28152 59 942
576 642 73 839 1 224 003 164 506 Pukuja, miesten — Kostymer för män........ » 311 553 2 292 633
— 149 406 — 438 442 » poikain :— » » gossar . . . Ö 44 869 130 006
— 6 009 — 28 300 Urheilupukuja ja -puseroita — Sportkostymer
och -blusar ................................................. » 446 937 599 876
— 12 108 — 77 078 Suojus- ja työpukuja — Skydds-.och arbets-
— 1 044 — 34 788 dräkter ......................................................... P 356 925 389 406
— 3 515 — 55 477 Takkeja ja housuja, erillisiä — Rockar och
— ' 4 251 — 26 758 benkläder, enskilda .................................... » 604 561 1 214191
— 683 — 21 095 Leninkejä,' puseroita ja hameita — Klännin-
gar, blusar och kjolar................................ J> 19 424 29 471
Turkkeja — Pälsar.......................................... » ' 33 559 709 361
Nahkavaatteita —■ Läderkläder..................... » 1 664 20 003
Muita turkisvalmisteita — Övriga pälstill-
verkningar . ................................................. — — 45 504
Lakkeja — Mössor .......................................... — — 27 932
t Alusvaatteita — Underkläder ....................... — — 9 771
Lasten vaatteita — Barnkläder ..................... kpl — st 24 155 66 585
Sadetakkeja — Regnrockar .......................... 10 900 34 546
Muita tuotteita —■ Övriga tillverkningar . . . — — 28 578
Valmistuspalkkiota — Beredningslön........... --- • — 213 817
94 879 87 836 555 463 450 702 Päällystakkeja — Kappor .............................. kpl — st 32 074 190 848
392 563 112 056 1 866 735 373 830 Kävelypukuja — Promenaddräkter ............. 1> 2 158 18 206
108 272 51 888 386 544 160 049 Urheiluasusteita — Sportbeklädnadsartiklar . f> 132 251 209 769
_ 59 588 — 72 568 Leninkejä —: Klänningar............................ .. Ö 289 194 736 574
Puseroita — Blusar ........................................ & 83 850 101 831
__ 1 707 __ 15 011 Hameita — K jolar.......................................... » ■ 27 625 49 185
Aamu- ja työtakkeja— Morgon- och arbets-
_ 745 — 32 186 rockar .......................................................... 50 828 72 128
__ 247 _’ 8658 Turkkeja — Pälsar *......................................... » 3 715 106 930
_ 1 910 _ 6180 Muita turkisvalmisteita — Övriga pälstill-
verkningar................................................... — — 7 047
Lasten pukuja — Barnkläder ....................... — — 339 395
Alusvaatteita — Underkläder ....................... kpl — st 163214 88 290
Jakkuja —• Jackor........................................... 5 329 11177
Korjauksia — Reparationer .......................... — — 14 822
Sekalaista — Diverse ................. .................... — — 12 081
‘Valmistuspalkkiota — Beredningslön............ — — 77 373
104 068 45 534 111270 49 705 Solmioita ja solmukkeita — Kravatter och
2 816 566 12 692 3 782 1 rosetter................................ ........................ kpl — st 980 065 178 176J
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T aulu  4 . t . 1952.
Raaka-a ineet — Räämnen — Raw
• / Kotimaiset — Inhemska
Domestic
Teollisuusryhmä ja -laji Mitta­
yksikköIndustrigrupp och -art Nimi raaka-aineet puolivalmiit teollisuus-
Qroups and branches of Benämning M&tt- r&ämnen halvfabrikati Industry Kind of raw materials enhetUnit
raw materials semi-finished products
Määrä ArvoMäärä
Mängd Mängd
Quantity 1 000 mk Quantity 1 000 mk
VIHI 7 Muita kankaita — Andra ty g er ........ m 19 081 10 581
Sekalaista —■ Diverse................. .........
t
■ 2 013
18 Hattutehtaat — Hattfabri- Hattuhuopaa —■ Hattfilt ..................... kpl — st
ker Kankaita ja nauhaa — Tyger och band — — — — 26 387
Villaa —• Ull .......................................
Kemikaaleja, värejä yms. — Kemika-
t — —
10 1 061lier, färger o. a. d................ ............. » — —
Sekalaista — Diverse.......................... — — — — 1 341
19 Lakkitehtaat — Mössfabri- Kankaita, turkisnahkoja, vanua ym.—
374 694ker Tyger, pälsverk, vadd m. m...........
20 Huopatavara- yms. tehtaat Villaa — U ll ...................................... t 71 20 546 __
—■ Filtvaru- o. a. d. fab- Karvoja — Här .................................. < » 10 1 370 — —
riker Sillaa — Cellull.................................... » — — 19 4 258
Lumppuja — Lump............................ » 5 484 — —
Sekalaista — Diverse.......................... —  ^ --- — 1 946
21 Sadetakkitehtaat — Regn- Kankaita — Tyger.............................. m _ _ _ 210 868 21 652
rocksfabriker Vernissaa, öljyjä ja lakkoja — Fernissa,
oljor och lacker..............................
Sekalaista — Diverse . . . . . ...................
. __ — 6 593
— — — — 1 802
22 Tilke- ja täpetehtaat — Sekoitettuja lumppuja — Blandad
Drevfabriker lum p................................................. t 937 21 087 — —
Lankajätteitä —■ Garnavfall................. » 42 3 369 —
Villoja ja karvoja — Ull och här . . . » 2 256 — —
Tervaa — Tjära.................................. » — — 8 225
23 Vanutehtaat (lumppu-) — Lumppuja —■ Lump............................ » 2 116 88 973 _ _ —
Vaddfabriker (lump-) » 378 78 919
Villaa Ull ....................................... » _
Puuvillaa ja puuvillajätteitä — Bom-
ull och bomullsavfall .....................
Säteriä ja säterinjätteitä — Konstsiden
333 7 281
201 128
*
och konstsidenavfall ....................... kg 20 000 6 000
Sidekangasta — Förbandstyg ........... m f _ — 195 719 12 916
Voimapaperia — Kraftpapper........... t — -- - 39 2 023
Sekalaista —■ Diverse.......................... 444
24 Verkkotehtaat — Nätfabri- Erilaisia verkkolankoja — Nätgarn, 33 18 975ker ■ olika slag . ....................................... t — —
Lyijylankaa —• Blygarn . ................. » — — 11 1 761
Sekalaista — Diverse.......................... — — — — 1 144
25 Pitsitehtaat— Spetsfabriker Puuvilla-,, pellava-, silkki- ym. lankaa 53 370—■ Bomulls-, linne-, silke- o. a. garn — . -- — —
Sekalaista — Diverse ........................... ■ — ■ — — — 457
26 Purjetehtaat — Segelfabri- Purjekangasta ym. — Segelduk m. m. — — — — •26 881
ker
27 Sateen- ja päivänvarjoteh- Kankaita, kehikkoja ym.—• Tyg, stom- 760taat — Paraply-och para- _ _ — —
sollfabriker
28 Kierrekaihdintehtaat —• Kankaita, paperia, keppejä ym.— Tyg, 56 191Rullgardinsfabriker ' papper, käppar m. m....................... — “ — 1 ---
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materials Tuotteet  — Pr odukter — Products
Ulkomaiset raaka-aineet 
ja puolivalmiit 
teollisuustuotteet 
Utländska i&ämnen och 
halvfabrikat 
Imported raw materials 
and semi-finished 
products.
Yhteensä
Summa
Total
Nimi
B en ä m n i n g 
Kind of products
Mitta­
yksikkö
Mättenhet
Unit
Määrä
Mängd
Quantity
Bruttoarvo 
Brutto- 
värde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Varde 
Value 
1 000 mk
Määrä ' 
Mängd 
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
46 773 15 766 65 854
/
26 347 Kaulahuiveja — Halsdukar . . ....................... kpl — st 101 341 29 453
— 313 — 2 326 Nilkkaimia —■ Damasker............. . . ............... paria - par 3 702 1113
Nenäliinoja — Näsdukar......... ...................... tus.—duss. 2 448 3 448
Muita tuotteita— Övriga tillverkningar . . . ■ — 1 760
172 415 78 705 172 415 78 705 .Huopahattuja —• Filthattar............. .. kpl —■ st 263 997 247 190
— 10 093 — 36 480 Kangashattuja — Tyghattar......................... 14 793 18 664
13 15 314 13 15 314 Huiveja ja kaulaliinoja — Dukar och hals-
dukar .......................................................... — — 18 547
2 766 12 1 827 Muita valmisteita— Övriga tillverkningar .. — — 13 392
— 3 366 — 4 707 Korjauksia — Reparationer .......................... — 715
Lakkeja — Mössor .................................... : .. kpl — st 1 079 612 639 220
— 102 450 — 477 144 Käsineitä — Handskar .................................. paria—par 59 020 63 345
Nilkkaimia — Damasker................................ 5 141 1 240
Muita valmisteita — Övriga tillverkningar .. — — 113 436
307 112 627 378 133173 Huopajalkineita — Filtskodon ....................... paria — par 223 006 209 999
33 2 818 43 4 188 Syyhnkejä — Sylingar.................................... » 351 599 52 798
— — 19 4 258 Huopaa — Filt ............................................... t ' 36 39 831
8 798 13 1 282 Villalankaa —• Ullgarn.................................... • » . 6 4 472
— 65 — 2 011 Muita valmisteita —• Övriga tillverkningar .. — — 3 030
Valmistuspalkkiota — Beredningslön ............ — — 11 278
— — 210 868 21 652 Öljypukuja ja -takkeja —■ Oljedräkter och
-rockar ............. .......................................... - — — 50143
— 439 — 7 032
— 300 — 2 102
Rakennusliikkeitä — Byggnadsdrev............... t 605 25 885
36 2 729 973 23 816 Trasselia — Trassel ........................................ » 66 5 586
— — 42 3 369 Flokkia j— Flock.................................. : ......... » 238 16 842
— — 2 256 Voilokkia — Vojlock ...................................... kpl — st 8 149 1310
— — 8 225 Nypösvillaa — Schoddy ............................... t 47 8 252
Vanua —■ V add............................................... ' » 37 8 153
• 108 3 300 2 225 92 273 Kemiallisesti puhdistettua vanua — Kemiskt f kg 33 283 27 459
— — 378 78 919 renad vadd ................................................. l  Pkt 104 672 2 970
4 2 600 4 2\600 Maitovanua —■ Mjölkvadd ............................ » 945 061 70 663
Muuta vanua — Annan vadd ....................... t 545 123 437
115 14 221 448 21 502 Flokkia —• Flock............................................. » 1 331 92 306
Siteitä—■ Förband .......................................... __ __ 33 064
— — 20 201 6 128 Paperikankaita —■ Papperstyger ................... m 51 805 5 125
— — 195 719 12 916 Nypösvillaa ja trasselia —■ Schoddy o. trassel t • 109 20 822
— — 39 2 023 Tilkkeitä — D rev .................................. ......... » 81 3104
— 67 — 511 Tiivistvslistoja — Tätningslister ................... —. - - 4 568
Puoli villalankaa — Halvyllegarn................... t 22 14 300
Muita valmisteita —■ Övriga tillverkningar .. — — 1 539
Valmistuspalkkiota — Beredningslön........... — — 852
64 57 779 97 76 754 Verkkoja —■ N ä t ............. ................................ _ _ 128 245
8 1 095 19 2 856 Muita kalastusvälineitä — Andra fiskredskap — — 16 165
226 1 370 Valmistuspalkkiota — Beredningslön........... — — 1 428
6 782 60 152 Pitsejä — Spetsar............... ............................ 85 998
- - — __ 457 Uudin- ym. kankaita — Gardin- o. a. tyger .. — — 86 438
Sekalaista — Diverse...................................... — ■ — 4 542
— 38 803 -i- 65 684 Purjetoitä yms. — Segelarbeten o. a. d.......... — — 113 436
Sateensuojia —■ Paraplyer .............................. kpl — st 24 848 25 930
— 11 191 — 11951 Keppejä — Käppar ........................................ » 1260 728
Solmioita — Kravatter ................................. » 6 750 1 977
Korjauksia — Reparationer............... .......... — — 378
Kierrekaihtimia, markiisejä ym.—■ Rullgardi-
— 14 862 •— 71 053 ner, markiser o. a.................. ...................... — — 146 322
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29
30
I X
1
2
3
R a a k a - a i n e e t  —  R & ä m n e n  —  R a w
T e o ll is u u s ry h m ä  ja  - la j i  
In d u str ig T u p p  o c h  -a r t
Q ro u p s a n d  branches of  
in d u stry
N i m i
B e n ä m n i n g  
K i n d  o f  ra w  m aterials
Värjäämöt — Färgerier Värejä, kemikaaleja ym. — Färger, ke- 
mikalier m. m...................................
Muut kutomateollisuusteh- 
taat — Andra textilfabri- 
ker
Kangasta ja nauhaa —• Tyger o. band
Vanua — Vadd....................................
Ompelulankaa — Syträd ........! .........
Sekalaista — Diverse....................
P aperiteollisu us — • P a p p ers- 
industri ............................ ..
Puuhiomot — Träsliperier Eiomopuita: — Slipved:
kuusta — gran ........
mäntyä —■ tali ........
Pahvi- ja kartonkitehtaat — Puvhioketta: 2) — Trämassa: 2)
Papp- ooh kartongfabriker a) valkoista: — vit:
'■ omaa valmist.— egen tillverkning
ostettua — inköpt .....................
b) luonnonruskea: — naturbrun: 
omaa valmist.—■ egen tillverkning
ostettua — inköpt .....................
Sulfiittiselluloosaa: 2) —■ Sulfitcellu-
losa: 2)
omaa valmist. — egen tillverkning
ostettua —■ inköpt ..........................
Sulfaattiselluloosaa: 2) —■ Sulfatcellu- 
losa: 2)
omaa valmist. — egen tillverkn. ..
ostettua — inköpt ..........................
Jätepaperia — Pappersavfall.............
Lumppuja — Lump............................
Täyteaineita — Fyllnadsämnen.........
Värejä — Färger ........................ .......
Vesilasia — Vattenglas .......................
Hartsia —- Harts ................................
Muita liimausaineita — Andra lim-
ningsämnen.....................................
'Alunaa — Alun...................................
Muita kemikaaleja — Övr. kemikalier
Sulfiittiselluloosatehtaat 
_ Sulfitcellulosafabriker
Selluloosapuita: —• Cellulosaved: 
kuusta — gran .....................
haapaa —■ a sp .......................
koivua — björk . ? ...............
mäntyä — tali .................
Hakkeita — F lis .......................
Kalkkikiveä — Kalksten .......
Kalkkia — Kalk.......................
Klooria — Klor .......................
Rikkiä — Svavel ......... ...........
Kotimaiset —  Inhemska 
D o m estic
Mitta­
yksikkö
Mfttt-
enhet
TJnit
raaka-aineet 
r&ämnen 
ra w  m ateriale
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
halvfabrikat 
sem i-fin ish e d  p rod ucts
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Arvo 
Värde 
V a lu e  
1 000 mk
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Arvo 
Värde 
V a lue  
1  000 mk
_ _ _ _ _ 11 355
__ _ _ 5 454
kg — — 5 913 1419
--- - — — 364
29 801 697
926
27 374 033
fk .-m 3 
\ fm 3 2)
»
1 582 827 6 706 780 -- - —
9 443 36 601
-
t
'
57 303 868 887
» — — 1 532 27 892
» _ _ 7 265 154 982
)> — —* 844 9 508
189 3 576
» — — 18 076 713 475
. » 32 904 861 025
» ;--- — 7 493 224 308
» 17 373 164 322 — —
)> 75 1500 — —
» _ — — —
» _ — 15 3 153
» _ — 97 1160
» — — 626 30 958
» — — 6 490
» __ — —
— — 63 1 641
f  k.-m 3 
\ fm 3 *)
i)
3 530 462 15 603 654 _ -- -
49 957 162 124 — —
» 588 2 402 — —
» 5 039 20 296 — —
» — — 20 596 67 523
t 106 578 .235 345 ■-- —
» — — 6 508 52 670
» — — 10 923 305 494
s> — — —
*) K u o r e t o n t a  p u u ta .  —  H e ls k a la d  v e d . —  *) K u iv a a  p a in o a . —  I  to r r t ä n k t  v ik t .
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m a t e r i a l s T u o t t e e t  —  P r o d u k t e r  — P r o d u c t s
Mitta­
yksikkö
Mättenhet
U n it
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Bruttoarvo 
Brutto- 
värde 
V a lu e  
X 000 mk
_ ___ 280 699
___ ___ 7 607
m 75 000 7 252
paria—par 201 580 6 955
— — 5 213
— — 912
98 897 021
t 589 661 8 645 573
t> 420 932 —
» 62 468 ___
» 106 261 —
8 063 164 982
» 8 063 —
i> 42 693 806-311
» 42 693 —
37 977 1 075 685 :
» 8 569 273 349
» 44137 1 558 675 :
j> 7 373 291 748 ,
» 20 580 978 815
» 9 233 379 139
» 1 605 46 570 ;
» 7 402 287 768
» ' 455 11'205 :
» 211 3165
225 055 11 574 138
» 64 360 2 347104
» 424 028 16 022 382
673 13 383
D 179 2 149
» 538 11 000
Ulkomaiset raaka-aineet 
ja puolivalmiit 
teollisuustuotteet 
Utländska räämnen och 
halvfabrikat 
Im p o r te d  ra w  m aterials  
a nd  sem i-fin ish ed  
p rod u cts
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Arvo 
Värde 
• Value 
1 000 mk
Yhteensä
Summa
T o ta l
N i m i
B e n ä m n i n g  
K i n d  o f p rod ucts
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
V a lu e  
1 000 mk
879
21
747
460
121 
1 335 
127
19 508
29 214 
746
1 081 
2 762 «22
10 636 
9 409 
9154 
22 861
9 525 
23 159 
1589
664 740
5 913
1 582 827 
9 443
57 303 
1 532
7 265 
844
189 
18 076
32 904 
7 493 
17 373 
75 
879 
36 
844 
1086
127
1335
190
3 530 462
49 957 
588
5 039 
20 596
106 578
6 508 
10 923 
19 508
40 569
6 200
1 419 
364
2 007
59 937 752
6 706 780 
36 601
868 887 
27 892
154 982 
9 508
3 576 
713 475
861 025 
224 308 
164 322 
1 500 
10 636 
12 562 
10 314 
53 819
10 015 
23 159 
3 230
15 603 654
162 124 
2 402 
20 296 
67 523 
235 345 
52 670 
305 494 
664 740
Värjäystä, valkaisua ja kemiallista pesua 
Färgning, blekning och kemisk tvätt .
Lampunvarjostimia —■ Lampskärrriar .......
Painettuja kankaita —• Tryckta tyger
Olkatäytteitä —• Axelstoppningar .........
Sekalaista — Diverse..................................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön.......
Puuhioketta: *) — Trämassa: *)
a) märkää, valkoista, kaikkiaan — vät, vit,
inalles ............................................... .
Siitä: —• Därav:
omaan paperin valmistukseen —- för egen
papperstillverkning............................
omaan pahvin valmistukseen — för egen
papptillverkning ....................................
myytäväksi — tili sala .....................
b) märkää, luonnonruskeaa, kaikkiaan —■
vät, naturbrun, inalles ........................
' Siitä: — Därav:
omaan pahvin valmistukseen —■ för egen 
papptillverkning ....................................
c) kuivaa, valkoista, kaikkiaan — torr,
vit, inalles ........................ ..................
Siitä: — Därav:
myytäväksi —■ tili salu .......................
Valkoista puupahvia ja kartonkia — Vit trä-
päpp och kartong .......................... ...........
Ruskeata värjäämätöntä puupahvia ja karton­
kia — Brun naturfärgad träpapp o. kartong 
Selluloosaa sisältäviä parempia kartonkilaa- 
tuja — Bättre sorter kartong, innehällande
cfeUulosa .......................................................
Lumpuista ja jätepaperista valmistettua pah­
via ja kartonkia —■ Av lump och pappers-
avfall tillverkad papp och kartong.........
Kromovastikekartonkia ym. — Chromersatz-
kartong o. a..............................................
Rakennuslevyjä — Byggnadsplattor.............
Kattohuopakartonkia —■ Takfiltkartong . . . .
Voimapaperia —• Kraftpapper .......................
Käärepaperia — Omslagspapper ...................
Puolivalmiita tuotteita — Halvfärdiga till- 
verkningar ...................................................
Sulfiittiselluloosaa: *) — Sulfitcellulosa: 1)
a) valkaistua —■ b lekt............................
h) helposti valkaistavaa — lätt blekbar
c) kovaa — stark....................................
Puoliselluloosaa — Hälvcellulosa ...............
Jäteselluloosaa —■' Cellulosaavfall...............
Sulfiittiliimaa —• Sulfitlim..........................
*) Kuivaa painoa. —  I  torrtänkt vikt.
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Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art
Groups and branches of 
Industry
Raaka- a i neet — Räämnen — Raw
Nimi
Bcnämning 
Kind of raw materiaU
Mitta­
yksikkö
Mätt-
enhet
Vnit
Kotimaiset — Inhemska 
Domestic
raaka-aineet 
räämnen 
raw materials
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
halvfabrikat 
semi-finished products
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde. 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
IX 3 Rikkikiisua (rikiksi muunnettuna) — t _ ___ 61 464 807 468
Svavelkis (omräknat tili svavel) . . .
Kaustiksoodaa —■ Kaustiksoda......... » — — 7 539 229 128
Soodaa, kalsinoitua — Soda, kalcinerad » — — — —
Muita kemikaaleja — Andra kemikalier » — — 645 2 530
Kalgonia — Calgon ............................ t> ■ — — — —
4 Sulfaattiselluloosatehtaat — Selluloosa-puita: — Cellulosaved:
Sulfatcellulosafabriker mäntyä — tali ................................ f k.m3 i fm3 H 1517 817 6 254 748 — —
kuusta — gran ................................ » 36 466 151145 — —
koivua — björk .............................. f> 2 962 8 490 — —
Rimoja — Ribbor .............................. f> — — 5 816 6 376
Hakkeita — Flis.................................' » — — 836 887 2 225 735
Glaubersuolaa — Glaubersalt............. ' t — — 991 6 937
\ Kalkkia — Kalk................................•. J> — — 71 583 508 177
Rikkihappoa — Svavelsyra ............... J> — — 2 959 31 204
Klooria — Klor .................................. & — — 1405 45 092
Muita kemikaaleja — Övr. kemikalier i» — — 102 »3 762
5 Paperitehtaat — Pappers- Puuhioketta: — Trämassa:
bruk omaa valmistetta — egen tillverkn. 1> — — 425 314 5 991 425
ostettua — inköpt .......................... 1> — — 6 671 128 635
Sulfiittiselluloosaa: —■ Sulfitcellulosa: •
omaa valmistetta — egen tillverkn. t> — — 124 608 4 615 346
ostettua — inköpt ................. ......... & — — 47 041 1 991 728
Sulfaattiselluloosaa: — Sulfatcellulosa:
omaa valmistetta — egen tillverkn. t) — — 78 601 2 136 125
ostettua — inköpt .......................... J> — — 18 622 739 485
Olkiselluloosaa —• Halmeellulosa....... & — — — —
Jätepaperia — Pappersavfall............. » 4 305 37 373 ' — —
Lumppuja — Lump s.......................... ». 790 17 823 — —
Klooria — Klor .................................. »> — — 659 17 912
Rikkihappoa — Svavelsyra ............... )> — . — 2 640 33 048
Täyteaineita —■ Fyllnadsämnen......... t> — — 930 11 681
Värejä — Färger ................................ » — — — —
Alunaa — Alun .................................. ti — — —
Hartsia — Harts ................................ ) — — 403 20 796
Hartsiliimaa —• Hartslim ................... — — —• — —
Muita liimausaineita —■ Andra lim-
•ningsämnen..................................... t — — 205 11 581
Erilaisia kemikaaleja — Olika kemika-
lier .. ..’ .................... ..................... 13 148-
6 Ruitulevytehtaat — Wall- Hiomopuita: — Slipved:
boardfabriker kuusta — gran ................................ r p.m3 1 lm3 65 213 225 369 —
—
mäntyä — tali ................................ Ö 24 309 64 893 — —
haapaa — asp .................................. J> 38 222 85 625 — —
koivua — björk .............................. 1> 2 301 7 120 — —
Purilaita — Kärnbitar ....................... J> --1 — 12 576 17 758
Hakkeita — Flis.................................. tl — — 380 735 237 105
Puuhioketta, ostettua — Trämassa, in-
köpt ................................................. t — — 321 4 595
Sulfiittiselluloosaa, ostettua — Sulfit-
cellulosa, inköpt'.............................. J) — — 1086 8 267
Hartsia ja hartsiliimaa — Harts och
hartslim ........................................... J> — — 282 11 998
Alunaa — Alun .............................. .. » — — — —
Muita liimausaineita — Övriga lim-
ningsämnen..................................... 1> — — 372 6 089
l) Kuoretonta puuta. —  Helskalad ved.
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materials Tuot teet  — Produkter  — Products
Ulkomaiset raaka-aineet 
ja puolivalmiit 
teollisuustuotteet 
Utländska r&ämnen och 
halvfabrikat 
Imported raw materials 
and semi-finished 
Products
Yhteensä
Summa
Total
Nimi
Benämning 
Kind of Products
Mitta­
yksikkö
Mättenhet
Unit
Määrä
Mängd
Quantity
Bruttoarvo 
Brutto- 
värde 
Value 
1 000 mk
Määrä 
Mängd , 
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
955 31 650 62 419 839118
784 28 290 8 323 257 418
3 237 53 508 3 237 53 508
250 7177 895 9 707
216 21 480 216 21 480
1 517 817 6 254 748 Sulfaattiselluloosaa: 1) — Sulfatcellulosa: *)
36 466 151 145 a) puolivalkaistua — halvblekt................. t 29 532 1 378 382
9 Q(\9 8 490 b) kovaa — stark........................................ » 412 327 13 529 795
5 816 6 376 Raakaa mäntyöljyä —■ Ra tallolja............... » 11693 154 310
__ __ 836 887 . 2 225 735 Tärpättiä — Terpentin.................................... » 2 872 35 233
61 092 581 528 62 083 588 465
— — 71 583 508 177
— — 2 959 31 204
— — 1405 45 092 •
86 2.561 188 6 323
_ _ . 425 314 5 991 425 Sanomalehtipaperia — Tidningspapper......... » 430 980 12 726 465
— — 6 671 128 635 Tapettipaperia —• Tapetpapper ..................... » 3 449 117101
Kirjoitus- ja painopaperia: — Skriv- och
— — 124 608 4 615 346 tryckpapper:
— — 47 041 1 991 728 a) puuvapaata —- träfritt ......................... 50 203 3 732 509
b) puupitoista — trähaltigt ............. » 37 093 1 654 995
— — 78 601 2136 125 Käärepaperia: — Omslagspapper:
63 6 546 18 685 746 031 a) voimapaperia — kraftpapper ............. » 72 795 3 673 826
19 816 19 816 b) pergamentti- ja pergamiinipaperia —•
— — 4 305 37 373 pergament- och pergaminpapper......... » 19 686 1 493 268
6 648 228 072 7 438 245 895 c) M. G. sulfiittipaperia: — M. G. sulfit-
— — 659 17 912 papper:
— — 2 640 33 048 1) puuvapaata — träfritt ..................... » 11 703 752 975
17 971 117 331 • 18 901 129 012 2) puupitoista (muk. luettuna Cap- ja
80 26 274 80 26 274 kirjekuoripaperi) —■ trähaltigt (inkl.
4 336 64 469 4 336 64 469 Cap- och kuvertpapper)................... » . 6 355 349 534
1 938 94 842 2 341 115 638 d) kiilloittamatonta sulfiittipaperia —■
— 14 344 — 14 344 oglättat sulfitpapper ............................ » 918 67 676
e) muuta käärepaperia — annat omslags-
491 23 849 696 35 430 papper..................................................... » 15 248 451626
Savukepaperia —■ Cigarettpapper ................. » 1084 334 832
- - 9111 — 22 259 Erikoislajeja —■ Specialtillverkningar........... » 2 493 889 799
Muuta paperia: — Annat papper:
a) puuvapaata — träfritt.......................... » 23 748 1 375 001
b) puupitoista — trähaltigt ....................... » 774 45 836
Kartonkia — Kartong.................................... » 7 295 328 000
Raakaa kattohuopaa —■ Rä takfilt . . . . . . . . » 4 475 224 000
v Aaltopahvipaperia — Wellpapp-papper........ » 1246 59 804
Selluloosavanua — Cellulosavadd ................. » 1 109 118 200
— — 65 213 225 369 Puukuitulevyjä: — Träfiberplattor (wallboard):
kovia — härda............................................ » 35 945 894 929
38 222
O  iJO
85 625 huokoisia — porösa .................................... » 51 287 1 216 541_ _ 2 301 7120 erittäin huokoisia — högporösa ............... . » 987 98 863
— — 12 576 ' 17 758
— 380 735 237105
I
— 321 4 595
— — . 1086 8 267
165 12 576 447 24 574
1018 15 589 1018 15 589
254 7 675 626 13 764 1
’ ) Kuivaa painoa. —  I  torrtänkt vikt.
12 Teollisuustilasto v. 1952.
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Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art
G ro u p s a n d  branches of  
■Industry
Raaka- a i neet — Räämnen — Raw
Nimi
Benämning 
K i n d  o f rata m aterials
Mitta­
yksikkö
M&tt-
enhet
U n it
Kotimaiset — Inhemska 
D o m estic
raaka-aineet 
räämnen 
ra w  m a terials
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
halvfabrikat 
sem i-fin ish ed  products
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Arvo 
Värde 
V a lu e  
1 000 mk
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Arvo 
Väide 
V a lu e  
1 000 mk
IX 6 Kalsinoitua soodaa — Kalcinerad soda t _
Natriumhydroksidia —■ Natrium-
hydroxid ......................................... ■—• — 207 5 429
Pellavaöljyä — Linolja...................... » — — — —
Kyllästysaineita — Impregneringsäm-
n e n ................................................... » — — 4 671
7 Asfalttihuopatehtaat — As- Raakahuopaa ja -pahvia — Räfilt och
faltfiltfabriker. -papp ............................................... » —• — 4 685 .228 932
Asfalttia, kivihiilitervaa, pikeä yms. —
Asfalt, stenkolstjära, beck o. a. d. .. » — — 963 8 902
Asbestia — Asbesti............................ » — — 5 543 39 728
Selluloosaa.— Cellulosa...................... » — — 698 14 652
Kattohuopasiroitetta — Takfiltgrus .. ' » — — 3 598 .28 799
J ätepap.ja lumpp. - Pappersavf. o. lump » 1 177 16 087 -- - —
Sekalaista — Diverse.......................... — — — — 16 900
8 Tapettitehtaat — Tapetfab- Paperia — Papper.............................. t — — 1195 54 572
riker Värejä ja kemikaaleja — Färger och
kemikalier ....................................... » -- - - -• 18 2 455
Perunajauhoja — Potatismjöl........... » — — 411 2 409
Liima-aineita —■ Limämnen............... » — — 22 1 248
9 Kirjansitomot ■— Bokbinde- Paperia, pahvia, kangasta, nahkaa ym.
rier — Papper, papp, tyg, läder m. m. — — — ' -- 222 561
10 Tekokukkatehtaat ja seppel- Kankaita, värejä, kemikaaleja ym. —
sitomot — Kransbinderier Tyger, färger, kemikalier m. m. . . . — — — — 2 408
och tillverkning av konst-
gjorda blommor
11 Muut paperinjalostustehtaat Paperia ja pahvia — Papper och papp t — — 64 509 3 389 528
— Övriga pappersföräd- Paperinuoraa —■ Papperssnöre........... » — — 44 4 961
lingsfabriker Selluloosavanua — Cellulosavadd----- » --- — 49 3 840
Vesilasia — Vattenglas ..................... » — ' --- 1 292 12 571
Liima-aineita —■ Limämnen............... » — — 583 54 944
Kyllästysaineita — Impregneringsäm-
n e n ............... .................................. » - - - --• 214 2 647
Värejä ja kemikaaleja — Färger och
kemikalier ....................................... — —: ■-- - — 26 641
Metalleja ym. — Metaller m. m......... — — — — 8 972
Kangasta ja nauhoja — Tyger o. band — — — 15 852
Vahoja, parafiiniä ja öljyjä — Vax,
paraffin och o ljor ............................ t ■-- — — —
i
Sekalaista — Diverse ........................ 34 Ö3ö
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materials Tuot teet  — Produkter  — Products
Ulkomaiset raaka-aineet 
ja puolivalmiit 
teollisuustuotteet 
Utländska räämnen och 
halvfabrikat 
Imported raw materiah 
and semi-finUhed 
Products
Yhteensä
Summa
Total
Nimi
Benämning 
Kind of products
Mitta­
yksikkö
Mättenhet
Unit
Määrä
Mängd
Quantity
Bruttoarvo 
Brutto- 
värde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
153 2 125 153 2 125
__ __ 207 5 429
212 26 459 212 26 459
156 5 970 160 6 641
Kattohuopaa— Takfilt .................................. käär.- rulle 1280 477 894 977
898 56 848 5 583 285 780 Eristyshuopaa — Isoleringsfilt............... . . . . » 26135 11 062
Sälehuopaa —■ Spjälfilt . . : .............................. m2 203 536 46 946
14 793 236 067 15 756 244 969 fkäär.- rulle 330 794 86 125
857 - 3 685 6 400 43 413 Vuoraushuopaa — Förhydningsfilt............... 1 * 423 21863— — 698 14 652 Raakahuopaa — Räfilt .................................. » 354 19 451
868 8 177 4 466 36 976 Eristysmuotteja — Isoleringsformar . . . . . . . . » 67 7 564
1 001 31 661 2 178 47 748 Katto voiteita — Taksmörjor ......................... » 367 7 890
1334 — 18 234 Sekalaista —• Diverse...................................... — — 7 974
__ _ 1 195 54 572 Tapetteja ja reunuksia — Tapeter och bärd .. käär.-rull. 4 089 196 275 340
Paperinjalosteita — Papperstillverkningar .. » 27 940 2 186
938 17616 956 20 071 Valmistuspalkkiota — Beredningslön..........•. — — 252
— — 41 2 409
— — 22 1 248
— 66 686 — 289 247 Kirjansitomotöitä — Bokbinderiarbeten........ — — 1 024 831
Seppeleitä, tekokukkia ym.—■ Kransar, konst-
— 388 — 2 796 gjorda blommor m. m.................................. __ . 15 485
64 509 3 389 528 Pahvilaatikoita ja laatikko aineita —■ Papp-
__ __ 44 4 961 lädor och lädämnen.................................... — — 2 224 716
__ __ 49 3 840 _ Rakennus- ja eristyslevyjä —• Byggnads- och /  m2 109 000 63 220
222- 2 428 1514 14 999 isoleringsplattor ......................................... l  * 205 17 769
258 34'145 841 89 089 Muita voima- ja aaltopahvituotteita — Andra
kraft- och wellpapp-produkter ................. » 3 666 281 858
956 27 925 1170 30 572 Vuoraushuopaa — Förhydningsfilt............... fkäär.-rulle
1 t
211 250 
101
46 401 
4 939
_ 56 781 _ 83 422 Paperisäkkejä — Papperssäckar ................... 1 310 678
— 25 077 — 34 049 Paperipusseja — Papperspäsar ..................... — — 440 331_ 6 901 _ 22 753 SäOyketölkkejä — Konservburkar ............... — — 123 777
Hiontapaperia ja -kangasta — Sandpapper /
280 19 239 280 19 239 och smärgelduk ......................................... — — 25 682
— 33 749 — 68 287 Liitospaperia — Limpapper .......................... t 485 74 048
Kreppipaperia — Kräppapper....................... » 2 031 130 414
Kromopaperia — Kromopapper ................... — — 61 588
Vahattua paperia — Vaxat papper ............. t 806 142 093
Hiili- ja kalkkeeripaperia — Koi- och kalker-
papper ........................................................ — — 33 411
Painettua käärepaperia — Tryckt omslags-
papper ........................................................ t 1 310 140 192
Bitumipaperia — Bitumenpapper................. » 1282 95 124
Kirjekuoria — Kuvert.................................... » 987 175 310
Kirjoituspaperia, lehtiöitä, vihkoja ym. —
Skrivpapper, block, häften m. m............... — — 277 613
Pöytä- ja lautasliinoja, pyyheliinoja ym. —■
Bord- och handdukar, servetter m. m. . . . t 1859 243 563
Paperinuoraa — Papperssnöre....................... » 898 111 838
Paperikankaita — Papperstyger ................... — 719
Laskukone- ym. paperirullia —■ Räknemaskin-
o. a. pappersrullar ..................................... — — 19 406
Keinosuolia —■ Konsttarmar.......................... t 25 13 285
Paperitrasselia — Papperstrassel ................... » 27 1 643
Laukkuja ja laukkuaineita — Väskor och
väskmaterial ............................................... — — 21 608
Kapseleita — Kapslar......... .’ ........................ t 45 15 319
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I X  11
R a a k a - a i n e e t  — R&ä mn e n  — Ra w
Kotimaiset — Inhemska 
Domestic
Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art
Oroups and branches of 
Industry
N i mi
B e n ä m n in  g 
K in d  o f raw materials
viitta-
yksikkö
Mâtt-
enhet
Unit
raaka-aineet 
r&ämnen 
raw materials
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
halvfabrikat 
semi-finished products
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1000 mk
X Puuteollisuus —  Träindustri
1 Sahat ja höyläämöt — Säg- 
verk och hyvlerier
\
I. Omaan sahaukseen käytetty: — För 
egen försägning använts:
mäntytukkeja — tallstock — kpl, st
'27 089 234 ....... . ........................j
kuusitukkeja — granstock — kpl, st
10 789130 ...................................
koivutukkeja — björkstock —• kpl, st
978 963 .........................................
tukkeja muista puulajeista — stock 
av andra träslag — kpl, st 22 652
II. Vieraaseen (rahti-) sahaukseen käy­
tetty: — För främmande (frakt-) 
sägning använts:
mäntytukkeja —■ tallstock — kpl, st
669 107 .........................................
kuusitukkeja — granstock —• kpl, st
639 333 ..................................... .
koivutukkeja — björkstock — kpl, st
31670 ...........................................
tukkeja muista puulajeista — stock 
av andra träslag — kpl, st 3 856
84 644 006
— f3 130731476 
K 54 014 030
» 4 487 950
» 139 393
20 276 551 
9 131 884 
603 492 
23 851
» 2 917 853
» 2 846 082
» 137 759
» 20 804
329 060 
336 285 
15 019 
3 550
10 312 084
4
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m a t e r i a l s T u o t t e e t ' —  P r o d u k t e r  — P r o d u c t s
Ulkomaiset raaka-aineet
ja puolivalmiit
teollisuustuotteet Yhteensä
Utländska r&ämnen och Mitta­
yksikkö
Mättenhet
Bruttoarvo
halvfabrikat 
Im p o r te d  ra w  m aterials  
a n d  se m i-fin ish e d
T o ta l
N i m i
B e n ä m n i n g
Määrä
Mängd
Brutto-
värde
p rod u cts K i n d  o f  products U n it Q iw/Htiiy 1 000 mk
MääräMäärä '
Mängd Mängd
Q u a n tity 1 000 mk Q u a n tity 1 000 mk
Selluloosavanua — Cellulosavadd............... t 78 8 000
Kehruupuolia —• Spinnspolar........................ » 118 46 725
Sekalaista — Diverse............. ........................ 127164
1 370 887 i 46 326 977
I. Höyläämätöntä suurtävaraa — Icke
65 065 607
hyvlat grovvirke
A. Omista tukeista — Av egen stock
— — 130 731 476 20 276 551 a) Mäntyä: —■ Av tali:
54 014 030 9 131 884
lankkuja — plankor.................................. std 18 945 802 194— — soiroja —■ battens ...................................... 74 205 3 000 552
4 487 950 603 492
kapeasoiroja —■ scantlings........................
lautoja — bräder.......................................
» 60 206 2 382 888
— — » 97100 4138 994
80 691 64 916 220 084 88 767
parruja — sparrar......................................
kvinttaa —• kvinta ....................................
»
»
14 213 
155 801
551 667 
5 557 044
hylkytavaraa — utskottsvara . . . '.............
b) Kuusta: — Av gran:
* 90 102 2 364 184
lankkuja—  plankor.................................. » 14 260 597 657
soiroja —■ battens ...................................... » 44 623 1826 856
— — 2 917 853 329 060 kapeasoiroja — scantlings.........................lautoja — bräder.......................................
»
»
27 454 
67131
1 076 356
2 784157
— — 2 846 082 336 285 parruja — sparrar............... ......................kvinttaa —■ kvinta ....................................
»
»
2 880 
30198
110 075 
.1 057 203
— • — 137 759 15 019 hylkytavaraa —• utskottsvara...................
c) Koivua: — Av björk:
» 31 067 873 167
5 467 3100 26 271 6 650 lankkuja — plankor.................................. » 687 23 692
soiroja—-battens ...................................... » 3 893 139 801
kapeasoiroja — scantlings......................... » 1181 40 474
lautoja —■ bräder........................................ » 10 770 397 812
parruja — sparrar...................................... » 147 5 401
kvinttaa — kvinta .................................... » 442 15 948
hylkytavaraa — utskottsvara...................
d) Muita puulajeja: — Andra träslag:
» 160
121
3 932 
10 631lankkuja — plankor.................................. »
soiroja —■ battens ...................................... 89 3 723
kapeasoiroja — scantlings........................ 5> 80 3 447
lautoja — bräder....................................... » 690 86 409
D 5 215
72 3 089kvinttaa —• kvinta .................................... »
B. Vieraista tukeista (rahtisahausta) —■ Av
främmande stock (fraktsägning) ....... » 22 393 796 996
II. Höylättyä suurtavaraa — Hyvlat grovvirke
O A. Omista tukeista —- Av egen stock 
a) Mäntyä: — Av tali:
lankkuja —■ plankor.................................. »'• 995 49 007
soiroja — battens ...................................... » 3530 160 848
kapeasoiroja — scantlings......................... » 5 248 231 177
lautoja —• bräder....................................... » 10 657 497 886
kvinttaa — kvinta .................................... » 12 247 489 481
hylkytavaraa — utskottsvara...................
b) Kuusta: —• Av gran:
» 5 595 170 841
lankkuja —• plankor.................................. » 303 14 733
soiroja — battens ...................................... » 1 835 81 016
kapeasoiroja—-scantlings......... '.............. » 2 510 103 134
lautoja — bräder....................................... » 5 998 272 973
kvinttaa — kvinta ....................-.............. » 3 020 114 287
hylkytavaraa — utskottsvara................... » 1 644 50 348
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X 1
R a a k a - a i n e e t — R ä ä m n e n  —  R a w
Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art
O ro u p s a n d  branches o f  
In d u stry
,
Kotimaiset — Inhemska
D o m estic
N i m i
B e n ä m n i n g  
K i n d  o f ra w  m aterials
Mitta­
yksikkö
MAtt-
enhet
U n it
raaka-aineet 
räämnen 
ra w  m aterials
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
halvfabrikat 
sem i-fin ish e d  p rod u cts
- MääräMängd
Q u a n tity
Arvo 
Värde 
V a lue  
1 000 mk
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Arvo 
Värde 
V a lu e  
1 000 mk
2 Erilliset höyläämöt —■ Själv- 
ständiga hyvlerier
Sahattua puutavaraa — Sigade trä- 
varor................................................ std 10 783 389 960
3 Halkosahat ja pilketehtaat 
— Vedsägar och splint- 
fabriker
H aikoja — Ved
f p.-m3
\  lm3 245 078 417 996
e>
4 Lastuvillatehtaat ja päre-
höyläämöt —• Träullfabri- 
ker och pärthyvlerier
5 Vaneritehtaat — Fanerfab-
riker
Tarvepuuta — Trävirke
Koivua — B jörk..................................
Mäntyä — T all...................................
Visa- ja loimukoivua — Masur- och
flammig björk ...............................
Sahattua puutavaraa — Sägade trä-
varor.................................................
Albumiinia — Albumin.......................
Kaseiinia — Kasein............................
Kauriittiä — Kaurit . >........... ............
f k.-m3 
\ fm3 *)
std
t
»
»
9 264 25 531
712 736 3 132 135
22 421 119 181
415 5 814
6 930 178 939
')  Ilman kuorta. —  Iitan bark.
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m a t e r i a l s T u o t t e e t  —  P r o d u k t e r  —  P r o d u c t s
Ulkomaiset raaka-aineet
ja puolivalmiit
teollisuustuotteet Yhteensä
Utländska räämnen och Mitta- ■ 
yksikkö 
Mättenhet
Bruttoarvo
halvfabrikat 
Im p o r te d  ra w  m aterials  
a n d  s e m if in is h e d
T o ta l
N i m i
B e n ä m n i n g
Määrä
Mängd
Brutto-
värde
p rod u cts. K i n d  o f  p rod ucts U n it Q u a n tity 1 000 mk
Määrä MääräVärdeMängd Mängd
Q u a n tity 1 000 mk Q u a n tity 1 000 mk
c) Koivua: —■ Av björk:
lankkuja — plankor................................... std 2 110
soiroja —■ battens ..................................... » 5 210
kapeasoiroja —• scantlings........................ » 2 77
lautoja — bräder....................................... » 34 1 542
kvinttaa — kvinta..................................... » 38 1330
d) Muita puulajeja: — ■ Andra träslag:
lautoja —  bräder ................................................
B. Vieraista tukeista (rahtisahausta) —  Av
» 1 30
främmande stock (fraktsägning) ............. )> 1 667 62 388
III. Pientä sahatavaraa —  Smävirke
A. Omista tukeista —  Av egen stock
kimpiä —■ stav .....................................................
laatikkolautoja: —  lädbräder:
)) 10 687 304 504
a) höyläämättömiä —• icke hyvlade . . . . . » 3 462 90 480
b) höylättyjä — ■ hyvlade................................ f> * 62 2 912
rimalautoja —  slatingbattens ....................... )> 2 102 56 544
keppejä —■ käppar ................................... » 1 014 45 072
päreitä —  pärtor....................................... » 141 5 717
kuutiopätkiä — splitved ..........................
B. Vieraista tukeista (rahtisahausta) — Av
» 4 081 89 242
främmande stock (fraktsägning) . . . . . . . . » 124 3 453
1—III  Yhteensä — Summa std 845 919 31 553 906
IV. Muuta kuin varsinaista sahatavaraa — 
Övr. tillverkningar, utom det egentliga sägvirket
(Sisältää ainoastaan myydyt ja oman liikkeen
muille laitoksille luovutetut määrät) —■ 
(Omfattar endast försälda mängder och de 
mängder, som överlätits ät andra företag 
inom den egna firman)
Lyhyitä tasauspätkiä —• Korta justerstumpar f  p.-m3 \ lm3 128 431 69 568
Rimoja ja rimahalkoja —  Ribbor och ribbved » 603 930 286 977
Hakkeita — ■ F lis ....................................................... » 4 273 669 3 096 612
Sahajauhoja —■ Sägspin ....................................... » 1 515 688 448 912
Kattopäreitä —  Takpärtor.................................. » 859 899
Yhteensä —  Summa — 6 522 577 3 902 968
10 783 389 960 Höylättyä puutavaraa —  Hyvlat trävirke . .. std 10 783 531 944
Jätteitä —  Avfall.............................................. m3 3 688 1 169
Valmistuspalkkiota —  Beredningslön .............. — — 1 291
— 245 078 417 996 Halkoja —  V e d ............................................,............
¥
f  p.-m3 
[ lm3 - 244 539 487 677
9 264 25 531 Lastuvillaa — Träull ...................................... t 2 516 . 52 599
Jätteitä — A vfall........................................... — 42
712 736 3 132 135 Eoivuvaneria, ristiinliimattua —  Björkfaner,
22 421 119181 kryss- .......................................................... m3 202 824 5 760 595— — Koivuvaneria, liimaamatonta —  Björkfaner,
415 5 814 enkelt .......................................................... )> 1591 57 802— — Mäntyvaneria, ristiinliimattua —■ Tallfaner,
2 201 
1 033 
565
180 652 
134 669 
31 885
6 930 
2 201 
1 033 
565
178 939 
180 652 
134 669 
31 885
kryss- ..........................................................
Lentokonevaneria, ristiinliimattua —  Flyg-
maskinsfaner, kryss- ..................................
Lentokonevaneria, liimaamatonta — .Flyg- 
maskinsfaner, enkelt .................................
»
»
» 1
1 398 
444 
7
77 625 
64 605 
500
)
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Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art
G ro u p s a nd  branches of  
In d u stry
Raaka- ai neet — R&ämnen — Raw
Nimi
Benämning 
K i n d  o f ra w  m aterials
Mitta­
yksikkö
Mätt-
enhet
V n it
Kotimaiset — Inhemska 
D o m estic
raaka-aineet 
räämnen 
ra w  m a terials
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
halvfabrikat 
sem i-fin ish e d  p rod u cts
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Arvo 
Värde 
V a lu e  
1 000 mk
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Arvo 
Värde 
V a lu e  
1 000 mk
X 5 Filmiliimaa — Filmlim ...................... m2 _ _ 50 666 982
Keinohartsia — Konstharts............... t — — — —
Muita lumausaineita —■ Andra hm-
ningsämnen........... •............... ......... )> — 290 12 822
Kalkkia — Kalk.................................. » — — 175 1 401
Verta — B lod ..................................... » 83 882 — —
Mahonki- ym. puutavaraa — Mahogny-
o. a. trävaror ................................. — — — —
' Sekalaista —• Diverse.......................... -- ’ — — —
2 584
6 Puulaiva- ja veneveistämöt Pyöreää puutavaraa —■ Rundvirke . . . j3 -  f3 50 223 9 298 _ _
— Skepps- och bätvarv Sahattua puutavaraa—Sägade trävaror std — — - 1 911 121 949
för fartyg av trä Rautaa ja terästä — Järn och stäl .. t — — 1 580 59 476
Muita metalleja — Andra metaller .. » . _ — .267 82 455
Teräsköysiä —■ Ställinor ................ » — — 303 41 713
Köysiä — Rep .................................. » — — 40 9 648
Purjekangasta — Segelduk ............... m2 — — 25 679 9 230
Koneita — Maskiner . . .................... — — — — 120 430# Ruuveja, nauloja ym. — Skruvar, spik
m. m.................................................. — — — — 13 962
Tervaa ja värejä — Tjära och färger .. t — — 83 12 719
Laivanvarustimia —■ Skeppsförnöden-
heter ................................................ ' --- — — — 118 861
Valmiita osia—• Färdiga delar ......... — — — 72 810
Sekalaista —■ Diverse ......................... ' 21317
7 Puusepän- ja huonekaluteh- Sahatavaraa —  Sägvirke.................... __ _ — — 1 506 102
taat —• Snickerier och Vaneria, yksinkertaista —■ Enkelfaner — — — — 87 063
möbelfabriker Vaneria, ristiinliimattua — Kryssfaner — — — — 317 154
Kimpivaneria —■ Snickärplattor ....... — — — — 67 669
Puukuitulevyjä — Träfiberplattor . . . — — -- - — 25 949
Pyöreää puutavaraa — Rundvirke .. — — 4 288 — —
Liimaa —  Lim ........................................... — — --- - — 56 775
Lakkoja ja värejä — • Lack och färger — — — — 116 084
Saranoita, lukkoja ym:—  Gängjärn, las
m. m. ...................................................... — ' --- -- - — 139 469
Verhoilutarvikkeita — ■ Tapetserarför-
nödenheter................................... .. — '--- — — 186 036
Sekalaista —  Diverse............................. 72 213
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ma t e r i a 1 s Tuot teet  — Produkter  — Products
Ulkomaiset raaka-aineet 
ja puolivalmiit 
teollisuustuotteet 
Utländska räämnen och 
halvfabrikat 
Im p o r te d  ra w  m aterials  
a n d  sem i^jin ish ed  
P rod u cts
Yhteensä
Summa
T o ta l
Nimi
Benämning 
K i n d  o f  products
Mitta­
yksikkö
Mättenhet
U n it
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Bruttoarvo 
Brutto- 
värde 
V a lu e  
1 000 mk
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Arvo 
Värde 
V a lu e  
1 000 mk
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Arvo 
Värde 
V a lu e  
1 000 mk
593 754 11 304 644 420 12 286 Visa- ja loimukoivuvaneria — Faner av ma-
453 28 963 453 28 963 sur och flammig björk ........................ . m3 298 59 568
Mahonki- ym. vaneria — Mahogny- o.a. faner » 129 15 518
138 11 938 428 24 760 Kimpivaneria —■ Stavfaner............................ » 29 578 715 060
— - - 175 1401 Vaneriteoksia —■ Fanerarbeten....................... — — 64 329
— — 83 882 Sälölevyä — Laminated board...................... m3 3 484 73 524
Hakkeita —■ F lis............................................. » 803 677 269 366
— 2 034 — 2 034 Halkoja ja purilaita — Ved och kärnbitar .. 91 699 96 789
— 3 483 — 6 067
3 721 4 789 53 944 14 087 Lastialuksia —• Lastfartyg ............................ kpl — st 12 982 546
76 17 042 1987 138 991 Pyyntialuksia —• Fängstfartyg....................... » . 2 62 692
5 265 207 446 . 6 845 266 922 Proomuja — Prämar..................................... » 24 940 118
61 8 410 328 90 865 Veneitä — Bätar ........................................... » 501 79 607
12 . 1389 315 43 102 Sekalaisia puusepäntöitä —■ Diverse snickeri-
2 456 42 10104 arbeten........... ............................................ — =-- 6 989
487 195 26 166 9 425 Korjauksia — Reparationer.....................' .. . — — 109 086
— 45 976 — 166 406 Keskeneräisiä töitä — Halvfärdiga arbeten .. kpl — st 12 218 505
__ _ _ 13 962
26 4 925 109 17 644
__ 21 603 __ 140 464
— 17 215 __ 90 025
— — — 21 317
__ 67 631 _ 1 573 733 Huonekalupuusepänteoksia — Möbelsnickeri-
— 28 537 — 115 590 arbeten ........................................................ __ _ 2 784 443— 377 — 317 531 Ovia ja ikkunoita — Dörrar och fönster . . . __ 2 133 991— — — 67 669 Parkettitöitä — Parkettarbeten..................... . - 49 825■ -- — — 25 949 Sisustustöitä — Inredningar.......................... __ _ 1 205 358
— — — 4 288 Taloustarvikkeita — Hushällsartiklar........... __ _ 23 842— 11 678 — t>8 Työkaluja ja -varsia — Verktyg och -skaft .. __ _ 5 529
— 18 263 — 134 347 Muita sorvaustuotteita — Övriga svarveri-
arbeten ........................................................ _ 19 478— 15 306 — 154 775 Koulukalustoja ja opetusvälineitä — Skol-
möbel och undervisningsmaterial . . . . . . . . — __ 231 782—- 173 792 — öhy 828 Leikkikaluja ja seurapelejä — Leksaker och
— 14 848 — 87 061 sällskapsspel ............................................... — _ 35 525
Radiolaatikoita — Radiolidor ....................... __ __ 75 009
Muita laatikoita ■— Andra lädor................... __ h 27 755
Urheilu- ja voimisteluvälineitä — Sportartik-
lar och gymnastikredskap ........................ — — 27 231
Suksia ja suksisauvoja — Skidor o. skidstavar — _ 25 556
Ruumisarkkuja — Likkistor.................. — __ 36 828
Hihnapyöriä — Remskivor............................ — .-- 5 064
Kaapelikeloja —■ Kabeltrummor ................... — — 48 495
Eristyslevyjä — Isoleringsplattor................... — — 29 042
Kangaspuita yms. — Vävstolar o. a. d.......... — — 20 952
Ompelukoneenpöytiä — Symaskinsbord ___ --- . — 45 245
Pakkausraameja — Packningsramar............. — — 20 907
Hissinkoreja — Hisskorgar............................ — — 9 251
Autokoreja —• Bilkarosserier ........................ — — 495
Erilaisia kuljetusvälineitä — Diverse trans-
portmedel.................................................... — — 3106
Viljankuivaajia —■ Sädestorkare ................... — — 4 034
Valumalleja — Gjutmodeller ........................ — — 52 429
Huonekalujen verhoilu- ja kiilloitustöitä —
Tapetsering och polering av möbel ......... — — 571 932
Höylättyä ja sahattua puutavaraa — Hyvlat
och sägat trävirke..................................... — — 12 882
Korjauksia — Reparationer......... ............... — — 73 200
Sekalaista — Diverse ...................................... — — 80 037
- Valmistuspalkkiota —■ Beredningslön........... — — 13 601
13 Teollisuustilasto v. 1952. 4041—54
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T aulu  4. y . 1952.
R a a k a - a i n e e t —  R ä  ä m n e n  — R a w
Kotimaiset — Inhemska
Teollisuusryhmä ja -laji
D o m estic
Mitta­
yksikköIndustrigrupp och -art N i m i raaka-aineet puolivalmiit teollisuus-
O roup8 a n d  branches of B e n ä m n i n g M&tt- r&ämnen halvfabrikat
in d u stry
K i n d  o f ra w  m aterials
enhet
U n it
raw  m aterials
se m i-fin ish e d  p rod ucts
' 1
Määrä Määrä Värde. Mängd | Mängd
Q u a n tity  | 1 000 mk Q u a n tity 1 000 mk
X 8 Puutalotehtaat — Trähus- Sahatavaraa — Sägvirke.................... std 107 246 4 328 994
fabriker Vaneria —■ Fäner............. .................. m3 — ■ — 1781 57 818
Eristyslevyjä — Isoleringsplattor . . . .  
Katto- ja vuoraushuopaa —• Tak- ooh
m2 1 •— — 4 727 308 439 292 
42 476förhydningsfilt ................................ » — — 3 620 711
Pinkopahvia, tapetteja yms. — Spänn- i  ” — — 774 478 28 601
~
papp, tapeter o. a. d........................
Saranoita, lukkoja, nauloja yms. —■ 
Gängjärn, las, spik m. m.................
l  kg — — 1 379 473 70 509 
109 284— — — —
Ovia ja ikkunoita —• Dörrar o. fönster 
Liimoja, lakkoja, värejä —• Lim, lack,
— — —
134
76 724 
17 379färger ............................................... t — —
Ikkunalasia — Fönsterglas................. — — — — 930
Eristysaineita —• Isoleringsämnen . . . . — — — — 58 032
Sekalaista —■ Diverse.......................... — — — — 25 549
9 Rullatehtaat — Rullfabriker Eoivupropseja — Björkprops............. f p.-m3 \ lm3 ') 
. std
51 320 98 182 — —
Koivukeppejä — Björkkäppar........... -- ' — 132 1234
Koivulankkuja —■ Björkplankor ........ » ' — — 139 4 512
Pölkvnpäitä — Stockändar ...............
Metallilevyjä ja teräsrenkaita— Metall-
m3 4 237 3 719
10 616plät och stälringar ......................... t — —
Liimoja, lakkoja ja värejä — Lim, lack * '
7 306 634och färger ....................................... kg — * --
Sekalaista — Diverse.......................... — — — — —
10 Imuketehtaat — Munstycks- Koivulautaa —■ Björkbräder................. std _ — 316 14 500
fabriker Sekalaista — Diverse.......................... — — — — 238
11 Muut sorvaustehtaat — Öv- Tarvepuuta ym. — Trävirke m.m. . . . — — — — 6 529
riga svarverier
'12 Pyörä- ja ajoneuvotehtaat Rautaa, terästä, puutavaraa ym. —
124 195— Hjul- ooh äkdonsfabri- 
ker
Järn, stäl, trävaror m. m................
13 Autokoritehtaat — Bilkaros- Sahatavaraa — Sägvirke..................... std 944 35 034
serifabriker Vaneria — ia n e r ................................ __ 6 838
Rautaa ja terästä — Järn och stäl .. t _ 393 21261
Teräs- ym. levyä — Stäl- o.a. plät .. 
Erilaisia metallinosia — Olika metall-
— — — — 13 515
__ 69 702
Verhoilutarvikkeita — Tapetserarför-
nödenheter....................................... __ __ 45 684
Värejä, liimaa ym. — Färger, lim m.m. -- - _ __ — 13 035
Lasia — Glas ..................................... _, __ 18 709
Sähkötarvikkeita — Elektriska tillbe-
hör .................... ............................. __ 8 380
Kumitavaraa —■ Gummivaror ........... _ _ - ---- 19 179
Sekalaista —■ Diverse.......................... __ 20 047
14 Tynnyritehtaat —■ Tunn- Tarvepuuta, tynnyrinvanteita ym, —■
binderier Trävirke, tunnband m. m................ __ 1 920 __ 28 471
15 Sahatavaraa — Sägvirke..................... std 12 406 450 795
riker Lankun- ja laudanpäitä — Plank- och /  p.-m3 5 846 21 324brädstump....................................... \ lm3
145Vaneria — Faner................................ t _ 5
Pahvia ja kartonkia — Papp o. kartong _ — 2 999
Nauloja ym. — Spik m.m................... t — — 45 4 062
Sekalaista — Diverse.......................... 1 452
') Ilman kuorta. — Utan bark.
Tab ell 4 . är 1952,
m ai e r i a 15 Tuot teet  — Produkter  — Products
Ulkomaiset raaka-aineet
ja puolivalmiit
. teollisuustuotteet Yhteensä
Utländska r&ämnen och Mitta- . 
yksikkö 
Mättenhet
Bruttoarvo
halvfabrikat 
Im p o r te d  ra w  m aterials  
a n d  s e m if in is h e d
T o ta l
Nimi
Benämning
Määrä 
Mängd *
Brutto-
värde
p rod ucts K i n d  o f  prod ucts U n it X 000 mk
MääräMäärä
Mängd Mängd
Q u a n tity 1000 mk Q u a n tity 1000 mk
— — 107 246 
1781 
4 727 308
4 328 994 
57818 
439 292
Puutaloja ja parakkeja"— Trähus och' baracker 
Puutalonosia — Trähusdelar ..........................
/kpl — st 
(  std
D
16 428 
3 496 
680
6 624 635 
299147 
42 845
Ovia ja ikkunoita — Dörrar och fönster . . . . — — 124 009
q 711 42 476 Puusepäntuotteita — SnickeritiUverkningar .. — — 124 747
774 478 28 601 Höylättyä puutavaraa — Hyvlade trävaror std 2 717 117126
1 379 473 70 509 Laatikoita ja laatikkolautoja — Lädor ocl\ 5 903lädbräder ..................................................... J> 419 083
p fi 7*2 136 036 Puujauhoa — Trämjöl.................................... t 949 12 972
— — 76 724 Jätteitä — A vfall........................................... —
— 35 284
9 1 367 143 18 746
— — — 930
— — — 58 032
— 1146 — 26 695
51 320 98 182 Lankarullia — Trädrullar 1 199 t ................. krossia-gross 745 092 . 194 572
132 
139 
4 237
1234 
4 512 
3 719
Puolia (bobiineja) — Bobiner ....................... » 6 343 ' 29 966
Muita sorvaustuotteita — Andra svarveri- f f 29 685 18 526
tillverkningar............................................... i j3_ f3 48 015 25 718
Rullapuita ym. jätteitä — Rullved o.a. av­
fall ................................................................
J p.-m3 
\ lm3 63 611 46 5906 1807 16 2 423
300 45 7 606 679
. — 2 583 — 2 583
_ _ 316 14 500 Imukkeita — Munstycken .............................. mille 85129 47 456
— 104 — 342 Jätteitä — A vfall........................................... “ — 1323
— — — 6 529 Rukkeja — Spinnrockar..................................
Erilaisia sorvaustuotteita — Olika svarveri-
kpl — st 973 1866
arbeten........................................................ — — 23 650
_ 5 800 __ 129 995 Ajoneuvoja, pyöriä ym. — Alcdon, hjul m.m. __ _ 140 521
Ovia- ja ikkunoita — Dörrar ooh fönster . . . . — __ 13 781
Puusepäntuotteita — Snickeriarbeten ......... — _ 18 342
Maatalouskoneita — Lantbruksmaskiner . . . . --- • __- 46 679
Potkukelkkoja •—■ Sparkstöttingar................. kpl — st 7 100 6 390
Korjauksia — Reparationer..........: ................. — •— 509
12 2 437 956 37 471 Autonkoreja — Bilkarosserier ....................... kpl — st 424 766 995
— 144 — 6 982 Autonhyttejä — Billiytter ............................ 593 90 396
210 17 035 603 38 296 Autonlavoja — Bilflak .................................. » 381 25 613
— 29 435 — 42 950 Erikoiskoreja — Specialkarosserier................. D 47 22 162
Puusepäntöitä — Snickeriarbeten................. ■ --- ' --- 22 237
---■ 44 560 — 114 262 Korjauksia — Reparationer.......................... — - -- 92 695
Sekalaista — Diverse ..................................... — — 7 389
— 15 761 — 61 445
— 5 091 — 18 126
— 1270 — 19 979
__ 5 083 _ 13 463
— 337 —: 19 516
— 6 899 — 26 946
__ 1 200 — 31591 Tynnyreitä ja puuastioita — Tunnor o. träkärl — __ 81120
— — 12 406 450 795 Laatikkolautoja — Ladbräder........................ std f 5 155 508 107
— — 5 846 
5
21 324 
145
Höylättyä sahatavaraa — Hyvlat sagvirke .. 
Puulaatikolta — Trälädor.....................•........
»
i  9(kpl — st
3 791 
1161 
136 578
140 924 
73 501 
31 333
— — — 2 999 Pahvi- ja kartonkilaatik. - Papp- o. kartongl. & . 143 970 4 987
— — 45 4 062 Valmistuspalkkiota — Beredningslön ........... — — 19200
— 211 — 1663 Jätteitä — A vfall........................................... ( p.-m3 [ lm3 / 44 223 26 979
, Sekalaista — Diverse..................................... — 2 314
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T au lu  4. y . 1952 .
Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art
Groups and branches of 
Industry
Raaka- ai neet —^ R&ämnen — Raw
Nimi
Benämning 
Eind of raw materials
Mitta­
yksikkö
Mätt-
enhet
Vnit
Kotimaiset — Inhemska 
Domestic
raaka-aineet 
räämnen 
raw materials
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
halvfabrikat 
semi-finished products
Määrä
Mängd
Quantity
' Arvo 
Värde • 
Value 
1000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
X 16 Suksi- ja urheiluvälineteh- Tarvepuuta ym. — Trävirke m.m. . .. _ ■ _ 20 238 _ 54 772
taat — Fabriker för tili-
verkning av skidor och /
sportartiklar
-
17 Lesti- ja puuvarsitehtaat — Tarvepuuta —• Trävirke..................... 3190 31 275
Läst- och träskaftfabriker Vaneria —• Faner.............................. — — — 889
Sekalaista — Diverse........................ 5 692
18 Kehys- ja listatehtaat — Tarvepuuta ym. — Trävirke m.m. . .. 24 188
Ram- och listfabriker
19 Korkkitehtaat-Korkfabriker Korkkikaarnaa ym. — Korkbark m.m. — — — — 603
20 Puunkyllästämöt — Trä- Puutavaraa Trävaror ..................... m3 16 342 81 940 27 523 146 997
impregneringsverk Kyllästysaineita — Impregneringsäm-
nen .................................................. t 85 13 228
XI Ravinto- ja nautintoaineteol-
lisuus —•' Närings- ooh
njutningsmedelsindustri.. 14 918 350 12 389 490
1 Jauho- ja suurimomyllyt — Ruista — R äg..................................... » 35 594 1 085 221 — —
Mjöl- och grynkvarnar Vehnää —• Vete .................................. » 45 997 1 390 311 — —
Ohraa — K orn .................................... » 3 092 79 586 — —
, Kauraa — Havre................................ » 15 973 385 573 — —
Riisiä —■ Ris ....................................... » — — — —
Maissia —■ Maj s .................................. » — — — —
Öljykakkuja ja rouheita — Oljekakor 
och gröpe . . ! .................................. » _ _ 632 14 675
Leseitä ja rehujauhoja — Kli och fo-
dermjöl............................................. ■ » - -- - — 5 656 91 945
Sekalaista — Diverse.......................... 294 1 047
Tullijauhatusta: — Förmalning mot
tuli:!)
Ruista — R äg..................................... t 19 772 — — —
Vehnää — Vete ........................ •........ » 33 930 — — —
Ohraa — Korn ............. ...................... » 15120 — — —
Kauraa —■ Havre . .............................. » 78 785 — — —
Maissia — Majs ................................. » — — — -
» 476 _ __ —
Rehukakkuja —■ Foderkakor ............. — —
t
Sekalaista — Diverse.......................... )> 383
*) Tiedot koskevat 37 kauppamyllyn ja 139 varsinaisen veromyllyn tullijauhatusta. Veromyllyistä esitetään vain nämä tiedot. —  Uppgifterna
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Tabell 4. âr 1952.
material s Tuot teet  — Produkte r — Products
Ulkomaiset raaka-aineet 
ja puolivalmiit 
teollisuustuotteet 
Utländska räämnen och 
halvfabrikat 
Imported raw materials 
and semi-finished 
products
Yhteensä
Summa
Total
Nimi
Benämning 
Eind of products
t
Mitta­
yksikkö
Mättenhet
Unit
Määrä 
' Mängd 
Quantity
Bruttoarvo 
Brutto- 
värde 
Valite 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
VäTde 
Value 
1 000 mk
13 783 88-793 Suksia — Skidor............................................. paria - par 151 209 115 188
Suksisauvoja — Skidstavar .......................... » . 177 322 43 143
Voimistelu- ja urheiluvälineitä —• Gymnastik-
ooh sportredskap ....................................... — — 107 053
Pesulautoja —• Tvättbräden.......................... kpl — st 26 000 4 290
Sekalaista — Diverse..................................... — — 3158
_ 2 506 _ 36 971 Lestejä — Läster............................................. 9 268
— — — 889 Työkalujen varsia — Verktygsskaft............. — — 21 697
— 690 — 6 382 Harjapuita — Borstskaft .............................. — — 22 837
Puukorkoja ja -pohjia —■ Träklackar och -sulor — — 37 918
Vaateripustimia — Klädhängare................... — — 9 554
Pesupihtejä — Bykpinnar.............................. — — 7 380
Koreja — Korgar........................................... — — 4 997
Proteeseja —■ Proteser.................................... — — 2 682
Pesulautoja —• Tvättbräden.......................... — — 3 135
Erilaisia puuvalmisteita — Trätillverkningar
av olika slag............................................... ‘ 15 017
— 2 604 — ■26 792 Kehyksiä, listoja ym. —■ Ramar, lister o.a. dyl. — — 83 944
— 12 882 — 13 485 Korkkeja ym. — Kork in.m............................ . — — 39 038
_ __ 43 865 228 937 Kyllästettyä puutavaraa —• Impregnerade trä-
varor............................ <............................. m3 43 865 320 214
1 553 36 533 1 638 49 761 Valmistuspaikka ta — Beredningslön...........
1
24161
30 385 023 57 692 863 81 611909
64 274 2 020 607 99 868 3 105 828 Ruisjauhoja, lestyjä — Rägmjöl, skrätt . . . . t 3 548 137 030
207 943 6 712 626 253 940 8 102 937 Ruisjauhoja, lesemättömiä —Rägmjöl, oskrätt » 94 222 3 317 218
23 580 3115 80166 Vehnäjauhoja, lestyjä — Vetemjöl, skrätt . .. » 165 682 7 487 812
13195 326 000 29168 711 573 Vehnäjauhoja, lesemättömiä (graham) —■ Ve-
9 290 599 019 9 290 599 019 temjöl, oskrätt (graham) .......................... » 11 431 438 695
886 18 494 886 18 494 Ohrajauhoja — Kornmjöl ............................ » 932 36 334
Ruissuurimoita ja -hiutaleita — Riggryn och
— — 632 14 675 -flingor ......................................................... » 80 3 285
Vehnäsuurimoita ja -hiutaleita —• Vetegryn
— — 5 656 91 945 och -flingor ................................................. » 14 550 719 781
— 122 1 463 Ohrasuurimoita ja -hiutaleita —■ Korngryn
och -flingor ................................................. » 1 107 45 799
Kaurasuurimoita ja -hiutaleita —■ Havregryn
och -flingor ................................................. » 14 707 671 737
Riisisuurimoita — Risgryn ............................ » 7 973 892 577
Leseitä —• Kli ................................................. ,> 59 455 833 905
Rehujauhoja — Fodermjöl............................ »- 21 116 468 711
Väkirehuseoksia — Kraftfoderblandningar .. )> 6 093 129 304
Valmistuspalkkiota — Beredningslön........... — — 70 365
_ _ 19 772 Tullijauhatusta: —■ Förmalning mot tuli:
— — 33 930 — Ruisjauhoja— Rägmjöl ................................' t 19 567 —
— — 15 120 — Vehnäjauhoja, lestyjä — Vetemjöl, skrätt.. » 23 204 —
— — 78 785 — Vehnäjauh., lesemättömiä —Vetemjöl, oskrätt » 3 604 —
3 823 — 3 823 — Ohrajauhoja — Kornmjöl.............................. » 11 503 —
, --- — 476 — Ohrasuurimoita — Korngryn........................ » 1 742 —
2 137 — 2 137 — Kaurasuurimoita — Havregryn.................... » 2 208 —
— — 383 — Leseitä ja rehujauhoja — Kli och fodermjöl » 87144 —
Rouheita —■ Gröpe ......................................... » 2 111 —
Sekalaista —■ Diverse...................................... » 383 —!
gälla förmalningen mot tuli i 37 handelskvarnar och i 139 egentliga tullmjölkvarnar. För tullmjölkvarn&rna anföras endast dessa uppgifter.
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Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art
Groups and branches of 
Industry
Raaka-a ineet — Räämnen — Raw
Nimi
Benämning 
Kind of rau) materials
Mitta­
yksikkö
Mätt-
enhet
TJnit
Kotimaiset — Inhemska 
Domestic
raaka-aineet 
räämnen 
raw materials
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
halvfabrikat 
semi-finished products
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Yärde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1000 mk
XI 2 Väkirehumyllyt — Kraft- Kauraa — Havre................................ t 2 551 63 974
foderkvarnar Ohraa — K orn.................................... » 80 1 917 — —
Kuista — Räg...................................... » 18 540 — —
Maissia — Majs ....... .......................... » — — — —
Leseitä ja rehujauhoja — Kli och fo-
dermjöl............................................. » — — 9 296 175 351
Elimellisiä väkirehuja — Animaliskt
kraftfoder ....................................... » — — 1 926 44 314
Öljykakkuja ja rouheita — Oljekakor
och gröpe ........................................ » — — 895 21 616
Rehuhiivaa — Foderjäst..................... » . -- — — —
Fosfaatteja— Fosfat ......................... » — — 13 723
Ruokintakalkkia —■ Utfodringskalk .. »> — — 1 658 6 489
Kivennäisaineita ja suoloja — Minera-
lier och salter .................................. » — — 4 483 47 861
Vitamiinivalmisteita — Vitaminprepa-
ra t.................................................... — — 274 9 501
Sekalaista — Diverse.......................... — — — 2 227
Tullijauhatusta: - Förmalning mot tuli:
Öljykakkuja ja rouheita — Oljekakor
och gröpe ....................................... t — — — —
Maissia — Majs .................................. — — — —
3 Mallastehtaat — Maltfabri- Ohraa — Korn .................................... » 12 154 366 901 — —
ker Ruista —• Räg...................................... » 1 373 41 837 — —
Kauraa —■ Havre ................................ 108 2 828
4 Perunajauho- ja tärkkelys- Perunoita —• Potatis .......................... » 66 586 381195 _ __
tehtaat — Potatismjöl- Maissia — Majs ................................ » — — — —
och stärkelsefabriker Perunajauhoja — Potatismjöl........... » 206 12 710
, 5 Jäätelötehtaat — Glassfab- Jäätelön raaka-aineita — Räämnen för
riker glasstillverkning .............................. — — 152 254 — 58 403
Marjoja ja vihanneksia — Bär och
grönsaker......................................... t 677 56 723 — —
6 Leipätehtaat ja leipomot — Ruisjauhoja — Rägmjöl ..................... » — — 42 795 1 546 183
Brödfabriker och bagerier Vehnäjauhoja — Vetemjöl................. » — — 44 912 2 099 208
Muita jauhoja — Mjöl av annat slag .. — — 6 351 249 173
Sokeria — Socker................................ — — 4 227 543 279
Makeuttamisaineita — Sötningsmedel — — 1 466 84 625
Voita, margariinia ja muita rasva-ai-
neita —. Smör, margarin och andra
. fettämnen .......................... ............ » — — 4 285 1 307 209
Marmelaadia — Marmelad ................. » — ■ --- 991 132 364
Munia — Ä g g ...................................... » 2 006 474 948 — ' ---
Maitoa ja kermaa — Mjölk och grädde » 4160 75 074 — —
Marjoja, mehuja ja juurikasveja — Bär
saft och rotfrukter ............. ■.......... — — 17 957 — —
Hiivaa — Jäst .................................... t — — 1 781 131 713
Mausteita — Kryddor........................ — — 2 279 — 5 858
Suolaa — Sait...................................... t — — — —
Sekalaista — Diverse .. ....................... — — 2 323 — 22 060
7 Keksitehtaat — Käxfabri- Jauhoja — Mjöl .................................. t — — 3 502 164 953
ker Rasvaa — Fett.................................... — — 379 96 521
Sokeria — Socker................................ » — — 248 28 344
Siirappia — Sirap .............................. » — — 150 7 389
Mehusteita — Essenser....................... » — — 33 7 526
Päällysteitä — Emballage ................. — — _ — 80 993
Sekalaista —■ Diverse ........................ — — 1 419 — 980
8 Makaronitehtaat — Maka- Vehnäjauhoja — Vetemjöl ................. t — — 4 053 193 913
ronifabriker Kemikaaleja — Kemikalier ............... kg — — — —
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Tabell 4 . â i  1952.
mater ia ls Tuotteet  — P r o d u k t e r — Products
Ulkomaiset raaka-aineet 
ja puolivalmiit 
teollisuustuotteet 
Utländska räämnen och 
halvfabrikat 
Imported raw materials 
and semi-finished 
products
Yhteensä
Summa
Total
Nimi,
Benämning 
Kind of products
Mitta­
yksikkö
Mättenhet
Unit
Määrä 
Mängd ‘ 
Quantity
Bruttoarvo 
Brutto- 
värde 
Välue 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
• Arvo 
Varde 
Value 
1 000 mk
vMäärä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
2 551 63 974 Väkirehuseoksia — Kraftfoderblandningar . .. t 35 366 916 029
— — 80 1 917 Rehujauhoja —■ Fodermjöl............................ » 4 578 100 176
— — 18 540 Kananrehuseoksia — Hönsfoderblandningar » 20 639 579 913
4 217 91 372 4 217 91 372 Ravintosuolaseoksia —■ Närsaltblandningar .. » 4 326 80119
Ruisiauhoja — Rägmjöl ................................ » 18 610
3 457 61 048 v 12 753 236 399 Valmistuspalkkiota — Beredningslön........... — — 878
6 212 178 032 8138 222 346
23 473 577 608 24 368 599 224 *
23 1 747 23 1 747
990 24 562 1 003 25 285
— — 1658 6 489
5194 119 037 9 677 166 898
26 2 476 300 ' 11 977
— 1 414 — 3 641
Tullijauhatusta: — Förmalning mot tuli:
550 __ 550 — Väkirehuseoksia — Kraftfoderblandningar .. t 537 —
87 — 87 — Rehujauhoja — Fodermjöl........... : .............. » 87 —
1 1051 40 929 13 205 407 830 Ohramaltaita —■ Kormnalt.............................. » 10 362 662 384
120 3 709 1493 45 546 Ruismaltaita — Rägmalt .............................. » 1 162 64 104
• --- 108 2 828 Mallasituja — Maltgroddar............................ » 125 2 688
Talkkunoita — Talkkunamjöl ....................... » 94 5 953
Jäteohraa — Komavfall ............................... » 46 725
__ _ 66 586 381 195 Perunajauhoja — Potatismjöl ...................... ' » 8 420 518 066
1 725 37 318 1 725 37 318 Maissitärkkelystä —• Majsstärkelse ............... » 904 43 355
— — 206 12 710 Perunaryynejä — Potatisgryn...................... » 206 17 510
, Jätteitä — A vfall........................................... » 675 9 884
Jäätelöä —■ Glass............................................. _ _ 530 996
_ 57 949 __ 268 606 Syväjäädytettyjä marjoja ja vihanneksia —•Djupkylda bär och grönsaker................... — - — 46 000
— — 677 56 723 Hilloja ja marmelaadia — Sylt och marmelad — — 35 600
_ 42 795 1 546 183 Näkkileipää — Knäckebröd.......................... t 11 232 818 587
__ __ 44 912 2 099 208 Ruokaleipää —■ Matbröd................................ — — 3 647 859
31 1 567 6 382 250 740 Kahvileipää — Kaffebröd.............................. — — 5 093 508
596 69 146 4 823 612 425 Kondiittoriatuotteita —■ Konditoritillverknin-
__ _ 1 466 84 625 gar......................................... ...................... — — 1 808 732
Sekalaista — Diverse .................................... — — 27 651
Valmistuspalkkiota — Beredningslön........... — — 9 391
96 15 754 4 381 1 322 963
113 13 287 1 104 145 651— — 2 006 474 948
— — 4160 75 074
__ 20 827 __ 38 784
— -- 1 1781 131 713— 84 966 — 93 103
1284 10 564 1284 10 564
— 17 889 — 42 272
26 1559 3 528 166 512 Keksiä — Käx - ............................................... t 4 986 1 061 890
507 74 920 886 171 441 Rinkeliä — Kringlor ...................................... , » 276 35 008
898 99 868 1146 128 212
— — 150 7 389
8 1 23 969 114 31 495
— — — 80 993
— 6 785 — 9184
_ _ 4 053 193 913 Makaroneja — Makaroner.............................. D 3 852 317 756
14 1 1 14 1 1
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T aulu  4. y. 1952 .
Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art
Groups and branches of 
Industry
Raaka-a ineet — Räämnen — Raw
Nimi
Benämning 
Kind of raw materials
Mitta­
yksikkö
Mätt-
enhet
Unit
Kotimaiset — Inhemska 
Domestic
raaka-aineet 
räämnen 
raw materials
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
halvfabrikat 
semi-finished -products
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
XI 9 Margariinitehtaat — Marga- Kookosrasvaa —■ Kokosfett................. t — ’ — —
rinfabriker Palmuydinöljyä — Palmkärnölja . . . . » — — ■ — —
Soijaöljyä — Sojaolja ......................... » — — — —
Kovetettuja kasvisrasvoja — Härdat
växtfett ........................................... » — — 1 236 246 919
Muita kasvisrasvoja ja öljyjä — Övriga
växtfett och oljor .......................... » — — 475 91 632
Eläinrasvoja — Animaliskt fe t t ......... » 2 000 363,526 211 24123
Voiväriä — Smörfärg ............. ........... » — — — --  '
Kovetettua välaanrasvaa — Härdat
valfett ............................................. » — — — —
Emulsioöljyä — Emulsionsolja............ » _ — — —
Suolaa — Sait..................................... » — • --- — '--  '
Maitoa — M jölk............. ................... » 1503 14 778 — --  .
Sekalaista — Diverse.......................... — — — — 2 260
10 Makkaratehtaat — Korv- Lihaa ja silavaa — Kött och fläsk .. t 42 912 7 432 534 — —
fabriker Suolia —■ Tarmar ................................ — — 285 105 — —
Jauhoja ja suurimoita — Mjöl och gryn . t — — 3 177 176 913
Elimiä, verta ym. — Inälvor, blod m.m. » 2 675 137 483 — — :
Juurikasveja — Rotfrukter ............... » 255 11 169 — --  •
Mausteita — Kryddor........................ — — — — 3 818
Suolaa —■ Sait...................................... t — — — —
Sekalaista — Diverse.......................... — — 4 684 “ 39 890
11 Einesvälmistamot — Tili- Jauhoja, perunoita, juurikasveja ym. —
verkning av charkuteri- Mjöl, potatis, rotfrukter m. m........ — — 61 451 — 28 557
varor
12 Säilyketehtaat —• Konserv- Silliä — Sill.......................................... t 860 87 539 — —
fabriker Silakoita ja kilohailia — Strömming
och vassbuk .................................... » 1181 31179 — —
Muita kaloja —■ Annan fisk............... » 2 80 — —
Maitoa — M jölk.................................. l 1 089 580 3 296 — —
/ ' Lihaa —■ Kött . . . . - .............................. t 52 14 026 — —
Öljyjä ja kasvisrasvoja —■ Oljor och
växtfett ........................................... » — — — —
Sokeria ja siirappia — Socker o. sirap » — _ _ 240 25 961
Suolaa — Sait.....................-............... » — — — —
Marjoja —■ B ä r............................ . » 67 5 793 — —
Vihanneksia yms. —• Grönsaker o. d. .. » 767 46 622 — —
Mausteita — Kryddor......................... » _ — 118 2 806
Marjasoseita ja mehuja — Bârpuréer o.
safter .............................................. » — — 19 481
Päällysteitä —• Emballage ................. — — — — 99 809
Sekalaista — Diverse.......................... — — 117 — 1 867
13 Suoliliikkeet — Tarmrens- Suolia — Tarmar............................ :. _ _ 5 684 ■ ---
ningsfabriker Eläinten sisälmyksiä — Kreatursräntor — — 4 904 —- —
Suolaa — Sait...................................... t — — — —
Talia — Talg....................................... » 6 210 — —
14 Ravintoöljyjen puhdistamot Talia — Talg ...................................... • » 2 320 232 000 — —
—• Raffinaderier för nä- Ravintoöljyjä — Näringsoljor ............ » — — — —
ringsoljor och -fetter
15 Raakasokeritehtaat — Ra- Sokerijuurikkaita — Sockerbetor........ » 194 985 1 325 081 — —
sockerbruk
16 Sokeritehtaat — Sockerbruk Raakasokeria — Räsocker................... » — — 7 919 777 710
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T abell 4. âr 1952.
mater ia ls Tuotteet  — P r o d u k t e r — Products
Ulkomaiset raaka-aineet
ja puolivalmiit -
teollisuustuotteet Yhteensä
Utländska räämnen och Mitta­
yksikkö
Mättenhet
Bruttoarvo
halvfabrikat 
Im p o r te d  ra w  m aterials  
a nd  sem i-fin ish ed
T ota l
Nimi
Benämning
Määrä
Mängd
Brutto-
värde
p rod u cts K i n d  o f  prod ucis TJnit ' 1 000 mk
Määrä Määrä
Mängd Mängd
Q u a n tity 1 000 mk Q u a n tity 1 000 mk
5 1 3 4 340 906 5 134 340 906 M a r g a r i in ia  —  Margarin................................ t 16 345 1 673 579
171 11 141 171 11141 Leivinrasvaa —■ Bagerifett ............................ » 1 954 425 055
1 685 111 029 1 685 111 029
40 3 084 1 276 250 003
664 45 101 1 139 136 733
— — 2 211 387 649 •*
26 6 104 26 6 104
3 952 262 675 3 952 262 676
9 2 333 9 2 333
336 2 439 336 2 439
— — 1 503 '1 4  778
— 7 403 — '  9 663
42 912 7 432 534 M a k k a r a tu o t te i ta  — Korvvaror .................... » 45 311 9 842 410
— 290 578 __ 575 683 Savustettua ja keitettyä lihaa — Rökt och
55 3 115 3 232 180 028 kokt k ött ..................................................... » 1 188 424 982
— __ /  2 675 
255
137 483 Lihasäilykkeitä — Köttkonserver ................. » 913 . 260 259
— ■ __ 11 169 Einestuotteita — Charkuterivaror................. » 555 95 428
— 37 952 _ 41 770 Puolivalmiita tuotteita — Halvfabrikat . . . . — — 36 971
2 655 16 965 2 655 16 965 Talia, luita ym. — Talg, ben m. m............... t 4 293 108 516
— 3 966 __ 48 540 Sekalaista — Diverse..................................... — — J 532
Valmistuspalkkiota — Beredningslön........... — — 1 145
— 5 636 — 95 644 E in e s tu o tte i ta  —  Charkuterivaror........... ' . . . . — — 186 898
1 487 132 945 2 347 220" 484 S il l i s ä i ly k k e i tä  —  Sillkonserver .................... /  t(ras.-burk
748 
2 690 463
231 398 
270 855
1 181
5
31 179 
391
Anjovissäilykkeitä ja maustekalaa — Anjovis- f  t 171 20 673
3 311
konserver och kryddfisk............................ 1 ras.-burk 729 905 
6
79 513
59 600
— — 1 089 580 
52
3 296 
14 026
Muita kalasäilykkeitä —■ Andra fiskkonserver [ras.-burk
2 755 
6 886
Suolattua kalaa —■ Saltad fisk .................... astia—kari 9 783 12 966
179
60
424
18 376 
7 201 
2 062
179
300
424
67
786
178
18 376 
33 162 
2 062 
5 793 
49 926 
13 011
Savustettua kalaa — Rökt fisk ....................
Vihannes- ja marjasäilykkeitä — Grönsaks-
och bärkonserver 1.......................................
Sekalaisia ravintovalmisteita — Diverse nä-
t
»
61
497
5 204 
50 144
19
60
3 304 
10 205
ringsprodukter.............................................
Kermanvastiketta — Gräddsurrogat.............
Marmelaadia — Marmelad ............................
laat.—läda 
t
93 214 
232
65 408 
87 441 
28 055
131 2 850 150 3 331
Suolakurkkua — Saltgurka............. .............. » 418 58 122
■ ■ --- . 221 — 100 030
— 1 417 — 3 401
_ 136 562 _ 142 246 S u o l ia  —  Tarmar ........................................... 176 713— — — 4 904 Talia — Talg................................................... t 56 4 007
126 440 126 440 Sisälmyksiä ja jätteitä — Räntor och avfall — — 7 107— — 6 210
_ _ 2 320 232 000 T a l ia  —  Talg................................................... t 2 140 385 200
6 870 T— 6 870 — Valmistuspalkkiota — Beredningslön........... 8 310 104 040
194 985 1 325 081 R a a k a s o k e r ia  —  Räsocker...................... 19 817 1 730 276
Melassia — • Melass ......................................... » 7 459 74 590
Leikettä —  Betmassa ................................ ' . . ■ » 82 513 35 407
Juurikasrehua — ■ Betfoder.............................. 1 976 34 180
78 664 3 353 632 86 583 4 131 342 P a la s o k e r ia  —  Bitsocker ................................ » 51 068 3 495 735
Hienoa sokeria —  Fint socker....................... 17 360 685 704
Kekosokeria — ■ Toppsocker .......................... » 7 319 354 765
Siirappia —  Sirap........................................... j> 8 254 349 871
14 Teollisuustilasto v. 1952.
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T aulu  4 . t .  1962.
Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art
Qroups and branckes of 
Industry
Raaka -a in ee t — Räämnen — Raw
Nimi
Benämning 
Kind of raw materiaIs
Mitta­
yksikkö
Mätt-
enhet
Unit
Kotimaiset — Inhemska 
• Domestic
raaka-aineet 
räämnen 
raw materials
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
halvfabrikat 
semi-finished products
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
. Värde 
Value 
1 000 mk
X I 17 Siirappitehtaat — Siraps- Maissitärkkelystä —■ Majsstärkelse . .. t __ __ 912 43 728
fabriker Perunajauhoja — Potatismjöl............ — — 681 40 090
Kemikaaleja— Kemikalier ................ — — — —
18 Makeistehtaat —■ Sötsaks- Sokeria — Socker................................ » _ — 1903 199 340
fabriker Siirappia — Sirap................................ » — — 4 046 225 005
Kaakaopapuja ja -jauhetta — Kakao-
bönor och -pulver ........................... 9 — — — —
Kaakaovoita ja kookosrasvaa—Kakao-
smör och kokosfett ........................ D — — — —
Hedelmiä, marjoja ja vihanneksia —
Frukter, bär och grönsaker............ » 22 2 072 — —
Hedelmäsoseita —• Fruktpuröer.......... — — 4 37
Mantelia ja pähkinöitä — Mandel och
nötter ............................................... — —: — —
Viini- ja sitruunahappoja — Vin- och
citronsyror........................................ l> — —■ 4 215
Mehusteita, öljyjä ja värejä — Essen-
ser, oljor och färger ....................... » — — 17 7 699
Raakalakritsaa — Rälakrits............... )> — — — —
Maitoa ja -jauhetta — Mjölk o. -pulver » 2 095 49 854 — —
Voita ja rasvaa — Smör och fett . . . . S> — * --- 68 14 824
Jauhoja — Mjöl .................................. t> — 966 42 481
Hyydytysaineitä — Gelöer................. — — — — —
Kemikaaleja — Kemikalier ............... — — — • -- 1 409
Päällysteitä — Emballage ................. — — — — 411 884
Sekalaista — Diverse.......................... — — — 3 080
19 Kahvipaahtimot — Kaffe- Kahvia — Kaffe.................................. t — — —
rosterier Sikurijuuria — Cikorierötter ............. » 9 357 — —
Muita juurikasveja — Andra, rotfrukter » 5 69 —
Viljaa ja maltaita— Säd och malt .. » 4 137 —
20 Sikuritehtaat — Cikoriefab- Sikurijuuria — Cikorierötter ............. » — — — —
riker
21 Kivennäisvesi- ja virvoitus- Maltaita — Malt.................................. » — •203 13 273
juomatehtaat — Mineral- Humaloita — Ilumle........................... kg 143 173 — —
vatten- och läskdrycks- Hiilihappoa — Iiolsyra....................... t — — 338 22 290
fabriker Sokeria — Socker................................ » — — 476 51 570
Muita makeuttamisaineita — Övriga
sötningsmedel.................................. f> — — 29 5 758
Mehusteita ja uutteita — Essenser och
extrakter .......................................... t> — — 49 22 569
Happoja, suoloja ja värejä — Syror,
salter och färger ............................. » — — 6 775
Marjoja — B ä r .................................... » 1 43 — —
Hilloja, mehuja ja soseita — Sylt, saft
och puröer........................................ — — 44 4 457
Sekalaista — Diverse.......................... — — 46
22 Viini- ja mehu tehtaat — Marjoja ja hedelmiä — Bär och
Vin- och saftfabriker frukt................................................. t 2120 139 168 — —
Vihanneksia — Grönsaker ................. 1 221 52 638 — —
Soseita — Puröer................................ & — — 41 I960
Marjamehuja — Bärsafter ................. J> — — 12 2 340
Sokeria — Socker................................ » — — 426 47 484
Siirappia — Sirap................................ & — — 474 30 241
Väkiviinaa 100 % — Sprit 100 % . . . — — 206 31 006
Hyydytysaineita — Gelöer................. — — — — 62
Mehusteita — Essenser....................... kg — — 1 315 128
Happoja, suoloja ja värejä — Syror,
salter och färger ............................ t — — 4 491
Öljyjä — O ljor.................................... --■ — — —
Sekalaista — Diverse........................... — ““ 5 — 6 015
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T ab e ll 4 . âr 1952.
materia ls Tuotteet  — Produkter  — Products
Ulkomaiset raaka-aineet' 
ja puolivalmiit 
teollisuustuotteet 
Utländska räämnen och 
halvfabrikat 
Imported raw materials 
and semi-finished 
products
Yhteensä
Summa
Total
Nimi
Benämning 
Kind of products 
•
Mitta­
yksikkö
Mättenhet
Unit
Määrä
Mängd
Quantity
Bruttoarvo 
Brutto- 
värde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
912 43 728 Tärkkelyssiirappia — Stärkelsesirap............. . t 2 878 196 221
1 354 65 639 2 035 105 729 Dekstriiniä —■ Dextrin................................... » 87 6 425
34 1088 34 1 088
5 278 593 335 7 181 792 675 Karamellejä —■ Kaiameller........................ .. » 6 153 1 159 338
39 3 266 4 085 228 271 Rakeita ja pastilleja —■ Dragéer ooh pastiller » 2 087 630 898
/ Sulkaata ja suklaakonvehteja —■ Choklad och
704 187 381 704 187 381 ohokladkonfekt ........................................... » 2 365 1 123 019
Suklaajauhetta —• Chokladpulver................. » 144 20 993
- 582 193 246 582 193 246 Marsipaania ja halvaa —■ Marsipan ooh halvà » 33 13 479
Marmelaadia — Marmelad ............................ » 726 134 339
336 9 555 358 11 627 Mehuja—-Sait .................................. ............ l 6 030 2 014
46 2 210 50 2 247 Lakritsatuotteita —■ Lakritstillverkningar . . . t 3 520 652 810
Leivinpulveria — Bakpulver ........................ » 29 11121
159 50 422 159 50 422 Ravintovalmisteita — Näringsprodukter . . . . — — 38 561
9 2 281 13 2 496
24 36 979 41 44 678
128 15 689 128 15 689 -
111 20 481 2 206 70 335
6 822 74 15 646
38 2 100 1 004 44 581— 27 391 — 27 391
— 35 870 — 37 279— 2 498 — 414 382
— 7 429 — 10 509
21 300 9 725 295 21300 9 725 295 Paahdettua kahvia —• Rostat kaffe............... t 18 027 11 213 380
64 2 877 73 3 234 Kahvinvastiketta — Kaffeersättning ........... » 3 260
— — 5 69 Sikuria —■ Cikoria........................................... » 63 7 922
— > — 4 137
159 7 135 ' 159 7135 Sikuria — Cikoria ......................................... 140 17 053
24 1 199 227 14 472 IÄmonaadeja ym. makeita virvoitusjuomia—■
1 738 1 103 1881 1276 Limonäder o. a. sota läskdrycker............. puli. — fl. 38 729 160 361 691
— — 338 22 290 Vichy- ja soodavettä yms. kivennäisvesiä —
' 412 46 771 888 '98 341 Vichy-, soda- o. a. dyl. mineralvatten . . . . » 23 700 094 151 522
Talouskalaa — Svagdricka .......................... hl 17 504 21 919
3 1 164 32 6 922 Olutta, I luokan —■ Öl, klass I ............... » 9 207 19 317
» III » — »> » III ............... » 1324 5 559
24 13 018 73 35 587 Mehua — Saft . . . '.......................... ................ » 205 4 245
Simaa—■ Mjöd ............................................... » 953 3 964
42 3 668 48 4 443 Tislattua vettä — Destillerat vatten........... » 2 995 1810
— 1 43
_ _ ■ 44 4 457
— 10 — . 56
616 25 859 2 736 165 027 Viinejä — Viner............................................. » 17 791 205 273
18 1219 1239 53 857 Liköörejä — Likörer ...................................... » 2 369 63 249
458 13 458 ' 499 15 418 Mehuja — Safter ........................................... » 10 958 174 795
— — 12 2 340 Marmelaadia ja hilloja—-Marmelad och sylt t 2 516 306 215
1 154 102 483 1 580 149 967 Mehusteita ja uutteita - Essenser och extrakter » 224 76 793
2 289 476 30 530 Virvoitusjuomia — Läskdrycker ................... hl 1 936 15 063
— — 206 31 006 Hedelmäsäilykkeitä — Fruktkonserver ___ tlk - burk 42 909 6 295_ 2 942 — 3 004 Vihannessäilykkeitä — Grönsakskonserver .. t 1088 151 440
204 243 1 519 371 Puolivalmiita tuotteita — Halvfabrikat ---- hl 21 210
Sekalaista — Diverse...................................... — — 22 938
7 2 090 11 2 581
1 2 980 1 2 980
3 128 — 9148
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Taulu 4 . v . 1952.
Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp ooh -art
Qroups and branches of 
Industry
Raaka-a ineet — Räämnen — Raw
Nimi
Benämning 
Kind of raw materiale 
#
Mitta­
yksikkö
Mätt-
enhet
JJnit
Kotimaiset — Inhemska 
Domestic
raaka-aineet 
räämnen 
raiv materiale
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
halvfabrikat 
semifinished products
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
XI 23 Mallasjuomapanimot — Maltaita — Malt.................................. t _ __ 9 309 589 661
V Maltdrycksbryggerier Humaloita — Humle.......................... » — — — —
Hiilihappoa — Kolsyra....................... » — — 326 22 671
Mehusteita ja uutteita — Essenser och
extrakter . . .................................... »> — — 106 26 625
Happoja, suoloja ja värejä — Syror,
satter och färger ............................ » — — 12 1 155
Sokeria — Socker................................ » — — 288 35 601
Hunajaa — Honung .......................... i) i 135 — —
Muita makeuttamisaineita — Övriga
sötningsmedel ................. ................ » — — 64 4 249
Sekalaista — Diverse.......................... —
~
85
24 Perunoita — Potatis .......................... t 1 991 10 316
— Jäst- och spritfabriker Maltaita ja mallasituja —• Ma.lt och
maltgroddar...................................... » 233 7 962 75 4 591
Ruista — R äg..................................... )> 14 447 — —
Melassia — Melass .............................. » — — 6 215 66 126
Raakaa, väkiviinaa 100 % (puhdistusta-,
denaturoimista ja etikkaa varten) —
Räsprit 100 % (för rening, denatu-
rering och tillverkning av ättika) .. » — — 12 013 428 326
Kemikaaleja — Kemikalier ............... » — — 83 1474
' Vaahdonehkäisyrasvaa — Skumdämp-
ningsfett ........................................... » — — — —
Sulfiittilipeää — Sulfitlut................... m3 — — 44 037 —
Kalkkikivijauhoa ja kalkkia — Kalk-
stensmjöl och kalk ........................ t — — 674 4 300
Sekalaista — Diverse........................... — — — — 27
25 Viinatehtaat — Brännvins- Väkiviinaa k 100 % — Sprit k 100 % t 2 360 210 044
fabriker Sokeria. —• Socker................................ • » — — 43 4 769
Rommia — Rom ................................ hl — — — —
Konjakkia — Konjak ........................ )> __ — — —
Tisleitä ja mausteseoksia — Destillater
och kryddblandningar..................... t — — . 97 15 719
26 Muut. väkijuomatehtaat — Sokeria — Socker......... ■...................... » 281 30 587
Andra spritdrycksfabriker Väkiviinaa k 100 % — Sprit ä 100 % » — — 1812 117 973
Muita väkijuomia —■ Övr. spritdrycker hl — — 13 296 135 688
Mehua — Saft...................................... t) — — 6 386 73 285
Tisleitä ja mausteseoksia — Destillater
och kryddblandningar..................... t _ — 30 4 386
Marjoja — B ä r .................................... 69 3 651 — —
27 Sulfiittiväkiviinatehtaat — Svljiittilipeää — Sulfitlut................... m3 3 257 833
Sulfitspritfabriker Meesaa — Mesa .................................. t * __ — 35 868 53 621
Ammoniumsulfaattia — Ammonium-
sulfat ............................................... )> — — 74 1 427
Fosfaatteja — Fosfater....................... D — — 189 1 962
Kaustiksoodaa — Kaustiksoda ......... » — — 99 3 701
Kalkkia — Kalk.................................. j> 437 908 239 3190
Kemikaaleja ym. — Kemikalier m.m. D — — 1 39
»
28 Tupakkatehtaat — Tobaks- Raakatupakkaa — Rätobak ............... » _
fabriker Koteloita, paperia ym. — Askar, pap-
per m. m...........................................
i
606 052
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T abell 4 . âr 1952.
mater ia ls Tuotteet  — Produkter  — Products
Ulkomaiset raaka-aineet 
ja puolivalmiit 
teollisuustuotteet 
Utländska räämnen och 
halvfabrikat 
Imported raw materials 
and semi-finished 
products
Yhteensä
Summa
Total
Nimi
Benämning 
Kind of products
Mitta­
yksikkö
Mättenhet
Unit
Määrä
Mängd
Quantity
Bruttoarvo 
Brutto- 
värde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
Määrä
Mängd
Quantity
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 mk
2 232 148 375 I l  541 738 036 Talouskaljaa — Svagdricka .......................... hl 162 054 181121
128 96 232 128 96 232 Olutta: — Öl:
— — 326 22 671 I luokan — klass I .................................. » 589 157 1217101
III »> » III .................................. » 292 135 1217180
26 11344 132 37 969 Limonaadeja ym. makeita virvoitusjuomia—■
Limonader o. a. sota läskdrycker............. puli. — fl. 28 266 009 253185
31 2 938 43 4 093 Vichy- ja soodavettä yms. kivennäisvesiä —•
233 28 504 521 64 105 Vichy-, soda- o. a. dyl. mineralvatten . . . . » 13 077 628 77192
43 7 459 44 7 594 Simaa — Mjöd ............................................... hl 3 680 18 390
Mäskiä ja hiivaa — Mäsk ooh jäst . . . . . . . . — — 14 782
1 623 65 4 872
— 334 — 419
1 991 10 316 Raakaa väkiviinaa k 100 % — Räsprit k 100 % t 236 42 856
Puhdistettua väkiviinaa ä 100 % — Renad
_ — ' 308 12 553 sprit ä 100 % ............................................. )> 7 521 630 531
_ — 14 447 Denaturoitua väkiviinaa ä 100 % — Denatu-
_ — 6 215 66126 rerad sprit k 100 % .................................. » 2 283 99 582
Absoluuttista alkoholia k 100 % — Absolut ai-
kohol ä 100 % ........................................... » 127 5 804
■ Hiivaa — Jäst................................................. » 7132 393 576
— — 12 013 428 326 Mäskiä — Mäsk ............................................. hl 2 740 213
420 12 948 503 14 422 Etikkaa —■ Ättika .......................................... » 6 849 27 888
Pakkasnestettä — Frostvätska..................... t 33 2 704
26 1 510 26 1 510
— — 44 037 —
_ __ 674 4 300 1
* -- 277 — 304
% afin ?m  044 hl fin 7Pis
i
fiia «ai
_ _ 43 4 769 Jaloviinaa — Ädelbrännvin .......................... » 5 693 90 492
896 30 957 896 30 957 Rommiviinaa — Rombrännvin ..................... » 6 729 89 565
886 36 985 886 36 985 Tisleitä ja mausteseoksia —• Destillater och
kryddblandningar...................................... t 52 11 100
— — 97 15 719
187 17 540 468 48 127 Jaloviinaa — Ädelbrännvin .......................... hl 46 303 811 745
— — 1812 117 973 Pullotettuja ulkolaisia väkijuomia — Tappade
28 964 756 167 42 260 891 855 utländska spritdrycker .............................. » 16 402 504 540
— — 6 386 73 285 Viinaketta — Cocktail.................................... » 3 556 80 623
Viinejä —• Vin ................................................. » 36 463 622 133
55 18 500 85 22 886 Liköörejä ja punssia —■ Likörer och punsch » 5 489 92 040
— — 69 3 651
« 3 257 833 Sulfiittispriitä ä 100 % — Sulfitsprit ä 100 % t 25 163 834 303
— — 35 868 53 621 Metyylialkoholia —■ Metylalkohol ............... » 325 10 336
Sikunaöljyä — Finkelolja.............................. » 46 2 725
. 278 6 764 352 8191
31 2 112 220 4 074
— — 99 3 701
■ -- — 676 4 098
20 715 21 754
4 884 1 844 452 4 884 1 844 452 Sikareja — Cigarrer ....................................... mille 12 431 80 429
Savukkeita — Cigaretter................................ » 5 183 540 3 523 641
— 9 960 — 616 012 Piipputupakkaa — Piptobak . ...................... t 577 230 468
Purutupakkaa —■ Tuggtobak ........................ » 7 6 472
Nuuskaa —• Snus ........................................... » 65 14 204
Savukehylsyjä — Cigaretthylsor ................... mille 6 733 692
Savukerasioita —• Cigarettaskar..................... » 321 482
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Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art
Q ro u p s a n d  branches oi  
In d u stry
R aaka- a in eet — Räämnen — Raw
Nimi
Benämning 
K i n d  o i ra w  m a terials
Mitta­
yksikkö
Mätt-
enhet
U n it
Kotimaiset — Inhemska 
D o m estic
raaka-aineet 
räämnen 
ra w  m a terials
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
halvfabrikat 
sem i-fin ish e d  p rod ucts
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Arvo 
Värde 
V a lu e  
1 000 mk
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Arvo 
Värde 
V a lu e  
1 000 mk
XII Valaistus-, voimansiirto- ja
vesijohtoteollisuus —■ Be-
lysnings-, kraltöverlö-
rings- och vattenlednings-
industri .......................... 130 406
i Kaasutehtaat — Gasverk Kivihiiltä — Stenkol.......................... t — — — __
Karbidia — Karbid ............................ » — — 3 317 120 394
Öljyjä — O ljor.................................... » — — — —
.------
Kemikaaleja ym. —■ Kemikalier m. m. 10 012
2 Sähkölaitokset — Elektrici-
-
tetsverk -
3 Vesijohtolaitokset — Vat- _ _ — __ —
tenledningsverk
XIII Graafinen teollisuus —
Grafisk industri ............. 2 608 366
1 Kirjapainot — Boktrycke- Sanomalehtipaperia — Tidningspapper t — 34 532 757 405
rier Muuta paperia ynnä pahvia ja karton-
Ida — Annat papper samt papp och
kartong ........................................... — — — — 1 182 851
Nahkaa, kangasta ym. —■ Läder, tyger
m. m............................................... — — — — 21309
Värejä ym. — Färger m.m. ................ — — — — 97 906
2 Kivipainot — Stentryckerier Paperia ja pahvia — Papper och papp _ — — — 248 331
Värejä, kemikaaleja ym. — Färger, ke-
mikalier m. m................................... — — — — 32 321
3 Syväpainot — Djuptrycke- Paperia —■ Papper.............................. _ — — — 248 685
rier Värejä ym. — Färger m.m................. — — — 14 136
4 Kemigrafiset laitokset — Sinkki-, kupari- ja messinkilevyjä, pa-
Kemigrafiska inrättningar periä, kemikaaleja ym. — Zink-,
koppar- och mässingsplät, papper,
kemikalier m. m............................... 5 422
XIV Edellisiin ryhmiin kuuluma-
•
ton teollisuus — Industri,
som ej är att hänföras tili •
föregäende grupper ........ 1243 82 225
1 Lelutehtaat — Leksaksfab- Sekalaista — Diverse.......................... __ __ __ — 6 448
riker
2 Leimasintehtaat —■ Stäm- Sekalaista — Diverse .......................... _ _ _ _ 1700
pelfabriker
3 Jalkinepohjallistehtaat — Sekalaista — Diverse . . .  ..................... _ _ 679 10 300
Lössulfabriker
4 Muut tehtaat — Övriga fab- Sekalaista — Diverse .......................... _ _ - 564 63 777
riker
Ill
T abell 4. âr 1952.
m a t e r i a l s T u o t t e e t  —  P r o d u k t e r  — P r o d u c t s
Ulkomaiset raaka-aineet 
ja puolivalmiit 
teollisuustuotteet 
Utländska räämnen och 
halvfabrikat 
Im p o r te d  ra w  m aterials  
a n d  sem i-fin ish ed  
p rod ucts
Yhteensä
Summa
T o ta l
N i m i
B e n ä m n i n g  
K i n d  o f  prod ucts
Mitta­
yksikkö
Mättenhet
U n it
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Bruttoarvo 
Brutto- 
värde 
V a lu e  
1 000 mk
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Arvo 
Värde 
V a lu e  
1000 mk
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Arvo 
Värde 
V a lu e  
1 000 mk
706 700
*
887 106
' \
12 176 756
141 882 692 338 141 882 692 338 Kivihiilikaasua — ■ Stenkolsgas....................... m3 35 705 432 532 930
— — 3 317 120 394 Asetyleenidissouskaasua — Acetylendissousgas t 1003 260 886
627 10 821 .627 10 821 Happikaasua — • Syrgas.................................. m3 3 016 761 162 565
— 3 541 — 13 553 Typpikaasua —  Kvävgas .............................. » 1 773 134
Vetykaasua — ■ Vätgas .................................. » 65 958 2 980
Öljykaasua —  Oljegas.................................... - » 350 053 ■ 25 290
Koksia —  Koks . . ....................................... t 115 082 689 824
Kivihiilitervaa — • Stenkolstjära..................... » 4 744 25 301
Bensolia —  Bensol.......................................... » 584 18 092
Ammoniakkia— Ammoniak ........................ » 253 3 842
Kuonaa —  Slagg ........................................... » 1 964 901
_ _ _ _ Kehitetty sähköenergiaa — Alstrad elektrisk
energi .............................. ............................ 1 000 kwh 4 769 143 9 460 832
— — — Hankittu vettä —■ Levererat vatten............. m3 67 117 222 993 179
147 520
-
2 755 886 8 819 969
__ _ 34 532 757 405 Sanomalehtipainotöitä — Tidningstryck....... — — 2 363 750
Muita painotöitä —• Annat tryck ................. — — 4 602 768
Kirjansitomotöitä — Bokbinderiarbeten . . . . — — 167.656
— 391 — 1 183 242 Kuvalaattoja — Klichöer .............................. — — 2 904
__ 6 640 _ 27 949
— 60 435 — 158 341
— 3122 — 251 453 Painotuotteita — Tryckalster ........................ — • — 979 732
- 32 958 . — 65 279
_ _ 248 685 Aikakauslehtiä ym. painotuotteita — Tidskrif-
21279 35 415 ter o. a. tryckalster.................................... 491 686
— 22 695 — 28117 Kuvalaattoja — Klicheer........... ; .................. — — 211 473'
9 928 93 396 278 114
— 2 446 — 8 894 Ldkkikaluja ym. — Leksaker m.m................ — 35 083
1 098 2 798 Leimasimia, kaiverrustöitä ja leimasin värejä
— Stämplar, gravyrarbeten o. stämpelfärger — — 32 682
— 1505 — 12 484 Irtopohjia ym. —• Lössulor m.m..................... — — 31107
4 879 69 220 Valokuvakehyksiä, koristeita ym. — Fotografi-
ramar, prydnader m.m................................ — 1.79 242
